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Household Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. · 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1;; 
Kindergarten . . . . . . . . .  , . , , . , . , . . . . .  , . . . . . . .  , . . . .  , . , . , 16; 
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Announcements 
1919-1920 
1919 
flfon<lay, January 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beginning of  \Vinter 'f'en11 
Friday, 1-farch 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Closing of \Vinter Tenn 
:Monday, April 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beginning of Spring Tenn 
Friday, May 30. · · .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . .  :Memorial Day 
Sunday, June 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baccalaureate Address 
{ 
Degree Class Day 
Monday, June 23, Class Day. . . . . . . . . . . . . .  Sophomore Class Day 
Ivy Day 
{ 
Registration and Reunion 
Tuesday, J unc 24, Class Day. . . . . . . . . . . Alumni Meeting 
Class Reunions 
Tuesday Evening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reception 
\Vcdnesday, June 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �. Con1n1e11�c111cnt 
SUMMER SCHOOL 
Monday, June 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Classification of Students 
Tuesday, July I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Recitations Begin 
Friday, 1\ugust 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Su111111er 'I'enn Closes 
SUMMER VACATION, AUGUST TO SEPTEMBER 
{ 
Classification of al l  students who expect to 
Fritla}'i Scptcn1bcr 26 finish any curriculu1n on_ or before the close 
of the Su1nn1er 'fcrn1 of 1920 
Saturday, Scptc1nber 27 . . . . . .  Classification of Fresh1nen and others 
11onday, Septe1nbcr 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R.ecitatic,ns Begin '/.. 
:fhursdJy, Noven1bcr 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'hanksgiving Recess 
Friday, December 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  Fall T erm Closes 
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1920 
Monday, January 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Winter Term Begins· 
Friday, March 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Winter Tenn Close; 
Monday, April 5 ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  Spring Term Begins· 
Sunday, June 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  Baccalaureate Address 
{ 
Degree Class Day ;' 
Monday, June 21, Class D ay . .  . . . . . . . . . . . . . Sophomore Class Day 
Ivy D ay 
{ 
Registration and Reunion 
Tuesday, June 22, Alumni Day . . . . . . . . . Alumni Meeting 
Class Reunions 
Tuesday Evening, June 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .  , . ,  . . . .. . •  Reception 
\\T ednesday. June 23 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  Commencement' 
Monday, June 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Summer Term Opens' 
Friday, August 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Summer Term Closes 
-_ ·, 
··- --
Faculty 
CHARLES McK1,NNY, A.M., LL.D., PRESIDENT. 
B. S. Michigan Agricultural College ; A.B. and A.M. Olivet ; 
A.M., University of Wisconsin ; LL.D., Olivet. 
HEADS OF DEPARTMENTS* 
"JULIA ANNE KING, A.M., M.Pd. I Professor Emerit11s of History. Graduate, Michigan State 
Normal College ; A.M. Kalamazoo College ;  M.Pd., (Hon.),  
Michigan State Normal College. Graduate Student, Univer­
sity of Wisconsin. 
Enwrn A. STRONG, A.M., Litt.D. Professor Emerit11s of Plzysical Science. A.B., A.M., Litt.D., 
Union College. 
BENJAMIN L. D'OocE, Ph.D. Professor of Ancient Lang11ages; Head of Department of 
A11cie11t Languages. A.B. and A.M., University of Michigan ;  
Ph.D., University of  Bonn; American School of  Archaelogy 
at Rome and Athens. 
FI.ORUS A. BARDOVR, A.B., A.M. Professor of English; Head of Department of Englislz. A.B. 
and A.M. (Hon.), University of Michigan. 
WILI.IAM H. SHERZ!(R, Ph.D. Professor of Natural Sciences; Head of Department of Natur­
al Sciences. B.S., M.S. and Ph.D., University of Michigan; 
Graduate Student, Universities of M ichigan and Berlin. 
CHARI.ES 0. HOY1', Ph.D. Professor of Philosoplzy and Education; Head of Department of Philosop/zy and Education. A.B., Albion College ; Ph.D., 
Jena. 
* In the order of seniority of service. 
t Deceased. 
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ELMI,R A. LvMAN, A.B., LL.D. Professor of i\fothcmatics; Head of Department of Math,. 
,natics. A.B., University of IVHchigan ; t,vo years graduate 
study, University of  Michigan. LL.D. Berea College, Berea 
Kentucky. 
SAMUEL B. LAIRD, A.M. 
Professo,· of Advanst Psychology and Logic; Head of De. par/meat of Psychology. B.Pd., Michigan State Normal 
College; A.B. and A.M., University of Michigan. 
DIMON H. ROBERTS, A.M. 
Sttperintendmt of Training School. A.B. and A.M., Amherst 
College ; graduate student, Clark U1iiversily. 
* MARK J1,FFl(RSON, A.M. 
Professor of Geography; Head of Department of Geography. 
A.B., Boston University ; A.B. and A.l\L, Harvard ; graduate 
student, Harvard. 
RICHARD CLYDE FORD, PH. D. Professor of Modern Languages; Head of Department o; Modem Languages. Ph.B. and Ph.M., Albion College ; Ph.D., 
University of Munich ; graduate student, Albion College, Uni­versities of Frei burg, and 1funich ; research student in Gen. 
eva, Paris, London. 
J. STUART LATHERS, A.M. Professor of E:cpression; Head of Department of Expression. 
Graduate, Michigan State Normal College ; B.L. and A.M., 
University o f  Michigan. 
Wn,nuR P. BowEN, M.S. 
Professor of Physical Education; H cad of Department of Physical Education. B.P<l., Michigan State Normal College; 
B.S. and M.S., University of Michigan ; graduate student, 
University of Michigan. 
NATHAN A. HARVEY, PH.D. Professor of Pedagogy; Head of Department of Pedagogy. Graduate, Illinois Norn1al University ; student, University of 
Il l inois ; A.M. and Ph.D., I l linois Wesleyan University. 
*Absent on leave. 
�-----·- -�-
FACULTY I I  
fREDfJUCK ALBXAND!lR, A.B. 
Director of Conservatory of Music. A.B., University of 
Michigan. 
CARL E. PRAY, A.M. 
Professor of History; I-lead of Department of History. B.L., 
Olivet College ; A.M., University of Wisconsin ; graduate 
student, Harvard and University of V\Tisconsin. 
FREDERICK R. GORTON, Pn.D. 
Professor of Physics; Head of Department of Physics; B.Pd., 
Michigan State Normal College ; B.S. and A.M., University 
of 11ichigan ; Ph.D., Berlin. 
BERT W. PEo"I', M.S. 
Professor of Chemistry; Head of Department of Chemistry; 
B.S., Michigan Agricultural College ; M.S., University o f  fi'.lichigan ; graduate student, University of ?vfichigan and Co­
lun1bia University. 
MAWfJIA H. F1umcn, A.B. 
Professor of I-louse/told Aris; I-le,1d of Department 0/ House­
Jzold Arts. Graduate, !(rans I(indergartcn Se1ninary, Ne\\' 
York City, and Oread Institute of  Domestic Science and Art ; 
student at Teachers' College, Columbia University ; A.B., 
Michigan State Normal College. 
BERTHA GoonrsoN. 
Professor of Art; and Head of DeJ,art11,e11t of J'ine Arts. 
Graduate, M ichigan State Normal College ; student, Detroit 
.A.rt School, Harvard lTniversity, Teachers' College, Colun1-:)ia University, Paris, and Florence. 
PROFESSORS AND ASSOCIATE PROFESSORS 
H,><RY C. LoTT, A.M., M.Pd. 
Professor of Psychology. M.Pd., Michigan State Normal 
College ; A.M., Columbia University ; graduate student, Uni­versity of 11ichigan and Columbia University. 
*Hou,,c,: Z. Vvn.BER, A.M. 
Associate Professor of Philosophy and Education. A.B., 
Michigan State Normal College ; A.B. and A.M., University 
of Michigan ;  graduate student, University of Michigan. 
* Absent on leave. 
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FANNIE CHEEVER BuRTON,· M.Pn. 
Associate Professor of Physical Education. Graduate, Mich­
igan State Normal College ; M.Pd. ( Hon. ) ,  Michigan State 
N ormal College ; student, Chautauqua, Harvard, Columbia 
School of Oratory, University of Utah and Chalif School of 
Aesthetic Dancing. 
JESSIE PnF.r.PS, M.S. 
Associate Professor of Physiology. B.S. and M.S., Univer­sity of l\-iichigan ; graduate student, Universities of iv1ichigan, 
Chicago, and Marburg. 
AlllGAIL PEARCE, A .M. 
Associate Professor of English. B.Pd., Michigan State Nor- · 
ma! College ; Ph.B. and A.M., University of Michigan. 
MARY B. PU'l'NAM, Pn.l'vL, M.Pd. 
Associate Professor of Political Science and Economics. 
Graduate, Michigan State Normal College ; Ph.B., University 
of Michigan; Ph.M., University of Chicago ; M.Pd., Michigan 
State Normal College ; graduate student, Universities of Chi­
cago and :Michigan, and Harvard University. 
PAUL B. SAMSON, M.P.E. 
Associate Professor of Physical Education. M.Di., Iowa State 
Teachers College ; M.P.E., International Y.M.C.A. College, 
Springfield, Mass. 
FR1m1,RICK B. McK,w, A.M. 
Associate Professor of Public S/1caki11g. Graduate, M:ich· 
igan Stale Normal College ; A.B., A.M., Cniversity of Michi· 
gan. 
MARY A. GODDARD, B.S. 
Associate Professor of Bota1'y. B.S., University of Michigan; 
graduate student, Cold Spring Harbor Biological School, Universities of Wisconsin and 1'.1ichigan. 
ALMA BLOUNT, PH.D. 
Associate Professor of English. B.S. and A.B. ,  Wheaton Col­
lege ; Ph.D., Cornell ; graduate student, Cornell ,  Radcliffe, 
London, and Paris. 
B�RTRAM G. SMITH, Pn.D. 
Associate Professor of Zoology. 
State Normal School, Edinboro ;  
igan; Ph.D., Columbia University. 
Graduate, Pennsylvania 
A.B., University of Mich· 
; ·, 
FACULTY 13  
EsreLrn DowNING, A. M. Associate Professor of Rhetoric. Graduate, Mic)1igan State 
Normal College ; A.B., University of Michigan; A.M., Univer­
sity of California. 
,\R1'HUR G. ERICKSON, A.M. Associate Professor of Ma thematics. Graduate, Michigan 
Stale Normal College ; A.it University of Michigan. 
!l>:R'J'IB G. Bm:1,L, A.M. ,1ssociatc Professor of Histor.\'. 
Norn1al College ; B.L., University 
cliffe College. 
CHART,I:S M. EI.L!O'J"J', A.M. 
Gra<lu�te, }.fichigan State 
of 1-1ichigan; i\JvL, Rad-
,Lso, iate Professor in Psychology, B.P<l. and A.B., Mich­
ig,1.11 State Nonnal College ;  graduate, Ferris Jnstitut� ; 1\Jvf., 
'l'cachcrs' Collcgc1 Colutnbia University. 
01n,.<\ND 0. NORRIS, l\..B. Associate Professor of Latin. B.Pd. and A.B., Michigan 
State Normal College ; graduate student, Universities of 
Jvfichigan and Chicago. 
]l,:ssm L1,Acn PRIDDY, Ph.D. Associate Professor of History and Actiiig Dean of Women. 
Ph.B. and A.B., Adrian College ; A.M., University of Michi­
gan ; Ph.D., University of fvlichigan. 
ASSISTANT PROFESSORS 
c,.vm, E. FosTER. Assistant Professor of Music and Director of Public School Music. Graduate Holt School of Music and American Insti­
tute of Normal Methods, Boston, Mass. ; student with Marie 
Hofer, Chicago, and Nelson Burritt, New York. 
ADA A. NoR'J'ON, Pn.M. Assistant Professor of Mathematics. Ph.B. and Ph.M., Albion 
College. 
Aue� L BoARDMAN. 
Assista"t Professor af Industrial Aris. Graduate, :Mount 
Holyoke College and Sloyd Training School, Boston. 
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*HARRI!lT MAcKENZIF., A.M. 
Assistant Professor of English. Graduate, Michigan Stat, 
Normal College ; A.B. and A.M., University of Michigan · · 
graduate student, University o f  Chicago ; graduate studcn( · , 
University of  Michigan. 
' 
JOHANNA ALPERMANN, A.M. 
Assista1tt Professor it1 Modern Languages. B.Pd. and A.B 
Michigan State Normal College ; A.M., Columbia Universit; 
CRYSTAL WonNER, A.B. 
Assistant Professor of Physical Educatio11. A.B., Mich;. 
gan State Normal College. 
*Er,IZABE'l'H CAREY, A.M. 
Assista11t Professor of English. A.B. and A.lvf., University 
o f  :\iinncsota ; graduate student, Chicago University and Uni-
versity of Michigan. 
' 
JANE L. MA1'TF.SON, A.B., A.M. 
Assistant J:Jrof.:ssor of .Afat/1e1na.tics. A .. n . ,  1vfichigan State 
Nonnal Co1lcgc ; graduate student, University of Mi-::hi
g:a11 
A. l\1. and Cornell University. 
EDA ETHI(l,L SNODGRASS,· B.S., A.M. 
Assistant Professo,· of Foodo" a11d Cooki11g. B.S., Pnrdue 
Normal College ; _A.M., Cornell University ; graduate student, 
University of Michigan. 
CHARLOl'TF. L. KING, B.Pd., B.S. 
Assistant Professor of Textiles and Clothing. B.I'd., Mich, 
igan State Normal College ; B.S. Columbia University. 
INSTRUCTORS 
LoTA H. GARNllR. 
Instructor i,i Art. Graduate, Michigan State Normal College;_ 
student, Olivet College, Oberlin College, and Art Institut�, 
Chicago. 
* Absent on leave. 
.',-·, 
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En1TII E. ADAMS, M.Pn. 
Supcrvis,;r of H?oodruf] Kiudcrgarfi;n and lns:tru ..-:tor in Ki11-
dcrgarle11 Theory. Graduate, Michigan State N ormal Col­
lege and student in Lucy \Vheclock's Kindergarten School, 
Boston ;  M.Pd. H on., t!ichigan State Normal College. 
AtICS M. LOWDEN. Instructor iH 1.i-1usic. Graduate, Conservatory of 1'.1usic, Mich� 
igan State Normal College ; student, Institute of Musical Art, 
New York. 
LIDA CLARK. I,,structor in Art. Graduate, Michigan State Normal College 
and Chicago Art Institute ; student, Art Academy, Paris. *LLOYD \VALKfR, A.B. Jnslruclor in Pen111a11ship. B.Pd. and A.B., Michigan State 
Normal College. 
CARI, LINDEGREN. !11s/ructor i1I Music. Pupil of Herbert Witherspoon, New 
York. 
!RENE 0. CLARK, B.Po. Jnstruclor in Physical Education. B.Pd., Michigan State Nor­
mal College. 
IDA G. HINTZ, A.B. Jnslrnctor i11 Reading. B.Pd., Michigan State Normal Col­lege; A.B., University of Chicago. 
Es1'ABROOK RANKIN ,  A.B., A.M. !nstntclor in English. Graduate, Michigan State Normal Col­
lege ; A.B., University of Californi a ;  A.M., Columbia Uni­versity. 
MARY E. HATTON, B.S. 
!nslruclor in lnd11slrial Aris. Graduate, Michigan State Nonna] College ; B.S., 'feachers' College, Colu111bia Univer­
sity. 
* Resigned. 
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EtINO!l STR:\t1·:R, B.S. 
Instructor ill Art. Student, Cincinnati Art School, New York 
National Academy of Design, and Detroit School of Fin 
Arts ; B.S., Teachers' College, Columbia University. 
e 
IN£Z R.U'fHI�RFORD. 
!nslruclor 111 l1 ouschold Aris. Michigan State Normal Col­
lege. 
*GENl;VIB\'E Cr,ARK, A.B. 
!11s/rnclor in Geogrnphy. A.B., Michigan State Normal Col. 
lege. 
GRETA FoRTE. 
!11slr11c/or in Music. Graduate, Conservatory of Music, Mich­
igan State Normal College ; student under Rossiter J. Cole 
Colun1bia lTniversity. 
tFr.oRtNCr\ CooPI,R. 
Jnslntcfor in .4.rt. Graduate, Art and 1\1anual Training Cottrst\ 
r eacher's College, Colun1bia University. 
Ci.ARA ]ANI-:1' AU,!SON, A.B. 
J ,rstr11ctor i,, Lotin., B.Pd., Michigan State Normal College; 
A.B. University of Michigan ;  graduate student, Univer. 
sity of California, Columbia University, 
EI.I.EN DWYER, A.B. 
lnstrncfor in 111 odern Lo11g11ages. Graduate, Eastern Illi­
nois State Normal School ; A.B., University of I llinoi s ;  grad­
uate student, University of \Visconsin. 
ELIZABETH K. W!I,SON, A.M. 
Acting lnstmctor in English. Graduate, Michigan State 
Normal College ; A.B. University of Michigan ;  A.M. Teach­
ers' College, Columbia University; graduate student, Uni­
versity of Michigan. 
* Resigned. 
t Absent on lc:1,·c. 
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SARA LEWIS . • 
Supcrznscr of J(indergar/en, F'rospect School, and Instructor 
in J(ii:dcrgarfc,i Theory. Graduate 11.ichigan State !'-Jonnal 
College, student in Colun1bia University. 
M,\RlON \VA'I'SON, l3.S. Supcruisor of }l annal Ki11dcrgartcn and !11slructor in J(indcr� 
garicJI. 'J'hcor:,.,. Graduate, National l{inclcrgarten College, and 
Teacher's College, Colu111bia University. 
1L\RY CA \VOOD. 
J11structor in. Gc0graphy. Graduate, l\1ichigan State Nonnal 
College. 
J1�NNII:: B1�1.I. 1·f0l�RISON.
 
J1utn1cfor in !J?dustrial �4rts. Graduate, Jvfichigan State Nor-
111al College ; student, '1'cachcrs' College, Coln1nbia University 
and Academy o f  Fine Arts, Chicago, Ill. 
BYRON s. Co1u11N, A.n. 
Jnstrucfor in Chc111 istry. A.B., 1Iichigan State Nonnal Col­
lege ; student, Michigan Agricultural College, and University 
of Michigan. 
R.\Y B!{:\\ll�N IJJ:R. 
J11sfrucfor iu [-'c11-ma11ship. Spring Tenn. 
G1·:0Rc1·: v.,r. c01.1,1 N s. 
Jnsfruc!or in Pen111a11sh ip. 
ASSISTANTS 
GLENADI:n: SNOW, D.S. 
Medical Examiner. Graduate, Michigan State Normal Col­
lege ; l3.S., Kalamazoo College ; Student, American Medical 
Missionary College, C hicago, I llinois, and University of Mich­
igan. 
MABEL BACON ,  A.l3. 
Assistant in Plzysical Education. Graduate, Normal School 
of Physical Education, Battle Creek, Michigan; Student, 
Teachers' College, Columbia University, and Michigan State 
Normal College. 
:\�-�. ;, ,•' 
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EI.TON RYNf.,\RSON. 
Assistant in Physical Education. Graduate Michigan Stair 
Normal College. 
CnLOJ\ M. Tonn. B.Pd. 
Assistant in Physical !Jducatio11. B.P<l., 1viichigan State N9r. · 
mal College. 
C1-:1,1A l\f. B1.0NGRI�N. 
Assistant £n Afusic. Graduatei Conservatory of l\iusic, l\1ich. , 
igan State Normal College. 
1L\RY A. Sl'ARL!NG. 
/lssistant in !11u.sic. Graduate, Conservatory of l\Jusic, lvlic]i. 
igan State Norn1al College. 
STUDENT ASSISTANTS EuGENlt CR1'1"1'1·::-;n1�N • 
.!lssistunf. in Che1nistry, Sprini 'l'crin. 
HMwLo Fox. 
Assistant in C!tc;nistry, Fall and VVintcr Tcrtns. 
C'o!'S'fANCE GR,\Y . 
.. ,Jssistant in Chc1nistry, Fall and \.\Tinter 'f1.;rn1s. 
FLOR£NCJ( MA!!U(R. 
Assistant in Natural Science, Spring r enn. 
Roy 1fcDot:GAJ.L. 
Assistant in Education. 
EuN1cr, NrnLICK. 
Assistant in }latural Science, Fall T'cr111. 
MAkY RcYNOLDS. 
Assistant in Fine Arts, Fall Term. 
1.f¥1n·,1.1.E Roc1,RS . 
.,,,1ssistant in Plt),sical Education. 
ESTHER TINSMAN. 
Assistant in }latural Science, \Vinter and Spring 'f'enns. 
EvELYN WILSON. 
Assistant in kfatlic11:atics, Fall tenn. 
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FACULTY OF THE TRAINING DEPARTMENT 
DH.!ON H. RoDERTS, A.M. Superintendent  of Trai11i11g School. A.B. and A.M., Amherst 
College ;  graduate student, University of Colorado and Clark 
University. 
Fru,ni,RICK M. GREJsNSTREET, A.B .  Principal of High School. A.B., DePauw University ; S.T.B., 
Boston University ; graduate student, Unh·ersity of \\Tash­
ington. 
MARGARt'f E. WISJ,, M.PD. 
Trai11i11g Teacher, First Grade. Graduate, State Normal Col­
lege ; M.Pd. ( Hon. ) ,  .Michigan State Normal College. 
ADELLA JACKSON, M.Pn. 
Training Teacher, Second Grade. Student, Chicago Univer­
sity, Clark University ; Emerson School of Philosophy, Bos­
ton ; M.Pd. (Hon.) , Michigan State Normal College. 
CL ms E. FosTER. 
Supervisor of Music. Graduate, Holt School of Music, and 
American Institute of Normal Methods, Boston, :Mass. ; stu­
dent with Marie Hofer, Chicago, and Nelson Burritt, New 
York. 
BERTHA GoonrsoN. 
Supervisor in Art. Graduate, Michigan State Normal College ; 
student of art at Harvard Summer School, Teachers' College, 
Columbia University, Paris, and Florence. 
Aue£ I. Bo,\RDMAN. 
Assistant Professor of Industrial Arts. Graduate, Mount 
Holyoke College and Sloyd Training School, Boston. 
ELr,A M. Wn.soN, A.B. 
Training Teach er, Fi{ th Grade. Student, Cornell University; 
A.B., Michigan State Normal College. 
NORMAI� COI.LI<:CE YgAR BOOK 
EoITH ADAMS, M.Po. 
Director of J,Voodruff f(i11dergarten and Jnstruc!ur 111 l{illder� 
gartcn 1'/zeory. Graduate, l\1ichigan State Norn1al Colle�;;. student, Chicago I(in<lcrgartcn College and Lucy \Vhcclo�f·f 
Kindergarten School, Boston; M.P<l. ( Hon.), Michigan Stat; 
Normal College. 
LUCIA DENSMORE. 
J'rai11i11g 'feaclzer, Second Grade, T1/oodruff School. Five Y.Car 
Certificate, Michigan State Normal College ; student, School of 
Education, University of Chicago, and Bay View School of 
Methods. 
ELIZABETH McCRicKE'l"r. 
Training Teacher, Third Grade. Graduate, Michigan Stat, 
Normal College, and Kraus-Boeltz Kindergarten Training . 
School ; student, Alma College, New York University, and 
Harvard University. 
MARY E. HA'!"l'ON, B.S. 
Instructor in IHduslrial Arts. Graduate, l\{ichigan State Nor, 
ma! College ; B.S., Teachers' Col lege, Columbia University. 
SUSAN w. STINSON, B.S. 
Training Teacher, Eighth Grade. Graduate, State Normal School, Castine, Maine ; B.S., Colun1bia University ; graduat'e 
stl1dent, _l]nivcrsity of Chicago. 
MAm,. \Vo,rnAUGH, A.B. 
1�rai11iug 1'eacher, Si:rlh Grade. A.B., Syracurc Universityj , graduate student, Colu111bia University. 
IREN!l O. CLARK, B.Po. 
Supervisor of Physical Trai11i11g. Graduate, Chautauqua 
School of Physical Education; B.Pd., Michigan Stak Normal 
College. 
I. ELEANOR MES'J"ON, B.S. 
Training Teacher, First Grade, Woodruff School. Graduaj� 
Saginaw City Training School ; B.S., Columbia University. 
VINORA BEAL, A.M. 
Training Teacher of English in High School and Assistavi 
Principal of High School . . B.Pd., Michigan State Normal 
College ; B.S., Columbia University ; A.M., Columbia Uni' 
versity. 
20 ----- ----------�-; 
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_/l.NNA WINifRED FIELD
, A.M. 
Trai11i11g Teacher, Seventh Grade. Ph.B. and A.M., Grinnell 
College, Iowa. 
C. GERTRUDE PHELPS, B.S. 
Trai11i11g Teacher, Fourth Grade. Graduate, City Training 
School, Hornell, N. Y. ; graduate, Teachers' College, Columbia 
University. 
lv,,LEI,N HouGn, B.Pd. 
Assistant in . English, lligh School Department. B.Pd., l'v!ich­
igan State Normal College. 
EoA Enrnu. SNODGRASS, B.S., A.M. 
Assistant Professor of Foods and Cookery. B.S. Purdue Uni­
versity ; A.1-1. Colu1nbia University ; graduate student, Pur­
due University. 
CHARI.01'/E L. KING, B.Pd., B.S. 
Assistant Professor of Textiles and Clothing. B.Pd., Michi­
gan State Normal College ; B.S. Columbia University. 
Jf.NNII( BEI.L MORRISON 
Instructor ht Industrial Aris. Graduate Michigan State Nor-
111al College; student, 'feachers' College; Coltunbia University 
and Academy of Fine Arts; (Chicago, Ill.) 
SARA LEWIS 
Director of Kindergarten? and Instructor in Kindergarten 
Theory, Prospect School. Graduate M:ichigan State Normal 
College; student, Teachers' College, Columbia University. 
Fr.oRENCE McI.,ouTH, B.S. 
Training Teacher, Third Grade, \Voodrnff School, B.S., 
Teachers' College, Columbia University. 
GRJiTA w. FORTE. 
Instructor in i\fusic. Graduate, Michigan State Normal Col­
lege and Conservatory of Music ; student with Rossiter J. 
Cole, Columbia University. 
" ' . 
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MARY McD1,n1rn'J"l', B.S., A.M. 
Training Teacher, Fourth Grade, Woodruff School. Graq. 
uate, State Normal School, Geneseo, N. Y. ; B.S. and A.l.! Columbia University. ·, 
AMF.I.IA t. K>:u.occ, B.S. 
Teacher of Natural Science m High School Dcpnrlm,:111, . 
B.S., University of Illinois. 
Iv1ARION W A'rSoN, B.S. 
Director of Nor111al l(indergarlen and /11-slru.ctor in Kinder. 
garten T!teory. Graduate, National Kindergarten College · 
Chicago ; B.S., Teachers' College, Columbia University. 
*CLARICE I. Nowr,AN, B.Pd. 
Training Teacher, Ope,, Air Room. B.Pd., M ichigan State 
Normal College. 
EDNA 'fAYlOR. 
Acting 'rraining 1'eacher, Open ./Jir Roo111. Spring 'l'erm. 
Graduate, Michigan State Normal College. 
LIBRARY STAFF 
GENEVIEl'Il M. w Al,TON, A.M. 
Head Librarian. A.M., St. Mary's College. 
ELSI!l V. ANDREWS, A.B. 
Reference Librarian and iii Charge of Training Department 
Library. A.B., Michigan State Normal College ; Library 
School, University of I llinois. 
ELIZABETH F. SIMPSON. 
Chief Cataloger. Library School, Armour Institute, Chicago. 
GRACE E. HAUGHTON, A.B. 
Assista11t in order departmmt. A.B. University 
Library School, Western Reserve University. 
* Resigned. 
.. ·.:·· j 
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DoNNA Sur.r.1VAN, A.B. 
Assis/ant in Periodical Department. A.B. University of Mich­
igan. Library Sun1111er School, University of 11: ichigan. 
\\!INifRr:n DAVI
S . 
. /Js.:,�is!ailf 1·n Cirn!lation IJe/Jart1nc11f. Library Stunn1er Schoo\, 
University of fviichigan. 
*H,\Zl�f. BACIIEU�R POIN'l'ER, A.B. 
Calalogucr of Traillillg Dcpart111clll Library. A.B., Michigan 
State Normal College. 
FREDA L. GA!U<l\'l"I', A.B. 
Assis/ant ;,, Billdery Deparlmellf. A.B. University of Mich­
igan. Library Sun1n1cr School, University of 1viichigan. 
GENERAL OFFICE STAFF 
J\GNJ;S 1\-foRSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I{c:ad Stenographer 
*)"i'II.JJ!n'.o I. I-IAN l{H.'.SON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stenograt)her 
BESSIE WRJGil'l' . , . .  , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stenographer 
LYJ.F.'fH TuRNDULI . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stenographer 
Runt L£AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stenographer 
Gi�t'ffl\lDE 1.r.'n'i·:R . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . .  Stenographer 
TRAINING DEPARTMENT OFFICE 
E-rm:1. E. TAYLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Appointment Secretary 
K.HnRYN DoNIGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stenographer 
MATil,DA \V. ROBINSON . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Visiting Nurse 
*Resigned. 
?:'.! :.·�
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ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS 
STATE BOARD OF EDUCATION 
HoN. FRANK CODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prcside11(' 
*HON. THOMAS E. JOHNSON (July I to April s)  . . . . .  Vicc-Prcsidenf 
tHoN. ALLAN M. Fru:1,:1.AND ( After April 5 )  . . . . . . .  ·. Vice-President' 
HoN. FRJ,D A .  J1;1,1,1,ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treasur;;· 
HoN. FRIW L. Knr.ER (July I to April 4) . . . . . . . . . . . . . . . .  Secreta& 
Superintendent of Public Instruction. ·• 
HoN. THOMAS E. JOHNSON (After April 5) . . . . . . . . . . . . . . .  Secretarv.' 
Superintendent of Public I nstruction. '· 
ADMINISTRATIVE OFFICERS 
CHARLES McKENNY, A.M., LL.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  President. 
Cr.EM ENS P. STEIMLE, A.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Secretary-Registrar 
B1;ss11; LHCH PRJIJDY, Ph.D . . . . . . . . . . . . . . .  Aeling Dean of Women· 
DIMON H. Rom,RTS, A.M . . . . . . . . . .  Supt. of the Training Department 
J .  W.  STEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Supt. of Buildings and Grounds·. 
STANDING COMMITTEES 
The President is ex-officio a member of all committees. 
APPOIN1'MENT-Professor Roberts, with heads of departments as, advisory 1ne1l1bers. 
ATHLF.TIC COUNCIL-Professor Bowen, Associate Professor Burton' 
Professor Peet, Secretary Steimle, J"rincipal Greenstreet. . ,, 
BULLF.TlNS-Professor Gorton, Professor Barbour, Associate 
fessor Putnam. 
Cor,LEGE EXTENSION-Professor Lyman, Professor Hoyt. 
DEGREF. CouRsF.s-Professor Ford, Professor Laird, 
Sherzer. 
* Succeeded Hon. Fred L. Keeler who died April 4, 1919. 
t Succeeded Hon. Thomas E. Johnson. 
':\ 
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· CRI:nr·rs-Professor Hoyt, Principal Greenstreet. ENTRANCE 
EXTRA Srunri:s I'OR M£N-Professor D'Ooge, Professor Lott. 
EX'fRA Srnnn:s J'OR \VoMJ;N- Acting Dean Priddy, Associate Profes-sor Blount. 
HoNORARY DEGRE1,s-Professor Jefferson, Professor Strong, Profes­sor Lyman. 
LEC'fUREs-Professor Lathers, Proiessor J effcrson, 
LIBRARY-Professor Strong, 1.fiss \·Valton, Professor Pray, .. r-'\sso­ciatc Professor Goddard, Assistant Professor Norton. 
Rt'.PRI�St�N'I'A'l'lV!� o-sr A.UHORA BOARD. - A.ssociatc Professor l�lliott, j-\ssociate Professor Dovn1ing, Professor Goodison. 
REPRESI�NTA'i'lVJ·: ON 0RA'fORICAI, BoARD.-i\ssociatc Professor fvlc­Kay. 
AMERICAN SCHOOLMASTER 
En1TORIAL BOARD, 
Orland 0. Norris , . .  , , , , , . . . . . . . . .  , . .  , , . , , , , , , , , , : Editor m Chief 
Arthur G. Erickson . .  , , , , , , , , , , . . . . . . . .  , . . . . . . .  Business Manager 
E. Estelle  Downing , , . , . , , . , , , , , . . .  , . . . . . . .  , . . . . .  Associate Editor 
Anna W. Field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Associate Editor 
William B. Arbaugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Associate Editor 
AnMINISmAnv,, BoARD Er,EcTr.n BY THE FACULTY 
President CHARI.ES McKENNY 
Ex-Officio 
Estabrook Rankin 
Elmer A. Lyman 
Bessie Leach Priddy 
Dimon H. Robberts 
. 
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STUDENTS' COUNCIL 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Helen M. Lattin ( Prcs. Y.W.C.A) 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . .  J oyce Weaver (degree) 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mabel I. Richards (second year) 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helen Farley (Pres. second y,;.r 
class) 
MEMBERS 
Degree Class . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lv1arion Hall ( Pres. )  
Myrtle F.  Budd 
Genevieve Cooney 
Ethel Ottgen 
Ruth Tucker 
Ralph Wolfe 
Second Year Class . . . . . . . . . . . .  Dorothy Arbaugh 
Cleo Coyle 
Robert Hewett 
Inez Sele:sky 
First Year Class . . . . . . . . . . . . . .  Cyrus T. Camp (Pres.) 
Ellen Hopkins 
Arthur Moore 
Y. M. c. A. . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  Burton Wood 
Y. w. c. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ruth Wilson 
Men's Union . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dale J. Crowe (Pres.) 
Self-Government Association . .  I valcen Hough (Pres.) 
Normal News . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arold vV. Brown (Editor 
Pres. Y.M.C.A.) 
�ml 
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Michigan State Normal College 
LOCATION 
The Normal College is located a t  Ypsilanti, \Vashtenaw County, 
Ypsilanti is on the main line of the Michigan Central Railroad, over 
which it is readily accessible from all points on the various divi­
sions of the Michigan Central system. The Ypsilanti branch of the 
Lake Shore & Michigan Southern gives means of approach from 
the south and west. The D., J. & C. electric l ine passes t hru the 
College can1pus, giving con1111unication every hour ,vith Detroit 
Ann Arbor, Jackson and intermediate points. The same electric 
line makes connection with the Ann Arbor Railroad at Ann Arbor, 
and with the Pere Marquette system at \Vayne, and at Detroit and 
Jackson with the various roads entering those cities. 
PURPOSE 
"The purpose of the Normal School shall be the instruction 
of persons in the art of teaching, and in all the various branches 
pertaining to the public schools of the State of M ichigan." This 
statement taken from the Act of 1889 revising and compiling 
the school laws, clearly indicates the guiding principle in all that 
relates to the College. It is with this purpose in v iew that selec­
tion of teachers is 111ade, that courses of study are arranged, 
libraries and laboratories equipt, and a Training School of twelve 
grades and kindergarten is conducted. The law quoted above 
also provides that, before being admitted, all applicants shall 
sign a declaration of intention to teach in the schools of the 
state ; and the student's signature to the classification card is taken 
as such declaration to teach. The institution stands for three es­
sentials in the preparation of the teacher : ( 1 )  a high grade of 
scholarship; (2) the study of education as a science ; (3) practice 
in teaching under expert supervision and criticism. 
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HISTORY 
The Michigan State Normal School was the sixth state norm;\ 
school in the United States, and the first west of the Allegh�nv 
Mountains. The law establishing it was enacted in 1849, and its first class ,vas graduated in 1854. 'fhe average enrollment· 
down to 1860 was 279; from 186o to 1870, 347 ; from 1870 .to 
188o, 346 ; from 188o to 1890, 537 ; from 1890 to 1900, 975, and fr�llJ · 
1900 to 1910, �100. The notable increase in attendance since 1900':is-­
due largely to increast attendance in summer school. This in tur; 
i s  due to the practice of the state superintendent of public insfr.uc, 
tion of calling county institutes iu connection with the state norni',j 
schools. The enrollment for the year closing 1916 was 3,926 .. Besides this rapid increase in nun1bers, there has been, duriifg· the last fe\v years, a remarkable increase in the nutnber ,or · 
students remaining thruout the year. Another notable gain h;s . 
been in the better preparation of students. Since 1§ix> . 
the number of preparatory students has steadily fallen, while 1ne 
number of graduates of approved high schools has steadily ri;,� 
There has been more than a proportionate growth in the numbi; of  teachers, the original number of  five having increast to twe_I_;e 
in  1880, and the faculty now reaching a total of 98. The school''. 
for a number of years has been doing work of collegiate grade, and , 
the 'legislature of 1897, in recognition of this fact, authorized tlie, 
St>ite Board of -Education to designate the school, in  the coursis, 
lead'ing to  life certificates and degrees, by the name of Michigan: 
State Normal College. Under the ' action of the legislature' 'iif 
1903, the State Board of Education organized courses leading '·to, 
the degree of Bachelor of Pedagogics and Bachelor of Arts ·;0 
Education. >· 
GROUNDS 
The original site chosen contained a little less than six acres . .. /. 
situated on high ground overlooking the . city, which lies in ,th, Huron Valley. 'l'his \vas increast by so1nething over an acre:: ill" 
1893, when a piece of ground lying to the south was purchast-J�? 
the location of the Gymnasium. I n  1895 the city of Ypsilanti p_u;; 
chast and presented to the College about five acres adjoining,otj' 
the north. A little later the state purchast four acres more. .'\� 
BUILDINGS 
additional purchase of nine a':res by the state, a gift of_ t:venty acres f rn the citizens of Yps1lant1 and a gift of ten acres Jointly by the :�i letic Council and the Alun1ni .. Association has increast the 1 iginal can1pus to approxin1ately fifty-five acres, upon "··hich are 
�:catcd the College buildings, the heating plant, and the athletic fields. 
ALUMNI FIELD 
Thru the generosity o f  the 1\lun1ni Association and the Ath­
letic Counci l tc� acres have recently been a<l<led to the athletic field and the tract will be known as Alumni Field. The field will provide ample opportunity for baseball, football and soccer. The field is a five n1inutes' walk fron1 the gymnasium. 
In addition to Alumni Field the College has a large area for 
tennis and field hockey. 'l'herc arc upon the ca111pus hvcnty tennis courts for the use of students in the col lege. 
BUILDINGS 
The original building, erected in 1852, was destroyed by fire 
in 1859 and immediately rebuilt. This second building now stands 
as the central part of the main building. The front part was added in 1878, the ,vest addition in 1882, the north and so'uth ,vings in 1888, giving the building as no,v used the form of a cr�ss, ,vith a length of about 300 feet in each direction. The main building contains over sixty roo1ns, including class rooms, the library, the offices of the 
President, the General Office, and rooms for the Literary Societies. In 1915 the College dedicated the Frederic H. Pease Audi­
torium. This is a beautiful building of the classic order of archi­tecture. It has a seating capacity of two thousand, is of fire proof 
construction and has all the conveniences· and appliances of the most modern concert hall. 'fhe auditorium ,vas named for Pro­fessor Frederic H. Pease, ,vho for thirty-five years ,vas director 
of the conservatory and gave it an extended and honorable repu­tation. During the past year a splendidly equip! Administration Building 
has been completed. This building is located just south of the main hall on the portion of the can1pns fonnerly occupied by the _ conservatory of n1usic and south ,ving. The structure contains 
the ·various offices, class rooms and a well lighted picture gallery. 
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The building is of the same class of architecture as the Pease Audi: 
.
. 
torium. Its dimensions are seventy-five by one hundred seventy'. 
�l . ·  
Science Hall is a building of modern construction with spaciou,i and ,rclI equipt class roo1ns and laboratories for the <leparttncnts 0( biology, chc1nistry and physics. 
The Gymnasium contains three exercise halls, two forty-eight 
by eighty feet and one sixty-five by ei0 hty-eight feet. One hall i; 
provided with a twenty-six-lap track. 
'rherc are two s,vin11ning pools of sanitary construction. '(he 
women's pool is thirty-two feet square and the men's pool is 
twenty-four by sixty feet. 
The gymnasium is equipt with twelve hundred lockers, one 
hundred showers and one hundred twenty dressing rooms. All 
this equipment is of the best quality. 
The swimming pools are supplied with filtered water, which in­sures most sanitary conditions. 
Health Cottage is the name given to the college hospital. 1'he building is in charge of a trained nurse and is free to students unlcs·s a protracted sickness requires the attendance of a special 
nurse. The hospital has seven beds and has proved to be  adequate 
to the college demands. 
The Training School •building furnishes accommodations for 
a kindergarten department, the eight grades of the elementarf 
school and a fresh air room for children who are of delicate physi- . 
cal constitution. It contains an assembly hall which seats between four and five hundred, a gy11111asiun1, and roon1s for the department- , 
of Household Arts. 
The Household Arts department is l ocated in specially equiot 
rooms in the west wing of the Training School building. The roo�; 
include a modern kitchen laboratory and two sewing roo1ns, t� 
gether with a suite for serving and an up-to·date laundry. They 
are l ight and attractive and offer opportunity for thorn training in 
Household Arts. The Ellen Richards H ouse is the name give1J.10� 
the cottage i n  which groups of Household Arts students live for. part of their senior year, thereby gaining real cxpcrienec 
tical housekeeping. 
Each grade room in the Trainng School building is furnishb. 
with two recitation rooms, which make possible training facilitiii" 
------------� 
in pqc, 
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for the large nnn1bcr of teachers ,vho must pass thru this <lepart-
1nent. . . 
Starkweather Hall, the gift of Mrs. :Mary Starkweather, 1s a 
bstantial and beautiful stone building, used freely as a social 5� 1;er by the students of the college. The building contains the c�ccs of the \1oung i1cn's and Young \i\lomen's Christian Associa-0. s a large sunny living roon1 ,vith a table of current n1agazines, t10n , • 
a rest room, a kitchen, and an assembly hall. 
THE LIBRARY 
The library nt1111bcrs 46,500 volu1ncs. The accessions are very 
evenly distributed among the departments, with a fair proportion 
for general reference books and ior literature in a broader sense than the dc1nands o f  class-room ,vork ,vould require. '!'he Reading Roo1n has seating capacity for 130. 'fhree thou­
sand volun1es arc free of access, and also the current nurnbers of  periodicals and newspapers, of  ,vhich 225 are received. 1'he books 
comprise : ( I )  General dictionaries, cyclopedias, co1111nentaries, at­Jascs1 n1iscellaneot1s books of quotations, literary helps and con1-
pcndia, year-books, ahnanacs, etc., etc. 1\lso bOoks reserved by 
teachers for class use, either during the tenn, or for a shorter titne. (2) Bound files of general magazines, with Poole's index, the 
Readers' guide, and other general indexes. 
The iron stacks of the Library Bureau are used. The Dewey 
classification is followed. The stack rooms are well arranged 
both for convenience and lighting. The library is open from 
7 a. m. to 9 p. m. from Monday to Saturday in term time, and from 8 a. n1. to 12 in. on all vacation days. 
Access to the stack room is restricted to students who assist for 
an hour a day in the library. Students desiring this work apply to the librarian ; a regular hour is assigned and pron1ptncss and regularity are de1nanded. No credits are given for this ,vork ; 
but the free access to the shelves at all times during the d ay, 
the knowledge acquired of books and library work, and certain p_ther privileges, are considered a good equivalent. There are 
fifty student assistants. No student assistant may work less than 
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three tcnns, n1any work two full years. 1'he librarian ineets 'th�-. 
nc,v assistants one hour a week on 'l'hursday at I o'clock fur · 
practical instruction in the use of hooks and libraries, and in rc&r: 
en�c ,vork. Besides the service at the delivery desk, special work is s 
assigned to each student. 
'fhe <lepartn1ent libraries of fron1 100 to 1000 volun1es each, htve 
increast. 1�hese constitute an effective addition to the equipnnnt 
of the class room for ready and special reference. Several of \he 
dcpartn1cnts have special card: catalogs of subjects relating to t�ir 
particular ,vork. 'fhesc give more con1pletc an<l detailed refcreace 
than would be possible i n  a general catalog of the l ibrary, and 
greatly facilitate the research work of the student. 
The connection between the Library and the Training n,. · 
partment is very close. · From the General Library many voluries 
arc drawn every hour for supplementary reading, for the prepar.,. 
t ion of lessons and for illustrative helps in teaching. For owr 
t\venty years each grade has had a class roo111 l ibrary. Five yelrs 
ago a 'fraining l)eparttnent Library ,vas opened, in  charge of a ri'.g­
ular assistant. It contains 3,000 voh11 1 1cs, on open shelves, and atso 
a collection of 4,000 pictures. I t  is pri111arily a reference library 
for the students who arc teaching ; it  is also a laboratory of the · 
classes in literature for the grades ; and it is a children's libri:!'y 
for the circulation of books to the T'raining Dcpartn1ent. 
The following instructions and regulations are printed on a 
small leaflet "How to Use the Library," and all students are ie­
sponsible for their general observance. 
HOW TO USE THE LIBRARY 
I. The library will be open-
11ond.1ys to Saturdays, inclusive, 7 :oo a. 111. to 9 :oo p. tn. 
Vacation days ( excepting legal holidays),  8 :oo a. m. to 12 :oo m. 2. All students are entitled to the full use of the Library at all 
times, subj ect to the following regulations : 
a. Silence shall be strictly observed. 
b. Students shall use in the Library only the books and 
cals there provided. 
c. No book, periodical, or work of reference shall 
the Library until charged at the Loan desk. 
pcrioli· 
L,c takc:n fr,m 
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CIRCULA'I'ION OF BOOKS 
A charging slip of the regulation form must be left, sigaed by 3· 
the person drawing the book, periodical or work of refer­
ence, and giving the author, title, and accession. 11u1nber as 
indicated on the sl ip. This slip will be supplied at the Loan 
desk. 
a. All books may be drawn for class room use. 
b. Works of reference and periodicals may be taken for work 
on the campus only and must be returned at the close of the 
class hour. 
c. Books in the .R. L. reserved by teachers for class use shall 
not be taken from the Library. 
d. Books for home study may be reserved from 7 :oo a. m. to 
5 :OO p. m. and taken from the Library between 3 :oo and 
6 :OO p. m. Reserved books must be charged on slips, and re­
turned before 9 :oo a. m. the next day (Saturday morning in­cluded) unless the Librarian extends the time 
e. No books for home use will be issued after 6 :oo p. m. 
f. All books are subject to  recall. 
g. All books shall be returned to the Library at the close of 
each term. 
h. Any book lost or damaged must be replaced. 
THE CARD CATALOG 
4. The catalog is a list of all books in this l ibrary. I t  is on cards 
arranged as follows : 
1st-The Author catalog is a list in alphabetic order of the 
names of the authors of the books, with their titles. 
2nd-The Title and Subject catalog is a list in alphabetic order 
of the titles of the hooks and the subjects of which they treat. 
In calling for books at the Delivery desk, give outhor, title, and call 1111mber. The call n umber is in  the upper left corner of 
each card. 
INDEXES TO PERIODICALS 
Poole's Index; Readers' Guide ; Annual Magazine Subject In­
dex ; Dramatic Index. 
These indexes, and a List of bound periodicals in this Library, 
will be found in the R. L., case 23. For Official list see Card cata­
log. 
� �������������������� e 
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Look in indexes for subject wanted, and consult the List 
bound periodicals in  the College Library. In  indexes, Atlan.r 
means Atlantic vol. IO, pages 464 to 468. 
For key to abbreviations of peri odicals, sec first page of it 
Periodicals markt R.L. (Reference Library) are in the 
ing Roon11 f rec of access, arranged in alphabetic order bf 
beginning in Case I .  For all others, ask at Delivery desk, g' 
title, vo/11,ne, and call 1111111/Jer of periodical. 
BOOK LlS'l'S ANO BIBLIOGRAPI-Ill�S 
Reference lists must be verified in the Card catalogue 
the List of bound periodicals. 
LABORATORIES 
BIOLOGICAL 
Science Hall affords facilities for biological 
well-lighted l aboratories are devoted to zoology and botany, , t\vo stnaller rooms are reserved for a<lvanst work in these sub 
The l aboratories and lecture rooms contain fairly complete 
tions for illustrative purposes and for systematic study, s; 
mented with charts and models. The department possesses 
equipn1ent o f  con1poun<l dissecting 1nicroscopes, microto1nes1 
and aquaria, and the apparatu5: and instruments required for mo 
biological work. A fairly complete bird collection is available 
study containing representatives of most of the local forms . .  
herbarium contains some four thonsand mounted plants from 
ous sections of the United States and Canada. A greenho 
pond and a series o f  flower, vegetable and grain gardens much material for study and class-room illustration. A viva room co11tains live forn1s used in the various \vork o f  the d 111ent. . The zoOlogical collection has been enriched by a "vgl 
skull series, the donation of Dr. John M. \Vatling, of \Vashi1 
D. C. 'fhe collection .r:epresents the work of  n1any years' 
the dentition of the vertebrates. 
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PHYSIOLOGICAL 
I addition to the zoological collection, wh
ich is used in the 
<l 
n 
of comparative anatomy, the college possesses a life,size sit! 
'.k·n of French manufacture, articulated and unarticulated mant i . . 
• 1 tons numerous models, special preparations, apparatus, charts, ske e ' J I'd A l · f · · h t graphs and antern s 1 es. cornp etc senes o m1croscop1c P O 0ts is being made. The State Board of Health liberally sup­rnoun · h · 1 1  · l · l d I. the departn1cnt ,v1t tts patnp 1 ets re at1ng to t 1e nature, sprea p 1es f . d" and restriction o contagious 1seases. 
GEOLOGICAL 
By means of purchases and donations the department has 
, brought together 
good w�rking c_ollections _of minerals, rocks 
. 
and 
. f sits. Fairly complete 1llustrative collect10ns are arranged m a 0
\ial room in Science Hall, adjoining the l aboratory and lcc­
?;e room. 'l'hc laboratory is equipt with all needed instruments, u 
paratus and supplies for practical work upon minerals and a;cks. 1,faps, charts, 1nodels, a stereopticon ,vith numerous slides, 
�d a growing collection of photographs, are used to enrich the class 
vork in geology. A full photographic outfit and dark room are 
:vailable for those desiring to make use of them. The moraines of 
the Huron-Erie ice l obe and the series of beaches of the ancient 
glacial lakes are within easy reach •by electric car. The drift of the 
r_Cgj�n furnishes an abundance of com111on rocks and minerals for 
individual collecting. PHYSICAL 
In Science Hall thirteen rooms are devoted to  the instruction 
in physics. 0 f these, five are l ocated on the first floor and include a ,·lecture room, apparatus and preparation rooin, laboratory for 
, advanst experimental work, dark-room for photometry, and a l arge 
ainarno room which is also the l al>oratory for advanst physical measurements. 
On the second floor are seven rooms, including the large lecture 
rOom, laboratory for physics I, 2 and 3, t\vo dark-roo1ns for 
ph6tornetry and photography, two apparatus rooms, the office, library, 
and shop. 
- ,, ' Both lecture rooms are furnisht with direct and alternating 
JI.CCtric currents, means for darkening the ,vindo,vs, · and lantern !fa.;il_ities. \Tarious n1otor-generators and a storage battery system 
installed on the first floor supply the lecture tables and laboratories · wi_th the necessary direct current for all cxperi1nental purposes. 
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'l'he apparatus collection of the department contains not 
the pieces required for the demonstration and experimental 
pertaining to high school, college and household physics, but 
equipment has from time to ti1ne been procured to illustrate w 
telegraphy, x-rays \vork, electrical resonance, radio-activity 
potential effects ; diffraction, polariscopic and spectroscopic 
lantern projection, photography, photo111etry, theoretical and 
trial ; gas calori111etry, etc. A wireless telegraph set for r 
ti1ne signals fro111 \;Vashington is a part of the cqnip111cnt. 
CHEMICAL 
Seven rooms are appropriated to chemistry : A store an1 
dispensing roon1, a lecture room, a preparation rootn, a labora'tOJ 
for elementary chemistry, a l aboratory for advanst chemistry '. 
cotnbustion room, and a con1bined balance room and library/� 
supplied with the usual equipment for four years of chemical Wor( 
'l'he lecture room is provided with conveniences for lanter 
for handling gases on a large scale, and for demonstrating the 
portant l aws of chemistry. 
'l'he balance room contains r4 sets of balances and weigh� 
9 of which are good analytical balances. There is 
chemical l ibrary in this room, much used by students. 
The l aboratory for advanst chemistry contains a good 
of apparatus for gravi1nctric and voluinetric ,vork ; a nu1nQeLOi 
drying ovens ; a Victor Meyer and a Bechman apparatus . f� 
the determination of molecular weights ; and general. apparatus 
,vork in  physical and organic che1nistry, including an equipment. 
fuel testing, and apparatus for qualitative analysis and food an;d 
'l'he l aboratory for the work of the first year is especialli 
l arge, commodious, and well supplied with fittings and apparat� 
for working out or veri fying the principles of the science. 
' .  
ASTRONOMICAL 
'l'he astronomical l aboratory consists of an open-air observato· 
upon the roof of Science Hall ; an eighteen-foot \'lamer. 
Swasey dome for the Alvan Clark and Sons' equatorial ; a t 
room for the Brandis transit ,the N egns chronometer and the 
chronograph; and a draughting and store 
photographs, transparencies, charts, etc. 
lJ. 
11)! 
r.in;,;(I 
. s�! 
room for astrcnoJTtii\i) 
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The department has a large collection of books, maps, pictures 
d models with which to illustrate its teachings. An outfit of an 
teorological instruments, including barograph and thermograph, n1e 
"bl 1 . . I I lakes it poss1 e to get a very rca acquaintance ,v1t 1 our weat 1er 
\d its sequences. Recently projecting apparatus has been installed 
?n the main lecture room for class instruction and the department 
:ollection of slides is growing rapidly. The slides have been pre­
pared from the best book illustrations in our excellent library and 
from Professor Jefferson's photographs from his personal travels 
within the state and elsewhere. 
DEPARTMENT LIBRARIES 
The Natural Science Department has accumulated the nucleus 
of a teachers' library of texts, guides, helps and supplementary 
readers. This now includes important works relating to zoology, 
physiology, botany, and geol�gy. Pupils and visiting teachers who 
desire to make a comparative study of texts, or to  learn what is 
available in these subjects, arc cordially invited to make use of this 
library. The general library is supplied with· the important books 
of reference, periodicals, manuals and advanst· texts, relating to  
the natural sciences. 
The nature study library used at Chautauqua by Miss Anna A. 
Schryver for a number of years has been turned over to  the De­
partment, with its reference catalogue. Most of the publishers have 
donated their Nature Study and Elementary Science books of more 
recent date, so that there is now available for examination by those 
interested a very complete set of such literature relating to the 
grades. 
The Physical department has a working library on each floor _consisting of nearly 300 i1nportant ,vorks of reference in physics and astrono111y, and excellent sets of portraits of eininent scientists. 
A special card catalog with some eight thousand references 
enables students to use these books and portraits effectively. The 
,department also possesses a large collection of physical and astro­
nomical lantern slides. 
�:: 
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SOCIETIES AND CLUBS 
THE ALUMNI 
Since the Normal was opened in 1853 there have gone frol\l'it­
about 14,870 graduates, the great majority of whom have taugl,i in 
the schools of our own and neighboring states. Individually, these 
alumni of  the institution exert a considerable influence in deterii{;J.� 
ing the educational policy of  the state with which the interests'or.' 
the Normal College are inseparably connected. Until recently there.: 
has been very little movement towards organization, but within; 
the last few years a markt increase i n  this direction has been no:: 
ticeable. There have also been of  late more and larger alumni -re­
unions, and a considerable number of local organizations have bien: 
formed. ; 
THE ALUMNI ASSOCIATION 
This association has been in existence for many years. There 
is a growing feeling that the alumni should perfect an organizati�1 
that would be better centralized, makin'g it possible at  all times fQr' 
individual members of  the association to obtain information con­
cerning their classmates and others. In this way concerted a<;t[�{ 
could be had touching' matters that would advance the interests/�(, 
the Normal College within the State, and also in the larger •fi(Jd' 
outside where many of its · graduates locate. The Normal Colleh'. 
News stands ready to lend whatever assistance it can to any su,� 
project. 
For the present the work of the association is along the follo\\'. 
ing lines : 1. The holding o f  College reunions wherever feasib!e, :,t 
teachers' institutes, States Association meetings and at the College 
at Commencement time. Special emphasis is placed on the reunion) 
held in connection with the meeting of the State Teachers' Asscii;i,c· 
tion. Decennial reunions of  former classes are held at Commcn.ce:' 
ment time in addition to the general meeting. Classes of 1869, 
'89, '99, '09 will hold reunions in June, 1919. 2. The organiz,:; 
•'\,. ,JI 
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�t� alumni clubs, whose purpose it shall be to foster in 
u�
n 
�way possible the interests of the College. The nuclei for these e,eo · f d 
. 
C II b l 
. . 
f 1 bs are no,v being orme 1n o ege y t 1e organ1zat1on o county 
;l�bs among the students 
now in school. 3. The dissemination of  
. s of  interest about the  College and its graduates thru the 
,te
l:mns of the Normal College News, keeping alive interest in the co . . 
College and the Assoc,atwn
. 
'fhe officers of the Association for the year 1918-i919 are : 
p esident, Nathan H. Bowen, '97, Detroit ; Vice-President, Mrs. 'l'. 
J.' Knapp, 'g6, Highlan_d Park ; �ecretary-Treasure:, C. P. Steimle, 
, ? Ypsilanti ; Executive Committee, Mrs. Dessahe Ryan Dudley, 
,
0
;: Battle Creek, three years ; Frederic H. Zeigen, '01, Ypsilanti, 
t'.vo years ; W. L. \Valling, '07, Chelsea, one year. Necrologist, Ar­
thur C. Erickson, '03, Ypsilanti. 
'fhe Association is an active force for good and deserves every 
encouragement. Correspondence giving information about former 
students or members of the faculty is desired and should be ad­
drest to the Secretary-Registrar of the College. 
THE ATHLETIC ASSOCIATION 
The athletic interests of the school are managed by a joint 
committee, representing the faculty and the students. This method 
· of supervision creates confidence in its affairs and insures a high 
standard of ethics as well as a close co-operation between the student 
body and the faculty. 'rhe Normal College athletic fields, large and 
.well graded, furnish opportunity for practice of the usual outdoor 
sports. Extensive additions to the fields for these sports are now 
under way, and others are to follow soon. The various teams are 
trained under the supervision of the department of Physical Educa­
tion, the work of the men forming a part of the regular work of the 
department, as outlined in the department notes. 
'fhe affairs of the association are in a flourishing condition, and 
its work contributes much to the formation o f  a loyal college spirit, 
besides affording good, healthy exercise and entertainment for our 
student body. 
_,.;,.; .�. (, 
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THE ORATORICAL ASSOCIATION 
The affairs of the oratorical association are conducted by the:. 
Oratorical Board composed of fourteen representative students : and a faculty n1ember, ,vho supervise the oratorical, debating, and 
many of the dramatic activities of the college. The art of publie 
speaking has long been cultivated at the N ormal College and ora. : 
tory and debate constitute a major student activity. Thru pro.' gran1s, club ,vork, and inter-society contests, large nu1nhers oi 
students become proficient on the platform, many of whon, are 
given opportunity to participate in the numerous intercollege ac.' tivities. The college usually participates in t\vo oratorical contest; and four debates each year, and has a record of having ,von twent},. hvo of the thirty-six debates in which it has taken part since 1{}W, 
The Annual Oratorical contest (the 19 19  contest being the 30th) held early in January is open to both n1en and ,vo111en. 'fhcy con­
test separately and the winners represent the college in intercollc. · 
giate oratory. The Annual Peace Oratorical contest (the 1917 con. "  
test being the 8th), was abandoned during the period of the war:" 
It will probably be resumed next year. Gold medals for excellence _ in oratory are a,varded in both contests. rfhc College is a n1cmber of the J\1ichigan Oratorical League, the other institutions being 
Adrian, Albion, Alma, Hillsdale, H ope, Kalamazoo, and Olivet. Its ain1 i s  to foster an interest in college public speaking thn1 its ac11�-­
nual contest held on the first Friday of March. Gold medals ire' 
awarrlcd to the honor contestants. The 1919 contest was held af> 
the Normal College and, among the fifteen contestants, the Nornjat'· orators received second place in both the ,vomcn's and the ine'n's� 
contest. The college is also a member of the Michigan Peace Orac": 
torical Association. The either colleges are Albion, Hillsdale, Hop�:. OJh;ct, and the University of 11Iichigan. - -
For the first tirne since 19001 during the last fall tern\ the metl'S,­
debating clubs were inactive on account of the ,var. I-Jo,vcycr, with" 
the return of n1ore 111cn in the ,vinter tenn, a Linco1n-\\Tcbster c!U-b 
was organized which next year will form a nucleus for both the '; 
old clubs. There are two flourishing women's debating clubs, the, 
\Vodeso and the Frances E. Willard. A keen rivalry among these, 
societies expresses itself in enthusiastic Inter-club contests. Thei( 
work is done under the constant supervision of faculty critics. 
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f ,n these clubs tk college intercollegiate debating teams are chos­ro 
In 1918-1919 the third annual men's debate was - held with the 
;::diana State Normal SchooL The members of the teams repre-
t ,1,g the college are awarded gold medals. sen I 
The association also puts on Shakespearean plays, smaller 
formances, an annual Interpretative Reading contest, and an per
iual freshman Public Speaking contest, in the last two of which Pl . ff d � 000 in n1oney prizes are o - ere M -
NORMAL CHOIR 
The Normal Choir is a chorus of two hundred mixed ·voices 
. ,ging under the direction of Professor Alexander. Rehearsals arc 511 • 
k , p ct• • f held two evenings a ,vee �, 1n ease Au 1tonum as ollo,vs : 
Tuesdays 6 : 15-7 : 1 5  Sopranos and Contraltos. 
7 : 1 5-8 : 1 5  Tenors and Basses. 
Thursdays 7-8 Full Choir. 
The repertory for the year is selected with reference to the 
public app
earances of the Choir at two of the concerts in the Nor­
mal Concert Course and at certain functions of Commencement 
week A varied literatnre of musical masterpieces is therefore 
studied throughout the year consisting of al/a cappe//a carols and 
old church pieces for the Christmas concert ; modern part-songs and an oratorio for the spring concert. 
M embcrshiP.-Conservatory students are required to become 
members of the Choir, the experience of ensemble singing being 
considered invaluable in developing a finely balanced musicianship. 
Students of the College are el igible to membership, Choir members 
must prove their ability to memorize choral works, individual tests 
being made after the second week in rehearsaL College students, 
who are not Conservatory students, are allowed one credit for faith­
ful attendance at all rehearsals and services scheduled for the sea­
son. During the year 1918-r9r9 the follo\ving progran1s \Vere pre-
sented : 
MARCH 10, 1919. 
,. Little Masterpieces of Ecclesiastical Music from the early seventeenth through the nineteenth centuries Choruses sung u11acco1npanied 
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I. A Seventeenth Century Folksong, 1617 Arranged by 
Jesus in the Garden 
II. '1\vo R.ussian Liturgical Co1npositions 
a. Credo 
Cantor: Carl Lindegren and 
h. Bless the Lord, 0 my Soul 
II!. Two Modern Hymns to the Virgin Mary 
a. French: La Vierge a la Creche 
b. Italian: Ave, 0 Maria 
Sung by a s1nall choir in unison, ,vith piano 
accotJ1pani1nent1 and ,vith full choir responses 
IV. The Ballad of the Three Kings Peter Corn;lliut 
Solo-William A. Kerr 
with chorus a/la cappella 
01.n Music I'OR THE CLAVICHORD 
r. Prelude in C 
2. Soeur 1{onique 
3. Gavotte 
From Fcte "Temple de la Gloire" 
4. Ave Marie 
!. S. Bac/(1iis Francr.is Couperin 1665-1j7� Jean Philippe Ramea,11711 
Played by Frederick Alexander 
(The clavichord is a modern reproduction, by 
Dolmetsch, of the instrument used by Bach.) 
V. Cantata: 
Sainte Marie Magdeleine 
Soloist--'-111rs. Gray 
This Cantata and No. III, a, were sung in French; 
No. IIT, b, in Italian. 
VI.. Finale to "Gallia" 
J �ru�alem ! 0 turn thee to 
For this program the choir was gowned in medieval .Ta 
Robes of rich reds,. with appropriate head dress, <)esigned and. 
nished by the costume department of the Society of Arts and C · 
Detroit. The program was produced three times in Detroit 
the stage of the Little Theatre at the Society of Arts and .C 
25 \Vatson Street, Friday and Saturday evenings and at a Sa 
matinee, March 7-8, 1919. 
the Lord 
Choir 
Jp;,o!i1,t"1�'9w,� 
Cisar F
r.im;} 
Rfrrflrdo ?.an(� 
:\:u:'.J 
Chari,:s Q:µ;wj 
thy Gvd; 
"" 
Iv, 
rt\lll, 
·f'11Ni '"" 
tuidl�r. 
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Fifty members of the choir gave the program at Ann ArLor, 
March 19, 1919, 
at the invitation of the Matinee Musicale, singing 
f m the stage of the Ann Arbor High .School. ro 
From the Detroit Evening News, March 8, 1919. \Vritten hy 
Cyril Arthur Player-formerly on the editorial staff of the Londo11 
Times: 
"The choir of women from Michigan State Normal School at 
Ypsilanti can1e ,vith a fine reputation to uphold, vindicated tradition, and altnost set a ne,v model in concert progran1s. Scattered over the country there are a fe,v, a very few, organiza­
tions of wotnen ,vho do atte111pt seriously to present a program 
which shall be artistically complete in setting as well as in perform­
ance. Among these few the Ypsilanti choir ranks high; Friday 
night at the Arts and Crafts Theater, known also as the Little 
Theater, this excellent organization liftecl a pleased audience into a 
dim, historic past, let queer monotones fall on their ears and did remarkable and satisfying things ,vith the half-light of music. There was a din,, religious glo,v to the progran1, as ,vell as a 
cathedral calm. As for the technical part of the performance, it needs 
hardly to be said that the choir lived well up to its reputation and a little beyond; precise in attack, clear in delivery and enunciation, well poised1 careful in phrasing, ,vith ,vell-developed dra1natic taste 
and a sense of values, a buoyant sustained quality and exquisite re­
finement of expression, these may be placed to the credit of Fred­erick Alexander's choir." 
LITERARY SOCIETIES 
The young women of the college have three literary societies, 
the Portia, the Minerva, and the Laonian, each of which has a membership of about t,venty-five, including one or more women of 
the faculty, who act as general advisers and literary critics. The 
aim of the organizations is to develop and train the literary and 
social interests of the members. 
To this end, the work, which varies somewhat from year to year, consists in general of studies in art, literature, and travel. 
.'fhe Laonian Society, which specializes in a "study of the modern 
· drama, is a sub-branch of the National Drama League of America . 
. In addition to the regular semi-monthly meetings devoted to story­
t�lling, readings, reports, papers, talks, and lectures in the field 
---
:: :·�·.·:\ : 
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prescribed for any given year, there are occasional social meetings 
of various kinds, which do much to strengthen the bonds of good fello,vship an1ong the n1embers of the societies. 
THE CONTEl\'IPORARY CLUB 
This is an organization arnong the \VOmcn of the faculty which 
has for its objects the cultivation of good fellowship among its men1bers, the discussion of educational and other n1atters of coni.�' � 
mon interest, and the promotion of more intimate and helpful re!a. 
tions between the women of the faculty and the women students. 
SCIENTIFIC SOCIETY 
A science club was formed in the spring of 1910 among th( 
faculties of Physical and Natural Science,·and Geography and their· 
advanst students with such other of the faculty members as have" 
sufficient interest in scientific subjects. Fortnightly meetings of an. 
hour's length are held for the presentation of accounts of new· scientific ,vork and thought in ,vhich the 1ncmbers are engaged or ,vhich come to their attention. Programs are arranged by an exec: 
utive committee. All the faculty members involved and many ·,iu:': 
dents have participated in the meetings. A main feature is the< 
description and illustration of new scientific work and discoveriiL. 
CHEMISTRY CLUB 
It is the purpose of this organization to promote scientific study 
by reviewing the chemical lit'erature of the day. Some attention is given to the chetnica1 industries and recent discoveries in science: 
The club holds its meetings once a month in the chemical lect,u-e. 
rootn. 
N car the end of the college year the members visit some chem-
ical industries in Detroit or Toledo. The following are some of the 
plants visited: Parke, Davis & Company, Morgan and \,Vright Rubi· 
ber Company, Acme White Lead and Color \Vorks, Berry Brothers Varnish Cotnpany, Detroit Crea1nery Con1pany, National Bisct[i(� 
Company, Semet Solvay Company (by-product coke ovens), Libbef 
Glass Company, Owens Bottle Machine Company, Ford Plate Gla)s( 
Company, and Sun Oil Company. 
----......· 
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HISTORY CLUB 
The history club is managed and organized by the students 
cializing in history, only those specializing, being eligible for spe
mbership. The Head of the Department is Patron and the Facul-me · D 1· 'bl l · f tlte History epartment are e 1g1 e to members 1tp. tY o . . 
During the present year the meetmgs have been bi-weekly, the 
k during the greater part of the time being devoted to the wor . . . 
study of Michigan history. 
THE EUCLIDEAN SOCIETY 
The Euclidean Society was organized January 13, 1916. The 
urpose of thi
s society is to broaden the knowledge of its members 
;long historical, pedagogical, and practical lines of Mathematics. 
Regular meetings are held on the first and third Thursday evenings 
of each month. All members of the faculty from the Department 
of Mathematics are honorary members of this organization. 
SODALITAS LATINA 
A Latin Club, known as The Sodalitas Latina, was organized 
during the winter of 1915-16 by the students of the Latin Depart­
ment. It has a twofold object: first, the cultivation of acquaintance 
and good fellowship among the students specializing in Latin; sec­
ond, the stimulation of interest in classical studies. There is both a 
senior and junior branch and the meetings are semi-monthly, the 
two branches meeting together once a month. The programs consist of songs, readings, reports infonnal talks, and presentation of 
Latin plays. Occasionally the meetings are of a purely social char-
acter. MEN'S UNION 
The men of the institution ha,·e organized themselves into a 
society known as the Men's Union. The object of the union is to 
further the fraternal and social life of the men, and to stimulate 
co-operative interest in matters of student welfare. 
RELIGIOUS ACTIVITIES 
The religious activities of the College center in Starkweather 
Hall which is centrally located among the buildings of the campus. 
This building is the gift of Mrs. Mary Starkweather and affords 
accommodations for both the Young Men's and
. 
Young Women's 
Christian Associations. 
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YOUNG Ml�N'S CHRIS1'JAN ASSOCIATION 
The Students' Y. M. C. A. has proved itself of great valu, I• 
the. 
religi�us and social life of the young me,'. of tl.
,e college: Inai> d1t1on to its regular Sunday afternoon n1ect1ngs, 1t n1a1nta1ns Bib! 
study and mission study classes, and it also brings to the cou,i 
speakers who are qualified to discuss subjects of special intere,11: 
n1cn. 
YOUNG \VOMI·:N'S CHRISTIAN ASSOCIA'l'ION 
The women of the college support a vigorous and efficient Y. W 
C. A. It carries on all lines of activities customary to such� organization. In addition to regular Sunday afternoon 1neetings1 it maintains Bible study c1asses, n1ission study classes, and classesJof training students for social service in rural co1nn1unities. Its "OPen 
House" Friday nights offers fine opportunities to young women fo, social relaxation. The Association maintains a general secretary \vho gives her: entire time to the social and religious welfare of the young women. It also maintains an employment bureau for the assistance of_ stu. 
dents who desire to work for a part or all of their college expenses, 
The Students' Christian Association-The Y. M. C. A. and.the 
Y. \V. C. A.- jointly conduct an information bureau anc! th,, con1mittees meet at the trains ne,v students, ,vho so con1111only need 
information and assistance on first coming to colkge. · 
· 
THE CATHOLIC STUDENTS' er.on 
In the years past the Catholic students attending the Michig,n 
State Normal College and Cleary Business College ha\'e attenipie{ to 1neet in a social ,vay. About five.years ago a pennanent orgal1iii_. tion ,vas established, and today it is a flourishing Club ,vith a .mem­
bership of one hundred seventy-five. The meetings are infonnal gatherings held twice a month ii1\the 
Catholic Club House. Besides the social functions and bu;i,ie� n1eetings, the 1nembers are prh·ilcged to enjoy short talks on ,;it;! and interesting subjects by n1en and ,von1en of standing who hav.e-a' message ,vorth ,vhile. 
The Club is governed by a simple constitution and is maintain� 
by modera_tc dues. 'fhe organization was established to promote19;' cial intercourse, social betten11cnt, an<l a deeper appreciation of__'.-rf. 
sponsibilities and possibilities. 
r,�-:_-r-��: 
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SCHOLARSHIPS 
for several years the Stoic Society has awarded small sci10lar­
ships to students of unusual ability who were doing third year work. 
The usual custom of the Society is to offer a scholarship of $50.00 
which is available for the student's use about the middle of the third 
year. 
E. A. STRONG SCHOLARSHIP 
']'he E. A. Strong scholarship of fifty dollars is awarded annually 
to some student of exceptional ability ,vho is doing third-year ,vork. 1'bis is derived frotn the proceeds of an endowment fund estab­
lish! by the Stoic Society in 1913 and named in honor of Professor 
Strong. 
THE AMERICAN SCHOOLMASTER 
']'he American Schoolmaster is a monthly magazine publish! 
under the auspices of the Normal College and devoted to the inter­ests of general · education. It is concerned priinarily with n1atters pertaining to the professional aspects of teaching, including school organization 1 school tnanagen1cnt, and questions of n1ethod. These arc eonsi<lcred fron1 the standpoint of the teachers' college, emphasis 
being placed upon the principles involved rather than upon particu­
lar ways of reaching certain desired ends. While the publication was designed prirnarily to reflect the vie'.vs of the Norn1al College, its 
scope has been widened until now it represents the best thought on present day topics as exprest by leading educators in al! parts 
of the country. All articles are selected with respect to their value 
to teachers, and thrn the publication the Colleg·e seeks to extend 
its influence beyond the classroom and to prove of service to the 
teacher in active ,vork. 
'!'he immediate control of '!'he Schoolmaster is vested in a 
committee of the College Faculty, consisting of the President of 
the College and four additional members. At  the present time this 
committee consists of President McKenny, Professor Lyman, 
-,,--- ,· .... 
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Professor Blount, Professor Priddy and Professor Roberts. �lif 
editorial board consists of Professor Norris, Professor Downi, , ;  
Miss Field, and Superintendent Arbaugh, with Professor Erickio�·. ' 
as business n1anager. 
The Schoolmaster is not merely a local publication. It series• in a large ineasure, aS an organ of expression for the normal schco( 
and departments of education thruout the country. Its purpose i: 
to bring within the reach of teachers and students of educatron . . 
the latest ideas pertaining to the profession of teaching, and to give , 
to those concerned with the administration of schools and the 
training of teachers opportunity for an elaboration and exchaige 
of ideas. 
The Schoolmaster is not maintained for financial gain. 1he · 
subscription price is one dollar a year ; all money received in excess 
of  actual expenses is used in increasing the value of  the publicafon, 
THE NORMAL COLLEGE NEWS 
The Normal College News is a weekly educational newspa1,, 
publish! under the auspices of the Normal College. Altha t,. signed as an institution paper, the Ne,vs contains much matte/, 
of a general educational interest. In addition to giving a full ' 
ac'count of the College life and of the activities of the differ,nt 
school organizations, the various departments have opportunit{ . 
thru the News to represent the character of the work being dm,'< 
and to give a wider circulation to the ideas which they �mphasize. 
Lectures are reported thru the News and important announcec 
men ts made ; also by means of this publication the various College 
interests are unified and the alumni and the schools of the ;tate',re 
kep{in' close touch with the Normal College. 
The News is under the control of the College faculty, the diiti\ . 
management being vested in a committee of the faculty with i, · 
managing editor selected from the student body. 
The subscription price of the News is one dollar per yeir. , .  
Students and others desiring to keep in  touch with the interests o( 
the school cannot well afford to be without the publication. 
· . . ·:..... -'.' .. i 
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NORMAL COLLEGE EXTENSION LECTURES 
The State Normal College will, in the near future, send out a 
ecial bulletin concerning courses of extension lectures. The ,vork 
5J ne in other years will be much increast and will be adapted in 
e�ery way to meet the needs of educational work in city, village and 
uraI comnu1nities. r 
Persons wishing extension lectures before their formal an­
iounccment by bulletin should ,vrite the president and arrangements 
�ill be made. It should be home in mind that the most comenient 
dates are, of course, Friday evenings and Saturdays. Members of  
the faculty are prepared to  give also commencement addresses and 
10 do institute work for which regular charges are made. 
NORMAL CONCERT COURSE 
FREDJ;RICK ALF.XANDER, DIRECTOR 
A series of concerts running thruout the college year brings to 
Ypsilanti 111any of the 111ost distinguished artists a�1<l 111usical organi­
zations of the world. Since the year 1909 the list includes: 
Orchestras: Philadelphia Orchestra, Leopold Stokowski, Conduc­
tor (3 seasons). 
Russian Symphony (2 seasons), Modest Altschuler, Conductor. 
New York Symphony (2 seasons) ,  \,Valter Damrosch, Con-
ductor. 
Minneapolis Symphony, Emil Oberhoffer, Conductor. 
Detroit Symphony (2 seasons) ,  \,Veston Gales, Conductor. 
The Barrere Ensemble (2 seasons). Wood-wind instruments 
from the New York Symphony. 
The Longy Club (2 seasons). Wood-wind instruments from 
the Boston Symphony. 
The Kneisel Quartet. 
Societe des Instruments · Anciens : l\fauricc Hewitt, Quinton ; 
I-Ienri Cassa<lesus, Viole cl' .. !\.n1our; EugL:ne DubruillC, Viole 
de Ga111be; 11:aurice Devilliers, Basse de Viole ; Clavecin, 
Madame Regina Patorni. 
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Trio : Witek-Malkin Trio. 
Singers : Anna Case, Florence Hinkle, Corinne Rider-Kelsey, Janet 
Spencer, Gertrude Rennyson, Eleanor I·Iazzard Peacock 
Dexter Gray, Carl Lindegren, Louis Graveure. 
Pianists : Harold Bauer, Percy Grainger, Eleanor Spencer, Georgia 
Richardson Baskerville, Clara Mannes, Mary Dickinson, John·. 
Powell, Vera Richardson. 
·· · 
Violinists : Maude Powell, David Mannes, Anton Witek, Sascha
. 
J acobinoff. 
Violoncellists : Elsa Ruegger, Josef Malkin, Willem Willeke. 
Miscellaneous : Mme. Liza Lehmann and Vocal Quartet from Eng, 
land, Mr. and Mrs. Arnold Dolmetsch, Harpsichord and Cla; . . 
ichord Recital, The Fuller Sisters from England in Old English 
Ballads and Folksongs, The Orpheus Club of Detroit 
During the year 1917-1918 the following concerts were given: 
l. Sascha Jacobinoff 
Vera Richardson 
2. Louis Graveure 
OCTomm 17 
Nove11m:R 5 
Belgia11 Baritone ;,. a Song 
DECEMBER 7 
3. Societe des Instruments Anciens 
Maurice He,vitt, Quinton ; 
d' Amour ; Eugene Dubruille, 
Devilliers, Basse de Viole ; Clavecin, 
Patorni. 
DECEMBER 13 
4. Christmas Music Alla Cappella 
Normal College Choir, 200 Singers 
JANUARY 9 
5. Philadelphia Symphony Orchestra, 94 players 
Leopold Stokowski, Conductor 
Course ticket;, reserved seats, afe sold at the advance saJt ;t·· 
$2.50. Second sale, one seat. to each student enrolled in the 
College, $2.00. Single concerts are $1.50. 
------------------�� 
Amiis� 
Russia" Vfolini.tl · 
Americaii Pianist-
Recital. 
: : ... �. 
Henri Cassadcsus, Vi�t�·­
Violc de Garnbc; Maurice: 
Madame Regina 
Norririf ·.:,· . 
· . . ;_:-:. 
· . .. .,.· . . · 
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NORMAL COLLEGE LECTURE COURSE 
The Normal College Lecture Course offers to the students an 
opportuuity to. 
hear some of the leading thinkers and speakers of the 
country. Dunng the last two or three years there have appeared in 
this course such noted n1en as ex-president Taft, S. Parkes Cadn1on1 
Dr. Steiner, Beatrice Forbes Robertson Hale and Leland T. Powers. 
Tickets for the course of five ntunbers have been sold during 
the past year for 25 cents to the students and for one dollar to the 
faculty and townspeople. 
GENERAL ITEMS 
STUDENT WELFARE 
The college authorities appreciate the solicitude which parents 
feel when they send their sons and daughters away from home to 
school and they also appreciate the great responsibility which a col­
lege assumes in the care and training of the young men and women 
who come to it. No  subject is given more serious consideration by 
the faculty of the Normal College than the .physical and moral 
welfare of its students. 
DEAN OF WOMEN 
The welfare of the women students is Iookt after by the Dean 
of Women who takes a direct interest in all matters pertaining to 
their school Ii fe. 
THE HEALTH OF STUDENTS 
The college is fortunate in having a hospital known as Health 
Cottage, to which students may be taken when they need special 
care. The hospital is in charge of a trained nurse, who not only 
looks after the hospital but also visits students in their rooms· 
whenever her services are needed. Also students are free to consult 
witi, her about matters of health. Except for a charge of seventy­
five cents a day for meals, the services of the nurse and of the 
h;spital are free to the students, unless the illness is of such a 
nature that a special nurse has to be employed. 
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HOUSING REGULATIONS 
The college prepares a list of approved rooming 
year. The dean of women will be glad to advise women students either by letter or in person in regard to roorns. Since a term is 
the shortest period for which rooms are rented, it is advisable that 
students inspect rooms before renting ; hence new students should 
plan to arrive in the day time. On classification days in the fall, day trains will be n1et by college girls ready to assist incoming students. 
\;\/"omen students do not room in houses where there are men lodgers, either single or married, ,vithout permission from the dean of ,vomcn. 
Vvoman students arc expected to take care of their own rooms 
and all students provide their own towels. Students may not n1ove during the term ,vithout permission 
from the college authorities. 
I f  a student wishes to move at the end of the term, notice to 
that effect must be given the matron fourteen days before the 
day on which the term ends. Half rent is paid during the Christtnas and spring vacations to the n1atron in ,vhose house the 
student has been rooming. This does not hold for students who 
are leaving college. 
SOCIAL REGULATIONS 
Students are expected to observe the customs of good society. 
Attention is called to a few establisht customs. Gcntlcrncn callers are received only in the first floor parlor provided in all approved rooming houses. 
\Vomen students are not expected to entertain gentlemen callers 
more than once a week and such calls are limited to the week end: 
The calling hour ends at ten. 
Students may attend only those social affairs approved by the 
college. ,¥omen may attend college affairs during the week with gentlen1en escorts, hut other engagen1ents ,vith men should be con­
fined to the week end. Unless ,vomen students are attending events approved by the 
college, they are to be in their homes by ten o'clock. 
,;v omen students who are to be out of town for the week end, 
over night or later than six p.m. must register in advance with the!· · 
dean of women. 
houses earh 
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Students are advised not to go canoeing unless they can swim. 
Women students who go to the river or on automobile rides are 
advised not 
to remain after dark unless accompanied by persons 
roved by the college authorities. a PP 
DISCIPLINE 
The State l'iormal College is supported by the taxpayers of 
Michigan, and is responsible to the state for the character and 
holarship of those it sends out to teach in the public schools. The :�ministrative authorities have, therefore, adopted the policy of -:king such students as arc found not adapted to school ,vork to 
'.;ithdraw from the institution. Students who fail to pass in a large art of their ,vork, or whose character and habits are such as 
;0 unfit them in any sense for the in1portant ,vork of teaching1 can­not expect to con1pletc the course and receive the sanction of the 
authorities of the institution. Every effort will be made to encour­age, direct and assist all ,vorthy students, but those ,vho do· not 
show promis
e of good results or are otherwise unfit to go into public 
schools as teachers, ,vill be askt to ,vithdra,v. 
STUDENT COUNCIL 
The college faculty belieYes that the system of government is 
best that is the outcome of the experience and deliberation of all 
whom the government affects. Acting on that theory it has estab­
lisht a Student Council composed of members elected from the 
respective memberships of the Y. M. C. A., the Y. \V. C. A., and the three college classes. 'fhis council n1ccts ,vith the president of the 
college for the purpose of disc11ssion of questions affecting student 
welfare. 
LOAN FUND 
The State Legislature in 1899 passed an act providing "that 
five or more persons of full age, residing in the State of Michigan, may as:;ociate and incorporate themselves together for the purpose 
of establishing loan funds for the -benefit of schools, scholars, and 
students of the state, to assist them to attend the State Normal 
College at Ypsilanti, the Central Michigan Normal School at Mt. Pleasant} and other State institutions." 
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A corporation organized in accordance ,,,ith the prov1s1ons of 
this Act "Shall be under the general agreemen
_
t of not less than·.five'\ 
nor more than fifteen trustees," and "shall 1n law and equity.
0
\ __ t, 
capable of taking and receiving real and personal estate not exceed'. 
ing twenty-five thousand dollars in the aggregate, for the purpose , 
of its incorporation." ( Public Acts of 1899. Act No. 250, pages ' 
389-391. )  
A society has been organized under these laws and a beginning' 
has been made toward the administration of such a trust. Funds 
to the an1ount of over $500.00 have already been acquired', and it is 
believed that, now that a beginning has been 1na<le, large additiOns 
will be made to this loan fund. 
THE TEACHERS' BUREAU 
The Teachers' Bureau consists of a committee of the fa culty, 
,vhich seeks to place each graduate of the institution in the position 
best adapted to his qualificat ions. These qualifications arc deter. 
tnined by a careful cxan1ination of the student's con1pletc record 
as shown by his ,vork done not only in the rrraining School, but als� 
in the various departn1cnfs of the College. '!'he bureau seeks in , 
this way to do full justice to every student and is able to give exact 
and discrin1inating information to school ofiicials seeking teachers." 
The work of the bureau has been extended to include all graduates 
of the College teaching in the state, with the view of giving them · 
all possible assistance in advancing their professional interests. FUI! 
and confidentiJI infonnation ,vill be sent school officials concerni!Jg 
candidates. It is our policy not to send out general letters of recom: 
mendation for indiscrin1inatc use, but to reconunend a candidate for 
the particular position that he is qualified to fill. A large number 
of the n1embers of every graduating class hayc had considerable 
experience in teaching bes_ides that obtained in the Training Depa�t.­
ment. There are among our students and graduates persons 0 ad�; 
mirably fitted for the various high school principalships and supeh 
intendencies as ,ve1l as for depart1ncntal \\1ork in our high schools. , 
In addition, each graduating class turns out well prepared teachers< 
of physical education, household arts; n1ttsic and art, kindergarteri,·,s 
county norn1al training teachers, and a large nu111her who are esp,c;c{: 
G!lNJI.RAL l'l'EMS 
. }l'lf prepared for various ele1nentary grades. ,a ' · ' · 1 · 1 d invited to visit Yps1 anti, sec t 1e stu ents at 
tions of teachers after a �1ersonal intervie,v. 
will receive careful attention. 
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STANDARD OF SCHOLARSHIP AND GRADES 
Students who fail in two out of four subjects regularly carried 
in any one tern1 are auto1natically dropt from the institution and 
may not re-enter except on permission of the proper authorities. 
Vnicss tnarkt in1provc1ncnt be sho,vn <luring the follo,ving term, 
they will be requested to withdraw from college. 
The following gr,1des arc used by the College, each unit of credit 
being valued in points as follows : A, four points ; B, three points ; C, two points, D, one point ; E, no points ; F, failed ; Inc., incomplete. 
A student n1ay be markt "incotnplete'' if son1e portion of his ,vork 
remains unfinisht, providing his standing in the course has been of 
.grade D or higher. 'fo secure credit, an incomplete must be com­
pleted within one month after the beginning of the following term ; 
otherwise, the course will be recorded as of grade F. A failure in a 
subject can be removed only by re-taking the subject in class. The 
final term reports are made out in occordance with these grades 
and regularly issued from the office to the parent or guardian of the 
student. 
All a<lvanst credit fro1n other institutions is regarded as of 
grade D. To secure the life certificate the student must secure 
twenty-four units of credit and at least twenty-four points ; limited 
·certificate, fourteen credits and at least fourteen points ; for the A.B. 
cjegree forty-eight credits and at least forty-eight points. 
This system of grades went into effect at the beginning of the 
fall term 1916. Each unit of credit earned prior to that date is given 
points in accordance with the corresponding mark of the old system. 
SCHOOL FEES 
For residents of Michigan, $6 for each regular term of twelve 
weeks and $4 for the summer term of six weeks. 
For non-residents of Michigan, $r r  for each regular term of 
f1ve1Ye weeks and $6 for the summer term of six weeks. 
---
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Students on the Rural School course are not required to pay th, 
above named fees. Students ,vithdrawing in the first ,veck of the tern1 1nay receiv 
refund of entire fee paid ; from first to fourth inclusive one-hali of fee ; thereafter no refund. Snn1n1cr 'l'cnn : No refund after the first ,veek. 
Requests for refund should be given immediate attention as th, 
date of notification to the General Office is considered the date of ,vithdra,va1. 
Urid'er no circumstances will any refund be made except upon 
surrender of Receipt. 
Students in the Conservatory of Music who carry subjects in th, Normal courses, pay the same entrance fee as <lo others. Conserva­tory students ,vho take private lessons only, pay each term an 
entrance fee of one dollar and a half ($1.50). 
Every student is required to pay a general fee of two dollars for each regular tenn and one dollar for each st11nn1er term. 
At the Girls' Gymnasinm a deposit of 25 cents is required for th, 
use of a locker key, upon return of which the money is refunded. 
Laboratory Fees 
Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .  , . .  · . . .  , . .  $r.oo 
Household Arts: 
Cooking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00 
Sewing . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
Household Arts r8 . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.oo 
Household Arts 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
Industrial Arts rs, r6, r7, each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00 
Kindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . .75 
Natural Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 
Diploma Fees 
Degrees . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .  , . . .  , · · · , · · · , , , · · · · · · · $3-00 
Life Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , · . · · · · · · , · · · · · · , , · , · 3.00 · Conservatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . .  · · . .  , . .  2.50 · 
Graded Certificate . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  2.00 
Rural Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  2.00 
High School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . 1.00 
�
-
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ROOM AND BOARD 
The college provides no dormitories. Abundant and conven­
. t rooms may be had at reasonable rates in the homes of the ien ' · 1 
. 
A f b d . . ·1 f itizens of \ psi anti. c,v roon1s n1ay e rcnte ,vith pnv1 ege o 
;. ht housekeeping. No c ooking or eating of meals is allowed 
'!ccpt in rooms equipt for that purpose. Board may be ha<l in 
�umerous clubs situated within easy reach of the College and room-
ing places. 
Rooms furnish! for two, may be rented for $1.50 to $2.00 each 
er week. Students roo1ning alone pay double rent or nearly so. 
�oard in c lubs may be had for $3.75 to $4.00 per week. 
!fhcre are opportunities for students to earn part of their ex­
penses by 
working in boarding c lubs or private fainilies. It is ad­
visable, however, for students to con1e ,vith funds suffic ient for the 
expenses of the first tern1. 
MORRISON CO'f'fAGl! SCHOI.ARSHIPS 
The will oi the late Mrs. Affiah J. E. Morrison left to the c ol­
lege her ho1nc, an attractive seven roo111 c ottage. The cottage ,vill 
accom1no<l2te six: young ,von1en and � n1atron. 'fhe Alun1ni Asso­
ciation has taken over the a<l111inistnttion of 1.forrison I-fall, under 
the direction of the State Board of Education, and will offer s cholar­
ships which ,vill include free roo1n rent and boarding on the c o-op­
erative pl;in. Scholarships will be offered to high s c hool graduates 
and will be good for one year. 
\Vhcre e c onon1y is prac tist, nec essary ex:penses, including roon1, 
meals, school fees and laundry may be estimated as follows : 
ESTIMATtD TOTAL EXPENSES PF.R 'tl;RJ..f OF 12 \V!EI(S 
Board, twelve weeks . .. . . .... .. .. . . . . . . . . .. . . . . .  $45.00 to $48.00 
Room . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 18.00 to 24.00 
Laundry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 to 6.oo 
Books and stationery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 to 7.00 
Registration and other fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 to 1 1.00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . $79.00 to $98.00 
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DIRECTIONS TO STUDENTS 
The following regulations apf>ly to all students, are i,;h 
portant a11d should be attended to firomptly : '; 
Classification for the Fall and Summer terms occurs in the Men's Gymnasium ; for the Winter and Spring terriji, . according to announcement given out at the close of the pr�, ceding term. 
Students on the specializing curriculum are classified' under the direction of the heads of  the departments in whicli the specializing is done. 0• 
All students specializing in music should apply at the Conservatory for classification. · · 
Students wishing to take the Primary curriculum should be classified by Professor Roberts. 
Students on the General curriculum preparatory to teaclj:, ing in the grades should be classified by Professors Ho>i; Wilber or Lott. '. , , 
Students wishing to take the Kindergarten curriculuif/ should be classified by Miss Adams. 
Students preparing to take out a Graded School Certifi: cate should be classified by Professor Laird. 
Students preparing to take out a Rural School CertifiqJe 
should be classified by Professor Harvey. 
Students completing the High School Curriculum should, be classified by Principal Greenstreet. 
When entering, give your name as you want it to appear 
on your diploma when you graduate. · · 
Present your credentials (high school or other stand, 
ings) when you pay your entrance fee. A copy must be Oil' 
file in the General Office. If you failed to bring your cre1• 
·�· . ' 
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dentials with you, send for them and present them at the 
rliest possible moment after your entrance. Blanks for e�trance standings may be secured from the superintendent 
:f any accepted high school or by writing the Secretary be­
fore coming. 
All students must he registered and fee paid before en· 
tering classes. 
Order of classification : Fill out all parts of classifica­
tion card and secure signature of classifier. Pay entrance 
fee. Enroll in your classes promptly according to schedule. 
Each of your instrnctors will sign your classification card. 
Return card to the General Office immediately after obtain­
ing the signatures of instructors . .  
Leave 110 classes perin.anently and make no  change in 
classification ( excepting temporary changes the first few 
days) without written permission from the President, Sec­
rctary-Registr,ar, or Dean of TVomen. 
Regular work for a term consists of four academic sub­
jects and any two of the three required non-credit sub­
jects, penmanship, physical training and musk 4abc. Reg­
ular work for a summer term is the same as above except 
that only two academic subjects may be taken instead of 
four. Students who wish to carry more than this amount 
must secure permission of the Extra Studies Committee. 
Petitions for an extra subject should be made in writing. 
Blanks for this purpose may be had in the General Office. 
No further credit will be given for any subject taken in 
a high school and repeated here. 
Students bringing credits beyond the requirements for 
entrance will receive no advance credit for the first year of 
a foreign language unless i t  be followed here oy a second 
)'_ear of the same language. 
· '. JLeave your Ypsilanti address at the Post Office. 
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ADV ANST CREDITS 
Under certain conditions credit for work done elsewhere wi!lj be allo,ved on curricula here. 
Graduates from County }formal Training Classes who are al, 
graduates fro1n approved high schools are given credit in Ug� 
subjects on the General or Primary Curricula as follows : Educ.ti, 
r ,  3 or 41 Fine i\.rts I, Four 'fcachcrs' Courses, and One Elec.tiv� . 
This enables such students lo obtain a Life Certificate on conipl<rioo ; 
of sixteen units as follows: Education 21 : 3 or 4, �inc Arts 2 er J, : 
English r ,  Two Teachers' Courses, P ractice Teachmg (two uri s) 
and Eight Electives. The Teachers' Courses and Electives t; · 
be taken will be determined after a conference between the stu . . 
dent and the patron of the course. The sixteen units niay ht ; 
done in four regular tern1s, or a year and t,vo su1n1ner tenns. ' 
In doing regular work it is always advisable for County Nonna! 
students to begin with a summer term, stay thru the following ,.,,., , 
and con1plete the course in the succeeding sutnmer tenn. Stuchnt; ; 
from County Nonnal Classes who ,vish to specialize receive a<lv111� 
credit for all work that will properly fit into the Specializing Coir� 
they ,vish to take. Physical rl'raining (3 tcnns) ,  }.1usic 4c, and Pen-
1nanship arc required in addition to the sixteen un_its 1ncntirned , 
above. 
County Normal graduates who have graduated from apprcwd 
high schools are given credit in six subjects in the graded scl0-0! ; 
certificate curriculum. 
Graduates from the Ferris Institute Normal Course may olJ:ain 
a Life Certificate on completion of twelve units of work. 1'he . 
subject matter is determined after a conference between the stu1,;t • 
and the Chairman of the Life Certificate Committee. Graduates fuom 
the Ferris Institute College Preparatory Course are permitted to 
enter as high school graduates. 
Candidates bringing credits from other institutions to be credled 
on the life certificate curricula should present them to the Entrai.c( 
Credits Committee (Prof. C. 0. Hoyt, Chairman). 
. · 
The Committee on Advanst Credits for Degrees (Prof. R. .C.' · 
Ford, chairman) may at its discretion allow credits from the fok 
lowing schools: (r ) the University of :Michigan; (2) the Agriru!-i 
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al College; (3) all other regularly incorporated Michigan col-tur · · · f 1·1 k · I legcs; (4 ) 1nstitut1ons o 1 .;:e ran 111 ot 1er states. 
All such credits when acted upon by the proper committee 
should be presented to the Secretary-Registrar for filing in the G
en­
eral Office. 
NOTES 
The Normal College desires to help those who need to prepare 
for second and third grade certificates. Classes in the necessary 
subjects are in progress every tern1. 
Persons \vishing to take up special studies are subject to the 
same conditions of acln1ission as other students. 
Many students for various reasons are not able to complete one 
of the regular courses without interruption. To these no credits 
once earned are lost, and there is no objection to their continuing 
and completing the course at any subsequent time. 
ACCEPTED SCHOOLS 
Recognizing the in1portance of permanent connection behveen 
the secondary schools of the state and' the Normal College, the 
Board of Education has adopted a plan whereby formal recognition 
is given to the work done by the public school system of Michigan. 
The following quotation from the records of the Board explains 
itself : 
"The Michigan State Normal College recognizes that there is a 
public school system in Michigan. It proposes, therefore, to give 
due credit for all work done in the public high schools of the com­
monwealth that are organized with the prevailing standard for such 
work in this state. 1'he follo\ving extract frotn a resolution past 
by the State Board of Education, quite fully expresses this policy. 
That all pupils regularly graduated from twelve-year public­
school systems having not less than thirty-six ,veeks per year, i n  
which four full years are devoted to  high school ,vork, with not Jess 
::;": 
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than two thoroly equip! teachers wholly employed in distincti;;1; high school ,vork, be adn1ittcd to the regu l ar two years' life --­cate col lege cot1rscs without cxarnination." 
AGREEMENT AS TO TRANSFER OF CREDITS BETWEEN Tl!E 
UNIVERSITY OF MICHIGAN AND THE MICHIGAN STATE 
NORMAL COLLEGE 
r. Graduates of the Normal College in any of the curricul� 
leading to life certificates shall be given fifty-six hours' credit at the 
University of Michigan, provided: 
(a) 
(b) 
(c) 
(d ) 
That the work of said curricula shall extend at least two > 
years in advance of the approved high school. 
• ·· 
That said graduates shall have met the entrance requiri, ments of the University. � 
That at least one year oi the work presented by such gral 
uates shall have been done at the Normal College. 
That credits from other institutions accepted by the No(, 
ma! College toward graduation shall be subject to eval, 
uation by the University. 
2. Graduates of the Normal College in a life certificate curri,; uhun, ,vho have done mofe than hvo years of ,vork, nKt.y transfo;: · 
their credits to the University of Michigan on an hour for hotfr · 
basis, it being definitely determined by mutual agreement what Nor, 
ma! curricula are to receive University credit, provided, (a) tl11t 
not more than ninety hours of credit may be given for three y;!Ri 
of work at the Normal College, and (b) that, if credit for exten�iqi\ 
work be included bcyoi1d the first two years of work, such crE'Jif 
shall be subject to an evaluation by the University. 
3. Graduates of the Normal College taking the degree of .A..]), 
will be admitted to the Graduate School of the University provi�ed;: 
(a) That they show satisfactory high school preparation, 
(b) That they have completed a satisfactory four year coHe� giate curricuh11n, consisting of forty-eight units of wof�- " 
(c) That they bring witlt them personal recommendations>ot 
their fitness for graduate study. ( See page 65.) 
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Curricula 
The Normal College is called upon to furnish teachers for all 
grades and departments found in the public schools of the state from the kindergarten to the high school and for that reason it offers a large nu111ber of distinct curricula. For econo1nic reasons some students cannot ,vell rem3in n1orc than a ·year in school before earning 1noncy and to n1eet the necessities of this group t\VO curric­
ula one year in length leading to limited certificates are offered. 
THE COLLEGE YEAR 
The college year is divided into three terms of twelve weeks 
each and a summer term of six weeks. The regular terms begin 
near the first Monday in October, January and April respectively, 
the summer term about July first (see Announc_ement). Students 
may enter at the opening of  any term. 
The unit of work and of credit is a course of instruction in 
one subject involving not less than four recitations per ,veek fpr a 
term of twelve weeks. This counts as twelve weeks of  work or ,ia unit." A student doing regular work carries four subjects and completes four units in a term or l\velve units ill three terms. T,vo units of credit can be earned during the summer term. 
ENTRANCE REQUIREMENTS 
Students who are college graduates, or graduates of accepted 
high schools (see Accepted Schools) , will be admitted to the col· Jege courses ,vithout examination upon presenting evidence o f  such 
graduation. They should in every case present a record of  the 
s.tudies they have pursued, with standings. Blanks for this purpose 
1�ill be spent upon application to the Secretary. 
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Students who have completed a part of the course of an ae, 
cepted high school will be admitted to the Normal College Bigb .\ School on presenting credits of \VOrk already done. �} 
Students who hold first grade county certificates endorsed b'. : 
the State Superintendent of Public Instruction will be admitted t , 
the same basis as graduates from accepted high schools. 
n .  
Holders of state certificates will be  given one year's ( 12 units) ;; 
credit on the life certificate. 
*CURRICULA OFFERED 
Bachelor of Arts Curriculum.-Requires four years for compJe. 
tion and leads to a life certificate and the degree bachelor 
· · 
(AB. ) in education. 
Household /l rts Currirnlum.-Rcquires four years for comp!e., 
tion and leads to a life certificate and the degree B.S. in education. 
See page 152. 
General Cu.rrictthtnt.-Requircs two years for cotnpletion 
leads to a life certificate. 
Specializing C11rricult\m.-Requires two years for completion and. 
leads to a life certificate. 
Pri111ary Grade Curricul1t11i.-Requires t\vo years 
and leads to a life certificate. See page 185. 
Three-Year Certificate C1trrirnlm11.-Requires one year and 
summer term for completion and leads to a certificate valid for three 
years in grades below the tenth. 
. · . .  
Rural School Curricttluni.-F.equircs one year and a sun1incr 
term for completion and leads to a certificate valid for three years in schools of  not tnore than t,vo roon1s1 and is  renewable for another. 
three years. 
Physical Education C,,,-riculwn.-Reqnires three years for com, 
pletion and leads to a life certificate and also a special diploma ·i,i 
physical edncatiim. · See page 172. 
* The three-year curriculum leading to the degree of bacheloriof 
pedagogics has been discontinued to take effect September I, 1919: 
6�"--------------�> 
of arts. 
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CURRICULA 
M!lsic C11rricul111n.-Requires two years for completion and lesds 
to a #special life 
certificate in 111usic. Sec page 163. 
Commercial Curric1tlun1.- This curriculun1 is given in conjnnc­
• 11 with certain afli.l i;itcd bt!siness coilcgcs. One year of \vork must 
�
o 
done at the Normal College in addition to the courses in com­e 
,.·1,tJ lines offered by the business colleges. tfhc curricuhun leads JllC c ,  . ' 
to a l ife cer t ificate. See page 151 .  
Kindergarten Currie1tlton.-Rcquircs two years for c on1plC'tion, 
and leads to a l ife certificate valid in the kindergarten and first three 
grades. 
Public School Music and Drawing Curric111Hm.-Requires two 
years for coinplction and leads to a life certificate in rnusic and 
dra\\'ing. 
511pervisors and Critic Teachers C1trricu/1on..-Requires three 
years for completion and leads to a life certificate and special di· 
ploma. 
DESCRIPTION OF CURRICULA 
Four Year Curriculum 
Bachelor of Arts Curricu/11111.-The bachelor of arts curriculum 
leads to the degree A.B. in education. The forty-eight units which 
constitute the course nu1st be taken in accordance ,vith the follov,� 
ing rcquiren1ents. 
(1) Four units in  Education (1, 2, 3, and 4), four units in  
Teachers' Courses, and t,vo units in  1feaching. 
(2) 1fwo units in Con1position an<l Rhetoric, one of ,vhich 
n1ust be taken in the Frcsh1nan year. 
(3) In addition to the above, five units from each of the fol­
lowing three groups : 
Group I : Ancient Language, j\fodern Language, English 
Language and Literature. 
Gro11p II: tiathen1atics, /\.stronon1y, Physics, Chemistry, 
Geology, Zoology, Botany, Geography. 
Group III : HistorJ', Political Science, Philosophy, and 
Education. 
Y.,:.· .. 
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The remamrng twenty-one units offer opportunity for free<J ) 
of election and for specialization in one or more subjects. Cou 
0
�·; 
b 1 h 
. . 
l f ' d 
. rs�\ 
must e c 1osen upon t e pnnc1p e o n1aJ or an 1n1nor subjects --� 
can be elected only on the approval of the Advisory Committee u 
anu-, 
the A. B. Course. With the consent of this committee two up'.\ 
may be taken in Music and two in Drawing. At least two-third 
nits : 
the work taken in residence beyond the Sophomore year, must b
s �!, 
courses not open to first year students, and no candidate will be :�:r 
ommen<led for the A.B. degree who has spent less than one Year I
i 
residence at the Normal College and who has earned while in r � ' 
d 1 h 1 
. f cl' Tl · ''1" ence ess t an t,ve ve units o ere it. 1e senior year or it � 
equivalent must be spent in residence at the Normal College. (Fo; : 
agreement on above curriculum see page 62.) 
Two Year Curricula 
The Two Year Courses are open to graduates of accepted high schools (see Accepted Schools) .  Students who are not prepariog; 
to teach kindergarten, manual training, primary grades, or come 
mercial branches, are permitted to elect one or the other of tw,1 
courses : ( 1) they may take the geaeral course, or (2) they tnayj 
take a specializing course in any department. The General Course, 
is designed especially for those who are preparing for teaching ini 
the four upper grades of the elementary schools, the Specializiog'. 
Course for prospective teachers of high school subjects. . · · 
GENERAL CURRICULUM 
The following subjects should be taken during the 
Education I, 2 and 3 
Fine Arts I and 2 or 3 
Mathematics I I  
Geography I 
Expression 
English I 
Music 4 
Two Electives 
Music 4c 
Physical Training 
3 units 
2 units 
I unit 
unit 
unit 
unit 
unit 
2 units 
Ill units 
CURRICUI.A 
The following subjects should be taken during the second year: 
Education 4 1 unit 
Teaching 2 units 
English 3 1 unit 
Physiology 2 or 
Physical Education I I  
History 3 1  
Six Electives 
Penmanship 
Physical Training 
Summary of the General Curriculum : 
1 unit 
1 unit 
6 units 
12 units 
Prescribed subjects 16 units 
Electives (grouped 
4-3-1 )  8 units 
Total 24 units 
ADDITIONAL REQUIREMENTS 
PENMANSHIP-All candidates for graduation must obtain a credit 
in handwriting. Students preparing to teacn below the high 
school must also complete a course in methods of teaching 
handwriting. 
Music-A two-hour course for one term following Music 4. 
PHYSICAL TRAINING-Four terms of physical training are required 
of candidates for graduation in all courses except the House­
hold Arts or Industrial Arts, in which three terms are re­
quired, and the one year courses, in which only two terms 
are required. 
Electives may be chosen at the option of the student in accord­
ance with the following plan : as major work, four related subjects 
elected from one department, and as minor work, three related sub­
jects from another department and two subjects wholly at the op-
tion of the student provided that students may not elect more than 
two units in the following departments : Fine Arts, Household Arts, 
" Physical Education, Education or Music. 
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In choosing their electives· students should be careful to:ta(,. the subjects in the order recommended b.
y the various departm;n�· i 
in order that the proper sequence of subiects may be followed. · Stude�t� on the general �ur.riculun1 ,vho a.re preparing for hi�( j 
school pos1t10ns may on perm1ss1on of the president be excused fro .' 
taking Fine Arts 1, and 2. m · 
SPECIALIZING CURRICULUM 
Students preparing to teach high school subjects or to do d _· ; 
partmental work in grammar schools will find full liberty in th;: '. 
course for such specialization as they desire. The head of the d '. · 
partment in which a student specializes becomes the studen:;. 
patron. The patron should be consulted before classification. ; 
SPECIAI�IZING COURSS 
Seven Prescribed Subjects : Education I, 2, 3, 4 4 units Teaching English r 2 units I unit 
tSix Teachers' Courses to be selected from the 
following list: 
Mathematics I I  
Social Science 3 
Fine Arts S 
if Geography 2 
Geography 1 
History 31 
. Physics 7 
Eleven Courses of Electives 
In addition: 
Physical Education 8 
Physiology 
Nature Study 7 Expression I 
Latin 21 Gern1an 25 
l\fosic 6 or 7 
Chetnistry 3 
7 ttnitS ! 
11 units i 
'l"hc additional subjects 1nentionc<l under the General Curricu: ·­
lutn, see page 6j. Students, ho,vever, \Vho are preparing to teach in 
grades should elect the following teachers courses : 
tStudents in specializing cou.rses on the approval 
of the respective departments a;;d the president may take ac,actimiitl ,vork in lieu of three teachers' courses. 
6 Uni1i 
l he grainnm · 
Expression 1;. 
of the p�troo 
CURRICULA 
tfathcn1atics I I ,  English 3, Geography I, 1-listory 3 1 ,  and Social 
Science 3, as these subjects fonn the 1naj or part of the course of tudY in the granunar school. 5 The student is given the freedom to select such electives in 
·such departtnents as his patron shall advise provided that specializ­·ng students n1ay not take n1ore than nine subjects in any one de­�a-rttnent1 inclusive of the teachers' courses taken in that depart­·ment. ONE YEAR CURRICULA-LIMITED CERTIFICATES 
Besides the regular ,vork outlined in the preceding pages, t here 
are two fonns of lin1ited certificatc;s given for partial curricula. r. 'f1-1nr�B YEAR CitR'l'IFICA'l'IC CuRR1cu1.u11 A Three Year Certificate will be given upon the completion by 
high school graduates of fourteen units of ,vork, as specified below. This will require one year and one s1111t111-cr ternt of ,vork. The certificate is valid for three years in grades belo\v the tenth. 
List of Subjects Education I ,  2, and 3 'l'eaching Fine Arts I and 2 or 3 English I Six teachers' courses :rvfathe111atics I I Geography English 3 History 31 Physiology 2 or Physical Education I I Expression I 
Total 
In addition students are required to take: 
1. Physical 'l'raining hvo terms. 2. 11usic 4. 3. Penmanship.-
3 units 
2 units 
2 units 
I unit ·15 units 
14 units 
' Students who take out this limited certificate and who return 'for the life certificate afterwards will be required to complete ten for the life certificate. 
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2. RURAL SCHOOL C>:RTIFICATU CURRICULUM. 
This curriculum is designed for students who expect to teach 1 ·· 
the rural schools. Graduation from an accepted high school is r: 
quired for entrance. Fourteen units requiring attendance for three 
regular terms and a summer tenn are necessary to complete the cur� 
riculum. These fourteen units are applicable to the life certificate 
curriculum so that oue having completed the rural school curriculum 
can secure a life certificate on the completion of twelve additio�al 
units. 
On completion of the curriculum the student receives a certificate 
qualifying the holder to teach in any school of not more than two 
departments. The certificate is valid for three years and renewable 
for three if the holder has taught successfully. 
FIRST TERM 
Education r 
English r 
Geography 
English 9 
List of Subjects 
SECOND TERM 
Education 3 
Social Science 3 
Expression I 
Mathematics I I  
THIRD TltRM 
Teaching 
English 3 
Botany I I  
SUMMF.R TERM 
History J I  
Physiology 2 or 
Physical Education I I  
In addition students are required to take : 
r. Physical Training two terms. 
2. Music 4-
3. Penmanship. 
EXTENSION AND CORRESPONDENCE COURSES 
The State Normal College offers two varieties of non-resident 
work, Correspondence and Extension. 
Extension work was inaugurated by the college at the request 
of certain cities of Michigan and has been in operation for four years. 
The following rules govern correspondence or extension coursis: 
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All correspondence or extension courses of instruction shall be 
the equivalent of regular corresponding courses offered in residence. 
AnY variations from this rule must first be approved by the Faculty. 
Each extension course shall cover eighteen weeks of time and 
shall consist of eighteen assignments and shall receive one unit of 
credit when completed. 
Work done by correspondence or extension shall not count to 
reduce the units of residence ,vork required for the several cer­
tificates or degrees. 
Not more than one-fourth of the units required for any certifi­
cate or degree may be done by correspondence or extension. 
All persons desiring to do extension or correspondence work 
must make application to the Extension Committee on blanks pro­
vided by the State Normal College. No credit will be given unless 
this requirement has been met. 
All fees must be paid in advance and in all cases sent to the 
Registrar. 
Students arc expected to take but two extension or two corres­
pondence subjects at one time. 
Students are not permitted to carry work 1n correspondence 
while doing ,vork in residence. 
It is expected that a correspondence subject shall be completed 
within thirty-six weeks and in not less than twelve from the time it 
is begun. Any student taking correspondence work, who has not 
reported within ninety days, will forfeit the fee he has paid. 
Any person desiring to do work for credit outside of regular 
class work with a teacher of the institution shall make application 
to the Extension Committee. 
Department Courses 
CHEMISTRY 
PROFl�SSOR B. \V. Pt·'.I�'l', 
11R. BYJ�ON CoRBIN. MR. EUGEN!( CR!'l'1'1"D£N. 
trhe class roon1 and laboratories are on the third floor of Sci­
ence I-fall. Students specializing in household arts are required ·to 
take Courses r, z, 3, 7, 9, and 1 I ;  those specializing in physical educa. 
tion, Courses I, z, 7, and 1 1 .  
Students specializing i n  chc111istry should confer with the head 
of the dcpartincnt as early as possible and outline the electives that 
wi l l  best tncct their peculiar needs. 
J\.ttcntion is called to the Chc1nistry Club described 111 the froi1t 
part o f  the catalog. 
l. General Chemistry. unit. 
A study of the history, occnrrcnce, preparation, properties and 
uses of the 1nost irnportant non-111ctals with their princip.al 
con1pot:nds and of the ele1nentary principles underlying chem­
istry. Lectures, i l lustrated by cxperi1nents, text-book and I�b­
oratory ,vork. 1�he laboratory hours to be arranged with the . 
classifier or instructor. 
Fall and \Vintcr terms. Mr. Corbin. 
2. General Chemisfr31. I unit. 
'l'his is a continuation of Che1nistry I. 'l'his  course co111pletes 
the study o f  the n1ost co1nn1on no11-n1ctals and takes up" ,i 
brief study of the n1etals with a few lessons in organic chem­
istry. 'rhe additional laboratory hours 
,vith the classi fier or instructor. 
\,\Tinter and Spring tenns. 11r. Corbin. 
> .. J 
a re W be arr:111ged 
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S. College Clic111isfi)1. unit. 
An advanced course in general and inorganic chen1istry. 'fhe 
theory and funclan1ental principles of  chen1istry arc en1pha­
sizcd. Follo,vs chcn1istry r and 2 or an approved- course i n  
a high school. I t  1nay be elected a s  a teacher1s cour�e. 
Spring tcnn. Professor Peet. 
4. Q1uilitafi·lfe .,1.na!ysis. r unit. 
'fhis is largely a laboratory course calling for two hours' ,vork 
daily. The lectures include a study of the theory of solution 
and the Jaws of chen1ica1 cquilibriun1. 'rhc laboratory ,vork 
includes a study of the n1ethods of separating an<l identifying 
the con1111on n1ctals and acids. Constant practice is given 1 11 
analyzing substances unkno,vn to the student. 
Fall and spring terms. Professor Peet and Mr. Corbin. 
o. Quantilafi'l:e .4.nalysis. unit. 
This is a lalJ:oratory course rcqtunng two hours' \':ork daily. 
The class also meets once a week for quiz and instruction. 
The ,vork is both gravimetric and volumetric, the gravimetric 
portion inducting the determination, in sin1ple compounds, o f  
the con1mon metals and acid anhydrides and the volumetric 
work including the preparation of standard solutions, the de­
tennination by alkalitnetry of a fc,v of the con1n1on acids and 
alkalies, and the determination of the elen1ents, iron, chlorine 
and iodine by methods of oxidation and reduction. Students 
get practical \\'Ork in making up solutions for the laboratory. 
\\Tinter tern1. Professor Peet and ?vfr. Corbin. 
6. Quantitative Analysis. r ttnit. 
This is  a continuation of Chemistry 5. It includes analysis 
of brass, technical analysis of l in1estone1 and foundation 
work for analysis of n1inerals and fertilizers. 
Spring tern1. Professor Peet. 
7. Organic Chen1isfry. 1 unit. 
'rhis course n111st he preceded by one year of high school 
che111istry or its equivalent. An elen1entary course in general 
org:.i.nic che111istry, including both alphatic and arotnatic com-
=.-�-:::. <. , . ..-, 
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pounds. Special attention is given to compounds having an 
important relation to household arts, physiological chemistry and agriculture. Laboratory hour to be arranged. 
Fall and spring terms. P rofessor Peet. 
S. Organic Preparations. r unit. 
This course must be preceded by Chemistry 4 and 7, Labor. 
atory work, 10 hours a week. A number of typical organic 
compounds are prepared. This course is valuable in helping 
to give the student a better understanding of Chemistry 7 and 
is one of the best courses in chemistry for teaching the setting 
up and handling of apparatus. 
Winter term. Mr. Corbin. 
9. Food Analysis. r unit. 
This course must be preceded by Chemistry 4 or 7, The lee. 
turcs and recitations twice a week deal with food industries. 
The laboratory work includes the complete analysis of milk 
and milk products, analysis of cereals, sugars, fats and testing 
for adulteration of foods. 
Spring term. Professor Peet. 
10. Food Analysis, Advanst. I unit. 
This course must be preceded by Chemistry 9. This is a lab­
oratory course calling for two hours' work daily. The work 
varies according to the wants of the students, but includes 
the study of sugars, protein, . fats and sanitary analysis of 
water. 
Professor Peet and Mr. Corbin. 
11. Chemistry of Foods and Nutrition. r unit. 
A course of lectures and demonstrations on the chemistry of 
plants and animals, and plant and animal products. Some 
time will be given to the study of the chemistry of nutrition, 
of the manufacture of foods, the composition of baking powd­
ers, the chemistry of cooking and the adulteration of foods. 
Demonstrations and laboratory practice will be given in the 
actual· analysis of foods and their adulterations. This course 
may be taken by students who have had Chemistry r and 2, 
or high school chemistry, with full laboratory practice. 
Winter term. P rofessor Peet and Mr. ·Crittenden. 
.,. - '  
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12, Ad,:anst Q,w!itative Analysis. I unit. 
This course must be preceded by Chemistry 4. It is a two­
hour laboratory course, recitations twice a week. Some time 
is given to the separation of metals in the presence of phos­
phates and oxalates, the analysis of alloys and the separa­
tion of complex mixtures. A more thoro study is given to 
the ionization theory, law of mass action and equations of 
oxidation and reduction than is given in Chemistry 4. 
Winter term. Professor Peet. 
13, Coal a1<d Water Analysis. I unit. 
The complete commercial analysis of coal, including the de­
termination of the heating value with a calorimeter, is of­
fered. The ordinary chemical analysis of water is made and 
the bacterial count. A laboratory course ten hours a week. 
Professor Peet and Mr. Corbin. 
14, ]'/,ysical Chemistry. I unit. 
This course must be preceded by Chemistry 4. A study of the 
laws and theories that relate to the behavior of gases, liquids 
and solids ; the phase rule ; chemical equilibrium and electro­
chemistry. No laboratory work. 
Winter term. Professor Peet. 
15, Physical-Chemical Measurements. I ,mit. 
Laboratory \Vork. A study of molecular weight determina­
tions by different methods, viscosity, surface tension, conduc­
tivity, heat of reaction and work with the polariscope and 
refractometer. This course must be preceded or accompanied 
by Chemistry 5 and Chemistry 14. Professor Peet. 
16, History of Chemistry. Y, unit or I unit. 
Prerequisite : Chemistry 4. Lecture, text and seminary hours 
to be arranged. Two times a week. Professor Peet. 
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1. J·sscho!oq0• 1. I unit. 
'fhe purpose of psychology is the description and explanation 
of mental phenomena. 'fhis course is concerned with the facts. 
o f  attention, nervous and motor activities an<l their inter. 
relations, and the cognitive processes-sensation, perception, 
imagination, n1emory, conception and thinking. 'l'he work is 
based on a textbook, supplemented by readings and reports. 
Required ,vork. 
Fall, ,vintcr and spring tenns. Professors Laird, I-Iarvey, 
Loa, Associate Professor Elliott. "' 
2. JJs_vc!to!oqy I I. I unit. 
This course is  a continuation o f  course 1 1 and is concerned 
particularly with instincts, and the affective and volitional 
activities. Attention is also given to the subject o f  the physical 
,velfare o f  ,the child, including the hygiene o f  the special 
senses ; also nervous, fatigue, sensory and 111otor training, and 
adolescence. So1ne practice is also given in psychological ex­
peri1ncntation. R.equire<l ,vork. 
Fall, winter and spring tenns. Professors Laird, tlarvey1 
Lott, 1\ssociate Professor �:Iliott. 
3. J)rinci/J./es of Teaching. I unit. 
The purpose of this course is to teach the things ,vhich it is 
111ost necessary for a beginning teacher to kno,v, and which· 
,vil l  the n1ost certainly contribute to the success of her work 
in teaching. Starting with the assu111ption that the ain1 of: 
education is to ·enable the pupil to live in the co1n1nunity in­
accordancc ,vith the best ideals that the con1tnunity represents,_ 
tnuch c1nphasis is laid upon the social side o f  education, 1nak.,_ 
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ing the school conform to the community ideal, and develop­
ing the course of study in hannony ,vith it. Principles un­
derlying the 111ctho<ls of n1ai·ntaining discipline, interest, the 
111otivation of school ,vork, the conduct of the recitation, 
analysis of the study process, the psychological factors in 
teaching, and 1nethods of 1neasuring the teaching products 
are topics of fundatnental itnportance. Required ,vork and 
Presupposes 1:i:ducation I and 2. 
Fall, ,vintcr and spring tenns. Professors Harvey, Laird, 
Lott, /\,ssociate Professor Elliott. 
4. Ifis!Jr_v {)f 111 odcrn Education. I unit. 
An historical study of the prinicples of education growing 
out of the development of educational and social ideals, 
represented by the different educational movements in 
n1odern tin1es. 'fhe attempt is tnade to study the 111ean� 
ing of accepted principles by tracing them to their sources. 
'fext:  Hoyt, Studies in the History of Modern Education. 
Required and presupposes courses 1, 2, .1. 
Fall, ,vintcr and spring tcnns. Pro fcssor Hoyt and l\s.�ociate 
Professor Wilbur. 
iJ. J{istory of A11cic11 t Education. r �1nit. 
A study of the historical conception of education as affected 
by the early civilizations, together \Vith a consideration of  
Greek and Roman education and the beginnings of modern 
education in the Middle Ages. l.,ectures, readings, and class 
discussions. 1'his course 111ay be elected as required ,vork in 
place of course 4. Presupposes conr$CS 1 ,  2, and 3. 
Fall and winter terms. Profcsso,· Hoyt. 
6. }lisfor_v of Education i11- the United States. I unit. 
A consideration of the historical development of education in 
the United States and of the influences affecting it. Special 
attention is given to the growth o f  the various educational 
agencies, and to state and national organizations. Lectures, 
readings, and class discussions. Presupposes courses r, z, and 
3. Professor Hoyt. 
-�---------
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';, Advanst Child Study. I unit. 
An experimental laboratory course, dealing with the methodls 
of the measurement of mental processes and with the variouis ·1 
tests and devices for determining the mental capacity of chiU. 
dren. Laboratory work, lectures, readings. Not open rt� freshinen; presupposes courses I ,  2, and J. 
Spring term. Professor Harvey. 
S. Ps3•cltology of Individual Differences. r unit. 
This course is complementary to the courses in general PS)1'· 
chology and is designed to enable teachers to determine thie 
characteristics which constitute the peculiarities of individu;al children. Laboratory ,vo;k, lectures, readings. 
Spring term. Professor Harvey. 
9, Psychology of Exceptional C!tildre11. I unit. 
A course designed to meet the growing demand for teachen 
of subnormal and supernormal children; also to give pr())­
spective superintendents and principals a knowledge of th\C 
problem of the exceptional child from the administrativie point of vie,v. Not open to frcshn1en. 
\'linter term. Associate Professor Elliott. 
10. Ed11Calional M eas11re111e11t. r unit. An advanst course, not open to Freshmen. In this course, instruction is given in the 111ethods of collect­ing, taDulating, and representing educational data. T'he Yaril� ous rneasures o·f frequency, distribution, averages, relatiom� 
ship, correlation are studied. Constant use is made of datai 
collected by using the various scales and tests that have beero devised for 111casuring educational products. \\Tinter tern1. Professor Harvey. 
11. Growth and EdHcalion. I unit. 
This course aims to parallel the growth of •body and mind! 
during the periods of Infancy, Childhood, and Adolescenc�, 
special emphasis being placed upon the physiological crise\' . 
involved, their characteristics and needs. Presupposes course$ · 
I and 2. 
Fall term. Professor Laird. 
JU)UCA'.rION 
I's"chology of the Common School Subjects. I unit. 12, .) 'fhis is an advanst course not open to freshmen, and must 
be preceded by courses r, 2, and 3. It is intended to summate 
the work that has been done in experimental pedagogy and in 
measuring the efficiency of teaching. An evaluation is  given 
of the methods of teaching penmanship, spelling, reading, 
arithmetic and grammar, and an examination made of the 
various scales and tests for determining efficiency in the com­
mon school branches. 
Winter term. Professor Harvey. 
13, fsyrhology of High School S"bjects. I nnit. 
A consideration of the psychological problems involved in 
teaching and learning the various high school subjects. Also 
an analysis of these problems with respect to subject matter 
and methods of attack, and· a discussion of the mental pro­
cesses invoh·ed. Presupposes courses I, 2, and 3. Not open to 
freshmen. Professor Lott 
. ll, Fsvchology of Conduct. I unit. 
This course is designed to assist in the teaching of morals in 
the public schools, and is open to all who have had courses I and 
2• It considers sources of conduct,-regard for self, for 
others, for right and duty, for knowledge and truth, for 
beauty, and for religion. The discussions i�clude methods of 
presentation of topics and the compilation of a list of ap­propriate stories for e111phasizing the sa1ne. 
Summer term. Professor Laird. 
Jo, Social Psychology. I unit. 
A study of the development of the social mind and of the 
social groups and agencies concerned ; also a consideration of 
the evolution of modern social conditions in their relation to 
educational thought' and practice. Lectures, exercises, read­
ings. reports, and discussions. Not open to freshmen. 
Spring term. Professor Lott. 
16, School Administration. I unit. 
This course deals with the problems of school management 
from the standpoint of the superintendent. Consideration i s  
given to the development of our school system, its plan, struc-
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ture, and the agencies by which controlled. The place of th ./ schoo_l in the con11nunity, the functions and r�lationships �;: supcnntcndcnt, teachers, and bo:1rds of educat1on1 are givtU· special attention. Lectures, readings and class discussion 
) 
s . 
. Pr�supposcs courses 1, 2, 3, and 4 ( or 5 \1Vintcr tcnn. /\.ssociate Professor \Vilber. 
17. i·figh Sc/zoo! Problc111s. I unit. 
This is a study of problems peculiar to the high school, With 
special reference to the small high school. High school or. ganization, the six-and-six plan, the course of study, indus� trial and vocational dcn1ands, athletics, and social activities 
are among the problems considered. Textbook, readings and class discussions. Presupposes course 16. ' 
Spr ing term. Associate Professor Wilber. 
18. Social Education. I unit. 
The course involves a consideration of the social bases of · 
education from two standpoints, (a) that of the individual 
pupil and (bl that of the school as an institution. The prob. 
!em and the means of developing the social instincts of the child so as to n1akc hi tn a cooperative 1ne1nber of society, 
and the function of the school as a social agency, as well as its 
relation to the other agencies of society are made matters for 
definite study. Textbook, readings and class discussions. Presupposes courses I 1 2, 3, and 4 ( or s). 
Associate Professor \lv'ilber. 
19. H crbart a11d Froebe/. I unit. 
A study of the edncational theories of Herbart and Froebe!, 
including a consideration of the movements of their day · 
and of their influence on education in the United States. Lectures, readings, and class discussions. For advanst stu· -
·deiiis only. Spring tern1. Professor Hoyt. 
20. Philosophy of Education. I unit. 
This course consists of a study of the philosophical basis 
of education and of their relation to the various lines 
human activity. The different aspects of education are con,-
·.:'t\�� ________ . ,·, 
of 
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sidcred in the light of their historical development and their 
bearing on the solution of present day problen1s. Textbook, 
assigned readings, reports and class discussions. Should be 
preceded by course I r  and by a course in philosophy. For 
;!dvanst students only. 
Spring t cnn. Professor I--Ioyt. 
z1. /nfrod11ctio11 to Ph ilosoJ1h:,1. r ttnit. 
A study of the fundamental problems of philosophy, supple­
menting the courses in the history of education and furnish­
ing a basis for further philosophical study. Lectures, read� 
iugs and class discussions. Not open to freshn1e11. 
Spring tcnn. Professor Hoyt. 
22, J1istory of /l 11cic11f Pliifosoph31. unit. 
A study of Greek philosophy from Thales to Aristotle. The 
work is based on a textbook, supplen1ented by lectures, read­
ings, and class discussions. Not open to ircshn1e11 . 
Fall term. Associate Professor \Vilber. 
23. J1istory oj A!edirva! [>!Jiloso/1/ty. I unit. 
A study of the development of philosophy from Aristotle 
to Descartes, with a vie\v to determining the rnedieval sources 
of modern thought. 1'extbook, readings, and class discus­
sions. Not open to fresh1111..•n. 
\Vinter tcnn. .A.ssociatc Professor \Vilber. 
2J. J-Jistory of 1'1 odcrn J
.Jhilosoplz)1 • I unit. 
A study of the doctrine of the modern philosophers from 
Descartes to Kant, both with regard to their relation to each 
other and their influence on the modern educators. Textbook, 
readings, and class discussions. Not open to frcsh111en. 
Spring tern,. Associate Professor \,VilbCr. 
25, Logic. I unit. 
A study of the inductive and deductive n1cthods of reasoning 
and of their relation to argurncntative discourse, together 
with a consideration of the laws of thought and their ap­
plication. For advanst students only. 
\Vintcr tern,. Professor Laird. 
,. ,· 
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26. Ethics. unit. 
This course involves a consideration of the ethical them,c1· · 
from the historical standpoint, the philosophical interpretati�ij 
leading to a study of the more important social and moder� questions. for advanst students on]y. 'fcxtbook, lecture '  
l . . ,, 1 -eadings, and c ass chscuss1ons. 
\Vintcr term. Professor Hoyt. 
27, General Philosophy. r unit. 
This course is designed for students desiring other philosopht· 
ical study than that offered in the regular courses. The lint 
of study is determined by the previous training of the sttt, 
dents, and their special needs. Readings, lectures, and elaS$ discussions. For advanst students only. }lours by arrange· 
mcnt. Professor Hoyt and Associate Professor Wilber. 
29. Me,ital Testing. and Special Class Methods. r unit. 
The primary aim of this course is to give the student an iii· 
sight into modern methods of psychological testing, togeth&{ 
with practice in the use of tests, and methods of conductin,g special classes. Presupposes course 9. Not open to frcshmett, 
Spring term. Associate Professor Elliott. 
80. American Thought ai,d Education. I unit. 
A presentation of the movements and tendencies in AmericaQ 
education, based upon European and American thought. Thfa 
course will offer an excellent preparation for a more intellig,c: 
ent understanding of the growing problems of education and 
will pave the way for a criticism of many educational prav ' tices and expcri1nents. 
Spring term. Professor Hoyt. 
31. The Vitalized School. 
This course consists of a discussion of those particular fac:,, , tors ill the educative process that are concerned ,vith the eq;,o s 
richment of school life : The teacher, course of study, pupils; , 
together with a treatment of supervised study, sex hygiene, 
stanuardization of school subjects. A text will be used, sup, 
plementcd by readings and discussion. Professor Laird. 
�-:· 
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EDUCATION 83 
A CURRICULU
M FOR THE TRAINING OF TEACHERS 
OF EXCEPTIONAL CHILDREN-
The increasing demand for trained teachers for backward and 
d fective children seems to make it advisable at this time to pro­
,:de for more adequate training in this field. A curriculum has 
�
1 
refore been planned to cover one year's work. Besides edu-1�ion 9, described above, this curriculu1n includes t\vo other courses 
:" this special field of education, one to be offered each term. In  1�dition courses in  school hygiene, household arts, and industrial 
\s especially adapted to the needs of this type of children will 
:, provided in the respective departments of the college. 
No one will be permitted to pursue this curriculum who has 
not had at least one year of study beyond the high school. 
The summer school course for the training of teachers of 
exceptional children which has been conducted at the Normal 
College for several summers past will be continued. For details 
with regard thereto see the bulletin of the 1918 summer-school. 
This work will be under the direction of Assistant Professor 
Charles M. Elliott, and all correspondence concerning it should 
be addrest to him. 
The following is an outline of the proposed curriculum : 
Fall Term. Education 28, Household Arts 1 ,  2 electives. 
Winter Term. Education 9, Household Arts 2, 2 electives. 
Spring Term. Education 29, Physical Education I I ,  Industrial Art 
17, I elective. 
At least one week during the spring term will be spent at the 
Michigan Home and Training School at Lapeer for the purpose of 
studying the institutional life and treatment of feeble-minded chil­
dren. All students pursuing the curriculum.,will be required to go 
to Lapeer for this week.. Arrangements have' been made by which 
those who wish further opportunity for observation and institu­
tional experience may obtain employment at the Michigan Home 
a1'1d Training School during the summer vacation. 
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ENGLISH 
PRot'ESSOR FLORUS A. BARBOUR 
Assoc1.<\TE PnoFESSOR .1\n1GAIL PEARCE 
AssoCIAl'E PROFESSOR ALMA BLOUNT 
ASSOCIA'I'E PROI'ESSOR ESTELLE DOWNING 
ASSOClA'l'B PROFl�SSOR l-IARRIE'l' 1Vf1\Cl(tNZll� 
n11ss Es'l'ABROOK RANKIN 
Mrss Euz,,ni;TII CAR,:Y 
1.  l-'rcshn:a11 Con1positio11. unit. 
1'his course incJudcs the n1aking of bibliographics; note-t�k� _ 
ing; the outlining of thcn1es; a study of  unity, c oherence, a:nct 
emphasis, as applied to the theme, the paragraph, and the 
sentence; the discussion of various n1cthods of  paragral)h 
development; and a brief study of words for the purpose 
of arousing interest in voc abulary. Constant prac tice in writ. -� 
ing is giYen thruont the course. 
Fron1 six to eight Sect-iOhs \Vill be fanned during each 
of the year. 
2. English Cra1n111ar. I unit. 
OPen only to students spec ializing in prin1ary work. An .efa�­
n1cntary revic,v of English Gran1n1ar. The course includes_ 
an analysis o f  sentences with spec ial reference to punctuati�P-t: 
a rapid rev.iew of inflections and fundarncntal c onstructiOJi_s,'.. 
and such a study of gramn1ati cal usage as the teacher in theI 
prin1ary grades needs special training upon. The entire cOul\C,"-� 
is ITiore elernentary in character than c ourse 3. 
------� 
'.'.
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rcachcrs' Gra1111nar. I unit. 
(a) A rapid academic review of the subje?t in Whitney's 
Essentials of English Grammar; (b) Professional aspects of 
tearhing the subj cct in Barbour's "Gratnmar Teaching; 1-:Iis · 
tory and Method." Required of all students upon the Gen­
eral Course and of all students specializing in English. I t  is 
desirable that psychology should precede the professional 
work of this course. 
Prin(ipli's of Criticis111 1. I unit. 
For frcshn1an not spc�ialiting in English, either as a tnajor or 
minor. The clc111cntary principles of literary criticisn, are ap­
plied to the study of selections from the American poets. The 
main purpose of the course is to introduce frcshn1an students 
to an intelligent study of short pocn1s, and as a result of such 
study to enable thetn to teach such poc1ns more effectively in 
the elementary grades of the public schools. The course 
presupposes a high school course in Englis;h Literature. 
Sections arc forrncd during each tenn. 
PriuciJ1lcs of Crilicis111. 2. I unit. 
A stu<ly of A1nerican prose in accordance with the n1etho<l 
suggested for course 4, and in all cases to be preceded by 
course 4. 'I'he course is deemed especially \'aluable as an 
opportunity for studying different types of prose; the essay, 
narrative and descriptive ( I rving);  the essay, meditative and 
philosophical ( Emerson); the short story (Hawthorne and 
Poe) ; minute observation (Thoreau); and the oration in 
Webster's reply to Hayne. Supplementing course 4 the 
son1cwhat intensive study ·of different types of prose in Prin­
ciples of Criticism 2 is intended to pron1ote more effective 
teaching of prose selections in the different series of readers 
in the elen1entary grades. At the san1e titne it affords a prep-
·.aration for n1ore advanst courses in l�nglish for those ,vho 
are preparing to teach in high schools. 
\Vinter and spring tenns. P rofessor Barbour, and .A.ssociate 
'Professors Pearce and Blot111t. 
" "' 
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G. Advanst English Litcra1"re r. I unit. 
These courses in Aclvanst English Literature I and 2 • required of freshrncn specializing in English, either as a tn��!e 
or minor. They include a survey of the history of Engj-°' · 
Literature with such study of the masterpieces of the l'ario''h . 
d 
. ·1 1  
. ,, peno s as tune \VI penn1t. 
Fall term only. Dr. Blount. 
7. Advanst English Lilemture 2. I unit. 
This follows Course 6, covering the periods from the Restor,. 
tion to the close of the Victorian Era. 
\Vinter term only. Dr. Blount. 
S. Litcrat11re for the Prima,·y Grades. unit. 
The work of this course consists of lectures, required re,d. ing, reports, observation of model lessons, practice j 
story telling and dramatization. Such a detailed study t 
the literature for children is made as gives a basis for ll,
1 
appreciation, selection, and presentation of the 1nost suitable 
material for the primary grades. Fables, folk-tales, fairy'. tales, n1yths, legends, Bible stories, realistic stories, aniOJaJ , stories, rhyn1es, and si111ple poetry are considered. This i$ a 
required course for sophomores who are specializing in Pfi. 
mary work, for those taking the Rural curriculum, and miv 
be also taken as a degree course after conference with p,6'. 
fessor MacKenzie. 
Fall, ,vinter, and spring tcrn1s. Associate Professor 1facKett. zie. 
0. Literature for t!,e Interntediate and Grammar Grades. I unit · 
The work of this course is identical with that of 8 except 
that the literature ·studied is that suitable for the interme­
diate and grammar grades. Myths, Bible stories, tales of aq. venture, chivalry, ro111ance, and history, simple narrative a_tJd 
lyric poetry, are read and discust with reference to· thelr . 
literary qualities, their fitness for various grades, and ·tlit. 
?tt'Tj.,.� 
.: ·,;·· .: .'·. 
·,_-:. ·.-/ 
.
' . .... · .·. 
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best methods for their presentation. This course is required 
of sophomores upon the General Curriculum who are mak­
ing English their major or minor elective, and may also re­
ceive degree credit. 
Winter and spring terms. Associate Professor MacKenzie. 
English Fiction. I unit. 
A short course of lectures upon (I ) the history of English 
fiction and the development of the modern novel ; (2) upon 
the plot, its qualities, and technical construction. Special 
study of different types will follow, particular attention being 
paid to plot, setting, and character sketching. The aim is to 
make this course helpful and suggestive not only to high 
school teachers but also to any teachers of narrative prose. 
Fall and spring terms. Associate P rofessor Pearce. 
Advanst Rhetoric I. Descriptio1' a11d Narration. I unit. 
A study of models, discussion of principles and practice in 
writing. Supplementary reading thruout the course. 
Winter and spring terms. Associate P rofessor Downing, and 
Assistant Professor MacKenzie. 
Advanst Rhetoric 2. Exposition and A,·gument. unit. 
Same general plan as in English I I  with work in note-taking 
and outlining, and a little practice in oral theme-making. 
Spring term. Associate Professor Downing. 
Note-English courses I I  and 12 are planned primarily to 
meet the needs of students specializing in English, but others 
who are qualified to do the work are eligible. Both courses 
presuppose a knowledge of. the elementary principles of rhe­
toric and the ability to write with a fair degree of clearness 
and accuracy. Either course may be taken without the other, 
and the sequence is not important. The models are secured from various sources. Either course 1nay be made to count 
on a degree. 
IL 
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13. 7'eachcrs' Con1j,ositio11. I unit .  
This aims to fit students for teaching compos,t,on in -th, 
grammar grades and !ugh school. It includes a study of the ' 
subj ects, 111ethods of 111aking assignn1ents, criticis1n and ra�
e
- - , 
of papers, oral cotnposition, picture ,vork, vocational Eng!i�h
g 
correlation and coOperation, course of study, text-books ·a d ,  
other matters vital to effective composition ,vork. It i; c: , . 
ried on by outside reading, discussions, observation of co;. 
position classes, and the making of  model lessons. Spcei� 
students of English and all others who have done satisr,;, 
tory ,vork in Frcsh1nan Con1position are eligible to the course 
'rhe ,vork is credited as a teachers' course �nd will be offer�-
-
­
one hour each tcnn. .A.ssociatc Professor Downing. 
14, A11glo-Saxo11. unit. 
Cook's First Book of Old English, followed by a study of 
the history of the English Language. The course is an c!e,· 
mcntary study of linguistic principles fro111 a historical point 
of vie,v, ,vith special reference to the application of such ; 
111ethod to fonns, constructions, and i<liozns of the English 
language. The course is especially recommended to studen� 
,vho expect to teach English granunar in high schools. Be. · 
cause of the close relation between English and other Ge,, 
manic languages it is interestmg and useful to students end. 
teachers of Gern1an. As an elementary course in the methods" 
of  historical study it is valuable also to special students of the 
Classics. .l\ssociate Professor Blount. "' J. 
15. 1\l£neteenth Century F'octr:y. I unit. 
This course is introduced by a brief review of the different 
periods of  English l iterature. The review is followed by a 
1nore particular study of nineteenth century poetry, with- . 
special consideration of Shelley, Keats, Tennyson, Browning, 
Morris, and Swinburne. 
\-\Tinter tenn. A.ssociate Professor Pearce. 
-1, 
. ' 
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SJwkcspcarc. I unit. 16, 
,.A.. brief course of lectures on the technical construction of 
the drama, followed by an analytical study of Hamlet, 
!dacbe th, and l(ing Lear. Special attention is given to the 
devclop111cnt of the plot, and to  the consistency of the char­
acters with t he plot. Teachers o f  literature in high schools 
will find the course stin1ulating and suggestive as a prepara­
tion for teaching Shakespeare. 
\Vi11tcr tcnn. Professor Barbour. 
11, p, 11g/ish Alasfcr/Y ictfs. I unit. 
'l'he t i 111c of the quarter is divided between the reading of 
essays in Literary Criticisn1 and a study of prose master­
pieces of the nineteenth century. Essays of Matthew Arnold 
and Spencer's Philosophy of Style arc made special use of 
in c1:iticism an<l a son1ewhat critical study is given to  
DcQuinccy's Opium F.atcr and Carlyle's Sartor Rcsartus. 
Spring tenn. Professor Barbour. 
'J,S. Contc111porary J)ra111a. I unit. 
This course will comprise: ( r) a study of some 19th century 
dran1atists,-Ibsen, in English translation, Sha,v, Pinero, 
Yeats, Jones, and others; (2) characteristics· and tendencies 
of t he present drama ; (3)  modern drama and social prob-
le1ns. Associate Professor Pearce. 
1'1·iddlc lingli.;h. r unit. 
A study of the literature of England fron1 the Norn1an Con­
quest to the Renaissance. Particular attention ,vill be given 
to the Fourteenth Century and to the pronunciation of Chau­
cer. 'rhe library is well supplied ,vith texts and translations 
fro1n the l i terature of the entire period. 
Associate Professor Blount. 
'l'ltc Bible in the .�faking. I unit. 
This course covers the history of  the Bible fro1n its sources 
in ancient lore, oral and ,vritten, through the history of the 
oldest manuscripts, to the completion of the Old Testa­
ment and its translation into Greek. The New Testament 
is taken up in a sitnilar ,vay giving the historical develop-
89 
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ment of the Epistles and the Gospels. The course incl d 
the history of the most important codices and the �;:\ 
modern versions of the Bible. 
,:\ssociate Professor Pearce. 
21. '!'he Short Story. 1 unit. 
A study of the history and technique of the modern sh I 
story. This course will call for some library work, 
0
:
h; 
reading of many stories, and the analysis and criticism ol 
a limited number representing distinct types. There Will 
be one or two critical papers. 
Associate Professor D.o,vning. 
2�. Grcele Dran1a in English. I unit. 
This is a course intended to present by direct study of English 
translations the essential features of the classical background, 
of modern d rama, especially tragedy. The primary emphasi; 
of the course will be literary-regard for the dramatic pos, 
sibilities in the local legends that furnished the materials for 
Greek tragedy, for the progress of literary skill with which dran1atic possib i l ities ,vere realized in structure and tech. 
nique, and for differences between ancient and modern trag�y,­
The study will be illuminated by a concise historical sketci) oi 
the Greek drama and theater ; the Roman drama and theater· 
and the transmission of the Greek and Roman dramatic !rad'. 
itions down to their arrival in England. Several of the !rag .. 
edies will be read-perhaps three in class, and others outsidt 
f\ssociatc Professor Norris. 
23. Adva11st Co111positio1t. 1 unit. 
This course will be based upon a study of the English familiar 
essay. It  will include a study of the 17th century essay, be. 
ginning with Montaigne and Bacon; of the periodical es sav 
of the 18th century ; of the essay of the 19th century as .it 
was developed by Lamb, Carlyle, Newman, Emerson, Ruskin, 
etc; and a brief study of contemporary essayists. It w.ill.be 
carried on by lectures, reading, and class discussions. A week- -
ly theme based upon some aspect of the work of the preceding 
work will be expected. Only students who are well grounded, 
in the simple fundamentals of composition should elect it: 
Associate Professor Downing. 
24, 
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Shakespearean Comedy. I unit. 
This course follows English 16. At least four of the come-
dit:s will be read in class1-:tviids�11n111er Night's Drean11 As 
You Like It, Twelfth Night, and The Tempest. 
'!'he effective teaching of Shakespeare calls for an apprecia­
tion of his rhythm. \Vith this in mind a short course of lec-tun::s upon versification ,vill precede th1.: reading of the plays 
and time will be taken in class, by oral r_eading, to catch the 
spirit of the comedies, and to cultivate a sensitive feeling for 
the 1nusical fto,v of his verse. 
Spring term. Professor Barbour. 
EXPRESSION 
PROFESSOR J. S1'UART LATHERS. 
AssocrAT� PROFESSOR FREDERICK B. McKA v. Mrss InA G. HrnTz. 
'!'he work of the debating clubs and the oratory and debating 
contests is done under the direction of Associate Professor McK.�y. 
.. Students specializing in this department are required to take 
;;art of their work in the English department. 
J, Teachers' Reading. r unit. 
The aim of this course is preparation for the teaching of 
reading. It consists of a study of the elements of vocal ex­
pression and the steps essential to a systematic course of 
reading in the grades, a discussion of the methods of primary and gran11nar grade reading, and of the relation of the re:1d­
ing work to literature. An attempt is also mad·e to develop 
the student's ability as a reader by the study and vocal inter­
pretation of certain classic selections from literature. 
Students who have had no experience in teaching should, 
if possible, postpone this course until they have had psychol­
ogy, and no student should elect it before the freshman year. 
Fall, winter and spring terms. Professor Lathers, Associate 
Professor McKay, Miss Hintz. 
--;" -
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2. Elen1e11ts of Elocution. r unit. '-' 1'his course ai111s to give the student a correct pronunciaf 
d
. . l b 
. 
l . 
. · 10' and 1st1nct utterance, anc to · nng un1 into greater synip<ith: \l;ith the best in literature. j 
Exercises are given to secure good quality and vohini 
d d. · .• , f · l 
. e 01 tone an 1stinctncss a11;.-i ac._curacy o articu ation <tnd en 
ciation. A study is niadc of the sources of power in sp;��� 
ing-both vocal and physical expression. Short classics r 
carefully studied as to their literary value and are givcn·r: 
<lec1aniations at frequent intervals during the course. 
-a� 
Fall, ,vinter and spring· terins. 1'1iss I -Iintz. 
3. Adva11-sl Elocution. I unit. 
Study oi vocal technique and expression thru action. Trus 
,:ourse aims to n1ake a careful literary analysis of selcctiOni 
fron1 the best literature, �nd1 thru. s:in111Jatin!5 the thini;�; 
process, to make the thought an<l feeling dommate voice ind 
action. 
\\linter and spring tenns. i\.fiss I -Iintz. 
;j.. J::Jublic Spi:a!.iJ19, L!lc111cntary. I unit. 
This is a first course in public speaking and is a<lapted t6:th, 
needs of those who have had little or no experience in spear 
ing before an audience. The course opens with a study ofjh,. 
principles and practice of parliamentary proce<lure intended 
to meet the d'emand for a better acquaintance with method, 
of conducting business meetings of various kinds. 
_, .·-
This is followed by regular programs consisting of dcch-' 
mations, short original talks: debates1 after-dinner speed1�1 
etc. One day of each week is given to lectures and discussions. 
upon the principles of thought, con1position, and dcliv.erv. 
Little of the ,vork is written, the great purpose of the coti�;e 
being tO learn to think upon one's feet. 
Spring·ten11. A.ssociate Proiessor 1,fcI(ay. 
5. Public Speaf.>i11g Advansl. I unit. 
This is a continuation of the elementary course, its_. 
-
?im� 
being the development_ of ability in practical public speak· 
ing, fitting one to appear before an audience and prc���t_,. 
his ideas clearly and forcibly. To assist in securing _$0,q;j 
,, 
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fonn considerable tin1c at the beginning of the course is given to declarnation. Later original speeches are made upon a great Yariety of topics popularly discust. The prin­ciples of public speaking arc i.ircscntcd thru lectures, re­
ports and a study of the speeches of great orators. It is of special valt1c not only to those who expect to enter the orator­ical contests. bnt to those as ,vcll who n1ay have charge of similar work in high schools either as teachers of English or in the position of superintendent or principal. 'fhis C'Ottrsc should be preceded by Jixprcssion 4 or an equivalent an1ount of work. Fall tenn. :\ssociatc Professor 1Tcl(ay. 
6. I)cbating. nnit. 'fhc course opens with a text-book study of the principles underlying argumentation, ,vhich is continued by assi&rn111ents, lectures, and discussions one day each week thrnout the tcrn1. This is followed by platforrn debates upon pro111inent questions of the <lay with special attention given to the logical and ef­fective arrangcn1c11t of argnn1ents and an easy, forceful de­livery. 'fhe class is divided into s·ections and each section is given opportunity to defend sonic proposition against other sections. 'fhe preparation of briefs precedes these discussions, with the ai1n of organizing the thought and discussing the topic 1norc intelligently. 'l'his course i? intended to develop, thru investigation, practice and criticisn1, the habit of logical, consccuti\·e thinking, and con1mends itself, not only to those who wish to learn the art of thinki1lg upon one's feet, but particularly to all who 111ay have to supervise literary or de­bating societies in the public schools. It should be preceded by Expression 4 or an equivalent atnount of \vork. \Vintcr tenn. Associate Pr'ofessor }vfcl(ay. 
7. Slzaltcspcarca11 J\cadi11g. I unit. Study of the principles of Dramatic structure, and an cxan1-ination of the plots and characters of the drama as they bear upon the vocal expression of the selections. Studies will be made of passages from Hamlet, 1facbcth, Julius Caesar, Mer­chant of Venice, and Midsummer Night's Dream. \\iinter tern1. Professor Lathers. 
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8. Critical Readings. r unit. An advansf course in reading intended for teachers engaied! 
in high school English or for students who are doiug speda!i ,vork in English or oratory. 
It consists of a study of the aesthetic and rhetorical princi­
ples of style as related to the vocal interpretation of great lit­
erature. The work will be based upon the study of selection• 
from English and American masterpieces in prose and verie .. 
Spring term. Professor Lathers. 
9. Dra111atizatio1t. I unit. 
A study of the manifestations of the dramatic instinct iru , 
children and the educational value of dramatic performances 
in the school. The dramatization of stories suited to the 
various grades. Discussion of pageants and festivals. Sele�­
tion of plays for high schools with practice in stage deport .. ment and management. 
'Winter and spring terms. Miss Hintz. 
10. Oral Discussion . . .  I unit. 
The first purpose of the course is to develop thru genera[ . 
discussions the individual presentation of topics, and ac, 
companying reading, definite ideas upon a round of relatedi 
subjects, particularly with reference to their underly�i 
principles. The second purpose is to develop the power 't'& 
organize ideas, to give them oral expression in good E_n_g; ' 
lish, and to defend them with confidence. Clear ideas an<! 
clear, convincing expression are the objectives. Illustratiy� 
of the problems considered are: Does the world grow 
better, The purpose of man's existence, Man at the be, 
ginning of his human career, Growing truth, How prob-. 
le1ns arise, The practical versus the ideal point of view;. 
Individualism, Socialism, The Social struggle, A world. 
state. Any subject so related as to enable the student to, 
see more clearly the purpose and trend of life and his 
place in it is eligible for discussion. It is not a public. 
speaking course; the method is rather that of the round: 
table. Written work is reduced to the minimum tho stu;. 
dents are asked to keep a notebook for briefly reeordinf 
the discussions. 
\Vinter term. Associate Professor McKay. 
11, 
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Jnterpreta!-ive Reading. I unit. 
'fhis course is intended for students who have had consider-
able work in Reading and Oratory or English. 'fhe work 
is designed to aid students in the presentation of readings of son1e length and difficulty in fiction poetry and dran1a, Stu­
dents should consult the instructor before electing this course. 
Winter term. Professor Lathers. 
12. Readings in f/ictorian. Poetry. r unit. 
A study of the poetry of the Victorian period. Review of the 
intellectual, artistic and political movements of the period and 
their relation to the poetry. Special attention is given to the 
oral interpretation of Browning and Tennyson. 
Spring term. Professor Lathers. 
13, Stor0• Telling. I unit. 
'fhe aim of this course is to acquaint the student with the 
various types of stories; fables, folk-tales, myths, hero-stories 
and the like; and to choose those which are suited to the 
needs of the different grades. The emphasis is placed on 
the expression side and after a discussion of the principles 
which underlie the art of story-telling, as much practice as 
possible is given to the actual telling of the story. 
Fall, ,vinter, and spring terms. 1'1iss 1-:Iintz. 
·14, Play Prod11ctio1t. I unit. 
A study of the problems involved in staging plays in the high 
school. Specifically it will deal with the selection of suitable plays, the principles governing staging, 1nake-up and costum­ing \vith an examination of 1nodern theories regarding stage 
scenery and settings. The class will have opportunity to ap­
ply these principles in actual presentation of parts on a suitable 
stage and if casts can be made up from the class an evening 
program of short plays or one long play will be presented. 
Fall term. Professor Lathers. 
DEGREE COURSES 
Course I will not be credited on the work of th� third or fourth 
.college year. 
Students specializing in this department should complete all 
of the above courses before the third college year. 
Students not specializing in this department may elect Courses 
,_ -21 3, 41 .S, 6! 7, 8, 9, IO, TI, 121 13, and 14 in the third college year. 
· ·. �- . . . 
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FINE ARTS 
PRO!·'t:'.SSOR B1�1n'11A CoovrsoN. !vfISS LOTA 1-'J. CARNE!�. *Miss E1.INOR S·rnAFER. 
1. [>l'rscrlive. unit. Instruction is given 1 1 1  the principles of perspective and oi light and shade. Drawings arc made from type forms, still- ; life, interiors and exteriors of buildings. Mediums : Pencit brush and ink, blackboard. Fall, winter, and spring tenns. 1v1iss Garner and 
�. �l\'aturc Dra<.ti11g. 1 unit. P_rerecjuisite, CoiirsC I .  This course includes the pictorical and decorative treati n1cnt of  plant and anin1al forn1s in black and white, and color�: 1vfediun1s : Pencil, \\'atcr colors, ,blackboard. J?al!, \\'inter, and spring tcrn1s. 1vfiss Garner and I\1iss Clark. 
3. Co111111crcial Dcsigll. r unit. Prerequisite, Course r. The introductory work 111 this course is the study letter fonns, proportions, spacing, and arrangcn1ent, in connection with the Gothic and Roman Alphabets. Su;h con1111ercial problen1s1 as aclvcrtise111ents, trade-111arks, let� bets, catalogue covers, and posters are given. lvfediurns : Pencil, ink and \Vater colors. Fall, ,vinter and spring tenns. Professor Goodiso111 11i,ss Clark, Miss Strafer. 
4. J(indcrgarten Dra<.r.ri11g. r unit. Prerequisite, Course I .  'I'he fundan1ental principles of good con1pos1t1on thrn problen1s in line, dark and light, and color. 'l'hcse prOb� len1s introduc'e the drawing of abstract shapes1 flo,vers1 anirrliil,i and landscapes. Professor Goodison. 
* r\bsent 011 lcave1 fall and ,vinter tenns. 
o! 
FINE AR'rS 
Teachers' Dra7.oing. I unit. i'- 5, 
Prerequisite, Course I. 
97 
Preparation is given for teaching art in the grades. Pro­
�ressive series of lessons in the different art subjects are 
;1anned and executed. The following is considered : art in fclation to other subj ectsi to environinent, industry, etc., also various n1ethods of presenting lessons. 
fall and spring tcnns. Professor Gooclison. 
Still-life Drawing and Painting. I unit. Prerequisite, Courses I and z or 3. 
Instruction is given in the rendering of drapery, objects, 
still-life and flowres in charcoal and water color. Some prob­
lems in landscape composition are introduced. 
Fall and spring terms. Miss Clark. 
Design. I unit. 
Prerequisite, Courses I and z, or 3. 
Fall and spring terms-One section, 2 hours. 
Professor Goodison, Miss Strafer. 
Household Aris Design. unit. Prerequisite, Course I. 
The course in H. A. Design is planned to cover the decora­
tive part of  the sewing taught in the grades and in the high 
school. The theory of  flower arrangement and table decora­
tion also receive attention. 
Spring term Miss Clark. 
[Hlerior Decoration. I unit. 
Prerequisite, Course I.  
This course gives instruction in the principles of color and 
_design as related to problems of home decoration and fur­
,_; nishing, such factors controlling house planning and fur­
"' nishing as the lighting, size and function of rooms, and 
the adaptability and cost of materials are considered. 
Winter term. Professor Goodison. 
<-------------------
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1'-> · Cosf11111e Design. r unit. 
Prereq_uisitc, Course r. 
The course in costume design includes sketching fron, th · 
lay figure, and the designing of the modern costume ba �: 
on the fundamental principles of design. The exercises s . d 1 
. 
d" ·1 
are carne out t 1n1 various n1e 1111115 : pcnct , pen and ink _ ..1 ,  
I S . I . . . I 
am, ,vatcr co or. pcc1a attention is given to co or co,nbinati · . 
d I . . I d . f 
. 
1 
°0'
an to tee 1n1que 111 t 1e ren cnng o n1atcr1a s. 
Spring term. Miss Strafer. 
15, Life Sketching. I unit. 
Prerequisite, Courses I, z and 6. 
This class is held two hours daily, four days in the w,,;,; 
The work begins with the full figure, sketching quickly for 
action and proportion, followed by drawing in light and shid, 
and later more serious study of  the head . 
• The medium used is charcoal, supplemented by chalk ar,d· 
pen and ink. Some work is done in figure composition"' (. 
\Vinter and spring tenns. ]viiss Clark. 
16, History of Architecture and Srnlp t11re. I unit. 
This includes a study of the Egyptian, Grecian, Roma)) 
Ro1nanesque, Byzantine, Gothi�, and Renaissance Architectufe'.', 
also a study of the sculpture of these periods. 
,, 
\Vinter term. Miss Clark. 
17. History of Painting. I unit. 
This course includes a series of illustrated talks on_ th, 
principal painters of different periods and countries. 
Text book-\Vorld's Painters-Hoyt. 
Fall term. Professor Goodison. 
18, Greek Art and Archaeology for Beginnefs. 
This course is open not only to classical students but also 
to st.udents of  art. The work is popular in character ·�a 
aims · to .'ii\re, in a simple manner, such information ii:i al}cibif_ 
art and architecture as every intelligent teacher should'h°irt: 
The course · will be given by lectt\res and illustrated .h(\fue° 
stereopticon. 
Spring term. 
-) -.: 
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Students specializing in Fine Arts must take the following named Scs in the order gi\ien : cour 
FIRST YEAR 
Education I .  
Fine Arts I .  
English I .  Expression I .  
Phys. Tr. and Music. 
Education 2. 
Fine Arts 2. 
Ind. Arts 17. 
Fine Arts 16. 
Phys. Tr. and Music. 
Education 3. 
Fine Arts 3. 
Fine Arts 5. 
Fine Arts 9. 
Phys. Tr. and Music. 
SECOND YF;AR 
Education 4. 
Fine Arts 17. 
Fine Arts 6. 
Ind. Arts 15. Pen1nanship and Phys. 'l'r. 
Fine Arts 15. 
Industrial Arts 7. 
Geog. I or Hist. 31 .  Teaching Art. 
Elective, Fine Arts. 
Fine Arts 18. 
Math. I I  or Nature Study. 
Teaching in Grade. 
Students combining Fine Arts and Industrial Arts should take 
the following named subjects : 
INDUS'l'RIAL ARTS 
Courses 1, 2, 7, 15, 16, 17. 
FINJI ARTS 
Courses I, 2 or 3, S, 6, 9, IS or 16, 17 or 18. For description of Industrial Arts courses see page 107. 
. For combined course in Music and Fine Arts see page 169. 
in addition : 
The additional subjects mentioned under the General Curric­
'uiuni, see page 67. Stlldents specializing in Fine Arts are required to teach t\vo · 
one in Fine Arts, the other in the grades. One credit to be tmns, 
earned each term. 
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GEOGRAPHY 
PROFESSOR MARK JUI'ERSON. 
Miss G1,NEV!lsVE Ci.ARK, Miss MARY CA%�o 
(to J,m. 3, 1919) (Jan. 3 to June JO) ' 
NoTt.-Geography I is the fundamental course in the departrne: t 
and required of all students on the General Curriclllum. 0th'. L.t 
courses in geography should be preceded by this. 
1. 'Teachers' Course. I unit. 
Countries are regarded as groups of men under one govenn. 
ment together with the portion of the earth they have in 
actual use. The distribution of men over the earth is regaITd, · 
ed as the most important item of geography, and mode;� 
conceptions of such things as cities and countries are hmre 
explained. Climate figures a good deal in the course, especialllr· 
in so far as the explanation o( rainfall is concerned, for tlhe 
distribution of  rainfall over the earth enables man to lii,e 
and thrive best in favored localities. The old-time teachiing 
about the climates of  the earth, for instance, has the m�tit 
of  simplicity, but it is often the simplicity of ignorance, teacih .. 
ing what simply is not so, as that the equatorial regions :nre 
excessively hot, that Europe is given a mild climate by tlhe · 
Gulf Stream and that winds are cooled by snow-capped mown, · 
tains. O f  recent years abundant measurements and carefful 
observations enable us to describe climates with some accuu, · 
acy, and illustrate the chief principles that control th�'lll. 
Enough exercises are given in simple map-drawing .
. 
_tto 
enable the students to use maps better. 
It is believed this course gives a sound foundation both Jior · 
elementary teaching and for further study of geography, . 
Fall, winter and spring terms. 
Clark. 
Professor Jefferson and.11i�1· 
GtOGRAPHY IOI 
field Work. Teachers' Co11rse. 1 unit. 
Prerequisite1 Course I. 
A course in Physiography for students who are able to do 
some walking. Others should be content with 6. More than 
half the exercises are conducted in the open air. Fall and 
Spring terms, 2-4. Slttde11ts 11111sl reserve the whole after-
1100u, as occasional excursions will last till 6 p. 1n. 'rhis is 
most important work for all who wish to teach geography well, since it deals \Vith geography itself, not descriptions of it. 
It is the real laboratory work of geography. Professor Jef­
ferson. 
3, Geography of America. unit. Prerequisite, Course I. 
A study of the culture, power, commerce and physical habitat 
of the chief nations of North and South America, with com­parisons. 
Fall and spring terms. Professor Jefferson. 
4, Geography of E11rope. unit. Prerequisite, Course r .  
A study of culture, power, commerce and physical habitat 
of the chief European nations, with comparisons between 
them. 
Winter term. Professor Jefferson. 
5. Co11111uTcial Geography. I unit. 
This course treats of the geographic control on the produc­tion and exchange of such con1modities as cotton, ,vheat1 iron, 
copper, wool and manufactured articles, to develop the prin­ciples underlying and guiding con1n1ercial activities. Stnith's 
Commerce & Industry aud Jefferson's Atlas of Commercial 
Values. 
Fall, winter and spring terms. Professor Jefferson and Miss 
Clark. 
---
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6. Physiography of the Lands. I unit. ·-
Preparation for teaching Physical Geography in high school . 
This is an advanst course in physical geography, dealif; :. 
with the forms of  the surface of  the lands and the process · . 
by which they take and change these forms. Davis's Phy:;'. 
cal Geography and Practical Exercises are used as text. 
Winter term. :Miss Clarie 
7 .. J.11ap J)raiving. I unit. 
Exercises on the theory and practice of drawing maps. Spring terin. Professor Jefferson. 
8, Adz1anst Course on the Geography of Europe. I unit. 
Geography 4 must precede this course. 
\I\Tinter term. Professor Jefferson. 
9. M etci>rology. I unit. 
Course I is pre-requisite. This course deals with the 
of  the atmospheric processes. 
HISTORY AND THE SOCIAL SCIENCES 
PROFESSOR CARL E. PRAY. 
AssocIA'.l'l\ PRoFr.sson MARY B. PUTNAM. 
AssocIATE PROFESSOR BERTHA G. BuELI .. 
AssocIA'.l'E PROFI'5SOR B.r.ssni LEACH PRIDDY. 
Courses IO, I I  and 20 should be elected early in the course\{ 
specializin,g students, unless English History has not been taken ,in'. 
the , l1igh.·school, when courses I and z should be elected instead\of 
IO and I I .  
HISTORY 
1, J!istary 'of E;igland. I unit. 
This course is for high school graduates who have 
eluded English history in their courses. 
Fall term. Associate Professor Buell. 
-----------� 
not. in, 
HIS'rORY 
2, History of England. unit. 
This course is a continuation of course I. Winter term. 
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•· Histo1y of the British EmJ,ire in the Nineteenth Centi.ry. 
I unit. 
A study in the development of democracy, in the expansion of 
empire, and in the British solution of imperial problems. 
Spring term. Associate Professor Buell. 
JO, History of Greece to the Conqnest by the Roman.,. I unit. 
Text-book with assigned reading. Fall term. 
11, History of Rome. I unit. 
Supplementary to Course IO. Courses IO and II should be 
taken in the order named. \'linter term. 
20, Jlistory of Medieval Europe. I unit. 
Text-book with assigned library reading. Spring term. 
21, History of Modern Europe from 1500 to 1789. I unit. 
Text-book with assigned library reading. 
Fall term. Associate Professor Buell. 
22, History of Nineteenth Century Euroj,e. I unit. 
This course completes the general survey of European history offered in Courses 101 1 1, 20 an<l 21 .  It begins with the French 
Revolntion and affords discussion of the important political 
and social changes of the early part of the Nineteenth Cen­
tury. Text-book supplemented by library reading. 
Winter term. Associate Professor Buell. 
Backgrounds of the W or/d War. I unit. 
The place of the World \Var as a struggle for trade suprem­acy, its background of diplon1atic bargain and intrigue in rela­tion to expansion and balance of po,ver and the dran1atic con­flicts caused by aspirations for national unities ,vill be de\"el­
oped. 'fhe period emphasized will lie between the Congress 
of Berlin ( 1878) and the present. Attention will be given 'to 
the effects of the struggle on American History, on the de­velopn1ent of International Law and on the progress to,vard den1ocracy. 
Fall and spring terms. Associate Professor Priddy. 
� . ' 
2:!, 
' ... �. ·; 
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30, History for t!,e Primary Grades. I unit. 
Required of all students of the Primary Curriculum. T!r course is designed especially to aid the teacher in t.hc gradcs· t� 
the use of elementary historical material and draws from both European and An1crican history and social conditions. Dis� 
cussions of social relations in family, school and community · research ,vith ,vritten exposition ; and the consideration of ' tentative course of stttdy in social relations for the Prima; 
grades constitute the bulk of the work. 
Given each term. Associate Professor Buell. 
31, Teachers' His/or,•. I unit. 
Required of all students of the General Curriculum and all 
those specializing in History. 
This course begins with the close of  the American Revolution 
and continues thru the Viar of 18 12. A text-book, with reference ,vork, lectures on history and methods, observation ,vork in the grade� and discussions, constitute the cours_e. 
Given each term. Professor Pray and Associate Professor 
Priddy. 
32, Ad,,anst Amer ican History I. I unit. 
Teachers' history or an equivalent is a prerequisite for this 
course. It covers the period from the close of the War of 
1812 to the end of Jackson's Administration. 
Each term. Professor Pray and Associate Professor Priddy. 
33. Adva11st American Histo,·y 2. l unit. 
This course covers the period from the close of Jackson's 
administration thru the Civil \Var. 
Spring term. Professor Pray. 
34. Advanst American History 3. I unit. 
Conrse 34 covers the period from 1865 to the present time. 
Fall term. Professor Pray. 
85. A111erica11, Colonial Institutions. I unit. 
Winter term. Professor Pray. 
38. Industrial History. I unit. 
A text-book course in American Industrial Histo1y. 
\:Vinter term. Associate Professor Putnam. 
SOCIA!, SClltNCJ(S ros 
39, Ct1rre11t History. I unit. 
A study of present day questions, political, economic, philan­
thropic, etc. Written and oral reports. 
Each term. Associate Professor Putnam. 
40, History of Michigan. I unit. 
A study of the development of the Old North-West with 
special reference to Michigan. Designed to give a background 
for the teaching of local history and civics in the intermediate and gramtnar grades. 
Spring term. Assistant Professor Buell. 
41, ]Jistor_v of American Dip:omacy. I unit. 
Spring term. Professor Pray. 
43, The Causes of the American Revolution. 0 unit. 
Fall term. 
SOCIAL SCIENCE 
l, Sociology. unit. 'fhis course discusses the theories of sociology. It en1p"hasizes the bearing of sociological theory on education and sho,vs how 
historical knowledge is illumined by an analysis of the evolu­tion of society. 'l'ext-book, assigned readings, discussions, 
oral reports and the preparation of a thesis: 
Fall and winter terms. Associate Professor Priddy. 
2, Sociology 2. I unit. 
Course 2 is a study of practical sociology wherein modern 
problems and prevailing remedial efforts arc inspected. Orig­inal investigation ,vith properly co1npiled reports thereon 
forms a part of the course. A text-book, magazines of social exploration and social surveys are the materials on ,vhich class rootn discussions and reports are based. 
Winter and spring terms. Associate Professor Priddy. 
3. Political Science. I unit. 
This takes the place of the course previously called Teachers' Civics and counts for a Teachers' Course for specializing stu­
<lcnts. It presupposes high school courses in American history and goven1111ent. The eletnents of Political Science, certain present questions in govcn1tnent and sorne specially difficult 
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points in our own governn1ent as studied. The 
to prepare students for good citizenship and to their future ,vork in training young citizens. 
Given each term. Associate Professor Putnam. 
4-. Co111parative Govern111en.t. I unit. 
Special study is made of the English, French and Germaii 
'. 
governments. Some one or two other governments of sp,c iaJ ; 
interest at the time are taken up each year. The course in i 
Political Science should precede this course. 
Spring term. Associate Professor Putnam. 
5. licono11z.ics I. r unit. 
Elementary course in Economics. Text-book and as signed l 
reading. 
Given each t erm. Associate Professor Putnam. 
6. Econo111ics 2. 1 unit. 
Presupposes Economics I of which it is a continuation. 
tempts to apply some of the principles of economics study of present questions. Winter terrn. Associate Professor Putnatn. 
7. Present Reconstruction Proble111-s. I unit. 
A study of economic, political aud social questions before 
at the present time, with the object of obtaining a better ·un, 
ders.tanding of problems and proposed solutions. Work ivf 
be done by class discussions and special reports by s tud�i1t; 
and occasional lectures by the instructor. Such study sce,ns 
of special interest to  teachers who are in part responsible ·io, 
clear thinking and just action on the part of the American 
people. The course might be called a course in mc,ntal and ' 
1noral "preparedness." Associate Professor Putna1n. 
DEGREE COURSES 
Students desiring third and fourth year work may select fr;ni 
courses 5, 13, 21, 22, 24, 32, 33, 34, 35, 39, 4 1  and 43 in history and 
any of the courses in. the Social Sciences. " ' 
Freshmen are not adn,itted to  courses 13, 21, 22, 34, 35, 4L an.d 42 in history, and courses I,0 �, 5, and 6. in the social sc!ences., 
AJ. 
t•J _t!ii 
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HOUSEHOLD ARTS 
Students on the General or Specializing curricula may elect not 
t exceed two courses in Household Arts. The selection of these 
c�urses should be made in consultation with the head of the Depart­
ment of Househ?ld Arts. For description of courses see page 152. 
INDUSTRIAL ARTS 
Assrs1'AN't PRor'f.SSOR ALICE I. BOARDMAN. 
Mrss MARY E. HAHON. Mrss B£r.LE Mo,RrsoN. 
For the combined curriculum in Fine Arts and Iudustrial Arts see 
Fine Arts department. In many cases the two subjects arc so closely 
allied that much more efficient work can be accomplisht when they 
are taught as one subject. 
A fee of one dollar will be charged each term to cover expense 
of material used. 
1. U' ood1.vorhing I.  r unit. 
Bench work ; problems based on the elementary principles of  joinery. \�orking drawings. 
Fall term. 
2, Woodworking 2. I unit. 
Bench work; problems involving duplicating of parts, broad surface planing, nailing, square joints. Working dra,vings. 
Discussions and talks on subjects allied to tbe work; as com­parison and treatment o f  different \VOods, care and constrqc­
tion of tools, growth and development of industrial training. 
Spring term. 
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3. T,V oodworking 3. I uint. 
Bench \York ; problen1s requiring carving, gouging, lapt joint -�: 
glued joints, n1ortisc and tC'non joints. -
- �i 
\Vorking drawings. Lathe work. 
Fall term. 
4, Woodworking 4. unit. 
Bench ,vork; proble111s requiring hard ,vood an<l n�orc diffi�·�l[' 
j oints, staining and finishing wood ; original n1odels ; outlining _, 
of courses of study . . 
\Vorking dra,vings. · Lathe ,vork. 
\\Tinter term. 
5. Woodworking 5. I unit. 
Bench ,vork; furhiturc making; estin1atcs of  the expense .of 
installing and maintaining the different lines 
ing in schools : 
\\forking drawings. Lathe ,vofk. 
Spring term. 
6. W ooduorili11g 6. unit. 
Those who do not care to take the course offered in Supple; 
mentary Hand \Vork may substitute the following 12 1veeki· 
course of advanst ,vood ,vork ; furniture 1naking, house con; 
struction and· advanst joinery. 
Spring term. 
7. flf i?chanical Drazuing. I unit. 
This course includes sin1plc perspective, orthographic projei;�· 
tion, working and isometric drawings, detail and assemb!�-' , 
dra,vitlgs; son1e of the common conventions found in com,:, , 
mercial practice and ele1nentary furniture design principl�s.;, 
free hand sketching from objects. Special emphasis is place{ 
on lettering and soine attention is given to outlining 
in mechanical drawing for high school students. 
Fall and winter terms. 
of man nal train, 
�· . : 
8, 
INDUSTRIAL ARTS 
M cchanical Drawing. r unit. 
Industrial Arts 7 should precede 8. 
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This course includes advanst problems based on the events of 
the previous course. Special attention is given to the conven­tions used in comn1ercial dra,ving roon1 practice, in mechaniw 
cal, sheet metal, and architectural drawing. 
Spring term. 
Jj, [la11dicraft. I unit. '.this course is planned to tncct the needs of teachers in rural 
districts, ungraded schools, kindergartens, schools for sub­
normal children, campfire girls and summer camps. Problems 
requiring simple tool work will be taken up, as the construc­
tion of bird houses, feeding boxes, toys and farm projects ; 
practical hints on household repairing. 
The nature of the course will be flexible enough to meet the 
requirements of the class. 
Special fee of one dollar. 
Spring term. Assistant Professor Boardman. 
Arts and Crafts. r unit. 
Metal work in copper and silver; etching, repousse, enameling 
and work in silver jewelry. 
Pottery both hand built and cast with design application, 
glazing and firing. 
Applied design is a prerequisite for this course. 
Laboratory hour and special fee of one dollar. 
F·an, ,vinter and spring terms. Miss Hatton. 
16, Industrial Hand Work. I unit. 
The course aims to show the relation between forms of hand 
work taught in schools and vocations. The history of primi­
tive and colonial household industries ; as weaving, candle and 
soap making. 
Elementary book binding ; constructing pads, writing tablets, 
portfolios, book covers, books, repairing and rebinding books. 
Chair canirtg. Basketry. 
Supplementary hand work is prerequisite, and a special fee 
of one dollar is charged for the course. 
Winter term. Assistant Professor Boardman. 
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17. S11pp/c111e11tary Jla11d Work. I unit. 
This course is especially planned to meet the needs of prirn;�i 
teachers by suggesting supplementary ,vork for the first four 
grades of the elementary school. 
The use of the sand table, clay modeling, brick makin 
paper cutting and its application to posters and story illustr;: 
tions, cardboard construction, paper making, weaving, th 1naking of looms and preparations of 1naterial. ,e 
The history of some of the typical industries. 
Suggestions for the nrious holidays and seasons. 
A special fee of one dollar is charged for the course. 
Fall, winter and spring terms. Miss Hatton. 
PRESCRIBED SUBJECTS 
Prescribed subjects for students majoring in Industrial Arts or 
Industrial and Fine Arts. 
Prescribed Group : 
Education I, 2, 3, 4 
Six Teachers Courses. 
Grade Teaching ( I  unit). 
Teaching Special Subject (I unit). 
Indtistrial Arts-Prescribed Group and Groups I, II, and !IV 
Industrial and Fine Arts--Prescribed Group and Groups, I, U, 
and IV: 
I. Industrial Arts I, 2, IS, *16, 17, English I. 
IL Fine Arts I, 2 or 3, 5, 9, Industrial Arts 7. 
III. Industrial Arts 3, 4, 5, 6. 
IV. Fine Arts 6, IS, 16, 17. 
Only three terms of physical training are required of students 
taking the• above courses. 
Industrial' Arts 6 may be substituted for lndustrial 
A suggestive classification schedule for students 
Industrial Arts. 
*Teacher's Course "for students specializing in Industrial 
Arts 17. 
111;;:forine in 
Fall 
Education I 
Industrial Arts 17 or Teachers' Course 
Industrial Arts I 
Fine Arts I 
Physical 'l'r. 
Fall 
Education 4 
Industrial Arts 3 Teachers' Course 
Teaching 
KINDJ!RCARTtN 
INDUSTRIAL ARTS 
1-'IRS'l' Y(AR 
Winter 
Education 2 
Industrial Arts 16 
Fine Arts 2 or 3 
English I 
Physical Tr. 
SECOND Y'r.AR 
Winter 
Industrial Arts 15 
Industrial Arts 4 
Industrial Arts 7 
Teaching 
Spring 
Education 3 
Fine Arts 9 
Industrial Arts 2 
Industrial Arts 17  
Physical Tr. 
Spring 
Industrial Arts 5 
Industrial Arts 6 
Teachers' Course 'fcachcrs' Course 
KINDERGARTEN 
lil 
. students on the general or specializing curricula may elect not 
to exceed two courses in Kindergarten. The selection of these 
courses should be made in consultation with Professor Roberts. 
For description of courses see page 16o. 
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LATIN 
PRoFI,ssoR BENJAMIN L. D'Ooc,t 
AssocrATI� PR01:1�ssoR Onr.AND 0. No1nus. 
M1ss Cr.ARA ]ANET Au.rsoN. 
l. Regi1111 ,�rs' Latin. I unit. 
Fall 
.
term. Miss Allison. 
2. Deginners' Latin-. I unit. 
'Winter term. Miss Allison. 
3. lltgiuni:rs' Latiit. I unit. 
, Sn1\ng tertJ1, . Miss Allison . 
. , . "·c;;nr;es I-3 are preparatory to all that follow, 
credited as follows : 
(a) Students who have had no Latin may begin it hete, 
and their work will be credited on the electives of their NOl:, 
ma! Course. 
(b) Students who have taken the first year of Latin in ad· , . . 
dition to the high school work required for entrance wllr 
receive no advanst credits for the same unless it be followll! 
by a second year here. 
Students who .wish to specialize in Latin and who rema!_n :  
but two years should aim to take four years of Latin bef�e . 
con1ing to this institution. 
4. St·cond Year Latin, aild Lati11 Cfl111position. unit. 
Fall term. :Miss Allison. 
5. Caesar and Latin Co111positio1t. unit 
'Winter term. .Miss Allison. 
G. Caesar and Latin Co111positio11. unit. 
Spring term. Miss Allison. 
7. Cicero and I.atin Co111,Posilio11. I unit. 
Fall term. Miss Allison. 
nnd_,m 
"·); 
LA'tIN rr3  
S, Cicero and Latin Composition. 1 unit. 
Winter term. Miss Allison. 
9, Ovid, M efamorphoses. r unit. 
Spring term. Miss Allison. 
10, Ovid, Metamorphoses. I unit. 
Fall term. Professor D'Ooge. 
V crgilJ r1eneid. I unit. 
Winter term. Professor D'Ooge. 
1�. V crgil, A cneid. 1 unit. 
Spring term. Professor D'Ooge. 
18, Livy and Latin Composition (2 scc:tions) . 1 uuit. 
Fall term. Professor D'Ooge, Associate Professor Norris. 
Cicero's De Amicitia and De Se11ectute. I unit. 
Winter term. Professor D'Ooge. 
Latin Selections and Roman Literature. r unit. 
Spring term. Associate Professor Norris. 
Horace, Satires and EJ>ist/es. unit. 
Fall term. Professor D'Ooge. 
Horace, Odes. r unit. 
Winter term. Professor D'Ooge. 
Latia Comedy and Roman Private Life. r unit. 
Spring term. Professor D'Ooge: 
Latin Writing I. · I unit. 
This course is open to such only as have had at least four 
years of the language. It is designed to meet the needs of 
those who look forward to teaching Latin, and combines drill 
in the translotion of connected English into idiomatic Latin 
with a thoro review of syntax. 
Spring tern1. Professor D'Ooge. 
.-.:.----
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20. L1 t-ia Sight l?cadi11g. (z recitations per ,veek, !,-2 unit. ) . 
This course is open to such only as have had at least 10');' 
years of Latin. It affords systematic drill in the building � 
a vocabulary, and in the principles underlying the struc�r 
of the Latin sentence, so that the pecularities of order m/ 
become thoroly familiar and progress in reading be ea�ie�· 
and more rapid. 
Fall term. Professor D'Ooge. 
21. Teachers' Course in Caesar, Cicero and Ve1'gij_ unit. 
This course is required of all who expect· to teach Latin 
and is open to such only as have had at least five years of 
the languag:e. The lectures present : ( I )  a brief history .oi' 
the Latin language a.nd its relation to other languages; (2\,c 
the justification of Latin in the secondary school ; (3) prob, 
!ems and methods of teaching secondary Latin ; (4) pronul!i· 
ciation, quantity, prosody ; Cs)  a general bibliography and;a: 
consideration of the best text-books ; (6) ancient books an{ 
the general principles of textual criticism. Students who aii . specializing n1ay take this course as one of the required teach:.' crs' courses. 
Winter term. Professor D'Ooge. 
22. Iiistorical Latin Gra111111ar. (2 recitations per \veck: !/; 
Course 22 is open only to those who have had 
years of Latin. 
Spring term. Professor D'Ooge. 
23. Latin 'f;Vriting 2. (2 recitations per ,veek, Yi unit.) 
Course 23 is an aclvanst course and presupposes 
in Latin Writing I. While the latter has most to do wiJh, 
matters of syntax the former is devoted to a study of styli,, 
and diction. 
Fall term. Professor D'Ooge. 
1:r:tJ 
at le;15t fat 
:i ntdit' 
LATIN I IS 
L•tin foscriJ1tions. (z recitations per week, Y, unit.) 24, 0 Course 24 is an advanst course, is conducted as a semi­
nar, and is open only to ten students ; it may be elected only 
by such as obtain special permission from the head of the 
department. 
Spring term. Professor D'Ooge. 
25, Cicero, Tusculan Disputatio11s. I unit. 
The honr for this class will be determined at the time the class is organized. 
Fall term. Professor D'Ooge. 
26, Roman Political Institutions. I unit. 
This course should be taken by all who are specializing in 
Latin and History. It should be preceded by a course in 
Roman History. \\linter tcrn1. Professor D'Ooge. 
27. Teachers' Rei1iezu of Latin Gra1111nar. I unit. 
This course should be taken by all who expect to teach Latin, 
and will be counted as one of the six required teachers' courses. 
Fall term. Miss Allison. 
COURSE IN GREEK ART 
28, Greek _,1r1 and Archaeology for Beginners. unit 
This course is open not only to classical and art students 
but also to students on the general curriculum. The work is popular in character and ai1ns to give, in a simple manner, such infonnation in ancient art and architecture as every intelli­
gent teacher should have. The course will be given by lec­
tures and illustrated by the stereopticon. Spring tern1. Professor D'Ooge. 
81, Tacitus, Geniiania and �4gricola.. r unit. 
The hours for this class will be determined at the time the class is organized. 
Winter. term. Professor D'Ooge. 
·---
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32. Cat111/11s, Tib,,1/ess. and Propcrtius. r unit. 
The hours for this class will be determined class is organized. 
Spring term. Professor D'Ooge. 
33. Topography and M 01111111e11ts of Angient Rome. 
week. ;lo unit.) 
·winter term. Professor D'Ooge. 
COURSE IN MYTHOLOGY 
29. Mythology. r unit. 
The course in Mythology is open not only to students of thi; 
department, hut is specially designed to acquaint the non." 
classical student with the general field of classical, especially/ 
Greek, mythology. The poet's and artist's use of the classi� 
myths is made the basis of  selection for study. In recognitio� 
of  the large place that modern educational theory assigns {,-· the 111yth in elen1entary education, considerable attention:· 'is 
given to laying a sound basis for its use in the educative' process. H.eadings, recitations, and discussions. 
Each term. Associate Professor Norris. 
ANCIENT TRAGEDY FOR ENGLISH READERS 
30. Creel, Drama in English. I unit. 
This is a course intended to present by direct study of Eng. 
lish translations the essential features of  the classical back: 
grounds of modern drama, especially tragedy. The primari 
emphasis of the course will be literary-regard for the dram. 
atic possibilities in the local legends that furnished the mate;: ' 
ials of Greek tragedy, for the progress of literary skill with , vh_ich dramatic possibilities ,vere realized in structure an.d te�hniquei and for differences behveen ancient and modefn 
tragedy. The study will be illuminated by a concise historic,! 
sketch of the Greek drama and theater; the Roman drama avd 
theater; and the transmission of the Greek and Roman dr,i1 . 
matic traditions down to their arrival in England. Several_ 9_i 
the tragedies will be read-some in class, and others outside .. 
Fall term. Associate· Professor Norris. 
at the time tht_ 
(:2 lectures per. 
YATHSMATICS ! 1 7  
PRACTICE TEACHING 
Students preparing themselves for teaching Latin are given 
usual advantages for practice teaching in the seventh, eighth, 
"1
1
th and tenth grades of the Training Department under the su-ntn . d 
. 
1· p-�rvision of a tra1ne spec1a 1st. 
LIBRARY AND ILLUSTRATIVE MATERIAL 
ir1Jie dcpart1nent has a \vell-equipt classical library of n1orc 
than a thousand vohnnes, representing standard authorities in Eng­
lishi French and Gennan. Large accessions to this collection are 
being made year by year, and the facilities of this nature are. ample 
·for all our purposes of study and investigation. Strong emphasis 
is laid upon collateral reading in connection with all classical au-
: :·thors. The dcpartrnent is also ,vell supplied ,vith maps, charts, and Photographs, of which constant use is made, and atl<litional illus­
trative material has recently been provided in the shape of a large 
collection of lantern slides. 
MA THEMATICS 
PROFESSOR ELM(R A. LYMAN 
AssocrATr. PROFESSOR ARTHUR G. ERICKSON. 
l\SSISTANT PRoFr�SSOR JANE 1vfA't'rt:soN. 
ASSISTANT PROFESSOR ADA A. NORTON. 
1. ['rcpart1 fory Ari!l11nctic. I t1nit. 
1\ con1prchensive revic,v in the fundamental parts of Arith-
1nctic. 1�he ain1 of this course is to secure rapidity and accu­
racy in cotnputing. Fall and \Vintcr tcrn1s. �Assistant Professor Matteson. 
I unit. 
Elementary algebra thru the fundamental operations. 
Fall and spring terms. Assistant Professor :Matteson. 
.'I-··
:-:- ·  
_2, !llgcbl'a I. 
.. 
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3. Algebra 2. unit. 
A continuation of Algebra I including factoring and tions. Fall and winter tenns. Assistant Professor 11atteson. 
4. Alr,1.cbra 3. I uni.t. 
A continuation of  Algebra I and 2 to simultaneous equa, tions. \\linter and spring tcnns. Assistant Pro fessor Norton. 
5. A lgebra 4. r unit. 'fhis includes near quadratic si1nultaneous equations. 
Fall and spring terms. Assistant Professor Norton. 
6. Algebra 5. I unit. 
Completes high school algebra and furnishes a complete re-. .  
view of  elementary algebra. Assistant Professor Norton. 
7. Plane Geomell'}' r. I unit. An eleincntary course in plane geon1etry including rectilin�lt , figures. Fall, spring and sun11ner tcnns. Assistant Professor 11atte� son. 
8. Plane Geometry. I unit. 
A continuation of Course 6. 
Fall, winter and summer ternJs. Assistant Professor Matte­son. 
9. Plane Geometry 3. I unit. 
Assistant Professor Norton. 
10. Solid Geometry. I unit. Associate Pro fessor Erickson. 
11. Teachers' Arithmetic. I unit. 
This course is carried on partly by lectures on the histoty 
and peda'gogy of  the subject, and partly by a review of tlie . 
typical parts of the subject. This course must be preceded by all of the high school courses given above. ,-­
Offered each term. Professor Lyman, Associate 
Erickson. Assistant Professor Norton. . 
. , 
·_-., 
_·.1 
Professor 
MA'l'H;:MA'l'ICS I I 9  
· '-'ethcds in Geometry. I unit. J2, ,,, 
A review of plane and solid geometry. Special attention will 
be paid to the methods and presentation of the subject. \Vinter, spring and sununer tern1s. Professor Lytnan. 
J[isf·1 /'.\' of A1athc111atics. I unit. 
11, 
This course is designed to show the student how the subjects 
he is to teach have developt. Students have access to the large collection of books in the library. Spring tenn. Assistant Professor Norton. 
u. 1'rigo110111etry. 1 unit. 
An elementary course in plane and spherical trigonometry. Presupposes all high school courses. Each tcn11. 1\ssociate Professor Erickson and Assistant Pro­fessor Matteson. 
Jo, Higher Algebra I. unit. Besides giving a more comprehensive view of elementary algebra than could he gi\'en in Courses 2, 31 4, 5, a comprehen­sive study is n1a<le of the idea of a function, the remainder theore1n, symn1etry, variation, the progressiOf!.S, determinants, and the graph. Presupposes all the high school courses. 
Each term. Assistant Professor Norton. 
JG, J-lig/,cr Algebra. 2. I unit. 
An advanst college comse, including additional work on the 
theory of the equation. 
Winter and spring terms. Associate Professor Erickson. 
17, Anal)1fical Geontefr:,,. r unit. 
An elementary course in analytical geometry. Presupposes all the previou3 courses except 10, I I, and 12. Fall and sun11ner tcrtns. Professor Lyntan. 
Differential Calculus. I unit. 
Presupposes Course 17. \\Tinter tenn. Professor Lyrnan. 
'.i�{}
:,;: 
.·:.-1:, -----�-----
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19. Integral Cairn/us. I unit. 
..... Presupposes Course 18. 
Spring tern1. Professor Lyinan. 
20. 7'/icJ1'J1 of L�quations. r unit . 
'l'his course presupposes Courses 14, r s  and 16. 
Spring tenn. Associate Professor J�:rickson. 
21. Solid �·l 11a!J1t-ical Gco11z etry. I unit. 
An elementary course in solid analytical geometry. 
poses all the above courses except I I ,  1 21 13 an<l 20. 
Professor Lyn!.an. 
22. DijJerc11tial Equations. unit. 
Professor I.,.y1nan. 
23. Thcurctical 111echa11ics. unit. 
Professor Lyn12.n. 
24. A1athe111atical J?eading. 
'I1 i1ne and credit tc be arranged. 
Professor Ly1nan. 
25. SurveJ1ing. I unit. 
Spring and sun11ncr tcnns. Associate Professor 
26. Studies in 111athe111atical Education. unit. 
It is the object of this course to consider a study of th{ 
teaching of mathcn1atics from an historical and psychological_ 
point of vie\v. 
Spring and sun11ncr tenns. .A.ssistant Professor 
27. 'J'he Afathc1i1atical 1�heory of !11vcsl11te11t. r unit. 
'l'liis course presupposes a good working knowledge of al­
gebra. The application ' of the fundamental principlesi0( 
n1athc111atics to the treJtn1ent of interest and its bea,:ii}g1· 
on the business of Banking Institutions, Building and Lbali' 
Associations, Sinking Funds, Bond Investments, Life Arii 
nuities Insurance, etc., ,vill be considered. 
-" 
\Vintcr, spring and Su1n111er tcnns. Profes:::or' Lyinan. 
Erid:,on, 
?.IA'tHE?.iA'l'ICS I2I  
Intr,,d,;ction to the Theory of Statistics. r unit. 25� 
An ele1ncntary course including a brief consideration of graph-
ical representations, frequency curves, averages, 1neas11rcs of 
dispersion, an<l the coefficient of correlation ,vith special refer­
ence to educational statistics. 'fhis course presupposes a thor­
ough kno,vledgc of Algebra. 
/\ssistant Professor Matteson. 
For those desiring three years of work combining mathe­
matical and physical sciences, the fo1lo,ving courses are sug­
gested : 
Education I, 2, 3, 4, 20 and 25 
English r 
Geography 2 
physics 4, 5, 6, 7, 9, and IO 
Astronomy I 
Chemistry r, 2, 3, 4 
German or French, 2 yrs. 
Teaching 
11athe111atics I I ,  12, 14, 15, 16, 17, 
1 81 19, and 25 
DEGREE COURSES 
Mathematics I-IO will not be credited on the work of the third 
or fourth college year. 
Students who are specializing in this department may elect 
Courses 20 to 27 inclusive for the third or fourth college year. 
Students who are not specializing in this department may elect 
from Courses 12-27 inclusive for college work. 
The course in Mathematical Reading (24 ) ,  is distinctly a fourth 
year course. 
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MODERN LANGUAGES 
PRoI'ESSOR RrcHARD CLYDE Fo1m 
AssIS'I'AN1' PROFESSOR JOI-:f:\NNA AtPI�RMANN, 
Miss Er.LEN DwY,,R. 
GENERAL STATEMENT 
The library of the department comprises about 1,000 voluine1, 
besides a number of  the leading pedagogical and literary iouni'a1t . 
of ·both languages, which are on file in the reading room of -th� 
College. Fron1 time to tin1c thruout the year infonnal lectures are giVe'n' 
to students of the department on subjects relating to the politics' 
geography, history and literary life of modern Europe. 
· ' 
PRACTICE TEACHING 
Students of the department will have opporunity to do their 
teaching in the classes of the High School, in the seventh 
_and. eighth grades of the Training School, and frequently in so�," 
beginning College class. 
SCHOLARSHIP 
In 1905 a gift of the Hon. Peter White, of Marquette, now d_C::· 
ceast, 111a<lc it possible for the departtnent to award $25 annually 
for five years to some student of merit in French. The sum first 
became available in 1905, and was awarded to Miss Elizabetli 
Beal Steere, of  Ann Arbor. In 1906 the scholarship •was divided be: 
tween Miss Vida Billings and her sister, Miss Daisy Billings;° j� 
1907 it was awarded to Miss Jean McKay; in 1908 to Miss Claribel. 
Glass and Miss Nelle \Varwick ;  in 1909 no award; 1910 to l.!iss 
Josephine Sherzer and Miss Fanny B. Berry. 
·. 
For five years ( from 191 1 )  the fund is continued as a memori?i · 
scholarship by Mr. White's heirs. In 191 1 ,  1912, there was 
award; in 1913 the scholarship was divided between Miss Ruth 
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I' ms and Miss Crystal \�' orner; in 1914 it was awarded to Miss 
:Cnestine Burton; in 1915  to Miss Mildred Jessup and Mr. Harold 
in 19 16, 19 17 no a,vard. I n  1918-19 a,vards are resu1ned a3 Rieder; 
usual. 
DEGREE COURSES 
Candidates for a degree, and specializing in this department, 
tnaY elect courses French-4 to 14 ; Gennan-10 to 21 ; Spanish­
to 7 for the third or fourth college year. 
I Candidates not specializing, may elect anywhere according to 
require1nents of their preparation. 
GENERAL COURSES-
. MooERN EuRori,AN LITERATURJ! 1, 2, 3. 
Three half courses. 1 Russia, 2 Scandinavia and the Central 
E111JJires, 3 �Prance and Spain. 
Open to students of all departments. 
Lectures and outside reading. 
These courses are frequently varied in order and arrange� 
rnent, bnt one n1ay be expected fron1 the department each year. 
MODERN LANGUAGE TEACHERS COURSE­
(Moo. LANG. 42.) 
A course devoted to the history, theory and pedagogy of 
1nodern languages teaching. Revie,v of phonetics. 
Spring term. Professor Alpermann. 
FRENCH 
·FiRST YEAR :-For Beginners. 3 units. 
11 2, 3. A beginning course in the language, running thrttout the ' 
year; several sections. Professor Ford, Assistant Professor 
Alpennann, 11:iss Dwyer. 
In this year particular attention is paid to pronunciation 
and the elen1entary principles of gran11nar and colloquial 
expression. T,vo hundred pages of n1atter are read, chosen 
from such texts as Ballard's French Reader, Bmno's Le Tom· de la France, Halevy's !)Abbe Constantin, De Tocque­
ville's Voyage en. A1111?rique. 
··.;:: . . 
� .· 
_: ______ 
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SECOND YEAR :-3 units. 
4, 5, 6. Review of grammar, written work and 
thruout the year. 
The reading of this year is taken from such texts ,  
Dumas' L'Evasio1t du due de Beaufort, Merimees Cvlo,,,t 
A bout's Le Roi des M 011tag11es, Historiettes M odernes /' etc., suppletnented ,vith sight reading fron1 1no<lern w;ite�'.1 and outside tnatter in English. - ,'-81 
SENIOR COURSES-7. First 125 ages of Duval's Histoire de la Litteralure Fran,aise• 
:Moliere's Les Femmes Sava11tes; Corneille's Polycucte; _R;, 
cine's Esther. �·ss 
Fall term. Professor Fore!. I unit. 8. Duval's Histoire1 etc. Pages 125-246. 
sevignC; \T oltaire's Prose. Winter tern1. 
1 �a 9. Duval's Histoire de la Litterature Fran,aise concluded . . i;_, : martine's SclJnes de la Revolution FraH{aise)· Hugo's 1-Ie;i. ·-
11an(· Hugo's Les .�11's6rables; 1f usset's C 0111Cdies. Spring tenn. Professor Forcl. I unit. 
The year's work as outlined in the preceding cours�sJi 
planned to give the student a systematic review of Frenih 
literature since the 16th century. The main periods and au, 
thors are carefully outlined and studied, and the literary cur, 
rents setting into the subsequent centuries are followed up. '  
IO, I I, (42). 3 units. 
These courses are designed to bring together in the depart, 
_ment all senior students who wish to qualify in any wa/to 
teach French. The work as planned in ro and II  will include. 
a review of French grammar, with attention to histoiiill .. otigins, a supplen1entary dri1l in formal con1position, -a�id 
practice in spoken French. In the spring term the clasi .. 
merges naturally into French 42 which is devoted to the hi,f,­
ory, theory, and pedagogy (phonetics) of Modern Languag( 
teaching. Frequently courses IO and I I  will alternate withJhl 
work designated in French 7, 8, 9. 
12, 13. I unit. 
Courses in scientific French. Two hours a week. 
Winter and spring terms. 
,·, c� 
·-,:¥. 
:·c;-_• 
conversation• ., 
Letters of l\fadanie di 
Professor For!, 
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SPANISH 
Duriug the last five years Spanish has achieved a prominent 
'' la>e in our schools and colleges. This growth of interest is due 
�· great part to the growth of trade with Latin-American countries, 1_n • • 
through ,vh1ch has con1e a den1ancl for interpreters! salesmen and 
g;vernment officials with a knowledge of Spanish; to the develop­
·Jnent of industries in Spanish speaking countries ,vhich furnish 
OI}portunities to civil, electrical and n1ining engineers. And then 
'again, the 50,0001000 Latin-A1ncricans are beginning to develop a 
literature of great interest. The literature of Spain itself contains 
many of the world's masterpieces in poetry and drama. Concerning 
the Spanish novel \Villiam Dean Howells says: "Take the inst�nce 
of and the solidified nationality, take the Spanish and you have 
first-class tnodern fiction, easily surpassing the fiction of any of the 
'people of our ti1ne." 
The importance of instruction in Spanish has so rapidly gained 
wide recognition that the demand for teachers exceeds the supply. 
The field is an attractive one for prospective language teachers. 
I, 2, 3. 3 units. 
A beginning course in the language, running"thruout the year. 
Pronunciation, gra111mar, reading, enlivened by con1position 
and conversation. 
From 200-300 pages are read from such texts as \,Vilkins 
and Sina's Lecturas F6ciles, AlarcOn's J:,lovelas Corfa3, Vale­
ra's It! Pfijaro Verde and Spanish-.:\111erican readers and nev,s­
papers. 
T\VO sections. Miss D\vycr. 
ADVANC!(D SPANISH 
4,' 51 6. 3 units. 
Revie,v of gramtner, ,vritten work and conversation. 
The reading of this year is selected from Spanish-American 
:books and magazines, and Spanish novels and dramas of thte 19th 
- century. These texts are typical: Tres Comedias M odernas, Alar­
c/m's El Capitan Veneno, Galdo's Marianela, Dona Perfecta, etc., 
These courses in advanced Spanish cover hvo or three years 
Miss Dwyer. 
"£k 
o!work. 
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GERMAN 
The courses as outlined below are illustrative of 
given in the deparhnent before the revulsion of feeling Gern1an in this country banished fro1n n1any of our a desire to continue longer the Gennan language and literat�re. \Vhenever conditions and a dc111an<l ,varrant it, the deparhnent will 
be glad to help in a ne,� appreciation ? f  a new an_d oetter Germany, 
for undoubtedly there lS much that lS valuable ll1 the art, science and literature of German as an in1portant tnodern language. 
FIRST YEAR :-For Beginners. 3 units. l 
I, 21 3. This is a course for beginners in the language and ru_ns .1 
thruout the year. J 
4, 5, 6. 
The work of this year is intended to give the student a good 
pronunciation and make him acquainted with the clements of 
the grammer and colloquial expression. ( Grammar,-Thom. 
as, or son1c beginning book) .  The an1ount of matter read wilk 
approximate 250 pages and will be chosen from beginning 
readers and easy stories. 
The work is preparatory and treated as follows : 
J 
t 
;� 
Beginning 1.uorl, thruout one year., if talten in addition 'to t the high school wofl, req!!ired for entrance, will be credited · 'i ONLY WHEN FOLLOWED B Y  AN ADDITIONAL . j YEAR HERE. l 
The work extends thruout the year. l In this year the student is introduced to real literature as · . ,  
such, and a constant endea\'or is  made to cultivate a litcr.irr ,, 
appreciation of the authors studied. At the same time work 
in gra1nmar and co111position is reviewed and cn1phasiz_�d''.in� 
order to fix -thoroly in the learner's mind the structuraL.(e;i,. 
tures of the language. 
., 
The following texts may be regarded as typical : Leberecht Hiilmchen, Thiergen's Am Deutschrn 
Chamisso's Peter Schlemihl. 
------'-------
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MODERN LANGUAGE 
SENIOR COURSE
S-
stndY of representative prose; eomposition and review of 7. granunar. Fall term. I unit. 
S. Schiller's Wilhelm Tell; Goethe's I-Jerman" ,md Dorothea; written ,vork. \'\Tinter tern1. r unit. 
9. Lyrics and ballads. Outline history of German literature. 
Spring term. Miss Dwyer. I unit. 'l'he ,vork in these courses is a continuation, both in spirit and treatment, of the preceding. Conversation is encouraged a�nd there is a systematic revie,v of gramrnar ; nevertheless the chief emphasis of instruction is laid upon extensive read­ing, with an attempt to detern1ine some of the main currents in Gennan literature. 
LITERATURE OF THI! XIX C,:N1'URY, 
10, Study of fiction based on such examples as Scheffel's Ekke­hard; S_udennann's Frau Sorge; Frcnssen's ]Ora Uhl; 
prose composition. Fall term. Professor Fore!. I unit. 
11 , Study of modern drama-Sudcrmann, Hauptmann, Wilden­
bruch ; prose composition. \'\'inter term. Professor Ford. 
I unit. 
12. Poetry of the 19th century. Spring term. Professor Ford. 
I unit. 
13. German literature of the last twenty-five years.-Investiga­
tion of the main currents of the literature of the present 
day. Magazines and special authors. This course will al­ternate ,vith Course 12 as a setninar course. I unit. 
A suitable Litterat11rgeschichte will be used as an outline in 
the work of this year, illustrated by texts, which will be 
studied in class. Each student will also be expected to make 
himself familiar with some special author whom he will read 
and report upon. 
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SEMINAR COURSES-
Cr.ASS!CAL LrTER.\TURE. 
14. Study of Lessing ; hist ory of German literature from the­
time of Luther. Fall term. Professor Ford. I unit. 
15. Goethe; German literature continued. Winter term. Professo/. 
Ford. I unit. 
16. Schiller and his plays ; research work and outside reading.: 
Spring term. Professor Ford. 
HISTORICAL DEVEI.OPMENT OF LANGUAG£ AND 
I ... l'l'ERA'l'URI!. 
17, 18, 19. 3 units. 
. A study· of the development of the language and gramma,,3_ 
Fall and Winter, devoted to Middle High German ;  Spring,: 
the period from 1300 t o  1800, rn-11. Professor Ford. ,;, 
A systematic review of the History of German literatur_d · 
from the beginning to the present time. Selections from writ\. 
ers, ancient and modern. This course will frequently replace( 
14, 15, 16. 
20, 21. Scientific German. r unit. 
A course of two hours a week thruout the Winter 
Spring terms, open to students of science, who have had 
regular preparation of High School German. This course 
will alternate with Scientific French (French 13, 14) . Pr{, 
lessor Ford. 
MUSIC 
Students .on-the General or Specializing curricula may elect not, 
to exceed two courses · in Music. The selection of these courses , 
shold be made in consultation  with the head of the Department ,�ii 
Music. 
For description o f  courses see page ,163. 
)�trf 
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NATURAL SCIENCES 
PROFESSOR \VIL!,IAM H. SHERZim. 
ASSOCIATE PROFI,SSOR JEssrn PHELPS. 
AssociAn, PRoI'r,ssorrs MARY A. GoDDARD AND BERTRAM G. SMrTH. 
' ,,.. 
STuDtN'l' Ass1s'l'AN'rs-EuNrc1� F. N1ntIC'KJ J�s'l'H1�R 
E. rl'r;�SM.AN AND Fr.ORtNCl� 11-·\HI,l�R. 
CURATOR-CHARI,l;S c. EDWARDS. 
FI,ORIST AND GARDlsNER-W ARREN \VEST. 
The class-rooms, laboratories and collections o f  the department 
>ccupy the west half of Science Hall. The laboratory and field courses 
'.n physiology, biology, zoology, botany and geology require two 
" hours daily, but into those two periods is intended to be brought 
• all the work of the class, including preparation of notes, library assignments, reviewing for quizzes, etc. In certain indicated sub­
jects these two periods must he consecutive. In the other labora­
: jory classes it is very desirable that the hour preceding, or imme­
. oi�telY following the class hour, be left open, and this should be J��� whenever the schedule will possibly permit. Students seeking 
:dectives in the department are urged to make their selection early 
;;-fhe year and then note the term or terms in which these subjects 
':are.·offercd. Those upon the general course are notified that their 
electives may be selected from any of the six lines ; nature study, bi­
.oldgy, geology, zoology, botany or physiology. The particular course 
·to';t it is desirable to elect will depend upon the preparation and }lfo_s_pcctive ,vork of the student. The various instructors ,vill be 
glad to give advice relative to the selection of courses. 
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PHYSIOLOGY 
2. Teachers' Physiology and Hygiene for Women. t unit. 
This course seeks to make a direct appeal to efficient, health fttl living thru class discussions of the relation of cx�rci� · 
sleep, eating, bathing and dressing to our daily work a·� 
ultimate success. The endeavor is to create first, the n 
attitude of mind toward the body; secondly, to establish ti 
habits of living on basic physiological principles. 
To these ends the anatomy and physiology of the chief 
terns of organs will be as fully demonstrated as possible 
their proper care set forth. 
' 
About three weeks of the time is devoted to the hygiene 
the pelvic organs. 
The class work consists of lectures, demonstrations recitations. 
Two or three sections each term. Associate Professor PheJP\ 
8. Special Physiology for Wo111e11. I unit. 
This is advanst work open only to those who have 
either a course im·olving the use of  the compound microse,,� 
or the Teachers' course in physiology and hygiene. · i 
A rapid review of an abridged evolutionary series o(ani. 
mals and plants is first made in order to lay a broad bio,logic,J 
basis for the study of human sex-social functioning: 'Tne 
sex problems of the adolescent boy and girl, heredity, e · , •·. 
methods of guarding and instructing children and 
ducting parents meetings arc discus!. A large rcfcre1ct 
hrary is open for the use of the students. 
Associate Professor Phelps. 
4. Laboratory Ph0•siolog31. I unit. 
This is a laboratory course in physiology, having PhysioligY: or its equivalent, and Chemistry I or its equivalent as pr 
uisites. The constitution of the chief digestive fluids and° 
action on foods ; the nature of muscle action, the sec 
of glands, and the nature of nervous reflexes ; the 
.
. · hi·i.· 
uge�ii( 
01 ,:,;in,' 
r" 
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nd use of the eye and ear; the psychology of the senses of 
:aste, smell and temperature, are among the topics studied. 
An attempt will be made to relate the course to the work of 
Domestic Science, Phychology and Physical Training. \Vinter and spring terms, t\vo consecutive hours daily, (no 
outside preparation of lessons is required) . 
Associate Professor Phelps. 
]\/cllfal }-Jygioie. �<? unit. 
A course in :Mental Hygiene designed to study those conditions that make for easy 1ncntal a<ljusttnents ; the underlying causes of fears and ,vorries ; and the relation of the internal secre­
tions to the proper coordinating of body and mind. The 
. discussions are ba:;ed largely upon the ,vork of Cannon : "Bod­ilv Changes in Pain, I-lunger, Fear, and Rage", and that o f  c·rille in : "1'he Origin and Nature of the E1notions.'' 
Winter term. Associate Professor Phelps. 
BOTANY 
I unit. 
An introductory course in plant biology. It is intended as a 
''. preparation for later botanical study and is also designed to 
be especially helpful to those who expect to teach botany. 
If combined with Zoology I it gives the student a course in 
-general biology which serves as a splendid basis for the 
'more advanst work in botany, zoology, and physiology. 
These two courses introduce the student to the world of 
, living things. Botany z should also be taken by high school 
graduates who have not had botany or whose botanical 
-work is incomplete. 
Plants are studied as living, working organisms which play 
important part in the world. Experiments are performed a microscopic exan1ination of tissues is made in order 
]hat the student may understand how these parts carry on 
, <'•"'"'""" work. Fruits and seeds are studied both from the botan-
·
�� 
- .·. 
'·:=. 
,: '· 
·•.· 
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ical and econon1ic standpoints and excursions are n1ade to t 
seed distribution and gather fruit. 1foch use is lllade 0� ��y science garden. Laboratory ,vork, lectures and recitaf e 
I D  · · p ·  
.
1 f B  
. 
1 t
ons Bergen anc av1s nnctp cs o otany 1s t 1e text. 
vVinter term. Associate Professor Goddard. 
2. Plant Studies. I unit. 
This course is to acquaint the student with the flora of th 
region, including our wild flowers, common weeds and th
e 
poisonous plants of the locality. Much practice w!ll b
e 
given in identifying flowers. Questions of modifications '. 
the parts of plants, pollination, fertilization, the origin °\ 
new species and the economic importance of plants studi;d 
will be considered. There will be frequent trips to th 
near-by woods and different parts of the campus. Mu,: 
use will be made of the science garden. There will also 
be laboratory work, lectures and quizzes. Gray's New Man. 
, ual of Botany will be used. No previous botanical study is required. Plant Studies docs not pre-suppose previous woi-k in botany, altho if convenient, it is ,vell to take Botany I firsL 
Botany I and Botany 2 correspond to a year of botany work in high school. 
Spring term only. Associate Professor Goddard. 
3. Seedless Plants. r unit. 
In this course a study is made of many of the seedless 
forms of plant life common to our ponds and stream� 
Molds, rusts, smuts, mushrooms and other fungi com. 
mon to our locality, mosses, ferns, lycopods and horsetails 
will be studied. Attention is given to questions of fertilj. zation, reproduction, alternation of generations, and plant 
evolution as seen in three of the great divisions of the 
plant kingdom. Stress is laid on the great economic im· , 
portance of many of these lower forms of plant lift 
Early in the quarter a week end collecting trip ir 
made to some near-by lake region and toward the close,/the 
conservatories at Belle Isle are visited where a fine fern and 
lycopod collection is examined. A few other short field tr_ipi' 
are also taken. Laboratory work, lectures and recitation, -
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Text-book of Botany, Vol. I, by Coulter, Barnes and Cowles 
is the text used. 
Fall term only. A ssociate Professor Goddard. 
4, fH11gi. 0 unit. 
A course devoted to the study of the common edible and poisonous nn1shroon1s and other fungi of the region. It ,vill deal with such questions as their identification} 111anner of gro,vth, conditions under ,vhich they thrive, n1ethods of pre­serving herbariu1n speci111cns, and the econon1ic i1nportance of fungi. Illustrated lectures ,vill be given, and n1uch ,vork ,vill 
be done in the field collecting specimens, studying their 
habitat and the damage they <lo to trees, railroad ties, posts, 
etc. They will be taken to the laboratory for identification, where free use will be 1na<le of library books and herbariu1n speci1nens. Probably one or t,vo trips ,vill be n1ade to near-by lake regions. 
High school botany should precede this course. 
Associate Pro.fessor Goddard. 
5. Plaut Physiology. I unit. 
This is a course designed to give the student a practical knowl­
edge of the work of plants. It also gives him an opportunity 
to do individual experimental work in the laboratory, so that 
he becomes familiar with the handling of laboratory equipment and setting up of experin1ents. 1 t deals n1ainly ,vith a<lvanst 
physiology, taking up such problems as growth, food making, 
irritability, the nature of stored food, the action of ferments 
and the part played in the world by each portion of the plant. I n  order to sho,v ho,v plant organs increase in size and attain their tnature fonns, a study of cell divisions is 111a<le. This 
course is especially practical for those who expect to teach 
botany. I t  should be preceded by courses I and 2 (or their equivalent. Students ,vho are planning to take Chemistry of 
Common Life, or other work in chemistry, will find it helpful 
to do so, if possible, before taking this course, Part I I ,  Vol. 
I., Text-book of Botany by Coulter, Barnes and Cowles is the 
text. 
Winter term only. Two hours. Associte Professor Goddard. 
,, ... . 
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6. Field Botany. 1 unit. 
This course presupposes high school botany or should be pre._', 
ceded by Course I or 2 given in the Normal. Plants are. studied in relation to their habitat, so the course consists 
largely of outdoor work. A study of plant societies is 
made, grouping plants according to the amount of light 
and moisture they require. Attention is given to struc­
tural adaptation to environment and to the habits of plants. 
The student becomes familiar with the flowers and trees of the 
vicinity, identifying the latter by their buds, bark, fruit and 
general appearance Such ecological subjects as cross- pollina­
tion, seed distribution, and perpetuation of species receive 
special attention. Many economical questions relating to plani' 
Ii f e arc considered. 
Spring term only. Associate Professor Goddard. 
7. Agrirnltttre. 1 unit. 
The main purpose of this course is to give such a knowledge 
and training as shall fit students to teach the elementary 
principles of tl,e subject in the public schools and to take 
charge of school g"rden work or superintend the work 
in home gardens under school direction. The work will, 
include class roorn discussions and recitations, co1nbined 
with the working of experiments in the laboratory by the stu­
dents and practical work done in the science garden. The main 
topics covered will be the soil and the plant. Soil studies will include origin, texture, tillage, moisture and fertility, ali· 
considered in relation to the growth of plants. The plant 
study will consider the seed, its germination, physiology of 
plants, classes of farm crops, plant diseases and enemies, 
management of crops, grafting, etc. Some attention will also 
be given to the animal side of agriculture. Trips are made to. 
some of . the nearby up-to-date dairies. The relation oi 
agriculture to Nature Study is discus!. The text-book 
Essentials of Agriculture by Waters. 
Spring term. Associate Professor Goddard and 
Summer session. Mr. F. ·S. Vaughan. 
i, 
assistant. 
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s. School Garedning. r unit. 
The course will aim to give a practical knowledge of simple 
gardening. It will also deal with the subject of school gardens, 
considering questions of how to manage them and how to meet 
and solve important problems connected with them. Students 
will be made familiar with seeds and plants of the common 
vegetables and garden flowers. \Vork will be done in the 
science garden at the rear of Science Hall. Much use will be 
made of the garden for demonstration purposes. Weeds and, 
methods for their eradication will be studied. Lectures, many 
of them illustrated, will he given on various phases of the 
subject, including a discussion of work being done in other 
parts of the United States. Probably some of the city home 
gardens which are under school direction will be visited and a 
trip may be made to the D. M. Ferry seed farm near Detroit. 
Summer session . Mr. F. S. Vaughan. 
O. Plant Embr3•ology. I unit. 
This is a study in the embryology of seed plants and is really a continuation of Botany 8. Here, as in that course, much 
attention is given to development from the evolutionary 
standpoint. These two courses aim to present evolution as 
seen in the plant world. The development of calyx, corolla, 
stamens and pistils is traced, special attention being given to 
the formation and growth of pollen grains and ovules. The 
process of fertilization and the development of the· embryo 
are carefully studied and explained. The work includes some training in the tnaking of permanent mounts sbo,ving sec­
tions of various parts of the flower. This course should be 
preceded by the course in Seedless Plants. 
Winter term. Associate Professor Goddard. 
Botanical Problems. I unit. 
'fhis course is pone to those ,vho have had Plant courses 3 and 
5. Individual problems in plant physiology, morphology, or ec­
ology will be assigned each student, the nature of the problem 
19 •. 
. · . ...... . 
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depending upon the materials available, the season of th 
year, and the student's preference. The laboratory study wil� 
be supplemented by library and field work and from time to 
time each member of the class will report as to the methods 
pursued and results ohtained. }!ours to be rtrrangcd. 
Fall or spring term. Associate Professor Goddard. 
1 1. Bacteria, Yeasts and Molds. I unit. 
While this course is designed especially for students taking 
the special courses in Domestic Science and Physical Educa­
tion, it  is a course of practical value to other students as 
well, as it deals with problems of vital interest to all. Em­
phasis is placed on the study of the nature and work of those 
bacteria that affect the home, either in their relation to food 
(such as milk, butter, cheese, meats, etc.,) or disease. Ques'. 
tions relating to the prevention of bacterial diseases are con. 
sidered. The nature, action, and uses of the cultivated yeasts, 
and their relation to the "wild" yeasts, together with the 
modes of culture and destruction of the molds that are a 
source of annoyance in the home are studied. Some attention 
is also given to soil bacteria and their great value. The course 
will be given by means of lectures, recitations and laboratory 
practice. Household Bacteriology by Buchanan is the text. 
Fall and winter terms. Associate Professor Goddard and as­
sistant. 
12. Botanical Teaching. Vz unit. 
Illustrated lectures, assigned reading and discussion make up 
the course. It is designed especially for high school teacher; 
of botany and will deal with the problem of what to teach iq 
schools devoting a semester to the subject and what shoulq 
be included in a years course. Methods of presenting the sub, 
ject matter will be discussed and many experiments performeg 
to illustrate the activities of plant life. Students will bg 
sho,vn ho\v to collect, press and preserve plant n1aterial. Text 
and library books will be discussed. Some collecting tripi 
will be made. An hour of outside work daily is require9, 
Summer term. Associate Professor Goddard. 
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NATURE STUDY 
1\Taturc Study. I unit. 
This course is designed for those who expect to teach in the 
elementary schools, or who expect to supervise such teach­
ing. The work is directed by printed outlines and consists 
of quizzes, lectures an<l demonstrations covering the elemen­
tary principles of nature and the evolution of the inorganic 
and the organic worlds. The parallel development of the 
race and the child, the purposes of Nature Study, the princi­
ples of method and a detailed primary and intermediate course are presented and discust as far as tin1e pennits. Devices 
for the keeping of live material in the school room are ex­
hibited in operation and described. So far as the season per­
mits special attention is given to the study of the domestic 
animals, birds and trees. Each term, with an abridged course during the sum111er session. A special section is of­
fered in the spring quarter for those specializing in the 
kindergarten course. 
'fwo sections. Professor Sherzer. 
2, Woodcraft Nature Study. y; unit. 
In this course an attempt will be made to have the student beco1ne fan1iliar ,vith the co1nmon birds, the com111on flo,vers 
and the common trees of this vicinity. In the out-of-door 
work the aim will be to get really into touch with nature. 
The course is designed to give the nature study knowledge 
especially needed by those in charge of Camp Fire Girls, the Boy Scouts, \Voodcraft League, and situilar organizations. It 
is intended to be especially helpful to teachers of nature study, but it deals \Vith inforn1ation ,vhich every teacher of  natural science in high school should kno,v. No previous preparatory courses are required. Ernest Thompson Seton's 
new manual for the \Voodcraft League will be used as a guide. 
Other reference books are Reed's Bird Guide and Michigan 
Trees by O tis. 
Su1n111er session. Associate Professor Goddard. 
1, 
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1. Animal Zoology r. unit. 
An introductory course in animal biology, profitably taken bv 
those who can devote but a single term to work in this field 
as well as those who desire a foundation for later work i� 
zoology and physiology. The study of the structure, physiol­
ogy, behavior, reproductive processes and life histories of a series of typical anin1als is n1a<le the basis for a consideration , 
of the fundamental conceptions and practical applications of 
biological science. Some of the topics considered arc : the characteristics of Jiving organisms, the structure and activities ,  
of the cell, the, nature of life and theories concerning its ori­
gin, the evolution and significance of sex, the essential prin­
ciples of heredity, the evidences and factors of organic evolu­tion, the anitnal mind, the relations of anin1als to one another 
,md to man. The course is open to first year students. Lec­tures, laboratory \Vork and recitations. }f cgner's Introduction 
to Zoology is used as a text. 
Fall term, four days per week. The lectures and recitations 
will be confined to  the hour from I to 2. Associate Professor_ 
Smith. 
2. A nimal Biology 2. I unit. 
An introduction to the study of the anatomy, histology and 
physiology of vertebrates. Laboratory work on the frog is 
'made the basis for a comparative study of the structure and 
physiology' of man and other vertebrates. The course is open 
to firsf year students, and need not be preceded by Animal . 
Biology r. Walters' Physiology and Hygiene is used as 
a text ; Smith's Laboratory Guide for the Study of the Frog· 
is used in the laboratory. 
Vl'inter term ; two sections. Associate Professor Smith and. 
assistant. 
.. "• 
.. 
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Birds a11d Mammals. I unit or 0 unit. 
A lecture, laboratory and field course devoted to the study 
of Michigan birds and wild mammals. A considerable part of 
the time is spent in the field, where the student learns to recog­nize the local birds in their natural environment, and becomes fa1niliar ,vith their peculiarities of flight, song and nesting hab­
its. In the laboratory a large collection of mounted birds is 
available for study, and the student learns to identify all  the 
1norc conunon birds of the state. Bird 1nigration is studied in 
order that the student may know what birds to expect at a 
given season of the year. Adaptations for flight and for 
particular modes of life, the psychology of bird behavior, and 
the economic importance of birds are among the topics con­
sidered in the lectures. About one-third of the time is devoted 
to the natural history of the more important wild mammals, 
studied both in the field and in the laboratory. The depart­
ment possesses a good collection of mounted specimens of the 
fur-bearing animals native to Michigan. The course is es­
pecially adapted to the needs of teachers of nature study in 
the graded schools, and is open to first-year students, withont 
pre-requisites. It is desirable that students provide them­
selves with field or opera glasses. The work of the first six: ,veeks dealing ahnost exclusively ,vith birds, 1nay be taken separately for 0 unit credit. 
Spring term. Associate Professor Smith. 
4. Insect Stttdy. I unit. 
A lecture, laboratory and field course devoted to the study of 
the native insects. The work will include a careful study 
of the structure and physiology of a few typical insects, 
but in addition the student will learn to identify 
and classify insects, and become familiar with the life-histories 
and habits of a large number of local forms. The social re­lations of insects, their economic importance and relation to 
· the dissemination of disease, will receive special attention. 
Methods of collecting and caring for living insects, the pres-
ervation of insects, and methods of combating injurious in­
sects, will be taught. The course is of special value to teach­
ers of nature study, agriculture and general zoology. Sander-
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son and Jackson's Eletnentary Entotnology is used as a text/: 
The course is open to first year students without previQus training in zoology. 
Fall term. Associate Professor Smith. 
5. /11vcrfrbrate Zoology. I unit. 
This course, supplemented by the course in Vertebrate Zoo!. 
ogy, aims to give the student a general survey of the ani1naI kingdo1n ,vithout duplicating work given in other courses. The course con1prises a study of the structure 
physiology, classification, life-histories, habits and distribu� tion of  invertebrate ani111als, ,vith special attention to the 
most important types and to the local fauna. Lectures laboratory ,vork, and occasional recitations. Prerequisite; 
Zoology I (Animal Biology I )  or an equivalent. Heg. 
ner' s Coll egc Zoology is used as a text. 
\Vinter term Associate Professor Smith. 
6. Vertebrate Zoology. I unit. 
The structure, physiology, classification, life-histories, habits, 
and distribution of vertebrate animals. Special attention is 
given to laboratory work on a few of the most important 
types. This course is similar in aim and method to the 
course in Invertebrate Zoology, and completes the general 
survey of the animal kingdom. Prerequisite : Either Zoology 
I (Animal Biology I }  or Zoology 2 (Animal Biology 2). 
I-Icgner's College ZoOlogy is used as a text. 
Spring terin. i\ssociate Professor Smith. 
'i. !11 ananalian Anafonty. I unit. 
A laboratory course on the gross anatomy of the cat, includ­
ing comparisons with other vertebrates. The aim of the course 
is to aid the student in understanding the structure of man, 
hence . the work is of especial value to those intending to 
teach human physiology or physical training. Reighard and 
Jennings' Anatomy of the Cat is used as a guide. In order 
to be admitted to this course the student must have the fol­
lowing preparation : Zoology 2 (Animal Biology 2) , and 
Vertebrate Zoology. The course is· not open to first year 
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students except by special permission. Ten hours per week, 
including laboratory work and recitations. The work is 
largely individual, and hours will be arranged to suit the con­
venience of the students. 
Spring term. Associate Professor Smith. 
S. A 11i111al [i111br3•0/ogy. I unit. 
An introduction to the fundamental facts and principles of 
the reproduction and development of animals. Lectures, laboratory ,vork, and recitations. In the laboratory a study is 
made of the life-histories of a few of the most important types, 
with special attention to such features as the development of the gcnn cells, fertilization, cleavage, gastrulation, early em­bryo-fonnation and the <lcvelop111ent of organs. The lectures include a consideration of the tnorc general aspects of the subject, such as the physical basis of heredity, the biogenetic 
Jaw, theories o f  dc:vclop1ncnt, and tnodern cxperi111cntal ,vork in the field of e111bryology. ' I'he course aims to give an insight into general biological problc111s, as ,vcll as the key to the 
adult structure of anin1als and the basis for an understanding 
of the special embryology of man. Kellicott's Outlines of 
Chordate Development is used as a text. The course is not 
open to first year students, except by special pern1ission. .At 
least one term's work in animal biology or zoology is a prerequisite. 
Winter term. Room llL 3-4, and a laboratory hour, to be ar­ranged to snit the needs o f  individual students, four days per 
week. Associate Professor Smith. 
O. J-leredity and Eugenics. I unit. 
Jllustrated lectures, assigned reading and discussions, dealing 
with the more fundamental aspects of inheritance with parti­
cular reference to man. The course aims to present the bio­
logical facts and principles underlying the phenomena of 
heredity, and the more important results of modern work in 
the study of inheritance in plants, animals and the human 
species. It should serve as a basis for a critical understanding 
of the modern eugenics movement. Some of the topics con­
sidered are : inheritance defined and illustrated ; current mis-
:'--·: · 
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conceptions; reproduction, development and the physical.{(· 
of heredity; variation; the method of evolution; the ques:Su 
of the i�heritance. of. 
acq�ired .characters; M_e
ndc!'s princiJ� of 1nhcntance; sex-hnkt 1nhcntance; pure line breeding a <l i the genotype conception of heredity; the inheritance of Phy�, cal and 1nental traits in n1an, and the possible itnprovement �-f the human race thrn the intelligent appreciation of the knot l;i\vs of inheritance. An effort is n1ade to adapt the cour\'tl 
I 
. 
II . seto the- needs of those \Y 10 are not espec1a y trained in ti . I . I . C I ' "G . d E . " b10 og1ca sciences. ast e s  cnet1cs an � ugen1cs11 is us� 
for reading supplementary to the lectures. 
Fall term. Associate Professor Smith. 
10. Zoological Technique. I unit. 
A teachers' course in laboratory methods and technique, for students ,vho have had at least two tenns' ,vork in anhna.J 
biology or zoology of college grade. 'fhe aim of the wot!; is to give the student the technical kno,vledge and training requir.ed for· conducting high school courses in zoO!ogy. Stu. dents are taught 1nethods of collecting and caring for Ji\'iOg n1aterial, preparing material for class use, and n1aking penJ;a. 
nent anatomical and histological preparations. The student ac. quire_s _a set of n1icroscopical preparations of his o,vn n1a�i_ng 
suitable for use in high school work. The equipment of high 
school laboratories, and the aims and methods of laboratory teaching, are discust. Spring tcnn. _Associate Professor S1nith. 
11. Zoology, Organic Evolution and Heredity. Y, unit. 
-This is a special course, ele1ncntary in istnature but intended 
for,·mature students. It deals with the historical development 
'Of the subject and endeavors to make clear the theories ani· principles involved, takes up nuinerous illustrations dra\�ll 
from ·the plant and animal world and extends the discussions 
to the human race. Given during -the winter as a Saturday 1norning course so,th"at 
it might be taken as an extension course by teachers in (he: 
vicinity. Professor Sherzer. 
rf:�, ·- � : -., . ---'-- - ---�----cl 
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C�r Civic Biology. Yz unit. · .,.- · 
This course is offered to help teachers of all grades to under­
stand the civic problems of a community; to demonstrate 
their vital relation to the large body of such problems and to 
lead them to an understanding of how they can help to solve 
them. It deals with questions of civic forestry; edible and poisonous n1ushroo1ns; ho,v to co1nbat the fly, mosquito, 
cabbage butterfly and other harmful insects; beautifying home grounds; contrOl of ,vee<ls; bacteria in their relation to soil 
and disease; and other important topics. Civic Biology by 
Hodge and Dawson is the text used. 
Summer session. Assistant Professor Goddard. 
GEOLOGY 
,J. Minerals and Roe/is, I unit. 
This is a practical course in the study of our common min­
erals and rocks. Blowpipe methods and simple chemical man­
ipulation are taught. Special attention is givs,n to Michigan minerals, their occurrence, formation and economic import­
ance. An elementary knowledge of chemistry will be found 
helpful, but is not required. 
Fall term only, with usually an abridged course during the 
summer session. Class hour, 8-9, with a laboratory hour at 
the convenience of the student Professor Sherzer. Dynamical Geology. I unit. 
This course is intended to give some idea of the agencies 
which have determined the shape and character of the earth's 
surface, and which are still at work in modifying it These 
agencies are classified under the following heads: atmospheric, 
aqueous, glacial, organic and igneous. The method of type 
study is utilized quite largely, the various earth features being 
represented by a special example which is studied in some de­
tail. The work consists of lectures, reports upon special topics 
) 
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.·and recitations. The lantern and collection of photogra1/. 
are 1nade USC of thruout the course. No previous Work\�-s 
assumed, although a knowledge of physics and chcmistr/
1 
well as of minerals and rocks, will be found helpful. 
a.i 
\�'inter term. Professor Sherzcr. 
3. Agricultural Geology. Y, unit. 
This is an elementary course in laboratory and field geology 
with especial emphasis upon those topics of most interest t� 
the student of agriculture. A simple study will be made of thi, 
common minerals and rocks from which the bulk of our n orth.· 
ern soils has been derived. \'Vith this as a basis, the soils thenj, . 
selves will be made the subject of study so far as their ori, 
gin, composition and distribution are concerned. The geoloITT' 
cal agencies of chief importance to the agriculturist, such,;ij 
the atmosphere, running water, moving ice, plants and anli 
mals, will be studied in as much detail as time permits.· Nii., 
especial preliminary knowledge is presupposed and Jb,, 
course is recommended for those who desire a somew�if 
broader foundation for grade work in agriculture or geog,·, 
raphy. 
Two consecutive hours, 9-II, are desired in order to secuit 
sufficient time for field trips and laboratory exercises. Bui 
little additional work will be required. Sun1111er session. Professor Sherzer. 
4. Field Geology. r unit. 
A practical course in the study of the local surface features 01 
southeastern Michigan by means of field trips. This lead§ into ,vork of ice, ,vater, ,vind, and organis111s, the four gr�t� 
. age9cies chiefly responsible for the physiographic features of 
·Michigan and adjacent regions. Rather detailed reports 0j 
cash
.
Yip are prepared, illustrated with drawings and b\yf, 
prints a,nd_.made into a note book. Class discussions wilflie 
used to tully explain and fix in mind the foundation principJe�; 
Pupils looking forward to this course arc urged to precc<!eJL ,vith either Cotfrscs I or 2, or both. Spring tenn. Professor Sherzer. 
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DEGREE COURSES 
For work of the last two college years the courses in Botany 
I and 2· and Nature Study I a1
·e not accepted. Specializing students 
or those selecting majors and minors in the department may elect 
an)' of the other courses which have not already been used in secur­
ing their certificates. General students may also elect from this 
list upon the advice of the head of the department. Courses in 
Botany 9 and IO, Zoology 7, 8, 9, and IO are especially intended for 
advanst students who have had the requisite amount of preparatory work. Those desiring these courses should confer \vith the in­structors concerned. 
SPECIALIZING STUDENTS 
Students of special aptitude in the natural sciences and with 
·., some successful experience in teaching are invited to make appli­
.• cation for enrollment as specializing students of the department :ifter one or 1nore subjects have been con1plete<l. A lin1ited number 
.-_ of such students ,vill be accepted, only as n1any as there is reasonable 
hope of locating in our Michigan high schools. From this list of students there are selected "student assistants," \Vho give the depart­
-ment two hours' titne daily and receive $135 co111pensation. 
PENMANSHIP 
Lloyd vValkcr, AB., October r to March r. Ray Bravender, 
-:March r to }llne 20. The ai111 of the course is to train students to express thought in plain rapid hand ,vriting ,vithot1t conscious physical effort. A credit in ,vriting is earned by satisfying three requirc1ncnts as 
"follows: Pen practice, Blackboard ,vriting1 and a final ,vrittcn report on 1nanage1nent and tncthods of teaching ,vriting. Text-book, 'I'he 'reaching of I -Iandwriting by Frcetnan. An a<lvanst course for those desiring to supervise ,vriting in public schools is no,v offered. J--Ionrs, 7-8 arHl II-T2 a. m.; 4-5 p. m. 
-�High school rooms. 
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PHYSICAL EDUCATION 
In addition to the required work in Physical Training student 
on the General or Specializing curricula may elect not to exceed tw 
8 
units from the Physical Education Department. The selection 0� 
these courses should be made in consultation with the head of the 
Physical Education Department. See page 172. 
PHYSICAL SCIENCES 
PRoFi,ssoR FR£DllRICK R. GoR1·0N. 
PROFESSOR E. A. STRONG. MR. EuGENll CRITTENDF.N. 
The department suggests the following three-year curriculum 
combining the Physical and Biological Sciences: 
Education I, 2, 3, 4, 
and 20 
English I 
Teaching, 
German or French, 
t,vo years. 
Physics 4, 5, 6, 7, 9, 
and IO 
Chemistry, 1, 2, 3, 4, 
Astronomy x 
Botany 8, 9, IO 
Zoology zo, 23 and 24 
Nature Study 7 
Physiology 17 
Geology 27 and 28 
Also a three-year curriculum in the Physical and Mathematical 
Sciences as follows: 
Education 1, 2, 3, 4, 
20, arid?:25 · 
Geography 2 
English x 
Physics 4, 5, 6, 7, 9, 
and IO 
Chemistry I, 2, 3, 4 
Astronomy x 
German or French, 
t,vo years. 
Mathematics II, 12, 
14, IS, 16, 17, 18, 19J 
and 25 
Teaching. 
All rooms are in the Science Hall for the following 
�
I4
�
6
�-------------------
-----------
subjects. 
1{2. 
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Afecha11ics. I unit. 
A class-room and laboratory course in the mechanics of 
solids and fluids. This is the fundamental subject in 
Physics and should be taken by all who have not had a 
year's work in an approved high school following the com-
pletion oi Algebra and Geometry. Fall tenn, \Vith two one-hour laboratory periods a week. Professor Gorton. 
Sound, Heat and Light. I unit. 
An elementary course in heat, light and sound with abun­
dant demonstrative and laboratory work. As in the pre­
ceding course, the graphical method is freely used and the 
processes of Algebra and Geometry constantly employed. 
Emphasis is placed on the numerous applications of the 
principles develop! to every day life. Prerequisite: Mr .  \\Tinter terin, ,vith t,vo one-hour periods a ,veek of 
laboratory work. Professor Gorton. 
3. M ag11elis111 a11d Electricity. I unit. 
A full demonstrative course, with student's laboratory work. 
The various uses made of electricity in common life are 
strongly emphasized. Prerequisite: Mr. Spring tern1. 'f,vo one-hour periods a ,veek of laboratory 
work. Professor Gorton. 
4. College Physics I. I unit. Electricity and magnetisn1. An advanst course in which elec­
trical theory and electrical discovery are strongly emphasized. Follo,vs Physics 1, 2, and 3, or an approved course in a high 
school. 
Fall term. Professor Gorton. 
5. C allege Physics 2. I unit A demonstrative and n1athe1natical course in a<lvanst n1cchan­ics. Prerequisite: one year of Physics and a course in Trig­
onometry. \¥inter tern1. 'l'wo sections. Professors Strong and Gorton. 
College Physics 3. I unit. An advanst de1nonstrative course in acoustics and optics. 
Prerequisite: course 5. 
Spring term. Professors Strong and Gorton. 
),[J, 
.6. 
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7. Method in Physics. I unit. 
A course devoted to the preparation of  students for teachin 
Physics and Genera.! Sdence in the high 
school. The firs� 
portion of the tune 1s given to a careful consideration of th 
aitns and content of a course in General Science. Nuinerou
e 
. s 
references to articles by the foremost promoters are discust 
pertaining particularly to the process o f  relating this earl ' 
science to con1111on life. T'he re1naindcr of the ti1ne is give� 
to the equipment of  a physical laboratory, care of  appar atus 
the adaptation of si1nplifie<l devices, and 1ncthods of effecti�; 
demonstration before a class. All students whose major· or . 
n1inor ,vork is in physical science ,vill take the course in their 
senior year. 
Fall and spring tcrn1s. Professor Gorton. 
8. P,-inciples of Physics. r unit. Summer only. 
A review course in high school physics. It will deal mainly _ 
with the principal laws of physics and their application. The 
course is intended for students who have had the subpect hi· 
high school, ,vith inadequate facilities for cle111onstrative e.X,,; 
periments. A special feature of this course will be the study'· 
o f  the transmission and transformation of  power by the elec­
tric road which passes through the city, and the municipal 
pumping and lighting station operating from the Huron River. 
A trip to one of  the several power houses of  the Edison Com. 
any will be one of  the features of the course. 
Daily. Professor Gorton. O. ,Ad1.,1a11,sf Laboralor_v Practlce I. r unit. 
Regular college work in 1vfechanics and Light, following . 
Physics S and 6. The student is given opportunity to make-­
use of refined apparatus in 111easuren1ents in elasticity, 1nom>­
ents of inertia1 and other n1echanical properties of n1ateri8.i;­
and also of  the optical bench, spectrometer, and diffractio,i 
gratings in the determination of optical constants. 
Fall and spring tenns. Professors Strong and Gorton: 
10. Advanst Laborato,·y Practice 2. r unit. 
Regular college work in Electricity, Magnetism and Heat} ' 
following Physics 4. Practical exercises dealing with the;' 
n1easure1nent of current, voltage, resistance, capacity, mag�} 
netic and thermal quantities constitute the principal featur�s 
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'� this course. Incidentally the student becomes familiar with 
· · the storage battery, generators, gas calorimeter, and other 
parts of the College equipment. 
Winter and summer terms. Professor Gorton. 
·Acoustics. 0 unit. 
A six weeks' course in the physical basis of sound, with 
special reference to those who are carrying forward studies in nn1sic, using Harris's 1-Iandbook or some equivalent author. 
This course embraces a study o f  the construction of the piano1 organ, and other instrurnents. 
Winter term. Professor Gorton. 
p!,ysical Tee/mies. I unit. 
A course in general laboratory repamng and fitting, together 
with instruction in photography. The work includes out-door 
practice with the camera, development and printing. Some 
opportunity is also given in making lantern slides and 
photographic enlarging. The course is designed for specializ­
ing students and is taken only by permission. 
Professor Gorton. 
Electrical Measurements I. I unit. 
A college course following a year of College Physics and 
Advanst Laboratory Practice I and 2. The scope of the work includes the n1etho<ls of n1easuring resistance and current. 
The course is both theoretical and practical. 
Fall term. Hour to be arranged by the instructor. Professor 
Gorton. 
Electrical M eas,wemen!s 2. I unit. 
A course following the one above. The theory and practice 
of measurement as applied to electromotive force and capa- , 
city. 
Winter term. Hour to be arranged by the instructor. Profes­sor Gorton. 
Advanst Theoretical Optics. I unit. 
A reading course in Drude's Optics or equivalent work, with 
special reference to the following practical course. Follows College Physics 3 and requires an elen1entary course in the 
Calculus. Given only when called for by five or more stu­
dents. 
ho11r to be arranged with the teacher. Professor 
. ]:. 
JS. 
·- 1t 
.. ;. � . 
Term and 
Strong, 
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16. Advanst Practical 0/>tics. I unit. A course in i\1ann's Advanst Practical Optics, or an e · · ·  I I  f 1 1' qu,v, alcnt, bnng1ng into use t 1e  ntcr erometer, t 1e '-efractom i 
the Di ffraction Bench and various polariscopes and Sacc� ''.• 
meters. :May be taken as an independent course or may t low Course 15. Sequence as in the follo,ving course. o .  -'I'cnn  and hour to be arranged. Professor Strong, 
17. Household Laboratory Physics. 
Arranged especially for students of Domestic Science. 'fh course is largely expcri1nent:il ,vork in the laboratory an� " 
deals exclusively with those parts of the subject which 
apply directly to operations and devices about the hom ' 
Among the special features of the work may be mention � 
the following : Efficiency of cooking vessels, efficiency · 
e. electric lamps, operating cost of gas and electric heating de­vices, heating plants, ventilation, etc. 
Fall term. Professor Gorton. 
ASTRONOMY 
1. General Astrononi31• I unit. 
A non-mathematical course add rest to the large popular: in . .  i
terest in the subject. The course contains a great dea]oi • 
material of use not only to teachers of science, but to the 
teacher of the grades. Some evening work upon planet a�d­
star observation with the telescope and tracing out many-pf 
the principal constellations is a feature of the course. 'fhe ' 
use of the transit instrument as well as the wireless telegraph 
installation in getting exact time and correcting the chrono- ' meter receives considerable attention. 
Fall and Spring terms. Professor Gorton. 2. Instrutnental Astronon111y. I unit. 
A practical course in Astronomy following Astronomy 'x ani, 
good course in Spherical Trignometry, consisting mainlr, 
of work with the Sextant and a two-inch Astronomical 'l\ru)·­
sit and the continued use from the preceding course of the' 
'Nilson material and the five-inch refractor. Professor· Qoif 
ton. 
, .: 
. ·• 
' 
.l 
Special Curricula 
COMMERCIAL 
: The chief vocational curriculum given by high schools is the 
Most high schools in towns of two thousand and above offer such a course. 'rhe value of the co1111nercial subjects 
depends upon the efficiency of the teacher. Successful teachers of 
commercial branches are scarce for the reason that too few schools 
are training them. 
To meet the pressing demand for commercial teachers the State 
·Board of Education has authorized the Normal College to offer, in 
L ,00.,,pe,ratton with approved business colleges, a currict1lun1 for train­
jng of commercial teachers. Such a course has been inaugurated 
in conjunction with Cleary College of Ypsilanti, Ferris Institute 
of Big Rapids, the Detroit Business Institute, and the Detroit 
University. 
Admission-Length of Course-Certificate 
Graduation from a four-year high school is required for en­
Jrance. The curriculum is two years in length and on its completion 
·a.graduate receives a special life certificate to teach commercial 
b,ianches . 
. c· " For the work done in a business college the student pays the 
'.regular fees of the business college. For the work done at the Nor­
. �;t College the student pays the regular No�mal College tuition 
·, · ,onn erci,11 co11 rse. 
B_usincss 
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SUBJECTS GIVEN IN BUSINESS COLLEGE 
Penmanship-pen and board practice and method. 
Spelling. 
English 1 .  Business Correspondence. Business Arithn1etic - general, 
Shorthand. 
'l'ypewriting. 
Commercial Law. Bookkeeping, r\ccottnting and Auditing. 
Office Practice and }\fothods. 
Method, Observation and Practice Teaching. 
SUBJECl'S GIVEN IN NORMAL COLI.EGE 
Education I, 2, 3 and 4. 
Social Science 3 and 5. 
English 1. 
Geography 5. Four electives. 
In addition: Physical Training (3 terms) .  Mathetnatics 27, a course in the 
lying investments is recommended as one 
It should be preceded by Mathematics 15. 
HOUSEHOLD ARTS 
PROI'I(SSOR MARTHA H. FRF.NCH. 
AssrsTAN'l' PRoFt;SSOR ETHEI, SNODGRASS. 
Miss CHARLOT'I'E Krnc. Miss Im,z 
Students may enter the department at the beginning of the ·falL :;," 
term only. General requirements for ad1nission are the same as for O_thCr,: . 
college courses. One year high school chemistry, with lahoretcifyJ 
practice, is required of all students entering the department. Tniisir 
not presenting this will be required to make it up as a defi6triPyt 
mental, and rapid calculation .. 
mathematical theory un4�f·· 
of the elective studies; 
RuTm:RfORD, 
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Since most schools require a candidate to be prepared to 
11 both branches of household arts, the College has planned tr?C . . 
,neet this demand. Durmg the first two years the student 
,J
o 
ries both Foods and Clothing subj ccts in half unit courses 
;�h
r
ich combine to give a full unit of credit each term. In the 
" l l '  
. 
1 . d 
: ;ilst two 
ye�rs t 1c su JJccts ar� given as fu l �tut courses� an 
[_.- he student 1s allowed son1c choice as to her n1aJ or ,vork. Wher­. 1 •er e!cctives make it possible it is advisable to take all the spe-
G;al courses offered. 'l\vo years of 111oclcrn language are required 
� � tliis curricuhnn. 'l\vo years of high school credit in n1odern 111 
,. language may 
exempt the student from taking the second year 
·here, and give her the opportunity to elect other academic work 
equal credit. 
Upon successfully completing this curriculum the student 
will receive the degree of Bachelor of Science, together ,vith the 
Life Certificate, which will entitle her to teach in grades, high 
ichool, or in her special subject. 
The department has been successful in placing in satis fac­
tory positions those . students who have made a good scholarship 
record and who have a high sense of responsibility and a sin­
interest in their chosen subject. 
HOUSEHOLD ARTS CURRICULUM 
First Term 
Household Arts I 
English I 
( ,z�ology I r, F_ine Arts I 
(Physical Education 1 
t, 
f , __ . 
' ']fousehold Arts 4 
)!iemistry 7 
-1!<igern Language 
'Jji!tication I 
FIRST Y1,AR 
Second Term 
Household Arts 2 
English 2 
Physical Education 5 
Fine Arts IO 
Physical Education 2 
SccoNo YEAR 
Household Arts 5 
Chemistry I I  
Modern Language 
Education 2 
Third Term 
Household Arts 3 
English JO 
Chemistry 3 
Mathematics 
Physical Education 3 
Household Arts 6 
Chemistry 9 
Modern Language 
Education 3 
" -
oi 
Fms1• Y�.\ll 
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Household Arts 18 
Botany I I  
THIRD YEAR 
Household Arts 8 
Physics 17 
Household Arts 9 , Household Arts I 
Modern Languag 
2 
Grade 'reaching 
e 
Modern Language 
Education 4 
*Household Arts r 1 
'reaching 
Household Arts 7 
Household Arts 15 
Sociology 
or 
Jvf odern I...anguage 
Fine Arts 12 
FouR'l'H YEAR 
Household Arts I I  
or Teaching 
Household Arts 20 
Fine Arts I I  
l�conotnics 
1. Food and Cookery Y, unit. 
Household Arts 11 
T l . 
or 
eac 11ng 
Household Arts 19 
Household Arts 21 
Elective 
Required of all students in Household Arts. Lectures and 
Laboratory work. 
This includes the study of foods in relation to source, com .. 
position, characteristics, value to body, digestion, effect of heat and n1oisture at different ten1peratures, cost, and prol}!r -
combinations. The practical work deals with the preparation of beverages, cereals, fruits, vegetables and candy, etc., _anQ 
special emphasis is placed upon the development of skill and 
speed in handling material and laboratory equipment. 
l. Drafting and Sewing. Y, unit. 
Introduces the drafting of patterns, and their adaption to under gannents. A basis is fon11ed for the later courses in sc\ving, as the stitches and processes ordinarily uscrl in sewing 
are taught. Four under gar1nents are made. 2. Foods a.nd Cook:er::,i. Yi unit. 
Required of all students in Household Arts. Lectures "!'d 
Laboratory work. 
Instruction similar to that of Household Arts I. Practice in; eludes \vork ,vith protein 1naterials, such as eggs, n1ilk, ch;Jse·· · 1neat, etc., and flour 1nixtures, salads, desserts, and the vaiu� 
of these in the diet. 
Prerequisites : Household Arts r. ----
NOTE-*One term of Teaching and one of Household Arts 1-( "�{ '° 
required of all seniors in the ·department, but the class will be divided:JrJtt{ . 
groups and the work alternated so that no student will carry both subj_c_ct5,ii�----"· 
atiy one term. ""'' . 
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Drafting and Garment Making. Y, unit. Introduces the use of commercial patterns. The study of the care and use of the sewing 1nachine and _its attach111ents;  also hand and se,ving 1nachinc as applied to clothing. 'fhe hygiene and . economics of clothing are studied in ele­mentary form, preparatory to the making of budgets in later courses. Prerequisites : Household Arts I .  
S. Food and Cookery. Y, unit. Required of all students in Household Arts. Lectures and Laboratory work. Presents a survey of nutritive values of foods and the re· quirements of the body Food values are studied quantita­tively, the 100 calorie portion is introduced, and cn1phasis placed upon the practical application in the household. Discussion of the simple home service and of the more for­mal methods. Breakfasts, luncheons and dinners are planned by the group and served in the school dining room, and each stt1dent is given the opportunity to act in turn as hostess, ,vai t­ress, cook, housekeeper and accountant. 'fhc 1ncals are planned \Vith especial considcJation for nu­tritive value and cost. 
s. Elementary Dress1nalii1tg. Yz unit. A continuation of the study of adapting patterns, drafted or co1nn1ercial to the coristruction of garn1ents. Includes the 1naking of \vash dresses and shirhvaists. Prerequisites : Household Arts I, 2, and 3. 4. Laundrs. ;,'2 unit. A study of soaps, \vater, bluings, starch and v:i..rious reagents etnplo,ye<l. 'l'he laundry equipn1ent is considered in relation to placing, care and cost. The practical ,vork includes the ,vashing and ironing of flat and starched pieces, the laundering of cottons, woolens, silks and linens. High School Chemistry or its equivalent. 
•"' . 
;:-_,;"'·��.}�
. 
',.-:;;:·
.;-· 
·
.� 
. �-
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4. Jntennediae Dress11zaking. 0 unit. 
A skirt from wool material and a silk shirt 
in style, are made. 
Instruction is given in sponging and pressing and in tfue ' 
care and renovation of clothing. 
Prerequisites: Household Arts r1 21 and 3. 
5. J.'ood and }lutn"tio11-. Yz unit. 
Aims to teach the application of the principles of nutr itiron 
under varying conditions ,vith regard lo the li1nitation of cO!Sl 
Typical dietaries are prepared for the adolescent, adult ao•·d· · 
I QI;- ! and the family group. 
Diet for the Sic!,. 
The dietetic treattnent of certain diseases 1s considered, ,amd:.r 
food prepared for specific cases. 
o. Drapillg and Modeling of Gowns. 0 unit. 
'fhis course ain1s to aid the student in planning and cxecutimg 
clothing from the standpoint of judgment and art. It will diisc 
cuss clothing in its relation to the individual, and will ail fo 
111aking clothes and in the selection of ready-to-,vcar garmen�.s. 
Prerequisites: Household Arts r, 2, 3, and 4. 
6. E.rpcri111e11tal CDokery. % unit. 
The student works out problems in cookery for the purpose roi 
gaining fa1niliarity ,vith the behavior of food-stuffs tm&e� 
varying conditions, e. g. flour 1nixtures ,vith varying oven tcm1':," 
peraturcs ; different kinds of leavening agents and the me� 
aCtion of each in flour tnixtures, etc. 
6 . Household Acco1111ts. Y, unit. 
The family income is studied, and a worKmg plan for .c:x­
penditnre in the home is obtained. Methods for keepinif 
household accounts are investigated, and defiinite budgets ,ii,, 
studied. '"'  
,56 
waist, lailortd 
l 
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::1, Demo11slrafioii Cookery. Y, unit. 
In this course each student gives den1onstrations or lectures 
before the entire class. 'l'he object is to give the young ,vo­
n1en practice in dc1nonstrating 111ethods and principles before 
the public, and to give poise and security in addressing groups 
of people. 
H 0111c Nu.tsi11-g. 0 unit. 
Instruction in 111ceting c1nergencics, in the care of the sick 
roo1n, the patient, etc., is given by a trained nurse. 
Prerequisites: liousrhol<l Arts I, 2, 3, 4, and 5. 
s. Adva11ced Seu..<ing a11d School Room Lunch Room I unit. 
These deal with se\'eral phases of large quantity work, em­
phasizing the preparation and serving of meals within a speci­
fied time and at a definite cost. 
Problem I consists of the preparation of meals for groups 
of l\velve perso,ns. 
Problem II deals with the serving of noon-day lunches to 
one hundred Training School children. 
Prerequisites : Household Arts r ,  2, 3 and 4 
9. H 011seho/d M a11ageme11t. Y, unit. 
This course is preliminary to that done in Household Arts I L  
A general of the hon1e in  its tnanagerial aspects i s  taken up. 
Location, equipn1ent, service, and current expenses are some of 
the topics to be considered. 
Prerequisites: Household Arts I, z, 3, 4, S, and 6. 
9. Tailoril!g. Y, unit. 
])c1no!1stration lectures are given in 1nethods used by tailors. 
Each .student rnakes a coat snit in linen or other suitable 
111aterial. 
Prerequisites: I--Iousehold J\rts I, 2, 3, 4, and 5. 
f1011sehold Management. I unit. 
A group of six or eight young women live in the Ellen Rich­
ards house for the purpose of doing practical home-making 
under supervision. This is required of all seniors, and is 
opened to no others in the department. Each person pays 
, _.z; -
1 l. 
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$5.50 per \veck for roon1 and board, and earns, by living i "·,, 
the house, a credit which satisfies the demand of the Smith� 
Hughes law that its teachers shall have had experience in 
ho1ne-1naking. 
12. J-1011schold Arts M ct hods. r unit. 
A. course in the general 111ethod for teaching household arts subjects. Plans for equipping and 111�intaining household arts dcparttncnfs in the schools offering these subj ccts, and basic 
costs are worked out. This is prelinimary to the teaching of 
household arts done by senior students. 
15. }lutrition. I unit. 'l'his course considers the chen1ica1 nature and nutritive func� 
!ions of food, together with the bearing of these factors upon 
the economicuse of foods The work will be in the form of 
lectures and reports and will be based . on the recent deduc­
tions of those studying the nutritive values of foods. Prerequisites : H. A. I, 2, 3, 4, 5, a,nd 6. 
17.  Household Arts reaching. r unit. 
Each student teaches household arts subjects in the Training Departn1ent for twelve ,vceks . rfhis gives an opportunity for 
trying out work developed in Household Arts 12, and also aids in familiarizing the students ,vith schoolrootn n1anagcn1ent. Open to senior students only. 
18. Textiles. r unit. 
The primitive forms of industry· in their relation to the tex­
tile industries of today form a basis for the study of the pro­
duction and manufacture of fabrics used in the home. Cot­ton, ,vool, silk, linen and other useful fibres are investigated. 
Physical and chemical tests for the identification of the fibres 
are given, and their individual properties studied. Methods 
for dyeing and printing arc taken up and workt out in the 
laboratory. 
Prerequisites : High school chemistry or its equivalent. 
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A plain unlined silk dress is modeled and made. During the last of the course each student plans, cuts, and 111akes an unlined 
thin dress for a stated amount. All decorations and findings 
must come within the given estimate. One or two prob­
lems are given with the object of speed especially in mind. 
Prerequisites : Household Arts I, z, 3, 4, 5, and 6. 
20. Millinery. I unit. Inclnding the 1naking of patterns for hats fro1n paper, the 1naking of ,vire fra111es, stretching buckra1n and cape-net fra111es, and reinodelling cornn1ercial fran1es. Fra111es are cov­ered \Vith braid, and other 111atcrials, as desired, and tri1nmed. ecorative 1 naterials such as bo,vs, fancies and flo,vers are 
made, and old materials are renovated. The student makes a ne,v hat, and ren1odels an old one. 
Prerequisites : H. A. I, 2, 3, 4, 5, and 6. 
21. History of Costume. I unit. 
A study of Egyptian, Grecian and Roman costumes and their 
bearing upon later French dress, showing how our modern 
attire is an outgrowth of these and how many of the changes 
in fashion today are based on fancies of hundreds of years 
ago. 
Prerequisites: Household Arts I, z, 3, and 4, H onsehold Arts Design. 
See Fine Arts IO. 
Cosl111n.e Design. 
See Fine Arts 12. I1 ome Decoration. 
See Fine Arts I I .  
Special courses as  in Su1111ncr School an11ouncc111cnt. 
Special courses as in Su1111ner School an1toun.ce111ent. 
Students in the Clothing classes require no uni forms, but are 
expected to wear dresses appropriate for the school room. A small 
,,·-
,, . • u, 
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se,ving apron of ,vhitc n1aterial and of plain desit,YJ.1 is ,vorn in cl:is.�F 
Se,ving bags and equip1ncnt tnay be purchast under the Direction _(){ 
the Departincnt ; approxi111ate cost of equip1nent, $5.00 for the cours'e> · 
'l'hc cost of 111atcri:ds for articles required in the course varies witl;­
the student's selection, ,vhich is subject to the supervision o i  the 
instructor. 
Students in the Food an<l Cookery classes ,vill require unifurins·­
to consist o f  white tailored shirt ,vaist, detachable linen collar and 
plain tie, ,vhich 1nay be brought fron1 ho111e ; an apron, sleeves, cap 
holder and individual towel, which should be purchast under the 
supervision of the departtncnt. Approxi111atc cost of unifor111, $2.50 
for year. 
KINDERGARTEN 
PRoF1,ssoR D. H, Rom,R'rs, PATRON AND ADVISORY H1,Ao, 
Miss EDITH E. ADAMS, Mrss SARA Ltwis' 
MISS MARIAN E. WATSON, 
This course is intended to meet the need thruout the state for 
well trained kindergartners and primary teachers. Those desiring, 
to enter this ,vork, in addition to being high school graduates, 11rnst­be able to play the piano reasonably well, and show general quali­
fications for pursuing the work of  this department, 
The general requirements for admission are the same as 
those for other college courses leading to the life certificate 
degree. 
EXPLANATION OF KINDERGARTEN COURSES 
1. Kindergarten Ha11d War/,. I unit. 
This course plans to thoroly acquaint the student: ( I )  with 
play material that may be used by children from 
four to eight years of age; (2) with the best criteria for j udg­
ing the ,vorth of these n1atcrials, according to n1odern child, 
study, and general educational theory; (,3) with methods o,f­
presentation, The course includes practical work with all_' 
play material used with kindergarten children, 
Fall term. Miss Lewis, 
and 
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· -;- · Child Study. unit. •i): ,- 'fhis is a course in practical child study designed to acquaint 
the student with the mental and physical characteristics of the 
first three periods of childhood. In relation to these characteristics, a study i s  n1ade of the methods and inatcrials best suited to educational purposes. 
Fall term. Miss \Vatson. 
'J Historical Development of the Ki1tdcrgarte1L I unit. 
A brief study of kindergarten literature from the theoretical 
point of view. Froehcl's Mother Play Book and Education of �fan arc reviewer!, also other hooks dealing ,vith tnore modern ideas in child <lcveloptncnt. A brief survey of kin(lergartcn progress in the United States is also 1nade. 
Winter term. 1fiss Adams. Kindergarten a1td First G1·ade Literature. I unit. 
The course includes a review of the first three periods of 
childhood and the characteristics of each. With this as a 
basis the various story forms arc studied ; srory material is 
considered, adapting to each period of childhood the stories 
best suited to that stage of ,development. Tl,1e course also 
includes the actual telling of stories by the students, and the 
classification of story forms. 
Spring term. Miss Adams. Afusic and Gatncs. I unit. 'fhis course is designed to cover the subject 111atter and under­lying educational principles involved in music and gan1es for 
the kindergarten and first grade. 
Each subject is studied from the standpoint of methods to be used in their practical application, togcth�r ,vith a selection 
of the most suitable materials from their respective availahle 
sources. 
Winter term. Miss \Vatson. Kindergar!cn-Pri1na.ry Thcor;,-1. I unit. 
This is a course for specialiing · students of primary grades 
in which the theory and philosophy of the kindergarten is 
,/_,-
5. 
6. 
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explained and adapted to 
The significance of the 
materials is studied, and 
grades is shown. 
the needs of_ the prlma_ry teacher. g
h
a':1es, 
1
st?r,es
1 
. 
and kindergarten 
t e,r re atJons 11p to the primary 1.'ali, \\·inter, and spring tern1s. Miss i\datns, 11i5s Lewis 
and Miss Watson. 
8. J:>ri111ar:y AI ctlzods. 2 units. 
This course consists of practice teaching and methods .in , 
the various subj eels of the primary grades. Fal1, ,vinter and spring tcnns. 
ADV ANST WORK 
The continually advancing standard in education makes it ad. 
visable for us to offer a third year for those desiring to make t hein. ! 
selves especially efficient in their chosen line. 
Education 20 • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • •  1 unit · 
Modern Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . . . . . . . . . .  J units · 
English , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . .  J unit; 
Elective . • . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s uni�. 
Suggestive classification for students taking the Kindergarten · .  Curriculutn. 
TWO-YEAR CURRICULUM 
FALL TERM 
Education 
Fine Arts I 
English 2 
Kindergarten I 
Physical Training 
Music 4a 
Education 3 
English 4 
Kindergarten S 
.f'IRS'I' YEAR 
WINTER TERM 
Education 2 Kindergarten 6 
English I 
l£xpression I 
Physical Training 2 
Music 4b 
SPRING TERM 
Fine Arts 2 
Physical Training 3 
Music 4c 
Teaching 
I{indergarten 3 
Nature Study I 
physical Training 4 
Teaching 
Physical Education I I  
ln addition: 
MUSIC 
SECOND YEAR 
WINTER TERM 
Teaching 
Kindergarten 4 
Education 4 
SPRING 'ftRb.t 
Industrial Arts 14 
Penmanship is required of all stu<lents. 
MUSIC 
PROFESSOR FREDERICK AI,EXANDER. 
Ass1sTANT PROFESSOR CLYDE E. FosTF.ll. 
\[Jss GRETA FoR1'F.. Mrss C1,r,rA M. Br.oMGRF.N. 
Mrss Ar.rcE lvL Lowm,N. Miss MARY A. SrA1u,rnc. 
MR. CARL LINDF.GRJ\N. 
1. E/cmc11ts of kfusic I. r unit. 
For Supervisors of Music in Public Schools. The course 
discusses the development of musical theory, elements of no­tation, ear training and phrase writing, time sub-divisions, scale and interval singing, and sight reading. 
Fall term. Miss Forte. 
E/cmc11ts of Music 2. I unit. 
For Supervisors. Must be preceded by Music I. Ad­vanst forn1s of n1elo<ly and rhythn1, chron1atics, minors, modu­lations and part-singing in combination with \Vork of the pre­ceding course. 
Winter term. Miss Forte. 
rJ?:,,·. r,- ... 
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:l. Adva11sl Sight Reading. I unit. 
For Supervisors. Must be preceded by Music r and. il 
The course aims to develop fluency and rapidity in mu' :' Sit reading of the various ·voices in different clefs. 1\dvanst part-
singing as a preparation for chorus conducting, intcrpretatiofl 
and analysis. 
Spring term. Miss Forte. 
4. Ele111e11ts of Music. r unit. 
This course is required for all college students who are 
preparing to teach in grades below the high school. It must . 
be followed, however, by Music 4c, reciting two times per 
,veek for one tcnn, for ,vhich no credit is given. 
The course prepares the grade teacher to give nu1sic in­struction in the various grades a_nd offers practical work in 
sight reading. Methods of presenting music are emphasi,;d 
i11 Course 4c. 
Fall, winter and spring tcnns. Miss Sparling, Miss Forte .., l 
Miss Blomgren. 
o. Primary Music Met hods. I unit. It aiins to consider the subject of pri1nary music 
teaching under the following topics with emphasis upon sug­
gestive methods of presentation: child voice-its protection 
and developn1ent; training of 1nonotoncs; rote songs and ho,v to teach the1n; the observation song-its purpose; me· 
Jodie and rhythmic development; notation through the song;.· 
music re�ding. /\. sequence of songs for the year, corrclatei ,vith the seas�ns, is nJcn1orizc<l. So1nc aLility in pia.nq play- · 
ing is required as an aid in the development of rhythm. 
For college students who have past Music 4, all terms . .  For. supervisors, ,vinter term only. Miss Foster and 1viiss :fort�_ 
._� . 
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6. Grammar Music Met hods. I unit. 
Supervisors only. A continuation of Music 5 and 
must be p1·ccedcd by it. The work' includes tone pro­duction and voice developn1ent in gran1n1ar grades; song interpretation; advanst ,vork in melody and rhythm with c1nphasis upon the basic principles involved in Spring tern1. Miss Foster. Grammar Music Mel hods. I unit. 
For college students who have past Music 4 and 4c, or an 
equivalent. \,V ork similar to Music 6. 
Summer term only. Assistant Professor Foster. Methods in High Sc/zoo/ Music and Conducting. I unit. 
Devoted largely to theory and professional work for ad­
vanst or high school grades. It is a continuation of Music 
5 and 6 which must precede it. 
Spring term. Professor Alexander. Department Teaching. 2 units. 
Required in Public School Music and Music Drawing courses. 
Teaching done under Assistant Professor Foster's supervision. 
' ' 
11-13, History a11d Literature of Music. 3 units. 
A course giving an outline of music and musicians, with a 
course of reading relating to musical literature. Text-book : 
History of Music by Waldo Selden Pratt. Fall, ,vinter, and spring tenns. Professor Alexander. Ear Training. 
The first two years of Ear Training alternate with Harmony 
and the third year with Musical Composition and must be 
taken to receive full credit in these subjects. First year 
(covered by Music 14-16) : The recognition and writing of 
all major and minor intervals ; the augmented fourth and 
diminisht fifth; the recognition and writing of all triads 
and the dominant-seventh chord with inversions. Second 
year : Harmonic dictation including all triads, incomplete 
dominant-seventh and ninth and some secondary seventh 
---------- ----
s. 
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chords with inversions. Modulation. !hird year: Recoi;ni� 
tio� of all diatonic and chromatic mtervals, altered and 
tnixt chords in both major and minOr 1nodes. 
14. flar111011_v I and Ear 1'raini11g Ia. I unit. 
1'1aj or and n1inor scales; intervals. Principal triads in nlajor 
and tninor 1no<les, and connecting of sa1ne. 1-Iannonization of 
Fall and summer term. Miss Lowden. 
15. I-Iannony 2 and Ear Training 1 b. I unit. 
Subordinate triads in 1naj or and 1ninor modes. Inversions. 
Five-seven ,vith inversions and resolutions and practical use 
o f  these chords. 
'Ninter term. Miss Lowden. 
16. Ilannony 3 and Ear Trai11ing IC. unit. 
r\ll other seventh chords. Five-nine and incon1plete five­
sevcn and five-nine. Ditninisht seventh 111 1111nor. 
Spring tcnn. 11iss Lo,vdcn. 
17. I-Iar111011y 4 and Ear Training za. I unit. 
Direct modulations. Altered and mixt chords 111 major and 
1ninor n1odes. 
Fall term. 
18, I-Iannony 5 and Ear Training 2b. I unit. 
Extraneous modulation. Special treatment of diminisht and 
do111inant seventh chords in both 1no<lcs. Inhannonic tones. 
\Vintcr term. 
19, Harmony 6 and Ear Training 2c. unit. 
Inhannonic tone continuC<l. I-Iannonization of e1nLe1lish�d 
n1elodies and figured basses. Analysis. 
Spring term. 
Musical Composition. 
Form and analysis with original work. This course re­
quires one year's work and comprises the following : The 
simple phrase ; period ; double periods ; two, three and fiv� 
20, 
21 • .  
,)•) ... 
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part song forms. Much attention is given to the analytic side, 
constant reference being made to the works of Beethoven, 
Mozatt, Haydn, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin, 
Brahms and others. 
Composition I and Liar 1'rai11i11g 3a. I unit. 
Fall tcn11. Miss Lowden. 
Co1l!position 2 a11d liar 1�rai11i119 3b. I unit. 
\Vintcr tcnn. J..1iss l,o,v<len. 
Co111positio11 3 a11d Bar 1'raiui119 3c. I unit. 
Spring tcrn1. lvi iss Lo,vden. 
23·25. Cou11tcrpoi11t. 3 units. 
This course requires one year's ,vork and covers the follow­
ing : The conduct of the single melodic part ; various mod'es 
of imitation ; the invention forms; chorale-figuration ; fugue 
and canon. The work alternates with Advanced Ear Train­
ing. 
Fall, winter and spring terms. Miss Lowden. 
26, Voice C11li11re. I unit. 
Lectures on the physical basis of tone production ; exercise 
for the development of the voice ; study of a limited reper­
tory of songs. This course is open to all college students 
and rc<Jttired of all specializing in Public School lvfusic. Two 
hours a week for three terms required for credit in this 
course. 
All terms. Mr. L indegren. 
21, Class in Artistic Si11gi11g. 
A study of the interpretation of masterpieces. Meets twice 
a week. For advanst pupils only. 
Fall and ,vinter tenns. Professor Alexander. 
Jlonual Choir. I unit. 
Required of all Conservatory Students. Open to all college 
students ,vho qualify. 
Tuesdays and Thursdays. All terms. Professor Alexander. 
29, 
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CREDITS. 
Voice Culture and Teachers' Music will not be credited in th,· 
third or fourth college year. Students who are specializing .in n1usic may elect courses i 
Counterpoint, Music Co�position, History of Music, Piano, Orga: 
and Harmony for the tlurd or fourth college year. 
DEGREE COURSES 
Harmony : Music 14-19. 
Counterpoint : Music 23-25. 
Double Counterpoint, Fugue and Composition or Piano, Org;n 
or Violin, three years each. 
PUBLIC SCHOOL MUSIC AND DRAWING 
The current systems of public schools create a demand foi 
Supervisors of Music in connection with some other subject-th�: 
popular other subject, from the standpoint of the demand, has com� 
to be drawing. The Normal College is unable to fill the positions. 
that come to the notice of  its ofliccs each year for Supervisors of . 
these two subjects. The frequency of these opportunities to our' 
graduates for excellent positions has created a popular desire 'to' 
enter this double course-a desire that is sometimes not justifi;<f 
by sufficient latent ability in both subjects in the student. Normal 
Conservatory opens its doors for the purpose of instruction, en,­
couragement and inspiration to all ambitious workers in the arts: 
but it enrolls upon its roster of prospective Supervisors only those' 
who have special talent for both subjects elected. Sometimes 1�;. 
dents prepare in both subjects and a fter a teaching experienc;: drop one subject, becoming specialists in either music or d:rawi�,! 
as talent and circumstances determine. 
c •  ..
· The various drawing subjects presented serve as a preparation, 
for teaching art in the grades and in the high school. The ai�i . 
is to furnish the student not only with material of practicafl' 
nature, but also wi_th a background of  general artistic knowledge, 
The schedules of study are arranged under the assumption tliaB . 
all students shall remain for the full course of two years. Othrts: · 
entering irregularly may find it impossible to graduate on a sho'rt'' 
cned period of residence because of conflicts in required work. ; 
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TWO-YEAR CURRICULUM 
First Year Second Year 
] ,  Fine Arts 1 I.  Fine Arts 5 
. 2, Music I 2 Music II 
ct 3, English 1 3. Music 14 
Education I 4 Teaching Music in • 4-
5. Music 26 Training School 
I, Fine Arts 2 I. Elective, Fine Arts 
h Music I 2. Fine Arts 16 
a 3. Music 5 3. llfosic IS  
� 4- Education 2 4. Education 3 
5. Music 26 5. Teaching Music in 
Training School 
. I, Fine Arts 6 I.  Fine Arts 15 
O 2, Fine Arts 9 2. Fine Arts 17 
c'Z Music 3 3. Music 8 p • 4. Music 6 4 Teaching Drawing in 
5. Music 26 Training School 
" All students specializing in Public School Music or taking 
anr course in combination with Public School music must take 
private lessons at the Conservatory in both singing and piano 
>playing throughout the two years' residence, unless after exam­
ination by the Director of the Conservatory they are found skill­
ful enough to be excused from one of these studies for a part of 
· :Jhe time. 
THREE-YEAR CURRICULUM 
It must be frankly admitted that two years is a brief period of 
for thoro preparation as a Supervisor of Public School 
and Fine Arts. The range of these subjects and their artistic 
' 
st11dy 
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possibilities are great. They demand maturity of  thought and Prac­
tice. 
A three-year course is therefore offered to students who desire 
to pursue a longer period o f  study with the hope o f  obtaining the school's recon1mendation for a 1nore a<lvanst type of position than 
can be offered to those whose preparation has been more limited. 
The course offers an opportunity for ambitious students to be­come more proficient as singers and acco1npanists by remaining a 
year longer in the Conservatory. It also prepares the young teacher 
more thoroly thru the study of a wider range of related topics. 
A description o f  the following courses will be found under the 
Fine Arts and Music Department respectively. 
FIRST Y£AR SECOND Y£AR THIRD YEAR 
I. Fine Arts I I .  Fine Arts 3 I .  Music 16 
:i 2. Industrial Arts 17 2. Fine Arts 5 2. English 9 < 
Music I Education Teaching Music in 
... 3. 3 3. 
4- Music I I  4. Music 28 Training School 
5. Music 26 
I .  Fine Arts 2 I. Fine Arts 9 I.  Elective, Fine Arts 
2. Music 2 2. Music 5 2. Fine Arts 17 "' 
Music 12 Music 14 Interpretation of !'.! 3. 3. 3. 
!:': 4- English l 4. Education 2 Musical 
il= 5. Music 26 Masterpieces 
4. Teaching Music iri' 
Training School, 
I. Fine Arts 6 I.  Music 6 I.  Fine Arts rs 
2. Music 3 2. Music 15 2. Fine Arts 18 
C> 
Music 13 Education 3 Music 8 
� 
3. 3. 3. 
� 4. Music 26 4. Teaching Drawing 4. Teaching Drawi�g 
in Training in Training 
School School 
, ·:of 
�·1�0 _______________ _____ 
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TWO YEARS' PUBLIC SCHOOL MUSIC CURRICULUM 
First Year 
1, Music I 
2. Music 14 
� 3. English I 
� 4. Education I 
5. Music 26 
1. Music 2 
� 2. Music 1 5  
; 3. Music 5 
� 4. Education 2 
5. Music 26 
1. Music 2 
� 2. Music 16 
z 3. Music 6 
� 4. Education 3 
5. Music 26 
Second Year 
r. Music I I  
2. English 4 
3. Teaching Music in 
Training School 
1. Music 12 
2. English 5 
3. Teaching Music in 
Training School 
1. Music 13  
z. English 8 
3. Music 8 
The first year's work must be completed before entering the 
Training Department. 
All students are required to classify in Normal Choir which assen1bics evenings thruout the college year as iollows : 
Tuesclay-6 : 1 5-7 : 1 5  Sopranos and Contraltos 
7 : 15-8 :15  Tenors and Basses. 
Thursday-7-8 Full Choir. 
1:�·;.�.i.7. ·.· 
·1":ti
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PHYSICAL EDUCATION 
PRonssoR \VILBUR P. l3owEN. 
AssoCIA1"E PROFESSORS-PAUI, n. SAMSON, MRs. FAN NI£ 
CrrE1�v1�R BuR'fON. 
AssisTAN1' PRon:ssou CRYS'fAL \VoRNER. 
INsTRuCToRs-IRem, 0. CLARK, Cm.OE Tonn, ELTON RYNEARSON, 
MABEL P. l3AcoN. Assis1'ANTs-1frR'l'l:LI.E RoGERs, 
Mus. Gi.1,NADINl\ C. SNow. 
GENERAL STATEMENT 
This department offers work of two kinds: 
(a) .  Physical Training Courses, consisting of practice in the gymnasium, field, or s,vi1nming pool, designed to irnprove the phys_i� cal condition of students and requiring no preparation of lcsso�1 _S_ 
outside of the class period. Here the classes for men and women · are separate and a special suit is necessary. 
(b) . Scientific and Professional Conrses (listed as Physical Education Courses ) ,  consisting of lectures, recitations and labora-, tory ,vork, designed to prepare teachers and supervisors of physic�} training. 'These ·classes are, ,vith a fe,v exceptions, open to bo·tl;­men and ,voinen. 
CREDITS AND REQUIREMENTS 
The college requires physical training of all students as follows: 
For the graded certificate, z units ; For the life certificate, 4 units,-except in the special courses in' Household Arts, Con1111ercial and Industrial Arts, ,vherc it is 3 units. 
Students should begin physical training at once on entering to avoid trouble due to conflicts and cro,vding of ,vork that are apt to_ 
occur if it is left to be done later. 
Each student is given a physical examination on entering the 
departnient and effort is made to make the work beneficial and. · not injurious. 
' 
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,·· Work in physical training is rnarkt and credited as in other 
subjects, the nature of the work making regularity of attendance 
;ve n  more necessary than in other college work. Those who are 
disabled or physically unfit for certain parts of the work are 
given special exercises suited to their needs. A special class of 
women  is conducted with this object in view. (See Course W 22.) 
When such disability renders all remedial exercises useless the 
student is excused and his record marked "Physical Disability." 
Credits for physical training and for other subjects are not in­
terchangeable ; that is, extra credits in physical training cannot be 
used in place of academic or professional subjects that a student 
lacks, nor can extra credits in other college subjects take the place 
of the required units of physical training. 
PHYSICAL TRAINING FOR WOMEN 
\Vo1ncn entering in the l•all are allo\ved a choice an1011g Phys­
ical training W12, \V13, \V14, \V15, and Wr6. A small group not 
in physical condition for such vigorous exercise are assigned to 
W17 or Wn. Physical Training Wr is required of all women and 
can be taken n1ost conveniently in the \vinter tenn. 
A regulation suit is required, costing about $5.pa. Students are 
asked to obtain the suits from the authorized firms here, as they have 
· proven more satisfactory. Soft soled shoes are required in tennis 
a nd students furnish their own rackets. An inexpensive suit is also 
';eedcd for swimming. 
COURSES FOR WOMEN 
\\Tl. El,1111 enfarJ1 S-zredish G111nnastics and Ga11ies. I unit. 
A course of moderate exercise for posture training and 
general bodily development. Almost any girl who is able to 
attend college classes should be able to do this work and profit 
from it. The Swedish exercises are varied with simple gym­
nastic games which progress to the playing of Newcomb, 
\1\iinter and sun11ner tenns. Jvfisses Clark, Worner, 'l'odd, 
and Rogers. 
174 NORMAL COLLEGE YEAR BOOK \V2. Ele1nentary Gcr111a-n G)1tnnastics and Ga111es. I unit. 
Simple German gymnastic exercises, using wands and du ,h 
bells, varied with games, of which emperor ball and vol� 
ball are the most important. Basketball is begun. 
ey 
\i\Tintcr and spring tenns. and Rogers. Misses Clark, \Vorncr, '!'odd, 
W1l. Advanst Ger111a1> _Gy111 11astics and Basket Ball. r unit. 
Exercises with Indian clubs, fancy steps, and simple folk 
dances. Much time is given to basketball and volley ball, 
Fall, spring and su1ntner tcnns. 11:isses Worner, 1'odd, and 
Rogers. 
\\T4. Adva1tst Ger1na1i Gyniuasticsj continued. I unit. 
More advanst club exercises, grace hoops, ball drills, march­
ing and folk dancing. 
Spring term. Associate Professor Burton. 
W5, W6, W7, WS, W9, and WlO. Aesthetic Dancin'g. 
each. 
unit eac.h. 
A course of two years of aesthetic dancing, beginning with 
elementary technique of dancing and military marching and 
progressing to the more advanst phases of interpretive danc­
ing. 
Fall term, W5 and W8; Winter term, W6 and W9; Spring 
term, \V7 and \Vro. Associate Professor Burton and Mi;, 
\Vorner. 
Wll. Folk Dancing. unit. In this course are given a variety of dances con1ing from 
foreign lands and expressive of the life of the people. 
]?alt, \V�ntcr, and suminer tcnns. i\.ssociate Professor Bur­
ton and Miss Worner. 
\i\TJ2. .S'1.oi11i11iing. I unit. A full course in s,vimming various strokes, diving, etc. 
Each term. Misses Worner, 1'odd and Rogers. 
---- ---� 
·, 
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\VlS, Volley Ball. Y, unit. 
This is one of the most popular of the modern athletic games for ,von1cn as ,veil as one of the best. 
Fall term. Miss \\Torner. 
Wll, Jlas!,etba/1. I unit. 
A special course for those who, by former practice and un­
usual physical ability, are prepared for a<lvanst training in 
the game. 
Winter term. Assistant Professor ·worner and Miss 
Todd. 
\\115, Tc1111is. !-0 unit. 
Instruction and practice on the college courts. Two or three 
women constitute a college team, playing a few games with 
other college teams. Fall, spring, and su1nn1er terins. 11isses Clark, \.\yorncr, 
and Todd. In the fall and spring tern1s a cotnbination is n1ade ,vith 
swimming, so that a full unit of credit can be earned. 
\VlG, Field I-I ocke)i, I unit. 
A vigorous outdoor game played by women on the athletic 
field. The special halls and clubs are furnisht by the college. 
Fall term. Miss Worner. 
W17, Cross C01mtr3• Wal!,i11g. I unit. 
Cross country walks are arranged for a relatively small 
group who need outdoor exercise and who are not able to 
profit by the competitive games, tennis and hockey. In some cases this ,vork is changed to s,vin1n1ing ,vhen the ,veather bc­
con1es unpleasant. 
WlS. Gy11J11aslic M alerial for Lower Grades. Y, unit. 
A course designed to give summer school students, who are teachers during the year, a large an1ount of material in the form of  marches, free standing exercises, wand, dumb bell, 
and club drills, folk dances and school games. Men are also adn1itted. 
Summer term. Miss Clark. 
··�-------
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Wl9. Special Folk Dancing. Y, unit. 
A �ourse designed .to give summ.
er school students an ac­
quamtance with a wide range of simple folk dances for thei
. o,vn recrration. 1'1en are also a<ln1itted. r 
Summer term. Professor Burton and Miss \Verner. 
W20. H cavy Gymnastics. Y, unit. 
A course designed to give women specializing in physical 
education an acquaintance with suitable exercises on the so-­
called heavy apparatus. 
Spring term. Miss Bacon. 
W22. CoiTr.ciive Exercises. 
Special exercise arlapted to the needs of students found by the 
physical examination or by experience in the regular classes 
to require such exercise. 
Fall, winter and spring terms. Miss Bacon. 
W23. Base Ball for W cmen. Y, unit. 
The game of indoor baseball, played out of doors with soft 
ball. 
Fall and spring terms. Misses \i\Torner and Rogers. 
SUMMARY OF COURSES FOR WOMEN 
Fall term : Wr, W3, Ws, WS, Wu, Wr2, Wrs, Wr6, W17. 
Winter term: Wr, W2, W6, W9, W r r, W12, W14. 
Spring term: \V2, W3, W4, W7, Wro, W12, W13, Wrs, W20., 
Summer term : V./r ,  'vV3, W4, Vvn, \i\/12, Wr,5, WrS, \V19. 
PHYSICAL TRAINING FOR MEN 
Course Mr  is required of all men unless they have had equival:S 
erit· work elsewhere; the other 3 units of required work may be 
choseh from' 'the IO courses offered, subject to the approval of the. 
department. 
In a·n indoor .. Cotirses except swimtning a special suit" is required)·.­
costing about $3.50 Soft soled shoes are required in tennis and 
students furnish their own rackets. 
,,, 
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Elementary Physical Training. r unit. 
This course is designed to train posture and provide systema­
tic bodily development. It includes free standing Swedish exercises, German gymnastics ,vith dumb bells, wands and 
Indian clubs, marching, dancing steps, simple athletics, and and \vork on bars and 1nats. 
Winter and spring terms. Associate Professor Samson and assistants. 
M2, Advanst Physical Training. I unit. A continuation of lvl I ,  advancing to more vigorous ,vork and 
giving more attention to heavy apparatus work and tumbling. Professor Bo,ven and assistants. }.13. Sioi1111ni11g. I unit. 
The new swimming pool, 24 by 60 feet and from 4 to 8 feet 
deep, affords opportunity for every man in the college to learn s,vin1tning, diving, and life saving. Each man is ex­
pected to be able to swim at least 40 yards and to use at least 
2 strokes. 
Every term. Professor Bowen, Associate Professor Sam­
son and assistants. 
1{4, Tennis. I unit. 
The college courts afford opportunity for from 40 to 50 men 
to play tennis ,  and in the Spring term a team plays several 
games with teams from other colleges. When the weather in 
the Fall and Spring prevents the playing of tennis, some 
work in the gymnasium, such as basket ball, volley ball or 
swimming is  snbstituted so as to permit the earning of a full 
unit of credit. }'all, spring and sumtner tern1s. Professor Bo,ven, .i\sso­ciate Professor San1son, and assistants. 
M5, Traci, and Tield Sports. r unit. 
Instruction is given in the details of running, starting, hurdl­
ing, jun1ping, putting the shot and vau lting ,vith the pole. A 
track team meets the teams of seYeral other colleges in dual contests, and class contests are carried on among the men who are not on the team. 
\II/inter and spring terms. Associate Professor Samson. 
:·� 
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MG. Rasl,etba/1. I unit. 
\Ve usually have 50 men or more enrolled in basketball. A college team is selected and a secon<l team, each playing 
schedule of games with the teams of other institutions. M,: not rnaking these tearns are organized into a class league of 
six or eight teams and they play a tournament among them­
selves and with other local teams. 
Winter term and the last few weeks of the fall term. 
Mr. Rynearson and assistants. 
M7. Soccer or Association Football. I unit. 
From 25 to 30 men usually enroll for soccer and the interest in the gan1e is rising. 1\ college tea1n is chosen and several 
games are played with outside teams. Fall tenn. Associate Professor San1son. 
MS, Football. I unit. 
Instruction is given each fall to 40-6o men in the college 
game of football. A first team plays about seven games with 
the teams of other colleges and a second team usually has 
a shorter schedule. The other men in the squad have the 
same iustrnctor and practice daily on the field and can play on tea1i1s that scrin11nage against the regulars or not 
as they prefer. Many men learn the game for purposes of 
coaching who are not physically fit to play in all  phases 
of it. Fa.11 tenn. 1{ r. Rynearson, and assistants. P.t!J. 13ast?ba!l. r unit. 
1\ large class is conducted in this sport, including a first team 
and several class teams. Effort is made to train all the men 
in the details of batting, base running, fielding, signals, team \vork, plays, rules, etc. Spring and sun11ncr tcnns. 1'lr. Rynearson. 
MlO. Fa/!, Da11ci11g. I unit. This course is designed to acquaint tnen ,vho are preparing to supervise physical training ,vith the most important forms 
of folk dancing, especially forms that are useful for boys and 
men. (Omitted in 1 918-199. Spring tenn. J-\.ssociate Professor B!1rton. 
PHYSICAL l(DUCATION 
SUMMARY OF COURSES FOR MEN 
' Fall term : Mr,  M3, M4, M6 (last 4 weeks),  M7, MS. 
If 
Winter term: Mr, !112, M3, M5, M6. 
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Spring term: Mz, M3, M4, M5, MS, Mm I scr��I1Fi�u���i�!oFEsswNAL couRsEs IN PHvsr. 
t\··.· ..· ..:
1. 1\f ccha11ics of I1scrcise. I unit. 
.·. 
A text-book course on the mechanism of bodily movements 
and the anatomy of muscles, bones and joints. The mech­
anism of bodily deformities and spinal curvatures is in­
cluded. 
Fall term. Professor Bowen. 
2, J[iunau .A 11atou1s. I unit. 
A text-book course, supplemented by lectures and demon­
strations on the structure of the organs of digestion, cir­culation, respiration, and excretion. 
Winter term. Professor Bowen 
3. Exercise in. Ph:,•sical J.�ducatioH-. I unit. 
A text-book course on the fundamental principles of bodily 
training and the methods and systems employed in physical education. 
Spring term. Professor Bowen. 
4. Corrective G·.y11111astics. I unit. 
A text-book course, supplemented by lectures and demonstra­tions on the theory and practice of corrective gyn1nastics. 
Each student is required to have 20 hours of practice un-
der direction of teachers in treating special cases in the 
corrective room. The work includes the treatment of 
spinal curature and other defects by active and passive 
exercises and massage. Must be preceded by course 
1 and 2. 
FaJJ term. Professor Bowen. 
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5. Ph::sio!ogy of Digc.;fion, }lutrition and E.rcrction. I unit. 
.r\ text-book course presupposin_g courses I and 2 or an 
equivalent and also acquaintance ,vith the che1nistry of 
foods or ·with organic chemistry. 
\i\fintcr tern1. Professor Bowen. 
6. Pltysiolog}• of Exercise. I unit. 
A text-book course, supplemented by lectures and laborato 
,vork, on the physiology of n1uscle, nerve, circulation a� 
respiration, ,vith especial relation to the effects of bodily ex­
ercise. 
Spring tenn. Professor Bowen. 
7. Ilisf.Dr3• and I.iterat11re of J>Jt31sical l�d1tcalivn. nnit. 
A course of lectures and library work covering the history 
of physical education and making a systematic survey of the 
literature of the subject. Special study is made of the 
literature on important guiding principles of physic al 
training. Each student is expected to 111akc. a rather com­
plete study_ of chosen topic and to write a thesis upon it. 
I<'all and spring tcrn1s. i\ssociate Professor Sa1nson and 
Professor Bo\ven. 
8. 'l'lze '
J
'caclii11g of Plq1sical 1'rainin.g in the Grades. I unit. 
A course for grade teachers, designed to prepare them to 
teach gymnastics and games to grade children 
Every term. Professor Bowen and Associate Professor 
Burton. 
9. First A id. Y, unit. 
A text-book course, supplemented hy lectures, demonstration; 
and laboratory ,vork, in bandaging, treatn1ent of sprains, and 
other iterns of en1ergency ,vork. 
\i\Tintcr tenn. Associate Professor San1son. 
Sun1n1er tcrn1. J\1iss Bacon. 
10. Personal fl31gic11c. I unit. 
A text-book course for men, covering the main topics of 
personal hygiene, designed to stand as an equivalent for the 
course in physiology and hygiene for \vomen that is given in 
the Natural Science department. Men only. 
Fall and Spring terms. Associate Professor Samson. 
, ��� ·-:·'.Y·
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'.'.jJ, School Hygiene. I unit. 
A text-book course, supplemented by lectures and library 
work, on the main topics of school hygiene. The object of 
the course is to interest and inform prospective teachers re­
garding modern methods of health administration and health 
instruction in the grades of the public schools. 
Every tenn. I>rofessor Bo,ven, &Associate Professor Sam­
son and 1v1iss Bacon. 
" l2, Tcathcrs' Co11rsc in G:y11111ast ics. r unit. 
1\ study of S,vc<lish and Gennan gytnnastic exercises from 
the teacher's standpoint, use of comn1ands, presentation of 
new n1atcrial, observation, criticisn1 and management of 
classes, training of Posture, etc. Mcn1bers of the class prac­
tice the teaching of posture exercises, exercises with dumh 
bells, clubs, and \vands, marching, fancy steps, folk <1anc1ng1 
and story plays. Designed for spccb.1 students of Physical 
Education. Others take Course 8. 
Spring term. Professor Bowen, Associate Professor 
Burton. 
Teachers� Course 1'n Pla;,1. r unit. 
Text-book work on the theory o f  play, lcctiires on the prac, 
tical rnanagrment of the playgroun<l, and demonstration and 
practice of gan1es. 'fbe growth o f  the play move1nent in 
Germany, England, and the United States is followed, with 
the dcvclopn1ent of 111unicipal playgrounds a·nd social centers. 
On the practical side the following topics are treated : equip­
ment, apparatus, courts, games, tourna1nents, festivals, effici­
ency tests, group athletics, folk dancing, dran1atics, manual 
constructive work, and story-telling. Open only to spe­
cial students of Physical Education and teachers of experi­
ence. 
Fall and spring terms. Miss Todd. 
Theory of Football. �-; unit. 
A course designed to give n1en who expect to coach or offici­
ate in football an intimate knowledge of the technique and 
strategy of the game. It includes a discussion of training, diet, 
J�. 
l}, 
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treatment of injuries, rules, hints to officials, equipment f ,-/ 
I . l . ' un-damentals of t 1e garne, science of t 1e various positions d'f 
fcrent systems of offense and defense, signals, and p' l 1. ays, 
Men only. Spring and sun1111cr tcnns. 11r. Rynearson. 
15. Thtory of Basketball and Trac/1 Ati,letics. y; unit. 
A course sitnilar to 14 dealing with the technique, rules1 and manner of coaching and officiating in basketball and track 
sports. Men only. \Vinter and sununer tcnns. }.'fr. R.yncarson. 
16. J'!,cor}• of Baseball. y; unit. 
A course similar to 14 treating of the details of playing, 
coaching and officiating in baseball. Men only. Su;n111er and spring tenns. 1-{r. Rynearson. 
17. Boy Scout Acti'uitics. 0 unit. 'fheory and practice of the organization and n1anagc1nent ol troops of boy scouts, including studies in ,voodcraft, ca111ping, 
and the various activities associated with the Boy Scout mov� n1ent. · Professor Sa1nson ,viii have general charge of the woJ 
and will be assisted by several men in this and other depart­ment. 
"Winter term. Professor Samson. 
18. Camf> Fire Activities . . 0 unit. Theory and practice of the organization and management o! 
groups of girls according to the plan o f  the Camp Fire Girls, 
including general plan and ideals, making of costnmes, ac­tivities, songs, cere111onials, etc. \;\/inter and sun11ncr tenns. \;\/" 0n1en only. 1.fiss Bacon. 
19. Teaching Physical Education. I unit. 
A considerable number of students on the second and 
years of the physical education course have opportunity 'to 
teach some phase of the work, either in the children's class� 
of the training school, the Normal High School, or in the clas-
third 
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scs of college n1en and ,vomcn in the gyn111asiun1, field, and 
swinitning pool. Students ,vhose pre'vious experience or spe­
cial aptitude enables them to take full charge of a class may 
be able to earn a full unit of credit in one term, but if the 
student acts as an assistant to the regular teacher and J,andles 
the class but a portion of the time, more than one term is 
needed to earn the full credit. 
20, Ad-z1a11st �J'caching in J
>Jiysical Ed1tcatio11. unit. 
A lin1ited nun1ber of students sho,ving special aptitude in 
course 19 have opportunity to teach with full charge of a class 
and full responsibility for it. The work varies from term to 
term according to the needs of the department and the de­
mands for certain kinds of physical training. 
21. /ld11 1 i11istralion of Physical Ed11catio11. I unit 
The planning of courses of physical training to meet the 
conditions of city and rural schools, principles of supervision, 
constrnction and equiptncnt o f  buildings, ground-., swi1nn1ing 
pools, etc. \\Tinter tenn. Professor Bo,ven. 
22, Theory of Girls' /l thlctics. I unit. 
A course designed to give ,vo111en ,vho intend to coach and 
rnanage girls' athletics and officiate in such sports a full tech­
nical kno,vledge of the rules, ,vays of playing and coaching, 
and the handling of large nutnbers in such exercises. 
!'all and sun11ncr tcn11s. 1rfiss 'l'odd. 
SPECIALIZING CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION 
The following curriculum is designed to prepare teachers of 
physical education �nd leads to the life certificate. Students plan· 
ning to take this course arc advised to take in high school hvo years 
; Of a foreign language, a year each of physics and chen1istry, and 
voice training. It is also very important that such students should 
becon1e fan1iliar ,vith gymnastic and athletic practice as far as op­
portunity permits, during the high school course. 
,,, 
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PHYSICAL TRAINING FOR MEN 
1'1RST YEAR 
5 Units including 
Mi  and M3. 
SECOND YtAR 
S Units including 
M2 and M10 
'!'HIRD YEAR 
3 to 5 Units. 
PHYSICAL TRAINING . FOR WOMEN 
5 Units including 
W5, W6, and W7 
FAI,T., 
Education I 
*Ph. Ed. I 
Botany I I 
Hygiene (note c )  
ItAJ.T, 
Education 4 
*Ph. Ed. 4 
*Ph. l�d. 1 2  
Chcn1. 7 
FAT,!_, 
Ph. Ed. 7 
Ph. Ed. 20 
Language 
Elective 
S Units including 
Wn,  W12, W14 
. FIRS'l1 YEAR 
\VINTI�R 
Education 2 
*Ph. Ed. 2 Zoology 2 
T. C. (note d) 
Sl·'.COND Yg:\R 
\VIN'l'I�R 
Ph. Ed. 5 
*Ph. Ed. 19 
l�lective 
T. C. (note d )  
'l'HIRD YI!AR 
\VIN'l'I�R 
*Ph. Ed. 9 & 17 or 18 
Ph. Ed. 25 (note e)  
Language l�lcctive 
3 to 5 Units including 
W 15, W16 
SPRING 
Education 3 
*Ph. Ed. 3 
Euglish I 
*Ph. Ed. 22 or r4 
SPRING 
Teaching, 2 units 
Ph. Ed. 6 
* Ph. Ed. 13 
SPRING 
Ph. Ed. 2 1  
Physiology 3 or 4 
Language 
Elective 
Note a.-Students who have not had chemistry in high schpol 
will begin i t  in the first year of the course. 
Note b.-If two years of foreign language have been taken i� 
high school, one additional year is recommended in the third 
college year. Those having less than two yea'rs must begin .ihe' language earlier. 
*The nine subject� starred are the Physical Education courses:, 
to be taken by specializing students who take a life certificate i11'!wo\ 
years. 
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Note c.-Thc requirement for hygiene can be met by Phys. 
Ed. II, by Phys. Eel. I O  which is open only to men, or by Physiology 
,, open only to \Von1cn. 
' Note d.-All students in the course are required to take two 
of the following teachers' courses: 
Nature Study 7 
Latin 29 
English 9 
l\{athen1atics I I 
English 3 
History 31 
Expression I 
Geography I 
Note c.-Students specializing in physical education arc en­
titled to one unit of credit tO\Vard graduation for every four units 
of physical training (practice courses) after the four required units 
have been completed. This will be listed as Physical Education 25. 
Not 1nore than three units of credit can be earned in this ,vay. 
PRIMARY GRADES 
The following curriculum has been outlined fpr such students 
as wish to prepare the111sclvcs for teaching in the first three grades 
of the Elementary School. 
The Superintendent of the Training Department is the patron 
for those taking this course. 
First Year 
Education I, 2, and 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 units 
Mathenia tics 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I unit 
. . . . . . . . . . . .  I u11it 
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I unit 
I, and z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 units 
Eriglish I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I unit 
'Physical Education I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  I unit 
History 30 • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . . • • . . . • . . . .  I unit 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I unit 
J�xpres;icn I •... , , .. , ... 
E11g-!ish 2 
. Finr Arts 
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Second Year 
Education 4 . . . .  · · . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . 1 unit' Teaching . . . . . . . . . . . . . . . . .  , · · · · · .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , . . 2 units: 
Nature Study I . . . . . .  , . ,  . . . .  · · · · , · · · ·  . .  · · · ·  . .  · ·  . . . .  · ,  . . . . . .  1 unit 
English 8 . .  , . . . . . . . .  · .- · · , , . · . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · . ,  . . . . .  I unit 
I(in<lcrgarten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . . . . r unit 
Industrial Arts 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unit 
:rvrusic 5 . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . .  · · · · . .  · · · · · .  · · · · · . .  · . . . . . r unit 
Electives . . . . . . . . . . . . . .  · . . .  · · · · . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ,  . . .  4 units 
Students 1nay not elect tnorc than t,vo units in the followin 
departments : Fine Arts, Household Arts, Physical Education, 0; 
11usic ; and not 1norc than one unit in Education. 
In addition: 
Pc111nanship1 ?v1usic 4c and Physical 1'raining I, 2, 3, and 4. 
TRAINING TEACHERS 
On account of the demand thrnout the country for specially, 
prepared training teachers the College will offer to a limited number· 
of applicants an opportunity for pursuing such a course of study,. 
All candidates for this course must have completed the work: 
for the life certificate, and n1ust have furnisht satisfactory eYidenc�: 
of their general teaching ability. 
The superintendent of the Training Dcpartnient acts as patrorn 
for students pursuing this line of work. All applications for admi� .. 
sion to this course shall be submitted to the College Cabinet and: 
selections will be based upon: 
r. Scholarship. 
2. Personality. 
3. Success in teaching children. 
4- Ability to work with adults. 
THE CuRR1cu1.uu ITs1·:L1: C0Ns1s'rs 01·· : 
I. Eight units elected from third or fourth year college suk'· 
jects. 
z. r\n cquivalerlt of four units of ,vork in the Traini1!g;· 
Department as assistant to the regular training teachers, 
in 111aking curricula of study, doing n1odcl teaching·, doiij£; . 
special and general critic work, and in a study o(·'th";, 
principles and methods of constructive criticism. 
Training Department 
FACULTY 
DIMON H. RoDF.Rl"S, A.M., Superintendent. 
FR£Dl;;RICK M. GR1,rnsrn1,1,T, A.D., S.T.B., Principal of High School. 
Eo!Tli ADAMS, M.Pd., 
Director of \Voodruff Kindergarten and Instructor in 'l'hcory. 
,!ARIAN E. WATSON, B.S. 
Director of Normal Kindergarten and Instructor in 'fheory. 
SARA LE\VIS, 
Director 0£ Prospect Kindergarten and Instructor in 'l'hcory. 
1{ARG,\Rr."I' E. WISE, M.Pd., 
Training Teacher, First Grade. 
ADELLA R. ] ACKSON, M.Pu., 
Training Teacher, Second Grade. 
ELIZABETH McCRICKE'1"!', 
Training Teacher, Third Grade. 
LUCIA DtNSMORE, 
Training Teacher, Second Grade, Woodruff School. 
IvA E. Mr,s'foN, B.S., 
•rraining 'l'eachcr, First Grade, \Voodruff School. 
jCr.ARICt I .  NowI.IN, B.Pd., 
Training 'l'cachcr, Open Air Room. 
V1NORA B1!AT4, A.M., 
Training Teacher in English, High School. 
A,rnuA L. K1,I.1.occ, A.B., 
. Natural Science, High School. 
.CLYDE E. Fos'.!'ER, 
SuperYisor of 1'fusic. 
absence. 
GRETA FoR'.!'F., 
Assistant in ].fusic. 
BF.R'.!'IIA GoonrsoN, 
SupcrYisor of Drawing. 
AI.ICE I. BOARDMAN, 
Supervisor of 1{anual Training. 
MARY E. HA'f'.!'ON, 
Assistant in 1Ianual Training. 
*FtonrtNcB CoorER, 
Assistant in Manual Training and Fine Arts. 
B,:r,I,E MoRRIS01"f, 
Assistant in 1fanual Training. 
F1.0R1mCE McLounI, B.S., 
Training Teacher, Thir<l Grade, \Voo<lruff School. 
MARY McDERM01"!', A.M. 
Training Teacher, Fourth Grade, \Voodruff School. 
MADEL \'Vo,rnoUGII, Ph.B., 
Training Teacher, Sixth Grade. 
C. Gotrnen1-: Pni-:r.rs, 
Training Teacher, Fourth Grade. 
EI.I.A M. WILSON, A.B., 
Training Teacher, Fifth Grade • 
JOHANNA 1\J,Pl�RMANN,  A .. !\·L, 
Training Teacher in 1fodcrn Lan· guages, High School. 
:, On leave of 
t Resigned. 
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Cr,ARA J. Ar.uso:-1, A. B., 
Training Tc:1chcr in Latin, High School Department. 
ANNA WINII'RED Fu:r,n, A.M., 
Trainii1g Teacher, Seventh Gra<lc. 
SUSAN S1'INSON, B.S., 
Training Teacher, Eighth Grade. 
]ANE L. MAT'l'ESON, A.lvf., 
Training Teacher in ?.fathcmatics, High School. 
ivfAR1'HA H. Fn1�Ncn, A.B., 
Supervisor of Household Arls. 
EnA Erm,r,r, SNODGRASS, A.lvf., 
Assistant in Household Arts. 
CrrAm,01•r11 KmG, B.S., 
Assistant in Household Arts. 
------...: 
IRENE 0. Cr.ARK, B.Pd., 
Supervisor of Physical Training. 
IN�z Ru'l'HI�R1:orm, 
Assistant in Household Arts. 
:tlfos. G. C. S:-1ow, 
Health Inspector. 
Cr.LIA Br.01rcrrtN, 
Assistant in hfusic. 
IvAI.EJ,N HouGH, B.Pd., 
Assistant in English, High School. 
tLr.OYD WALKER, A.B., 
Penmanship .. 
t Resigned. 
PURPOSE AND PLAN 
The leading purpose of this school is to afford an opportunity 
to the student for both observation and practical work in the 
school room. It is here that theory and practice meet, and con-. 
sequently the work of this department should test in a very large 
measure the ability of the teacher to do successful work in tlie 
public schools of the state. As far as possible the aim is to make 
the school fulfill a double function in being both a model and a 
training school. An attempt is 1nadc to keep abreast of the tim_eS 
in all that pertains to the interests of the children who constitute 
the school. Special attention is given to planning and execution, 
the keeping of school records, and the general management of the 
grade ro9m. All work is done under the general direction of the 
snpcrintcn�!ent, ,vho is the executive of the departn1cnt. 
'rhc conrsc of study is continuous thn1 kindergarten, prirri?-D'i 
intc'.nnediatc and gran1n1ar grades, and the four years of high scl1oqL 
Vihile the school was establisht primarily for the pnrposf .· 
of training teachers, yet the principle is maintained that the inter, 
ests of the pupil are the most important consideration ; and,_if.;�, '  
TRAINING Dl(P AR'fMJ(NT 
believed that whatever advances the well-being of the child best 
,erves the purpose for which the school was created. · 
The pupils enrolled come from the city and surrounding coun­
try. Tuition is free to all, and the school is gradually working 
toward the free text-book system. At present nearly all supplies are furnisht in the lo,ver grades ; and in the higher grades pupils 
,re required to furnish only such books as represent the more for­
mal work. 
All applications for admission of new pupils should be made at 
the office of the superintendent. Those entering from other schools 
will facilitate matters by bringing with them letters of transfer, records, or promotion cards. 
Children are admitted to the kindergarten between the ages 
of four and six years, but may not be admitted to the first grade 
before the age of six. Promotion will take place regularly three 
times a year at the opening of each school term, thus making it  
possible to begin the work of a grade in September, January and 
April. By this plan the system of promotion is made more flexible, 
inasmuch as each grade contains three sections separated from one 
. another in time by one-third of the school year. 
STUDENT TEACHING 
All work in observation and student teaching must be done 
· during the second year of the life certificate course, except in the 
case of those who are to take the limited certificate. Under the 
latter condition the Training Department practice and observation 
may be made a part of the last full term's work. 
Under the present arrangement of the college year the teach­
ing terms will be the fall, the winter, and the spring. Carefully ,wte the following : 
l'f 1. r\ll students n111st have con1pleted the courses in Edncation }� 11 . 21 and 3 before entering upon the work of this departn1ent. 
I' z. At least three of the fundamental teachers' courses in the 
f� .. ·.,:.· . ·..
· ·'� cond111f10�1 bran.chcs 1;ns: be 5puccfessf.nlly1 pasb't: a1nd _a1 111 1co11ditians au a, ures 111 acauenac or ro css1ona Sii 7cc s V1 a o success niust be removed before st11dents a,·c admitted for observation or ' teaching in the Trai11i11g Department. 
·-------------------�
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3. Students are not permitted to take more than two subject , 
in college in addition to the regular training work without permissio: frozn the comn1ittee on extra subjects. 
4. The number of student teachers doing work in the depart­
ment during any one quarter will be limited approximately to one. 
third the membership of the senior class. 
5. The amount of teaching and observation required will be 
one hundred minutes per day, during one term. The regular work in this departnient cofints tlte sa1ne as two acadeniic subjects and is entitled lo as much time for outside preparation. 
6. All assignments for work in the training department and 
changes in the same are made by the superintendent. 
7. By special arrangement with the superintendent and the 
head of the college department concerned students may elect one­
half of their teaching in the department in which they are special­izing. 
8. All students classifying for work in this department must 
reserve the hour from 3 to 4 for conference with the training 
teacher. 
9. The work in the Training Department consists of teaching, observation, 111aking subj cct and lesson plans, assisting the training teachers in various ,vays, n1aking ,vritten reports, attending confer� cnce and general meetings, and becoming fa1niliar ,vith the course of 
study and workings of the school. 
HOURS FOR TEACHING 
The hours in the Training Department are from 8 :30 to I I  for : 
the kindergarten, and first four grades; from 8 :30 to I 1 :30 for the , 
other grades; and from 8 :oo to I I  :oo for the high school. In the afternoon a1l grades except the kindergarten are in session froITI ,  
I :oo to 3 :oo. The half-hours before 9 :oo and after I I :oo  o'clock 
in  the elementary grades so far as possible are reserved for 
teachers. 
critic 
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SUBJECT PLANS 
In order that the work in the depar tment may be systematically planned and executed, the student teacher is required to rnake and 
submit subject plans based upon the scope or extent of the material 
included in the general notion involved. 
The training teacher will direct the time and manner for their 
use. 
LESSON PLANS 
For more specific work of daily recitations, carefully prepared 
lesson plans in accordance with the general spirit of the natural steps of instruction are required fro1n each student teacher. 
OBSERVATION 
One of the most important features of the work in this depart­
ment is the observation of the method and management of the 
scho ol room. Carefully prepared outlines are placed in the hands 
of the student teacher as a basis for such observation. These 
outlines deal with the mechanical management of a grade and prac­
tical schoolroom psychology and child study ; such as attention and interest, discipline, perception and app�rception, imagination, men1-ory, suggestion, imitation and habit, the lesson as a ,vhole, together 
with a careful study and characterization of the individual children 
composing any given class. 
As occasion offers, a carefully planned illustrative lesson is 
conducted by each training teacher in the presence of the student 
teachers of the grade. A plan is placed before the student teach­
ers, and the criticism period of that day is devoted to a discussion 
of the plan, the method employed, and results attained. 
TRAINING TEACHERS 
Each training teacher in the Elementary School has charge of a 
grade, devotes a part of her time to the teaching of the same, super­. vises the work of the student teachers, and observes and makes 
needed reports to the superintendent of the department. The amount o f  teaching done by the training teacher varies as 
''the interest and work of the school demand her personal efforts. 
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For two weeks at the opening of each term, the instruction : " 
mostly in her hands. She is expected to take charge of one ;; 
more classes each day for the benefit of such teachers as most•need" 
her assistance. We believe most decidedly in the value of Ulode! 
teaching by those who are fully prepared for such work both b· training and experience. Y 
The training teacher has immediate charge of all the work of th 
student teacher in directing the making of subject and lesson plant the ,vork of observation, the ,vriting of reports based on observa� tions in the schoolroon1, and the execution of plans. She meets 
her student teachers three times each week at three o'clock for the purpose of rcvic,ving the ,vork of the day, exan1ining les::;()11 plans, instructing in method, and hearing and discussing reportS 
of observations in child study. 
HONOR TEACHING 
At the close of each term's work, the training teacher of e:i,eh 
grade may choose from the student teachers who have been workiµg with her, the one ,vho has shown herself the n1ost efficient fro1n Hie'> standpoint of scholarship, teaching ability, and gener·at power,_·i� school managetncnt to act as her assistant during the succeeditl:g tcn;1. No one shall be selccte<l for this honor ,vhosc scholar:ship: 
record foils below "C." The student so selected shall be called the 
honor teacher and the ,vork done n1ay be substituted for one of,th;, required teachers' courses. Honor teachers are expected to gi�1�­two hours each day to the ,vork in the grade for which they have been chosen. 1'hc giving of n1oclel lessons, helping in t'ne det�ils of schoolroon1 111anagc1ncnt and assisting in the critic ,vork consti�� 
tutc so1nc of the <l.utics. 
SCHOOL EXERCISES 
Chapel exercises are held regularly on Friday morning 0{: 
each week in the Training Department assembly hall. These exercises 
consist of a ··simple devotional program, supplemented each time:. 
,vith music and dramatizations by the children from one or more 
of the grades. 
Special programs appropriate to the occasion are given "·ill 
Thanksgiving, Christmas, Washington's Birthday, Memorial 
and at the close of the school year. 
,,, 
------------------
Day, 
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. . All of these exercises are public, and patrons and friends of 
·,the school are cordially invited to attend. Student teachers are 
especi ally welcome and are invited to join the children in the 
gevotional part o f  the program. 
THE COURSES OF STUDY 
Suggestive outlines o f  work in reading, nature study, history, 
geography, .
a'.ithmetic, langu�ge, 1:1usic, drawing, phy�ical training, 
manual trammg and domestic science are followed m all grad·es 
, -of tlie department. 
HIGH SCHOOL 
The High School is a part of the Training Department and 
serves also as a college preparatory department. There are the usual 
entrance requirements including the satisfactory completion of the 
work of the eight grades. Students who have completed a part of the 
course in an accepted high school will receive credit for such work. 
Those entering from other high schools will receive credit upon 
eX.imination or after classification on trial in suitable courses, at the 
discretion of the Principal. 
The course of study falls into three divisions or curricula, spe­
cified as A, B, and C. The students who expect to enter the literary 
or general course of any college or university will take curriculum 
A, those wishing to take a scientific or engineering course will pur­
[·,SIIe curriculum B, and those who do not expect to enter college may 
i' pµrsue the course as outlined under curriculum C. Students who 
·wish to take a language course will pursue curriculum A, electing 
'tivo additional years o f  foreign language. In curriculum A two 
·· years of history must lie taken. In curriculum C there are required 
·. besides the specified English two units in each of two different sub­
Spccial mention should be made of the entrance require-
ments of the Michigan State Normal College. High school grad­
�ates entering the Normal must have had three years of English, 
,\,Vo years of 1nathe1natics, two years of history, and hvo years of 
A student should carry four subjects. If a student shows him­
capable of doing so he will be allowed to take an additional 
-;u�ject. Any student may elect to take physical training or chorus. 
"jccts. 
-_!cience. 
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Physical training pursued four hours per ,veek for one year co . . unts 
as one-tlurd unit. Chorus pursued two hours per ,veck for 
f l  . .  f 
on, 
year counts as one- ourt 1 unit. A t11ax1n1u1n o one unit in Phvsi-
cal training and chorus n1ay be counted to,vard graduation in ;11Y 
curriculun1. 
Students pursuing curriculutn C n1ay secure a 111axi1nu1n of 011 
unit in 111usic ,•.,hen the ,vork is taken under the direction of c 
teacher accredited by the school. A student must practice a lllini� 
111un1 of  one hour per day and receive one lesson each week. This 
,vork will count as one of the four regular subjects ,vhich a studciH 
is allo,ved to carry and ,vill receive equal credit. It will no( b�_ 
counted to,varcl college entrance requirc1nents. 
Each student should choose the curriculum he will follow and 
the electives he will take only after consultation with the principal. 
One subject pursued for twelve weeks gives one credit. Thr�.e r 
credits equal one unit .. Sixteen units are required for graduat.io;1: 
CURRICULUM OF STUDIES 
A 
IX. 
English 
Algebra 
For. Lang. 
Gen. Sci., Hist. or 
1fan. Art. 
x. 
English 
Geometry 
For. Lang. 
Elective 
XI. 
English.' 
U. S. Hist. & Civics 
Elective 
Elective 
XII. 
English 
Physics or Chem. 
Elective 
Elective 
PRESCRIBED SUBJECTS 
B 
IX. 
English 
Algebra 
For. Lang. 
Botany or 
l\fan. Arts 
x. 
English 
Geometry 
For. Lang. 
Zoology or 
l\fan. Arts 
XI. 
English 
Chemistry 
Alg. & Solid Geom. 
Elective 
XII. 
Physics 
U. S. Hist. & Civics 
Elective 
Elective 
English 
1\cfath. 
Gen. Sci. 
Elective 
English 
Elective 
Elective 
Elective 
c 
IX. 
X. 
XI. 
English , - -
U. S. Hist. & Civics 
Elective 
Elective 
English 
Elective 
Elective 
Elective 
XII. 
A 
x. 
fiistort 
r.atin 
French 
5pa11ish 
Botan}' 
Zoolog)' 
Drawing 
Geog. 
Dom. Art 
Dom. Sci. 
}Jan. 1'r. 
XI. 
Latin 
French 
. Spanish 
Chem, 
Dom, Ar,t 
Dom. Sci. 
!,fan. 'fr. 
XII. 
Latin 
French 
Econ. & Social. 
CURRICUI.U11 OF S'l'UDIES 
ELECTIVE SUBJECTS 
B 
XI. 
Dra,Ving 
History 
For. Lang. 
Dom. Art 
Dom. Sci. 
?.Ian. 'l'r. 
Geog. 
XII. 
Adv. 1Iath. 
English 
Econ. & Social. 
1fan. Tr. 
c 
IX. 
Dom. Art 
Dom. Sci. 
Ji.fan. Tr. 
History 
For. I�anguage 
x. 
Dom. Art 
Dom. Sci. 
1fan. Tr. 
History 
Math. 
For. Language 
Bot. or Zool. 
xr. 
For. Language 
Dom. Art 
Dom. Sci. 
M:an. 'l'r. 1'.fath. 
Drawing 
Pub. Speaking 
Geog. 
Chem. 
XII. 
Econ. & Social. 
For. Language 
1'.fath. 
Dom. Sci. 
1fan. Tr. 
Physics 
Dom. Art 
,. .. 
Conservatory of lVIusic 
AFFILIATION WITH THE COLLEGE 
The Conservatory was organized in the year 188o by the author­
ity of the State Board of Education. It is affiliated with the Col­lege, and is under the general control of the President, and under 
the direct supervision of the Director, who is also the head of the 
Department of Music in the College. On account of this connection with the College, Conservatory 
students may take class work in the Normal College free of charge, except the regular entrance fee paid by all college students. Nor­
mal College students may also take class work in the Conservatory free of charge, and receive credit in the College for their music 
studies. Conservatory students must observe all college require­
ments, as their diplomas are granted by the Board of Education. 
The instruction offered is two-fold in its purpose: first, the de­
velopment of young n1usicians into artists for public service in 
concerts, recitals or church choirs; second, Jhe preparation of teachers in the various fields of music whether Instrumental, Vocal 
or Public School departments of instruction. 
The Conservatory of Music publishes a special bulletin which 
may be had on application. 
FACULTY OF CONSERVATORY OF MUSIC 
CHARLES McK.1;NNY, A.M., LL.D., President. 
FREDF.RICK A1,£XANDF.R, Director. A.B. University of Michigan. 
Piano Instructors 
MRs. GEORGIA R1c11,1nnsoN BASKI'.RVILL!l. Pupil of Wager Swayne. 
Miss MARY DICKlNSON. Pupil of Leschetizky. 
Miss GRACE EMF.RY. Michigan State Normal Conservatory-Piano 
Course. 
AGNES \VARDROP£R, Michigan State Normal Conservatory­
Piano Course. Miss 
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Voice Instructors 
MRS. ANNIS DI,XTER GRAY. Pupil of Herbert Witherspoon. 
MR. CARL LINDEGREN. Pupil of Herbert Witherspoon. 
Theory Instructor 
MISS ALICE M. LowDEN. Michigan State Normal College-Public 
School Music. Pupil of Percy Goetschius (Theory) and 
Franklin W. Robinson (Ear training), both of the Institute 
of Musical Art, New York. 
Public School Music 
Mrss Cr.vm, E. Fo3'l'I·'.R. Holt School of Music and American Insti­
tute of Normal Methods. Student with Marie Hofer, Chi­
cago, and Nelson Burritt, Nc\v York. 
Mrss Grn:TA FORTI� Graduate, Conservatory of Music, Michigan 
State Normal College. 
Mrss CEr,IA M. BI.OMGRI\N. Graduate, Conservatory of Music, Mich­
igan State Normal College. 
MISS MARY A. SPARLING. Graduate, Conservatory of Music, Mich­
igan State Normal College. 
Students 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT 
FIRST AND SECOND YEARS 
Alban, Lloyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Albertson, \.'crnc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Arnold, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanit 
Augnstus, lltildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Bailey, Warren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Bartlett, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pontiac 
Bell, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Biddle, Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Bowen, 1v[arjory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Brown Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denton 
Burrett, Ralph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :· . . . . . . . .  Ann Arbor 
Campbell, Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Campbell, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ann Arbor 
Carter, Harold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Concord 
Carter, Lenora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Concord 
Cash, Ruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanii 
Clark, Arlene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Davis, Clarence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Davis, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Dewey, Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . .  Ypsilanti 
Elder, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Eppens, Hester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Farrish, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Felt, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Foerster, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Foster, Dwight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Frank, Doris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
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Frank, R.uth . . . . . . . . . . . .  · · · · . . . .  · . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · 'Ypsilanti 
Gee, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . . . . . . . . .  · · · · . .  Ypsilanti 
Gates, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · Ypsilanti 
Gowdy, Mary S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . .  Ypsilanti 
}Tarris, f\1uricl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . ,  · , . . . . . .  · · · · · .  Ypsilanti 
Harwick, Elizabeth I. . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . . .  · · . . . .  Ypsilanti 
Hatch, \Villiam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
I-Iixson, F'rederick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor Hixson, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ann Arbor 
Hoxie, Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Huston Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · . . .  Ypsilanti 
Huston, Lucile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Johnson, Rex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . .  Ypsilanti 
Korbel, Marion . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Leland, Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Lidke, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denton 
Loder, Estella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howell 
1vfanchcstcr, I-Ioln1cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Manseau, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Manseau, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Ypsilanti 
McGrcevy, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
McLouth, Bruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y1,sibnti 
Meyers, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denton 
Miller, Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Miller, Bernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
h,f illis, F ..rances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Mott, Maynard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denton 
Mullen, Georgiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Mullen, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti· 
Mumford, Flora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yr,silanti 
Newton, Geraldine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Nor.dn1ann, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Peet; Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Priddy, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti. Reid, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Robinson, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Springs 
Ross, Paul Lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Rowe, Milton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dento,i 
Rubert; Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . Belleville. 
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San1son, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Ypsilanti 
Sanford, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Shawiey, Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Smith, H.alph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Sin11nons; l\tary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Sn1ith, \Villiatn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Denton 
Spence, \Nilliam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Sturton, Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Sundberg, Leona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
'faber, Cannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "''.'.{psilanti 
'fitus, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Titus, :Manley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Truesdell, Glen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vayne 
Truesdell, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \i\fayne Van Riper, l(arl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wallace, Ollison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Walters, Lloyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
\Vilson, \Varren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Vlinsor, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton 
Winsor, l<uth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton 
Wright, Alton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
THIRD AND FOURTH YEARS 
Ahleson, Guy . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Baker, Donna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whitmore Lake 
Bassett.. Raymond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Biddle, Dayle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  Ypsilai1ti 
Boutell, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Bowen, Claribel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Braun, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Brov;n, F'rederick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Denton 
Burrell, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Burrell, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denton 
Davis, F1orria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Davis, Jennie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Dixon, Irving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Denton 
Doty, Lilah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De Witt 
Driggett, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlevoix 
Eddie, Fannie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . 'Inn Art.or 
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Eisen111ann, Howard . . . . . . . . . . . . . .  · · ,  · · . . . . .  · · · · · · · · , . . . Samaria 
Foley, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · .  · · .  · · · · · · · · · · · . .  Luzerne Gee, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · · · · . . . . .  · · , · · · · · · , .  Ypsilanti Hickn1an1 I val eta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . .  · · · · . · · , . .  Ypsilanti 
J a111eson, Cora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · .  · · · · · . . . .  Ypsilanti J ohnson, rl.'ho1nas . . . . . . . . . . . . . .  , , . . . .  , · · , , . , . . .  ·- · · . · · . Ann ,\rbor 
J udd, Lyle . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . .  · · · . . . .  Ypsilanti 
l(aufrnan, I,ydia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . .  , . .  · . . . .  Coldwater 
Kerr, Wade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · . . . .  Onsted 
Knapp, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · .  . . . Gayl ord 
Manchester, Nola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
McClenathan, Cora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lltlanta 
Moore, Maude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N orth Branch Morgan, Sanu1cl A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Norris, Phyllis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . Ypsilanti 
Oliver, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Huron 
Orr, Edwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dearburu Paton , Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Phillips, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Birmingham 
Roberts, l\farie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor l�ustJ Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Scheidler, Lila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ann Arbor Simon, San1ucl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  Detroit 
Smith, Ellen . . .  ; . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . . .  . Ypsilanti 
Smith, Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Denton 
Sparrow, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Thayer, Ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 'fhayer, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti \Tan \Vegen, Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Walker, Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Whitney, Clarence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Sanilac 
'Wilbur, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
V{right, Deda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Croswell _ Yeatn1an, Lorne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
-
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COLLEGE STUDENTS 
FIRST YEAR 
Adams, Blanche Beam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mancelona 
Adams, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caseville 
Alexander, Roxie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sistersville, W. Va. 
Allan, Viola A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laurium 
A1nrin, 1f rs. 1{yrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . Lansing 
Arnold, Gladys M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eaton Rapids 
Atchison} Gladys Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Northville 
Ayers, Bernice E. . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·Tipton Bacon. Carolyn P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,ifanricetown 
Banninger1 Freda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elk R.apids 
Barber, Ethyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cheboygan 
Bard, Marian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor 
Ilarnu1n, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'foledo, Ohio 
Bauer, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vyandottc 
Beaton, Isabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Bechtol, Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Van Wert, Ohio 
Beebe, lV!ildrcd Allene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Ben1is, Grace ?viargaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Bennett, Charles G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •. . . . . . . . .  Big Rapids 
Bernard, Harriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Memphis 
. Bird, Audrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holly 
Binningharn, Roland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
B!ackney, Lamelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calumet 
Bliss, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Bogert, Lora A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Bergerson, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suttons Bay 
Boughton, 'rhcltna G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
Bowen, Ruth C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Boyce, Marjorie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tecumseh 
Brines, Ada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Clair 
Brooks1 !viinnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birminghan1 Brotherton, \i\Tynnetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?viason 
Brown, Augusta Florenc'e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stockbridge 
Brown, Florence A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hubbell 
Brown, Zadia E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eagle 
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J3uckrcll 1 l'vlarion . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .  Stanton 
Bull, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sistersville, W. Va. 
Bunnell, Frances E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · · · · · · · · · . . . . .  Ionia 
Buchan�:11 1 t:. Pearson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. I\1arie 
Burnctt1 I)orothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · . . . .  Otsego 
Burns, Lucy C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jvfe111phis 
Burridge, I·larrict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton l·larbor 
Burton, Grace \i\TaJpcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Bushnell, Mrs. Carwil H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mason 
Butler, Doris A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Millbrook 
Butts, Hubcrtcna . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . .  Litchfield 
Cairns, Gladys ?vlaric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  Ypsilanti 
Caldwell, Frances Ethelyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Constantine 
Ca111eron, Catherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \,\Tyandotte 
Camp, Cyrus T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\-lidland 
Campbell, \\'inifred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . .  Port Huron 
Cansfield, Hc!en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  ·. . . . . .  Mt. Clemens 
Carpenter, 1'vf�rgueritc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Onaway 
Carroll, Hilda ?v!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Ledge 
Case, Mary C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Chapin, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort 
Chase, I vanilla A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moscow 
Chase, 111ildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Albion 
Cloppe,r, M. A rbutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baldwin 
Clute, Fiora Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshall 
Cole, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlotte 
Colegrove, Leona R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . l'v1orenci 
Comins, Cleo M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free Soil 
Co111ins, Ruth E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free Soil 
Consoer, Alice C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Three Oa!ks 
Corey, Ruth E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Ha-·en 
Cottier, Edith G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cleveland, Ohio 
c\;dney, -Helen E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ()wosso 
Culkins, Doris I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albion 
Dacey, Ella Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
Dacublcr. Hulda C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monroe 
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Horn, Vera M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . .  · . . . . .  Cha,foTrl 
Hossler, Ila . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . Millingt�1n" 
Houghton, Ethel Claire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Cla�t 
Houghton, Winifred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . Detrfij\t, 
Howard, Marjorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · . . . . . . . . .  F:Jini 
Hoxie, 1£. Greta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elnkf:l�l\!" 
Hoxmark, Mrs. Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B ig ·RapiiJlsl 
Huff, Marie K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . Dii)c[itf 
H,ill, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  On�w�ll'i 
Humphrey, Archie E . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thompsqqf\U\e• 
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i�;�tl Glenn ·�· . , � . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
" 
.
. ·
itchings, Alice E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Denton 
''' E G l 'J' C''t : ites; ' . ay C . . . . . . . .  · . .  · , . .  , . .  , , , . .  . • . . .  • . . . .  . .  . . ra verse ,I y 
•(cobs, Ruth M. . .  . .  . . .  . . . .  . .  . . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . . . .  . . . Sparta 
iqtoinc, Dorothy �lv[arcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detr�it 
jghnson, Clara 1Iargucr1tc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
' 'iobnson, Thelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hersey 
'Johnson, Oscar M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Recd City 
;jpµcs, Belle . . .  , . .  . .  . . .  . . . . .  . .  . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . .  . . .  . Deckc_
rville 
"Jones, Margaret S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lake Lmden 
iKiiscr, �ucy I. . · · .  · · · .  · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Three Oaks r,'K�iser, 1 renna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A.nnada 
fKiy, Gladys H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
/Reep, Kathryne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coldwater fKiJlogg, 1''linnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brighton l'.Kelsey, n.fargarct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakevvoocl. , Ohio 
!kidd, Martha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
l,(iJmer. �[yrtlc . . . . . .  . .  . . .  . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . Reed City 
(Jfoapp, Eunice Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaylord 
fK{light, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  'l'renton 
i•Koth, F.dilh C . . . . . • . , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .  Marlette 
'ia111011t, Helen M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belmore, Ohio 
']jaimcn, Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  Oak Grove 
J,;mphere. Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lleading 
&J:ilrson, Esther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dassel, Minnesota 
':�,rson, Florence E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ironwood 
,,);attin, I-Jelen M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corning, New York 
'''L'iughlin, Liva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Horton tRwrence, J cnnie V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . � . .  Sterling 
;;L?yer, Ruth A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lowell 
;tc�;Dorothy L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
' );ester, Mable Edna . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clark's Lake 
t.-'Jjncoln, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson 
',Loc�hoff. Donna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mancelona 
·\L\indon, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Springs 
iJi>J;c, Lucile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
"11:utz, Irene A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
\,�xman, Isabelle May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
{iypn, Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Portland 
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Mackey, Vida . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .  H,olly 
Madison, _ Hazel . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · St. Ignace 
Mahler, Florence M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · .  · · · · · · Harbor Sprii)gs 
]Harden, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .  Rose C.ity 
Marshall, Gladys E . . . . .  · .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .  Jackson 
llfarshall, Helen . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .  Maso� 
Marston, Mnriel . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · .  · · · · · · · · · · · · · · Long Ranids: 
J\.fartin) 1\nna. E . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Bay,Git; 
:M atheson, Mildred L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · .  · · .  · · · · . .  Grand Rapi<Js 
Matteson, Elizabeth . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Detroit 11.athys, \'f\T eta .N icrgarth . . . . . . . . . . . . . .  · · . . .  · · · · · · · · . . .  Rced.·.Git;;; 
McBratnie, Helen . . . . . . . . . . . . . .  · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · HcmlQtk 
McCafferty, Ethyle . . . . . .  · . . . . .  · . .  · · · . . . . · . .  · . .  · · · . .  · . .  Escanib:i 
McCauley, Kathleen . . . . . . . . .  · . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .  Dctroi( 
. 
.McClelland, Hazel I. . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · · · . .  · · · · · · · · · . . .  Owosso· 
McCrary, Bertine . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . .  · · , . . . .  Battle C;-eel{ 
MacDonald, Florence B . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  , · . .  , . . . . Pinconni}l{ 
MacDonald, Mary . . . . . . . . . . .  , , , . , . .  , , . .  , . · , · · · · · · · · · , .  Cal�1�et 
MacDonald, Roberta . . . . . . . . . . . . . . .  , · · . , . . . .  · · · · , · . . . Cheboygan ,  
McDongall, Eflie R. . . . . . . , , . , , . . . . .  , . .  , . . . . . . .  · · . . . . .  Imlay'.Cit{ 
McGinley, May Bannett . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · . .  , , . . . .  Iron Rivi, 
McGinnis, Margaret . . . . . . . . .  , . . . . .  , · ,  · · · · · · · · · · · · · · · · · · , ,  · Hqllt_ 
McGrath, Margaret . . . . . . . . . . .  , . . . . , . , , . , , . , . · · · . , , , , , · .  Lauriunf. 
Mcintyre, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . · · . .  · · · · · · · · · · . .  Duniee, 
McKenney, Catherine M . . . . . . .  , , . . . . , , · ·. · . .  · · · · · · · · · · ,  · . ,  . .  Yi\!c 
McLaughlin, Fern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , , , . , . . . . . .  Lansi11g 
McLeod, Bernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . , . . .  · · · , · .  · · . . . .  Calu1nct 
McNutt, Pearl . . . . . . . . . . .  , , . .  , , . . . . . . . . . . . .  , · · · · . . . . . . . . . . .  >.Flint 
McVean, Flora · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · ·  Falmouth ·_ 
Metzler, Sarah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .  , . , . . . Ludington· 
Milks, Daisy Ethel . . . . . . . .  , . , · . . .  , . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · No9;1l)'· 
Millard, Fern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Montrose, 
Millbourn, Dorothy I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ch�rl.ojk. 
Miller, -Beatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , · . . .  , . . .  Def,<tif 
Miller, Jessie . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · , , ,  · · · · · . . . . . .  · . .  llJin( 
Miller, Lilias A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Clinton, O�io 
Miller, V. Lucille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dayton; .Ohio' 
Mitchell, Helen I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I;e,lie 
Montgomery, Helen Drake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yp,il,nti:· 
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:Ji�oii, fl{argaret . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  . 
j�Q-Ore, Anna Z . .  , , , , , . . . .  , , , 
, ' , , , , ,  · · · , ,  · · · · Muskegon 
:11oorc, Mari
tena . .  , . .  , . . .  , . _' 
· · ,  , · , · ' · · · , · · · · · .  . Dundee 
'll!�rris, R'.1th E. . . . . . .  
, , , . , , : , : : : : : : : 
: : : : 
· · · · · · · , , , · · , · · .  Algonac 
\)!orse, Mildred . , . . .  , . .  , , , , , 
· ' · , ' '  · · · · · ,  · , ,  - · .  Saline 
}�qrton, Margueriette , , . , 
_ . , ,  _ , . , , .  
, ' , ' ' , · ' · ' · · , , ,  · · · · ,  Adrian 
'·u,steller, 
Anne , . , . . .  , , 
, · · ,  · · · · · · · · , · · , · · · · - . \Vaync 
foule Genevieve . . . .  , , .
' . , . · , , · · · · · ' , · · · , · , ' ' ' , · · · · , - - · . Detto i t  
i�;uro, Mina . , . . . . . . . .  
-. , 
·
. 
·
. 
·
. 
·
,
, · · · ' ' ' , · · · · · ' · · ' · · · · , · · · · Ortonville 
;ijuuro, Myrtle , , . , , . , , , 
_ . . . 
· , · · · , , ' 
· · , · ' · · · · · , · · · , , . De Tour 
''iiuuroe, Elbe . . . . .  , . , . . .  , , , .
' .' 
, , , , ' · · , · · · · ' , , · ' · · · · · · · · · De Tour 
f�irraY, Gertrude I. . . .  , . .  , , , . . . .  , . 
· · · · · , · · ,  · · · · · · · · . · Laurium 
'Nauman, lv!aude E . .  ,
· ' ' ' · , · · · · , · · ' , · · ,  · · · Ypsilanti 
·, illicent . . . . . . .
. . . .  · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · }.f i
les City, f\{ontana 
, Anna . . . . . . . .  
·
. 
·
. 
·
. 
·
. 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Port I- Turon 
:Nr ick, Eunice F. 
· · .  · · ,  · , ,  ' · ' , ' ' ' , ,  · · · , · · · National Mine 
1ichols, Naoma . , .
' .' _' _' :  .
' 
.' :  .' :  _
' 
_
'
: _' . _' 
. .  , . . . . . . , . . . .  · . .  , . . . . .  
Jackson 
'Nichols, Zelpha B 
· · · , · ' · ' , · · · , · · · · · ,  · · · , , ,  Leslie 
'Niemela, Elma , . : .
' .
'
.
'
.
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' . · · , · · , , , ' · · , · , · · · , ,  · · , · · · Benton Harbor 
;Norton, Wanda H 
. , . .  · . · , ' ·  · · · ' ' , , · · , · · · · · ' · · · ,  · , · Lanrium 
fo,Biien, Belle . . .  .
'
. : : : :
, . · , , , · , , , · ' · · · · · , · · · , ,  · · , , · · · · · .  . 
Durand 
[O'.Brien, Grace M. . . 
. · · · · · · · , ' · , · · · · · · · · · · · · ,  , , , Swartz Creek 
'O'Brien, Margaret , , .
'
. '.'. ' .
' . · · · , · · ,  · '
· · ,  · , · · · · · , · · · · , · , , Whitta
ker 
,O'Brien, Marion K 
, . · , · ,  · · ,  · · , · ' , · · · · · · · · · , · · · · , Ypsilanti 
l
)hr; Selma M . . . .  : . ' .
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.
. , · · · . . . . . .  , , · ' , · . .  , ' . . . . , · · , . .  Bay Ci
ty 
iOlmstead, Hazell M 
· · , · · ' · · · , ' · · , · · , · · , · · ' · , , · · · · · . Monroe 
,fagerby, Beulah B. 
·
: : :  
·
. : : 
·
.
: : :  · · · ' · · ' '  · · · · , · · · ,  Nashville 
,6,ien, Irene . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  
· . . . . . .  · . .  · . . . .  · . . . .  Vassar 
Pace, Evelyn C. , . . . . . . .  , . . 
· ' · · · · · · · · · · Ypsilanti 
\Page, Virginia 
, , , · · · · , · ' '  · · · · · · · Port Huron 
; �iks, Agnes }.f�������
· : : : : : : : :  · :  · . . . . . . . . · . .  · . . . . . .  · I:ima, Ohio 
LPascoe, E. Dorice 
· · · ' '  · · ' · ,  · ' '  · · · · · · · Brrmingham 
·
-Pa
t
ten, Norma A 
. . . . . . . . . . · . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  H,;bhcll 
,P�vton, Edna M.
' 
.' .' .' .' .' .' .
' 
.
' , · · · , · , , · · ' · · · · · · · · · ,  : · · , · Grand Ledge 
f:?cchtel, Inez , . . . 
' , ,  · ' · · · · · ' · · · · ,  · · · · · · · Navarre 
if�ndell Ruth L. .
. .  , . .  , , . , . , . . .  , , , , , . .  , , . · · · , · · · · · · · · Carson City 
· · · · · , · · · · , · ' · · · , · · · · Detroit 
Sparta 
· , , ' ' · · , · · , , · · , · · ' · · · · · · · · · · · . .  Denton 
. . . . . . . . . .  · · · · - · · · · · · - . Tecun1seh 
:>!(di,
}.{ 
)e!;on 
·1ir 
£11ki11s, f.!orcncc N. 
PtrrY, G�rln1dc .. 
Peter>, Frances L. 
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Peterson, .1\gda . . . . . . . . . . .  · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Grand Havel\l 
Peterson, Ellen . . . . . .  , , . · ,  . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . .  Kewadi,u 
Phelps, Bernice . . . . . . . .  · · · · . .  · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · i\nn ArLOir 
Phillips, Ethel . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . · · · . . .  · · · · · · · · · · · . . Birmi:ighanu 
Plato, G. Mildred . .  · · . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .  Dundete Pon1eroy, D. 1rfarguerite . . . . .  , , . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · ,  , Ann Arboir 
Post, Marion D . . . . .  · . . .  · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . .  Masom 
Potter, Susan M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  · · · · · · · · . · · · · Port Huroiu 
Powers, Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . .  · · · · . .  Grand Rapid\s 
Pratt, Georgianna F . . . . . . . . . . . . .  , . · . . . .  · · · · · · · · · · · · ,  · . . .  Concoriil 
Priest, Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · ,  . . .  · · · · · .  · . . . .  Pellsto,n 
Prisk, Carrie M . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · . . .  M ohaw!k. 
Proctor, Hazel M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . .  : . · · · · · . ,  Grand Blauw 
'Quigley, Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · . . . . . Detr\iiit 
Quinn, Agness E . . . , . , , . . .  · · · · . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .  De:ite1r 
Ralston, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · . .  · · . .  · · . · . .  · . .  · · · Col<lwaiiir 
Randall, Faith Eileen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . .  Port Huro,i,: 
Reese, Elsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . · · · · · . . . . Readinjg 
Reichenbach, Ethel C . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · .  · · . .  · · · · . .  · · . . . .  Deti:oiit 
Reimann, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · . . . . . .  Ypsit.ni.i 
Reid, Maybelle A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · . . . · · · · · · · . . . .  Ypsilantti 
Reynolds, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . .  · · · .  · · · · . . . .  Ann  .-\rbo\r, 
Rice, M. Lucile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  · . . . .  · . . . How¢Ql 
Rich, Clinton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . Deerfiel\il 
Richards, Mabel I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . .  , . · · · · · · · , · . .  M osco_i\\'' 
Ricketts, Rachel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . .  , . .  Detr�iiJ 
Rider, Ersyl D . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  · . · . . . . .  · · · · · · · .  · · . .  Howeill 
Robertson, Bessie M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  : . . .  B.umt 
Robertson, Dorothy Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H illsd.Re 
Robinson, Margery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . lvftlskeg9n1 
Roche, G. Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lake Ci.l\l• 
Rogers, Maurice V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilan�i 
Roth, 0Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clarksvillle . 
Ruggles, Dora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . Marlett,i; 
Rutherford, Sylvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detrout' 
Rutledge, Mrs. Mildred Blakeley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mancelon\i 
Ryan, Marcella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ismay, Monfd�ia· 
Sanders, Veola E. . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . Mt. Clemems 
Sauer, Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anh ArJiq,i 
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Schmid, Clara L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
'··Schroder, Harriett \V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Schroeder, Grace E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vashington 
Schwartz, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellston 
., Seeineyer, Clarissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland Park 
. 'Selesky, Inez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Blanc 
Shafer, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Shaffer, Catherine C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenland 
'. · Sharpe, Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sault Ste. Marie 
Shaw, Victoria E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Springs 
Shawley, Percy L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
' · · .. Shear, Otis E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fremont 
Shutt, Beulah E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yale 
Simons, Marion G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Highland Park 
Smith, Agnes F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Petoskey 
Smith, Freida I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flushing 
Smith, Gladys M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Smith, Leah M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wyandotte 
Smith, Reva Rt1th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chesaning 
Snook. Homer B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grass Lake 
Sooy, Helene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Spalding, Edith K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owosso 
Spence, Elsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . .  Goetzville 
· Staples, Marie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vhitehall 
· Stark, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elkhart, Indiana 
Starks, Martha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Starks, Viola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Starr, Kathryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  Ypsilanti 
Stevens, H azel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Stewart, Annie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cheboygan 
·.Stewart, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Korth Branch 
. Stobie, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Stockham, Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boyne City 
Stone, Marion L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. J oscph 
· St. Pierre, Zelma A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dollar Bay 
Stuart, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsila'nti 
Sturn,, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . .  Pigeon 
• •. C\nl'liv:rn. Kathryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calumet 
Marguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calumet -:Sullivan, 
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Swado"·ska, Jadwiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . .  · · · .  · . . . .  Detroit;. 
;l'aylor. Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I..,c Suerr, 1.l inliesqt;/ 
Taylor, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  Marine City ·  
1'cnnant, 1Jai-ion S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Esscxvil!�/ 
1'ho111pso11, i\Jarion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . .  · . . . .  Ioni� 
Threadgould, Francis A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N cw Boston 
'l'ho111pson, }'. 1-\ilcen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Potterville, ·  
Till, Henry \V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . . . .  · . . . . .  Saugatnck ' 
rl'ins111an1 Esther . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . .  · . · . . . · . .  Dundee. 
Toivonen, Eva E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hancock 
1'opping, . Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gregory·;. -; 
'l'owers, i\1uricl .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rar,ddst 
Troy, Lucille J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapick ' 
Truesdell, Vella M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plymouth 
Wallace, Marie Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti' 
Walraven, Faith . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Essexville, 
\,\Tarner, Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellston : 
Wearne, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Allegaii: 
'vVcnberg, Marj orie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calumet:
. 
West, Homer E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti' 
\Vheaton, Carl D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Potterville 
Wheeler, Mrs. F. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  Ypsilanti( 
VVhdan, Marjorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor'. 
Whipple, Jessie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mason 
Whipple, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sebewaing: 
White, Cora Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gladstone· 
White, Rnby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Whitney, Effie A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saginaw, , 
\Viegtnan, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing 
. 
\Viggins, F.dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . .  Benton fJarbqr-· 
\,Villian1:-, Fannie C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Or1eans . Louisiana 
Williamson, Althea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti.' 
Widmer, Wilma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aubuni •.. . 
\.Vilson, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Muskegon· 
Wilson, Pearl M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Lyow 
Wilson, Ruth M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traverse City2 
\Vinborn, Carrie I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilan\i• 
\Vinchcster, \Vini fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackso1_1;, 
Windeknecht, Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Montague;· 
S'tuDENTS 
\Vinnf Daniel lvf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I(ings f\1ills -
Wood, Burton D . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maltby 
\Voodrnfi, Sadie Juliet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kendallville, Indiana \\Torner . 1'Jarg11critc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids \Vyckof , 1\{argarct . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
young, Hilda M . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sparta Yorker, .A.lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Lapeer 
Zehner, I sahel G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevensville 
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]larton, Helen M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Blackburn, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s�nd Lake B-rooks, 11argaret Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Budd, Myrtle F . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Carlsen, Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Albion 
_ Cole, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlotte Cooney, J. Genevieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gaines 
· Demorest, Edith Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Belding 
Gray, Constance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Evanston} \Vyorning I-Ierrington, Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Hicks, Clara B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
H01hvay, Lo11is I--I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Holmes, 11 ary Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  Ypsilanti 
Jqhnson, Florence M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
'Kassner, James 1,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WhitehalJ 
Kishlar, Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Lawler, Donald Duncan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brockport, Kew· York . J.00111is, fricda M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
· . Lord, Liela Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
-Mackall, Ella V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E. Liveq)�ol, Ohio 
· Mcintyre, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tecumseh 
- 11i1Jard, Cecil V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Morris, �\ Jlen Elmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saline 
. Oates, Elizabeth H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
Ottgen, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Metamora 
. . -Palmatier, Ruth M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colon 
; .·Parkh�rst, Grace M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gr�nd Rapids 
,/}uimby, Daisy S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edwardsburg 
· '.\(iggs, Marion Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
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Riley, Nona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · . . Weston 
Robbins, Mariel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elkhart, Indiana 
Rogers, Mrs. Lucy A. . . . . . . . . .  · · .  · · · . . .  · · · · · · · · · .  · · · · . . .  Ypsilanti 
Rogers, .Myrtelle . . . .  · · · . . . . . .  · · · · · · . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · . . .  Detroit 
Rowe, Dorothy H . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . .  · .  · · · · · · · · · . . . . .  Milford 
Ruggles, Katherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oberlin , Ohio 
Shanks, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Smith, Edwin M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown City 
Southard, Janet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harbor Springs 
Sqnire, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandusky, Ohio 
Stolzenfeld, Mrs. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Highland Park 
Taylor, Edna J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Battle Creek 
Voorheis, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harhor Springs 
Waterman, Mrs Dewey B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . .  Ypsilanti 
Williard, Mrs. May T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Wilson, Evelyn T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . . . .  Aln10nt •. 
Wolfe, Ralph A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sherwoo<l . 
Worner, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand lfapi<ls 
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. Clark, Jessie :M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Clark, Loretta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Whitehall 
Clark, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bath 
May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago 
Pearl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durand 
Ruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Durand 
Clarke,  Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
Closs, Mary J. . .  . . .  . . . . . . . .  . . .  . . .  . . . .  . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . Armada 
Clough, Alpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  Bancroft 
Coady, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coral 
Cobb, Laura M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . Pontiac 
Cobb, Mollie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osseo 
Cobb, Ruby E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Williamston 
Cochran, Frances . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caseville 
Coe, Ethyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Coffron, Jeannette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \ . . . . . . . . Sandusky 
Colby, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandusky 
Cole, Gayle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandusky, Ohio 
Cole, Ila A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  Holly 
Cole, Ilah M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pierson . 
Cole, Wilma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Coleman, E. Mae , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
Collins, Florence M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gregory 
Collins, Winfred G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bear Lake 
Coman, Adeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Valdron 
Combs, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  Holly 
, Cone, Lucile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pontiac 
Conklin, Anna E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Grove 
Conklin, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Grove 
Conklin ,  Hilda L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. .  Chesaning 
Lynda! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesaning 
·---
Cbrk, 
C\..rk, 
('.fark, 
Conklu1, 
NORMAL COLLEG� YEAR BOOK 
Conley, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · .  • . . . . . Dexter " 
Conlin, Lucile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . Tipton ,· 
Conners, Katherine M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  Port Huron':·' 
Converse, Gay L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fowlerville 
Cook, Hazel B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saline, 
Cook, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . .  , . · . .  Ovid 
Coombs, Mrs. Persis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gregory 
Cooney, Eileen M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Cooper, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  . . . . . Ida 
Cooper, Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frankfort 
Corrigan, Clara Belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit .· 
Cosendey, lvfarguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l)ct:-oit . 
C�ss, Hazel F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
Cotey, Lora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadillac· 
Coulter, Maude R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owendale 
Covey, Cora L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akron, Ohio 
Cowles, Gertrude A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traverse City 
Cox, Josephine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concord 
Coy, Faye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . Adrian 
Craft, Lydia lvfabcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac. 
Craig, Jennie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Millersburg 
Craig, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Millersburg 
Crandall, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Webberville. 
Crane, Clifford D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Linden 
Crane; Elsie M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . . . . . . Portland 
Cra,vford, Bertha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saginaw 
Cridland, Esther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cass City 
Crittenden, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Cross, Mabel C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Crowe, Jeannette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dundee ' 
Cruger, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hanover 
Cuaney, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ow"sso 
Citri1mings, Nina Coy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Day City· 
Curin'ingham, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morrice 
Curlett; Norma M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pinckney:, . 
Currie, Marguerite E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Hurori·J Curry, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brit"tori} 
Curtis Mercedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenville, Ohio ·· . . 
Dale, L. Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansin:-" ·  •' 
�
23
�
8
----------------------.:._ .. 
S'l'UDJ:N'.tS 
Daly, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Clemens 
Danner, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whitmore Lake 
Dading, Leah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Highland Dauner, I-Iortense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fenton 
Davenport, Mary J ;,ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
Davenport, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
Davey, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rives Davidson, Annetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  River Rouge 
Davidson, Lillian H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Davis, Mary Ottilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor 
Dayton, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manitou Beach 
DeCamp, Monabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leslie 
DeCarteret, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grosse Pte. Farms 
Decker, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vermontville 
Dccren, Freda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cambridge, Ohio 
DeGraw, Bernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Port Huron 
De Line, S. Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrian 
Densmore, Rhoda A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oscoda 
Deuel, Erma L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elsie 
Devine, Buel A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ona\vay 
Dichtelmiller, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay City 
Dickinson, Anna . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlotte 
Diehl, Zola L . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .  : . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  Davison 
Dilts, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  Pittsford 
Dodge, Mrs. Lulu T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Almont 
Dolan, Martha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
Donovan, Nellie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dowling 
Dorland, Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · Bay City 
Douglass, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Camden, W. Va. 
Downs, Elizabeth M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  Port Huron 
- . Doyle, :Madge D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  Breckenridge 
Drake, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brooklyn 
Drake, Roland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan 
Drew, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M:mistee 
Driscoll, Lila E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Duckworth, Marguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J �ck.3on 
Duddles, Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Ashton 
Duguid, Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tecumseh 
. Dunham, Olive L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Belleville 
··.:· . . 
. __ ________ ____ J)�,$9 
NORMAL COLL�G� Yl;AR BOOR 
Dunn, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · .  Port Huron 
Dunning, Bonnie L . . . . . . . . . . .  · . .  · · . · · .  · · · ,  · · · · · · · · · · · · . .  Midland 
Durfee, lv[argaret Joyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · .  :. Ypsilanti 
Dwyer, .Mae .M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · . .  Hudson 
Dyer, .Margaret . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  · .  · . . . . . . . . . · · · · · · . .  Gregory 
Dykes, :Mary J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . . . . . . .  · · · · · · . . . . . . Caro 
Eade, Gwendolyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . . .  · · . . . . . .  Republic 
Earley, Veda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . Tekonsha 
East, Sophia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  · · · · . .  Ann Arbor 
Eastman, Lillie N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . Allunez 
Edgerton, Ha,el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . . . . . . .  : Yale 
Edwards, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Eggert, Frieda . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Eilers, Josie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . . . ?vfontague 
Eisman, Mrs. Gladys S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Huron 
Ekins, Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaton Rapids . 
Eldred, Esther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Elliott, Bernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Elliott, Helen E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown City 
Elliott, Marion L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Ellis, 7.oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colnmbiaviile 
Elwell, Bernice M . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leonard 
Emeri , Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adrian 
Engler, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledge 
Erbe, Lavina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carsonville 
Erdman, Mae B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunfield 
Eseman, Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Royal Oak 
Evans, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Richmond 
Evans, Lena D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Evans, Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brimley 
Evans, Velma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morenci ," 
''Everett, Gertrude . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
'E;e\-hard, Lelah B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint 
Everiil, Florence G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Algonac 
Ei•ler� ·Loren, Jr. . . . . . . .  . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . Dundee 
Eyster, Florence R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cincinnati, Ohio_· 
Fairbanks, Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Weston 
�Fiircliilcl, Mrs. Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boyne Ciiy. 
Faiss( Lillian c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grass' Lake . 
STUDJ,NTS 
. Farnsworth, Edith M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
; 'Faxon, Grace Billings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lyons 
;; · Feldkamp, Hulda lvL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchester 
· .-Feldkamp, Mettina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saline 
· Feller, Ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Toledo, Ohio 
Fellers, Pearl M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pentecost 
Ferguson, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Almoi1t 
·Ferguson, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ontonagon 
Ferguson, J as. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  1foskegon 
Fesler, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saginaw 
• Fillmore, Helen B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Romeo 
•. finkbeiner, Anna K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Firestone, Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suttons Bay 
Fisher, George W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
Fisher, Mrs. Grace Geer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Rapids 
·· Flath, Claudia R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Unionville 
Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unionville 
Isabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  Vernon 
Hilda lvL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Springport 
Laura M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buchanan 
Ford, Mildred L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buchanan 
forsyth, Idonea F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blissfield 
· fort, Anna M . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  Centerville 
Foss, Lena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Owosso 
· Foster, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladwin 
. · Fox, Harold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fowler ifrancis, Hugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
frank. Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
.:)1redenhurg, Mae . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pompeii 
'French, Elia W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansitig 
; French Geraldine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Springs 
·• french, Jennie lvL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarkston 
YFr{es, Nora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. Utica 
·-1.p 
�·. --------------------------------
Fbth, 
fkn:iliKi 
·. Flynn, Pauli11e . , . .. , ... , .. . .. . . . . ... . . . ... , , . , . , Lennon 
Fogarty, 1fa ry J\. . .. .. . .. . . . . , , ... . , .. . , , . , , , . , . , • . . . Co!mn\rns 
"Foley, G,,rtl"udi., . . . . . . . . ... .. ... .... . , , , . . .... , ... Luzerne 
Foley, il'btilJa .... . , . .. . . . . . . .... . . . , . . .. . . .. .. .. .... , , Luzerne 
· Force, Amanda . , . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .. . ... . . . ... . . .. .... . Attica 
ford, Helen . .  , . . . . . . . . . . ... . . .... . . . . . . . .. . .. ..... .  Fento11 
Ford, 
Ford, 
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Frost, Lydia A. . . , . , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ,  . Detroit Fruechtcl, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · ,  . . . Saginaw 
Fry, Gaylord. 0 . . . . .  , . , · ,  . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .  Addison 
Fullmer, Mac . . . . . . . . . . . . . . . . .  , · , .  · · · · · · · · · · · · .  · · · · · . . . .  Milford 
Funk, Edna A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Wauseon, Ohio 
Funscl1, Mary Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  , , , , . . . .  Brighton Gallagher, 11arie D . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  · ,  · , · · . , , . . Escanaba 
Gallup, Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cambridge, Ohio 
Gamble, Athol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maple Rapids 
Ganssley, Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . .  , . .  · · , , , , , . . . .  I,enn on Garber, Franney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . , . . . . 11orcnc:i 
Gardner, Arla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pinckney 
Gardner, Dorotha E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bath 
Gardner, Margaret N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oscoda 
Garland, Blossom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traverse City 
Garratt, Mrs. Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Gaskill, Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson · 
Gates, Maude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orion 
Gatz, Amy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bridgeport 
Gearhart, Myrtle Belle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Howell. 
Gee, Russell L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Geer, F. Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Geletzke, En1111a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  rl'renton 
Gieske, A. Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti · Giffcls, Bernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laingsburg .. 
Gifford, Helen B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Gifford, Liilian FL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Gilbert, Marian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moline 
Gilson, Mrs. Adelaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otisvil]e ·· 
Gleason, Marian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y�le· 
Goddard, Elva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Traverse City'· 
. Gp<:tz, Leona . .  . . .  . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . .  . . .  . .  . . . De Topr 
Goetz; Ruth R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De Tpur 
Goodwin, M. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port H11ron( 
Gorb;,, Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ne,vark, O�_io� 
Gordon, Alva J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . · · · . . . . .  Hplly, 
Gorham, Ullian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brittorr,: . 
Gracen, Maude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S'!J<im( 
Graether, Anna M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Toledo, Ql)Jci 
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,Graham, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Newark, Ohio 
Graham, Minerva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yale 
. :Graha1n1 Ru th S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baraga 
· Grahek, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . Calumet 
, Grannis, Delphenc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milan 
Grant, Bcr11ice l\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oscoda: 
Grant, John F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Detroit 
Gran ti Lorina /\.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oscoda 
Grant, M abcl :M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oscoda 
,. Gr:n
·es, Alta E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
·Gray, Laura I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Croswell 
.Green, Esther G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spring Arbor 
'Green, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jackson 
. -Green, Jessie N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pinckney 
Greenfield, \Vinifred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caro 
Greening, Nina M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Grccn1nan, \Tera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ltnlay City 
Gfegory1 lvf. 1\linc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orion 
Grice, Mary Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lake City 
. Grill, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bannister 
s Gris tock, Monn a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owosso 
Gross, Hildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tower 
Crumley Thelma . . . . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Durand 
Gitinan, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . Chelsea 
Gu ire, Iva C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N e\vport 
Guitar, Cecilia . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ruth 
Gundry, Mina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holly 
Haack, Eleanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Redford 
Haas, Cora L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
Haas, Louise C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
Hackwell, Jean B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bad Axe 
'Hagenos, Norma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
. Hainer, Mildred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manistee 
·Hainer. Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manistee 
Hale. Martha Remington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson 
Hall, Mabel E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\innith 
Myrta L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Williamston ' 
Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaylord 
Vadna Renetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Michigan City, Ind. 
:·--
'-.fall, 
·
. 
: Ha11cn i1t�, 
'. ·Haller, · 
. .:...�:. :' · 
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Halliday, Gertrude ............... · ........ Oklahoma City, Okla 
Hallock, Dena M. . .............. · .... ·. · · · · ... ·,. . . 13irmingha1� 
Hallock, Laura ......... · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... Milan 
Halverson, Grace ............ , . · · ·, · · · · · · · · ·. · ·, · · Walled Lake 
Halverson, Naomi .................. · · · · · · · · · · · ·. · · \Valled Lake 
Hamilton, Elizabeth .................. · .. · · · .. · · · · · · · · . . . Colo111a 
I-Ia1nilto111 lsal>clla f: . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . l,an!iillg 
Hammack, Estella .......... · ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. . Muni th 
I-lanunond, Frances ............ , .... · · · .. · · .. · · , · .. · · .... l.,uthcr 
l-Ian1n101Hl, 1--Iden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . .  · · .  · , , . .  Northville 
I -Ianunond, Lois ..................................... \Villiarnston 
Hampshire, Jennie ............................... · ....... Clifford 
Handy, Fern B. ....................... · ....... · . , · · .. Oak Grove 
I -IanC)-'t Grace ............................ · · ...... 1,fa<lison, Ohio,: 
Bankard, Jane .......................... · ......... · · .... Munith . 
I·Ianna, Blanche ................................... Bryan, 'l'exas 
I-I,1nsen, Eva ..................... · ........... , ·., ·. · ... Manistee 
I-Ianscn, Ingeborg E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Picrport 
1 -Ianscn, 11argucrite ............................... · ...... I-Jowell , 
I -Janson, rl'hchna ............................... · · · · · · . . . Detroit 
Hardcastle, Lottie L. .................................. Brooklyn 
Harlan, Vv'inifrcd I. .................................... Hudson. 
I-Iarn1on1 Laura J . ....................................... Corunna . 
Harnack, Clara ................. · .... · ... · ...... · · ·.. Ypsilanti 
Harper, Eloise C . ...................................... Litchfield· 
I -Iarrington, l:!:leanor ...................................... Byron 
]1arringtc)n, }Catharine JZ . ............................... Blissfield 
Harris, Cleo E . ........................................ Saginaw. 
Harris, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dexter 
Harris, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledg� 
Harris; Hazel ......................................... Richmond 
Harris, Hazel M. . .................... · .. · · · ..... · · · · .... Lind.e11 
Harris,. Hughie .................................... , ... Otisville,. 
Harris,. Josephine ..................................... Pinckney:· 
Hartley, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HudsQn, 
Hartley, Mabel ............... : .......................... H11dson,, 
Hartley, Monica ........................................ Hudson 
Hartley, V cronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudso1.1 
Hartsock, Edna Gail ............................... Gosport, Jng,_ . . · 
STUD�NTS 
Harwood, J oscphine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ionia 
Haskins, Flavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osseo 
Hathaway, Agnes Anna ......... ........ .... .............. Holly J-Iathaway, Georgiana Waldron ........................ Yrisilanti 
Hawker. Edna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willis 
Hawkins, Dc,ris Marie ......... . ................. ... ..... Clayton 
J-layes. Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J3rooklyn 
j-laywoorJ, Frances E . .. ............ .. ...... ...... ...... Brighton 
Heath, E. Merle .................. .......... ... ............ Yale 
}lea th, Loraine .. ... : ............... ......... .... New Balti111ore 
Hcddon, Catha M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint 
Hedrick, Ethel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N ashvillc 
Heggen1ann, 11ary ................................ l)elphos, ()hio 
}kller, Evelyn ............. . ......................... Rogers City 
Helmer, Harriet ........................... ............... Parma 
Hclmbold, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britton 
Henning, Mary E . ........ ........... ........... ...... \Vyandotte 
I·Icnry, Nina ...................................... Bryan, 'l'cxas 
Hcrhan, Z. Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frankfort 
Herr, Winnifred ..... ... ....... ............. ......... Harrisville 
Herron, Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l thaca 
Hess, Josephine ............. ....... ..... ............ Clarksville 
}Ictzn1ann, Ethel ................................... Breckenridge }Iicke)\ Hazel . . ..... . . . .. ..................... .. . . . . . .  Fairgrove 
Hicks, Edith L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dexter 
Hicks, Lela ........................................... Richmond 
Higgins, Madge .................................. .- Minden City 
. H ildcrink, Ella .............. ... .............. ,...... Grand Haven 
Hill, Florence N . ................... ................ Ann Arbor 
Hill, Ida M . ................................ ............. Norway 
Hill, Ivah M . .... ...................... ...... ........ St. Charles 
Hill, Margnerite ................................ New Baltimore 
Hill, Vera ....... .... ................................... Marlette 
Hills, Elma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandusky, Ohio 
Hilton, :Minnie M . ......................... .. ........ Grass Lake 
Hinman, Irene ................ .. ............ ......... Northville, 
Hinman, Mildred B. ................................... Alabaster 
Hirth, Elaine .............. .. ......... ............ Toledo, Ohio 
Hoagland, Grace ........... ·-· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britton · 
NORMAL COU.�GB YEAR BOOK 
Hodge, Ercelclcane .. .. . · . .  · . .  · · · · · · · · · · · · ·, · · · · ·. ·, ·. Bancroft 
Hodges, Gertrude .. . . .. .  , .. .. · · . ... . .... . · · .. · · · .. · · ·. . . . lltica 
Hoelzer, J eannettc .... .. . .. . ... . . . ... . .  , · . · · , · · · . .. ·. ... Clinton 
Hoffman, Anna . . . . .. . .. , · ·. · . . .  · · .. . .  · · · · · ·, · .... · · .. Bancroft 
Hoffn1an, Cornelia ....... . . .. . ........ . ............ · , . . . .  Detroit 
I -Ioffn1an, Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San1aria 
Hoffman, Veronica D . .. . . .. ........ . .. .. .. . ..... .... . .. .. . .. !<la 
Hoffman, Wilhelmina L. . .. .. . . . .. .. .. . .... ... , ..... Grand Bbne 
Hohlfclder, \.Vilma .... ... . .... . . ... . . .. .... ... .. Lakewood, Ohio 
Holden, Frances M . .. . . . ........... ..... .. ... . ..... . . . .. Milford 
Holden, Harriet M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milford 
Hollis, Bessie A . ....... .. .. .. . . . . . ........... ........ ... Rushton 
l-Ioltnes, Eunice ................................ , ..... Fowlerville 
Holt, Hortense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Battle Creek 
1 -Ioltforth, Clara .... .... . . ...... . ... . . . .. .... , . ... : . ..... Fcuton 
Holtz, Hazel A . .......... . .... . ...... ... . .. . .... . .. . . . . . . . .. .  I<la 
Hook, Marie ............ . .. . . . . . ... .. . ... ..... . .. .. .. Henderson 
Horgan, Dorothy ........ ... . .. .. .. ....... ... . .. . . . . .... Saginaw 
Hornby, Grace ... ... . .. ..... ...... .... .. .. ... .. . .. .. Port Huron 
Horner, Myrtle E . ... . .. ..... .. . .. ....... .. .. .... .... . Chesaning 
Horning, Vivian M . .... ... . .............. ... . ... .. .. ... 'Montrose 
Horton, Bertha B . .... ... ....... . .. .. . . .... ...... ...... Montrose 
Horton, Martha I. . . ..... ..... . ............ ... ...... . .  N orlhville 
Hotaling; Marguerite .. . .... . . ........................ . Chesaning 
Hottehstein, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
Houghton, \.Vini fred .. ...... .......... .. . . ....... . ... .. . . Detroit 
Houk, Eugene ..................................... ?vfarion, N. C. 
Houle, Bernadette M . .... .. .. . .. . ...... ... . .......... Harrisville 
Houseworth, Helen Harriet . .... .. ... .. . .. ..... . . .... ... Ypsibnti 
Houston, Laura M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saginaw 
Howard, Marian . ... ..... . ..... . ............... . .... Lake Odessa 
Howarth, Hattie M . .... .... ... ....... . . ..... ........ Williamston 
Howe: Mildred E . .... ...... .. . . ............... ......... .. Adrian 
HO\vell, Leali R. .... ... . . ...... .. .. . . . .. . .. ... . . . . ... .. Rochester 
Howland, Bernice ................. .. . . .. .. . ....... North Branch, 
Hoxmark, Mrs. Margaret .. . ... . ...... . .. ......... . . . .  Big Rapids 
Hubbard, John B. . ... ......... . .. : ... ..... . ..... ....... Ypsilanti· 
Hubbard, Susan M . .. ... . ... ... . .. ...... ...... .. .. . .. Port Huroi1 
Hudson, Alice E . ........... ..... . .  ._ ... ..... .. . .. .... .. Marlette, . 
,,, 
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Hucsted, Mildred . ...... . . .. .. .. . .... .. ... . ......... ... Jonesville 
,Huff, Garnctta Mary . ... .. . ... .... ... ... . . .. .......... Essexville }-Iughes, 11argaret . . . . . . . . . . .... . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Dexter 
Huhccy, Kate ... . ..... .............. . ....... ..... Covington, Ky. 
Huhecy, Lilian S . ... ... ...................... ..... Covington, Ky. 
Hulbert, Agnes C. ................................... Birmi;1ghain 
Hull, Blanche . . .... ............... ..... . ... .. ........ Delta, Ohio 
Hull, Ray V . .. . . .. . .. .......... . .. .... ..... .. ......... Beaverton 
Hunt, Dorothy L . . .................... ..... .............. Bellaire 
Hurja, Aune E . . ..... .............. ...... ... . . ...... Crystal Falls 
Hurst, Grace Mae .. . ....... ....... . . ........... .... ..... Cadillac 
Hutchinson, Marie ................................. . . ... Cadillac 
Iles, Marian D . . ... .......... ................. . .... . .. . . ... Allen 
Immel, Ruth . ..... ......................... ... .. . Louisville, Ohio 
Ingram, Phyllis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yale 
Iveson, Helen .. ..... ............... ·........... .. ..... ... Addison 
Jackson, Eloise .. ................... ................ . . .  , . Dexter Jackson, V\Tarren . . . . . . .. . .... .... ... . . .... . .. .. . . . . . . . . .  Algonac 
Jacob, Gottlieb .. . .............................. ... .. . Manchester 
Jacobi, Kathryn .. .. . ......................... . .... .. Mt. Clemens 
Jacobs, Mrs. Ella J . . ............................ ... . ...... Albion 
Jacobson, F. Milre . , ......................... . , . , . . .. .. Charlotte 
.Jameson, Mildred R. ................................. , . Fairgrove 
Janney, Frances ........ ....... ................ ..... Lambertville 
J co kins, Alice M . .. ............................. . .. . .  Manchester 
Jennings, Ellen \V . .......................... .. .. Ozark, Arkansas 
Jensen, Eliene C . ...... ............................ ... Fowlerville 
Jickells, Georgiana .............................. .... Grand Ledge 
Johnson, Arlene .. ..................... .. .. ... ......... . .  Hudson 
Johnson, Catherine B . ........... .............. . .. Delphos, Ohio 
Johnson, Ethel E . .. . ................................ . .. .. Norway 
Jonhson, Ferne \/ . .................................. ... Chesaning 
Johnson, Florence M . .................. ................... Capac 
Johnson, Frances . ............... ..................... . Whitehall 
Johnson, Lama . .. ....................................... De_troit 
Tohnson, I.a Vita ...................................... ..... Milan Johnson, Marguerite . . .... . . . .. . .. . ........... . . .. . . . . . . .  · Pontiac 
Johnson, Marie ....... ............................. ...... Mik,do 
Johnson, Olive F . ........ ............. ............ Pittsburgh, Pa. 
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Johnson, Sophia H . .... .. · . ....... · ... · · · · .. · · · · · .. ..... Norwalk 
Johnson, vVm. L . •..... .. . .. ...... . .... · · · · · .. · .. · ......... Akron 
Johnston, Hazel M . ..... · · · . ......... · · · · · · · · · · · · · · · · ... Samaria 
Jones, Belle .......... ................... ... .......... Decken-ille 
Jones, Edna M . ....... ..... .... ........ ·. · .... · · · ....... Lansing 
Jones, Edyth ......................... · · · · · . · · · · · · · · · . . . Bad Axe 
Jones, Florence ........ ... ...... .... .. . ............... Deckerville 
Jones, K. A . ...................... . ... .. ......... Evansville, Wis. 
Jones, Libbie M . ......... ... ...... ... .................. Ypsilanti 
Joslin, Ethel M . .............. ...... ........ .. .......... Brooklyn 
Joslin, Lae L . .................. .. .................... Fowlerville 
Judge, Helen ........ . ..... ......... .......... ... .......... Alma 
J uleff, Ruth L. ....................................... Ann Arbor 
Koh1ie, Nellie M . ..... ... .............. ........ .. ..... Ann Arbor 
Kapnick, Geo. C . .......... ..................... ......... Palmyra 
Kare, Marrie .................. ................. . .... Minclen City 
Kargela, Myrtle ................... .. ...... .. ............ Calumet 
Kastelich, Katherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calumet 
Kavanagh, Ellen L . ................ ......... ........... Bay City 
Keefer, Belle ........... ................ .. ..........•...... Osseo 
Keillor, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkton 
Keister, Thelma E . .................. .......... ......... Pewamo 
· Kelch, Flossie R. ....•..................................... Flint 
'Kelley; May .......................... ........ .......... Hillsdale 
· Kellogg,: Newell ......... ........ ........ . .. .... ... .. Williamston 
Kelly, Mrs. Bessie ..................... ........ ..... Toledo, Ohio 
Kelly, Jessie ............ .... ........ ..................... Sterling 
Kennedy, Clara E . ............................. ....... Harrisville. 
Kennedy, Florence M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saginaw 
Kennett, Helen M . ................ . ... ... .. ....... ........ Ithaca 
Kenney, N. Gertrude ............ .... ... ....... ... ..... Muskegon 
l{eriyan, Alma M . .......... ... . ................... ...... St. Clair 
Kenyon, Marion E .......... ............... .. ..... .. \Vest Branch 
Keri(Kate ................. . ...... ...... ........ ........ Decatur 
Kerr, Edna M . .................................... ...... Carleton 
Kerr, Mabel 0 . ........... ..... ... ....... ............... Bad Axe . 
Kerr, Pearl ................. .... . . ........... ...... .. .° •• Ocqu.eoc 
J(e_\,,'v'orth, M. R. ........................................ Gaylord 
·'Kcy�vo'rth, Mrs. Ora G . .................................. Gaylord 
STUDJ!NTS 
Kidwell, Bessie . ... . . . . ... .. . . . . .. . .. .. . ... . . ... . . ... . .. .  Jackson 
Kilburn, Berenice .. .. . ... .. . . . .. .. . . . .. . . . . . ... ...•..... Bay City ](illinger, Esther . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fo,vlerville 
Kimpton, Amy L. . ... . . . .. . .. . . .. . . . .. . ... . . . . . . .. .  Grand Haven 
Kimpton, Lanra E . .. . ... .... . ... .. ... . .. . . . . . . . . . . .  Grand Haven , 
King, Bertha B . ... . . .. . . .. . . ... .. . . . .. . .. . . . ... . . . ...... Pontia� . 
King, Geraldine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Ohio Kinley, Eugene E . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . ... . . . . . . . .  Ypsilanti 
Kinky, Frances . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . ... . .. ... . . . . ..... St. Johns 
Kinsey, Mabel C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pinconning 
Kirby, Mildred L . . . ... ... .. . . .. .. . . .... .. . . ... ....... .. . Clifford 
Kirk, Elizabeth . . ...... .. .... . . . ... ... . ... . . . . ... .... ...... . Niles 
Kirk, Tesora A . . . .... .. ...... .. . ... .. . .. . .. . . . . ......... Pontiac 
Klager, Anna M . ... . ... . .. . . ... . ..... ... .... .. . .. . ... Ann Arbor 
Klenke, Lily .. .. ... .... . ... . . . . . .... . . .... . . . ... .. . . . ... Wheeler 
Kline, Mabel . .. . . . . ..... . . . . ..... . .... . . ... ..... . .... Centerville 
' Knapp, Natalie ... ... . .. . . . .. . .... . .. ... . .... .. .. . .. .... .... Yale 
Knight, Thelma M . ... . ... . .. . . .. .. . .... .. ... . .... ...... Hanover 
Knight, Veda H. . .. . . ... . ..... ... .. . . .. .. .... .. .. .. .. ... ... Allen I(no,vles, Agnes M . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Azalia 
Koepke, Irma .. . . .. ... . . ..... .. .... . . ... ... .... . . . .. . ... Onaway 
Koppelo, Viola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Painesdale 
Korth, Albert . . . ... ... ... . . . ... ... . ... .. . ... . .. : ... . . ... Allen ton 
Kregel, :Minnie ...... ... .... . . . . . ....... . . .. . . .. . ... . . .  Muskegon 
' ,  Krcimann, Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sagina,v 
Kreiner, Marie C . .. . .. .... .. .... ... . . ... . .... ... . .. North Branch 
,Krempel, Eda . . . . .... ....... .... .. .. . . . . ... . .. .. . . .... . Manistee 
Krempel, Wilma E . . ..... ..... .. .. .. .. .. .. . . . . . . ........ Manistee 
Krupp, Bernard D . . .. ... ........ ... . .. .. . .. ..... ... New Lothrop 
Kunze, Edna A . .. ... ..... ..... ... ... ... .. . .... . ... . .  East Tawas 
Kurtz, Esther R. .. ... . . ...... .... .. . . . . . .. . . ....... ........ . .  Ida 
"_ La Follette, Lulu . .. ...... . .. .. ........ .... .. . .. . . . . . .. . .  Hudson 
La France, Colluetta . . .. . ......... .... .. ..... . . . .. . .. .  Vi'yandotte 
· Lalley, Anna . .... . ... .... .. ....... .... ..... . ... . . . . . .. . . .  Lowell 
Lamb. Addie Irene .. ....... .. . .. ..... ... . .... . . . .. ...... Pontiac 
Lamb, :Mary L. : .. . . .. . . .. .... .. . . ... . . . .. ... Michigan City, Ind. 
Lamport, Harold B . . . . ... .. . . . ... .. . .. . . .. . . . . . .......... Detroit 
Lamport, Jessie Swinton .......... .. .. . ... . . .. . ........... Detroit 
· Lankton, Julia .... . . .. . . . . . ... .... . . . . .. .. . . ............. Lansing 
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I.antis, Evelyn . . . . .  · .. . .. .  · · . · · · · · · · . .  · · · · · · · · · · · · ,  · • .  · . . . .  Perry 
Lathrop, Helen E . ... ...... .. ... . ..... · · · · · · · · · · · · · · .. ... Berville 
Laverack, Berniece 11. . .. . . . . . . . . . . . . . .  · · · . . .  · .. . . . . .. .. Belleville 
La Voy, Ethel . . ...... . . . .  · · ·. · · . · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... faie I.each, Luellen . . . . . . . .... . . . . . ... . . . .. , · · . . .... . . . . . . Ann Arbor 
Lee, Dorothy L . ... . ...... .... . .... ... .... · .. . .. ... · . .. .  Ypsilanti Lee, Florence \Vini f red . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. ... Saginaw 
Lee, Mildred A . ...... ... ... ...... ...... . . ...... .... ... . Ypsilanti 
Lccce, Ethel . . . . .. ..... .. ................. ...... . . . . . .... Muni th Leininger, Elizabeth . . .... . . ........ . .' . . . .. . ... . . . . .. , ... Gladwin 
Leipholz, Michael C . . .. ........ ....... ...... ... . .  Cincinnati, Ohio 
Lemmlie, Ida .. . . . . ..... . .... .. ....... .. · · ... . . .. .. ... .. . Norvell 
Lemp, Lula way Charlton . .. . .. .. ... ..... ·, . ...... .... .. .. . Orion 
Lester, J can E . ... . . .. .... ..... ......... ... . ... .. . .  Harbor Beach 
Lewick, Blanche .. . . . .. ... . .... ... ... . . . ..... . .. . .. . ... . .  Chelsea 
Lewis, Mrs. Leroy C . ... . . . .. .. . .. .......... ... .. ..... . .  Ypsilanti 
Lewis, Mary Rea .. . .. .. ... ... . .............. .. Slt:ubenvillc, Ohio 
Lillie. :Madge . . . . . . ...... ..... ... .... . .... . .......... .. . . . Shelhy 
Linck, Bertha .. ... . . . .. . . . .... . ... ........ .. . . . .... .  Brown City 
Lindsley, Ruth T . .. ....... ...................... ...... Manistirit1e 
Litchfield, Lee . ... . . ........ ... ... .. ......... . . . .. .. ... . . . .. Elsie 
Litchfield, Vera .. . .... .......... ... . .. .. .. ... .. . . ... . . ..... Elsie 
Lockwood, Rachel B . . ... ... ... . ....... ... ..... ... . ... .. . Clifford 
Lodwick; Edna Mae .... . . .......... . . . .... ... ........ . Ypsilanti · 
Lohenstein, Adele ...... . ... .... . . ... . . . ... ... . ..... ...... Detroit 
Long, Beatrice A . ... .. . .... .. .. . . .. ........ . . .... .. .. Fowlerville 
Longcor, Esther .. . .. . . . . . .. ... .... ...... ...... .. . .... ... Lansing 
Loomis, Frieda M . .. ... . . ... . .... .... . .. .. . . .. .... . Grand Rapids 
Loud, Helen T . . . .... ... . . . ..... ...... . ... ... ... . ... . . . . . Jackson 
Lowe, Alice R. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . ... . .. . .. ... Britton Lo,ve, Florence . . . . . . .. . . . . . . . .... . .. ... ... . . . . . .. .  f.}uincy,. Ohio 
Lowe, Helen ........ . . .. .. . . .. ....... .. ....... ... .... . . . .  Britton 
Lucas; Ruth .... . . . ..... .... .......... ......... . .  Prairie City, Ill. · 
Luchvig, Ella .. .. . . . ..... ..... .. . . . . .. ..... ... ...... . .. Rockwood 
Lundberg, Cora M . ........ ..................... ; ... .. . Whitehall 
Lundquist, Evalyn .. ... .. ....... ................ . . .. ... Whitehall 
Lundy, Olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth 
Lutton, Florence .. . . . . .... . . ...... .... .. ....... .... Toledo, Ohio · 
Lutz, Irene .... ....... . ....... . ... ... ... .. .. . . ..... .. . .. Ypsilanti 
Sl'UDtN'fS 
Lyman, Isabelle , . .................. .... . ...... ... , ..... Ypsilanti 
Lyon, Christine . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . .  ·. .  l:>crry 
Lyon, Clarissa C . ....... ... . .. ... . . . ...... .... ........ .. Portland 
Lyon, Eva ....... ......... ....... . .. .. ... .. .. .... ....... Portland 
Lytle, Ethel M . .......... ................. . ...... .... Farmington 
Lytle, Irene B . .... ............. ..... .. . .... .. . ... ....... Gladwin 
Lytle, Marian J . ....... ................. .... .... . ........ Gladwin 
Mack, Vivian I. ...................................... Ann Arbor 
Madclaugh, Nelle S . ..... ... .. ..... ... ........ . . .. .... East Jordan 
Magahay, Bessie C . .. ..... ... ........ .... .. . ......... Port Huron 
Magnes, Clara . .... ...... . ......... . ... .. :. . . . . . . . . . . . . Manistee 
Mahde, Norma ..... ........... ................. ..... M anchester 
}Jann, :Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  Davison 
Mann, Effie J . . ... ............... ........... .. ....... Fowlerville 
Marion, Clara V . .. . ..................... . .... ... . .. .. .. Lansing 
Marks, Mildred . . .. .. . ......................... New· Riegel, Ohio 
Marron, Hannah .. .............. ... ....... ............... .. Flint 
Martin, Audre R . ..... ............ ... . ..... ... .. .. ... . ... . .  Allen 
Martin, Beulah S . ... ....... .......... ..... ............ . Pinckney lv[artin, Florence ... .... ....... . .............. . .. . . . . . . Chesaning 
Martin, Hazel . .. . .. ............ . ....... .... .............. Detroit 
Martin, Hazel L . . .. .. ........... ......... ......... ... .. .... Yale Martin, Irene L . . . . .......... . .......... .. ... .. . . . . . . .. ... Ho111er 
Martin, Jule L. ...................................... Brown City 
Martin, Letty D . . . . .. ................. ........ .... Traverse City 
Martin, Marie ... . .. .' ......... ..... ......... ... ........ Cass City 
11artin, Minnie . . .... . . ... . . . ....... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  ., ·Capac 
Marwick, Marie . . .... . ........ ............. Bowling Green, Ohio 
Maskey, Irmahelle ... . ..................... . . ....... .. ... Allegan 
Mason, M abel 0 . . .......... .... .............. ....... Port Hnron 
Matheison, Cle le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeddo 
Matheison N cil ... .. . ..... ........... ... .................. . Jeddo 
Jlfathieson, Florence D . ....... .................... . Harbor Beach 
Matthews. Guy E . . ........................................ G;ilien 
McAndless, Blanche . ..... . . ... .............. ........... ... -Capac 
l\fc.>\,·oy, Margaret ... .............. ..... ............. . Muskegon 
McBride, Ada . . ............. ............ ...... . . .. .... . Romulus 
McBride, Alice B . ... . ............................. Louisville, Ky. 
M cCabe, Everett . .......... . ...... ... ... ................ Emmett 
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McCanna, Bertha .. .. . . . .. . . .  , , . .  , . , · · · · , , · , · , · · · · , , . .  Ontonagon 
McCarhcry, Rhea , .. .. . .  , .. , · · , .. .. · , · , , · · · , · , · · · · · · . , . .. Britton 
McCarthy, Lucile I. .. . .  , . · · · · · · , . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. , l<'enton 
McCartney, Blanche M . .. .  , . .  , · . .  , ·. , ·, · . .. · · · · · · · · · ·, .. St. Clair 
McCarty, Corda .. ....... . .  , .. . ... , .. . . .  · . .. , ·, , · . .. ... .  Bad Axe l\.fcCaughna1 11Iargarct . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . . . . .  , · . , , . . .  , . Gaines 
McC!aughry, Isca .. .... ... . . . . . ... . . . . . .. . .  · · . .  · · .. .... Ypsilanti 
McClear, Faye .. . . ........ , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  Vv'hitmore Lake 
McC!ear, M. Eileen ..... . . .  , . . . . . . . . . .. ... . . .  , .. , Whitmore Lake 
McC!car, :Muriel . , ... .... . . .. . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .. Whitmore Lake 
McClenathan, Lucile .· . .. . .  , . . . . .. . .. . . . . .. · .. .. . . . ...... . .  Detroit 
McClue Hildred . . . ........ . . . .. . . . . .. . . . . . .  , ... . .. ... .. Hillsdale 
McConnell, Flossie ... ..... . , . . . . .. ... . .. .. .  , .. . .. ... . .. Charlotte 
McConnell, H. Marian .. .. . . . . . .. . . ... . . . . . . . .. . . . . . .  Grass Lake 
McC!ung, Mrs. Lillian K. .. . . . . . . . .  , , .. . . . . . .. .. .  , . .  Toledo, Ohio 
McCormick, Margaret .. .. ... . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . .. . . . .  , ... Capac 
McCormick, Mary .. . ....... .. . . . . . .. . .. . . .  , . . . .  , . . .. Port Huron 
McDonald, Belle H . .. . . .... . . . . . . . .... . . . . . .. . . . . .. .  Port Huron 
McDonald, Clara E. ..... ... . .. . .. . . . .. . . .. .. .... . . . . . ... . Pontiac 
McDougall, Effie R. ... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. . .  Ypsilanti 
Mac Dougall, Hilda . . .... . . .. . . . .. . .  , ... . .. , . . . . . . . . . Brown City 
McDougall, Lorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metamora 
McDougall, Roy .. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . ... . Ypsilanti 
McEachron, Cora E. ... .. . .. . . . .. . . .. . . .... . . . .. . . . . ... . Saginaw 
McGeachy, Flossie .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .... .. . . . . .... Gaylord 
McGibbon, Amelia M . .... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. Bay City 
McGibbon, Elizabeth . . .... .. .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .  Bay City 
McGill, Martha E . . . .. ... .. · . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . .  , . . . .. Bear Lake 
McGinnis, Mrs Jessamine .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .  , . . . . .. Toledo, Ohio 
McGregor, Carrie .... . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . . ...... . .  C ass City 
·McGregor, Claudia .. . . ... . . . . . .. .. . ... . .. ...... . . . .  , �ontgomery 
McGregor, Edna .. , .... .. . . . ... . .. . . . . . . . . ... . . . . .. .  J,,fontgomery 
McGregOr, Louis D . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .... ..... . . . . .  Linden 
McI·Ienney, Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton 
Mclncrncy, Florence . . . .. . . . . .. . . .... . . . . . . . ..... . . . . . . . .  En1n1ett 1.fCinnis. Malcoln1 . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . Bryan, 1fexas 
McKnight, Della E . . ... , . . . . .  , .. . . . . . . . . . .... ... . . . . . ... Gladwin 
McLachlan, Della M . . . ... . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .... . Eva'rt 
MacLean, Hannah I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay City 
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·McLennan, Elizabeth H . ...... .................... .  Harlior Beach 
McLeod, Hazel L. .. ..... ...................... . ...... Tawas City 
, McLeod, Violet .. . .. . .. .. .................. ...... .. .. , Deckerville 
. McLouth, Lisle . ..... .................... . .. ..... . ..... Ypsilanti 
· McMastcr, "Mildred . ... . ...... .... .......... .... .. .. . . .. Petoskey 
McMillan, Agnes C . . .. .. ............... ... ............. .. Baraga 
MacM illan, Geraldine .. . ......... .. ...... . ......... ... M uskegon 
Mc\1 illan, Marie A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
McMullen, Hazel D . . .. ... ............... ............ . .. .  Dryden 
'}.,fcJ,He11 Inez .A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  1=>arma 
MacN eil, Laura A . .. . . .... .... .... ... .. .. ......... .. .. . Ypsilanti 
·MacN even, Anne . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .  Gaylord 
'McNicol, Elizabeth B . . ......... .. .. ........... .... .. Port Huron 
McPhail, Irene .. .. ... . . . . . ............. ....... ..... . . .... Deford 
MacRac, Christie .. . . ... . ........................ .... .. Cass City 
McVcan, Flora ... . .. ... ....... .......... ......... .. . .  Falmouth 
Mc V can, Gertrude ... . . .. ........ .......... ....... ... Brown City 
Meehan, Catherine D . . .............. ............. .. . .  Port Huron 
·Mehring, Ruth E . . . . . . . .. .. .. ......... .... ..... . ... . . .. Redridge 
Merigold, Jessie . ........ . . .. .. . ...... .. . . ... .. .. . . . .  Port Huron 
Merrill, H. Alden . ...... . ........ .... ....... ....... . .  Oak Grove 
Merrill, M ildred .. . . . .. . .... ....... .. . ........ . ... Swanton, Ohio 
Merritt, Millie . . . . .. .. . . . .... .............. ........ Eaton Rapids 
Mcrryficld, Gertrude . ............... . ... ............. .. .. Dundee 
Metz, Evelyn Julia . .. ... .......... ........... .... .... . .  Saginaw 
Metzger, Edith . . .. .. . . ................. .. ........ . ..... . .. Niles 
Meyers, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denton 
Michener, l,ucile M . . . . .. . .... .... . .......... .... ... . . .. .  Adrian 
1foldleditch, Emma Gene . ............... ......... .. ... . Deerfield 
Miles, Herma .. . . .. .. . . ............ ...... .. ..... .. Fayette, Ohio 
Miles, Verna ..... .. .. . ....... ... . . ........ .. ... .. . ... .. . Jackson 
Miley, La Verne . .. .... ........................ ... . . .. .. Coleman 
Miller, Arthur I. . ... .. .................... .......... . . ... Detroit 
Mille,·, Ella E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchester 
M iller, Eva Mae . ... ........ ............ .. .. .... ..... . . Bay City 
Miller, Harry W . . . . ....... ..... . ........... ...... . ... .. Ypsilanti 
. Miller, Jessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flint 
· · Miller, Maude F . .. .. . . . ............. .......... . .  M ansfield, Ohio 
Miller, Thelma Gladys ................... .... . ... . Newark, Ohio 
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Miller, Verna A . . ... . . .. . .. .. ... ..... ... . .. ... Jacksontown, Ohio 
Miner, Zada E . ... . .. .... . .... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · , · .... Jackson 
Ming, Adeline Elizabeth ......... ............... .... .. Cheboygan 
M itchcll, lone . . .. . .. . . . ..... .... ... · ... · · · . · · · · · · · · . . . . Gaylord 
M 0hrle, Alma ... . . . ......... ... . ...... ....... · . ...... Fowlerville 1vfonaghan, ]vfarian . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ... . ... . .. . . . . . . . .  llrooldyn 
1.fonroe, Grace . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .... . . . ... . . . . . .  F0wlerville 
Jvf on roe, Lucille .... .. .... .... . . .. . ...... ... · · .. , , . .  , . . .. .  Detroit lvfontgon1ery, I-.felcn . . . . . . . . . .. ..... .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanli 
Moon, Jvlrs. �f. J . . .. . . . . ..... . ......... .... ... . .  - .. ... . Plymouth _ ·  
Moore, Anna Z . . .. . . . . .. .. . .. ........ .. ...... .... , . . .... Dundee 1vfoorc, 1faritena . . . . . . . . . ... . . . .  · . ... . . ..... . .. . . . . . . . . .  Algonac 
Moore, Martin R. .. .. . ... ..... ... : ........ .. ............ Algonac 
]\foore, Matilda . .. . . .  , . ... ... ................ .. .... .... . Algonac 
Moore, Maude . .. .. . .. ................... .......... North Branch 
Moore, Martha Jane . . . . .. . ..... ..... ....... , ......... .. . Detroit 
Moran, Ethel . .. .. .... . . .. . ... ...... .......... . - .... .. .. . Jacks_on 1vioran, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. n.ichn1ond 
Morgan, El.izabcth .. ..... ............ ...... ...... ... Toledo, Ohio 
Moring, Bertha . .... . . .. . . . ... ... ....... ... .. ..... . Toledo, Ohio 
Moring, Bertha . . . . . ... . .. .. ..... .. ..... ..... ...... Toledo, Ohio 
Moring, Ida H . ... ..... .... . ... ................. .... Toledo, Ohio 
Morley, Mrs. G. A . .. .. . . . ..... ................. . ....... Ypsilanti 
Morley, Grace , . . . .... . .. .. ....... .......... ... ...... . . . . .  Elkton . Morton, 1vfargueriettc . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VVaync 
Mulcahy, Rose . . . . . .. . . . ... ... .... .. ...... . ..... ..... . Chesaning 
:Mulder, ?lfartl11 J- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zeeland 
Mulder, Mary . .. ... .. . . . . . . ......... . .......... .. .. .  Spring I,al,e 
Mull, Florence .. ... . . . .. . . ...... ..... ... .... ... ... . ... . Hillsµale 
Munk, Bessie C . ... .. . . . . . . . .... .. .. ........... ........ \Valdron 
,M,mk, Joyce . .. ...... .. ................ . ......... ..... Waldron , ·:MJJ.J)J9.e, Loretta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .  Laudun1 
'MtJrphy, Lewis .. . ... ... . ... .. . .......... ........ ... . . . .  Badc J\,ce 
Murray, Gertrude I. . . . .. . . . . . ........... . .. ........ ... . Ypsilanti 
Murray, Julia .. ... . .. .. . .. ... ... ...... . .. . .. ....... . . .. . . .  , FJ_int 
Musolf, Elsie' . . . .. . . .. .. . . . .... .. ... ....... ... . . . . . .. Tawas, Qity 
Myer, Edith . . . .. .. .. . ...... .... ..... .. ....... . . . . .  Newark, 0,liio 
Myer, Florence . . . . . . . ... ..... ... ........ . .... . .. . .  Newark, Ohip · 
_.Myers; Ina Lucille ... ... . ... .. . .. .. ... . . .. . .. . . . .. . . . . . .  Fairfield, 
;\._>,::��:�1:::! �-
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�ackcl, Eleanor . . . . ... ... . .. . .. . .. . .... . .. . ... . .... . . .. Chelsea 
�cja, 1-Iattic .. .. .. . . .. . . .. . . ... . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .  Manistee 
�eja, Julia ...... .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . ... . . . .. .. .. Manistee 
Nelson, Agnes C . ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .  l�rankfort 
Nelson, Anna . ... ... ... . . . . .. . . . . . .. ... . . . . . .. . . . .  National Mirie 
Nelson, Edith . ... . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. Manistee 
Nelson, Florence .. . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . ... . . . . .. . ... . . .  Greenville 
Nelson, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludington 
Newell, Florence E . . ... .. . . . . ... .. . .. . . . . .. .. .. 
· 
... .. . . .  Plymouth 
:Newington, 11ary E . . . . . . . . . .. . . . .. . ... .... . . . . . . . . . . . .. R.0111ulus 
Niblick, Eunice 11 . . . . . . . .... . ... . . . . ... .. .. . . .. . . . . . . . . . .  Jackson 
Nichol, Ula . .. . . . .. .. . ... . .. .... .. ... . . .... .. ...... . .. . . .  Elkton 
Nicholls, Adelaide . ... . . ..... .. . . . .. .. . . . . .. . .. .. ... .. . . .  Milford 
·Nichols, Celestia .. . . . .. .. . ... . . . .. ... . . . .. .. ... . . .. . . .  11illington 
Nichols, Ruth . .. ... . .. . ...... .... .. ... .. .. .. . .. ... . . . .... . Perry 
Nickless, Bernice L . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Vassar 
Nickless, Ruth L. ..... .... ... . . ... . . . . . ... . ... .. . . ... ... .. Vassar 
Nicolai, Esther .. . . .. .. ... .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. .  1\drian 
Nies, Eileen . .... . .. ... . ... .. . .... . .... . . ... .. ... . . .. . . . .  Hudson 
0Niles, Louise B . . . . . . .. . . .. . ..... .. . . . . . ... .. . . . . . . .. . . .  Ypsilanti 
"Nixon, Sarah £ . . .... ...... . . .. . ........... ..... . ... ... . .  Dexter 
Nogar, Elsie E . ... .. .. . .. . . .... . . .. . . . .... . .. .. .... . ... . .  Dundee 
· Nold, Grace .. . . . . .... . ... -.. .. ... . ... . . .... ... .. .. .... . .. Durand 
Norris, Phyllis .. . . . . . . . ... .. . .... .. .. ... . . . .. . .. ... . .. .  Ypsilanti 
Norton, Carrie B. ... . . .. . . . .. .. . . . .. ... . . . .. ... .. . . . . . .  Bay City 
Norton, Jennie M . .. . . . . . . . . . . ... . .. ... . .. ... ... . ... Montgomery 
Norton, \\T anda Hope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Durand 
�No,vlin, Clarice Ione .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. ... Jackscin 
" Oakes. Verona ... . . . .. . . ... . _. ..... .... . ... .. .. ... .. . .  Shaftsbury 
O'Brien, Bertha . .. . . . .. ... ..... . ... . ... . . .. .. . ... .. Hubbardston 
O'Brien Olive . . . . . . . . ... ..... . ... .. . ... ... . . . ..... .. ... Saginaw 
-O'Brien, Margaret E . . . .. . . .. : . ... .. . .. . . .. .. . ... . . .. . . .  Ypsilanti 
O'Connor, Ethel M . . . . . .... . . ... . . .. .. .. .. . . . . .... ... . . .  Rushton 
Frieda . ... . . .. .. . . . .. . ..... . .. .. .. ... ... ... . Grass Lake 
_O'Hara, Mac I. ... . . .. . ... .. . . . . . . . . . . .. . . . ... . ... .. ... . .  Morley 
Ohr, Selma M . . . . .. .. .. . . ... .. ... ... .... . .... . .. . . . . . .. .  Monroe 
Oliver, Clayton F . .. . . ... . . . . .. .. . . . ...... ..... .... .... .. . Detroit 
Olmstead, Hazell M . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . . ... .. . .. . . . . . .. Nashville 
"Olsen, Esther M . . ..... .. . .. . . ... ... ... . . . ... .. .. .. . . .  Frank fort 
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Olsen, Ida .. . ... , , . , .. ... . , .. · · ..... .... .... · · .  · . .. , Binni;1ghani 
Olson, Anna F . . ...... .... · .. ·. · . .. ... . · · · · · · · · · · · · · · · .. Norwalk 
O'Mara, Lucy G . .. . ... . . .. . ... . . ...... .. · .... · , .  · ,  . .. Carsonville 
O'Neil, Eila . .... . .. . ...... . ..... . . . .. .... · ...... . .  · .. Cheboygan 
Orr, Cora M . .. . .. . . . .. .. .. ... ..... . . ...... · . ... . .. .. .. . . Warne 
Orr, Dorothy Margaret ...... .. .......... .. · .. ... · · .... . .. .  Milan 
Osborn Joy M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . Maple Rapids 
Ottgcn, Ethel .. . . . ..... . ..... . . .... ..... . .. . ... . · · . .. .  Metamora 
Owen, Lola M . ... . . . . ..... . .. .......... · · .. · .... . ...... . Norvell 
Pace, Amy E . ... . . .. . .... .. . . .... .... ........ . . .. .. .  Port Huron 
Pace, Mabel A . . . .. . . . ..... . .. . ... .. .. ........ · . . .  · · .... Marlette 
Packer, \Thay ... . . . .... . .. . .. . . .  , . .. . . . . .... ..... . . . . .... Altnont 
Pahl, Gertrude . . .. . ..... ........... . ........ , . . . . . . . . Mancelona 
Pahotski, ll.finnie .... ... ........ . ........ ..... ... Fort Smith, Ark. 
Pa111ella, Certrudc . . . ... . . ...... . . . ...... . . . . . . . . . . . .  !vfinden City 
Parks, Nelda ..... ... . . .. ... .... ........... ....... ... . Birmington 
Patterson, :Mable F . .. .. ...... ...... .... . ... ... .. .. ... .... .  Holly 
Paxton1 En1n1a ....... . . .. . . . . .... . ........ . . .  1\1ichigan City, I n<l. 
Pearl, Helen ... . . . .. . ... . .. ... ........ ... .. ... .... ... . .  Belleville 
Pearson, .Anna ........ . . . ..... ... . . . . . ...... . . . .. . .... Muskegon 
Peck, Harriet C . .. . . .. . .. . . ... ... . .. ....... ... ... . . .. .... Detroit 
Peebles, A Neva .... . . .. . .... ..... .... .... ...... .. .. .. , Pittsford 
Pel on, Catherine . . . .. ...... ... ... . . ......... .. .. .... . .. vVhitehall 
Pen1berto_n, Grace . .. ......... ... ... . . . .. . . . ....... .. .. .. .  Durand 
Pendell, Alice L. ......... . .. . .. ... . .. ...... . ... . . .... North Star 
Pendell, Ruth L. .... . . . ....... ... . .. .... .... ... ... . .. . . .. Detroit 
Perkins, Mary Clare . . . . .. . .. .. .... ... ........ .. . .. . . .  Ann Arbor 
Perry; Esther 1L ....... ............... ............ .. ..... Lowell 
Perry, Laura G . . .. . . . . . . .... . . . . .. . .. . . ... . . . ... ... .... . .  Durand 
Perry, Ruth .... ..... . .... . . . .. ... . .... ... .... . .... . . . ... Davison 
Peters, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dundee 
P.et.ers<>n, . Myrtle E . . . ... . . . ......... , ... .. ... .. . . . . .... Manistee 
Petrie,-,Radah .. .. . . . . .. .... ... . ... . ..... . . .. .... . .  North .,').dams. 
Phelps, Edna ...... . .. .. . . . .... . . ... .. ... .. ...... ... . . .. Corunna 
Phelps, :May W . .... ... ................ ... , .. ..... ......... Willis 
Phillips, Ola Bea .. ... .. .. . .......... . ........... . .. . .  Deckervill.c 
Phillips, Mrs. E. F . . . . . . .. . . ..... ... .. ............ . .. . . .  Bay City, 
Pblilips, Ethel .. . . .. . . .......... ... .. ... . .. ....... ... Birmingham 
Phillips, Florence ..... ..... .... ... ............. . ... ..... BrooJdyn 
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phillips, Gertrude ..... ...... ..... .. . . . . . . . .. ... .. .. ....... Atkins 
·Phillips, Isabelle .. . . . . .. .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lapeer 
Phipps, ll. H . .... . . .. . . ... .. ....... ... . ... . ..... .... ....... Holly 
pilbeam, Doris E . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . . ... . .. . .. . . ........ Britton 
pin<lcr, Mrs. Hattie K . ... .... . .... . . .. . . .. ...... . . ......... llart 
Pidcr, Wm . .. . ... .. .. . .. . .  , . . . ... .. ... .... . ... ..... .... .... Har.t 
' placeway, Fay C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Perry 
Plues, Blanche L . . . .. . ....... . ........... .. . .... ........ Saginaw 
. Poe, Alliene F . .. . . . . .... . .......... . ..... . ........ . .. .. Ypsilanti 
Poet, Pearl . .. .  , . . .... ... ... . . . ... . .. .. .. . . . ...... . ... \Vyandotte 
Poling, Eva 1L . ..... . .. ... . . ... ....... . ... . . . . . . ... . .... Hudson 
· pope, Lois M . ........ . ...... . .. .... . . .. . .... .. . ... . .... . Jackson 
pope, Olive V . . .. . .. ..... ..... . .... . . ... ....... ... ... .. Tones,·ille 
,Porter, Ruth . . . . . . . .. ... . ... . . ... .. ... . . .... . . ..... . ... : . .. Perry 
Post, Ruah L. . . ... ... .. . ........... .. . . . ...... .. . .. . .. .  Mulliken 
Potter, Ruth A . . ... ...... . . ... ..... . .... ... ... . .. ... Port Huron 
fowcll, Mrs. S. E . .. . . . .. .... . . ... ... .... . ... . .... . .. .. Cass City 
Powers, Sidney J . . . . . . . ... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deckerville 
Powers, Mary M . .. ... ... .. . . . . .... . ... . .. . . .. . ... .. . . . .. Detroit 
Pratt, Arly le .. . .. .... .. . .... .... . . .... . ... ... . .. . . . . . ... Armada 
Pratt, Nina B . .. .. .. . . . ....... .....• ... .... .. ...... .. Port Huron 
Pressley, Yula .. .. ... . . ... . . .... . .... .. .. . . . ... ... ... .. . . .  Ithaca 
Price, Isabel L . . .. . . . .... .. . .. . ...... ... ......... . . .. Stockbridge 
Trice, Lottie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ann Arbor 
- Pr idgeon, Juanita . . .. . . .. . .. . . . . . . . . ... . .... . . . . . ... Montg9mery 
�: -Prochno,v, 11aric I( . . . ........ .... .... ....... . . . . ..... Ann Arbor 
Proctor, Sue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Blanc 
.Prudden, Bernice ... ... .. . ..... . .. ... ..... . . .. .. .... ..... Chelsea 
pryor, Wave .. . . .. . . .. .. .. ....... · . . . . ... . ....... . .. . .. Ypsilanti 
Pullen, Annie V . . .. ...... ... ... ...... ..... .... . ..... ...... Milan 
· .Purdy, Florence K. . ... . . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ... Samaria 
·pnrdy, Stella . . .. . . . .. ... . .. .. . .. .. .. . . . .... . . .. . . .... . Litchfield 
Radan1achcr, Clara A . . . ............ . . . ......... . . . . . . . .  S_aginaw 
, Ramshaw, Violet B. . . . . . .. .. . . .. . .... ... . .. . .. . . .  Paulding, Ohio 
,Randall, Mary . .. . .. . .. . . . . .. . .. . ..... .. .. . .. ..... . . . . .. Hastings 
Randall, Pearl .. . .. . . ... ... . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . ..... . ... Howell 
Raschka, Marie . ..... ... .. .... . ..... . . .. . . . . . . . ... .... Ludington 
Ravelle, Olive M . .. .. . .... . . .. .. . . . . ....... .. .. ... .... . . .  Pontiac 
,J,ass;o,,,, Alma .. ........ ... ... ... .... . ............... Marine City 
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Rathbun, Myrtle ................ · · .... · · · ... · · · · · ·.. Webberville 
Rathfttss, W inni fred .......... . .  · · ... · .. · ... · · · · · · · · . .. .. Nor•:cll 
Rauch, 1L Bruner .............................. · ... Spring Arbor 
Rayn1ond1 1vfyrtia 1vL . .. . . . . . . . .. . · . .  · . .  , · . .  , · · · · · · · . .. . . . Adrian 
Rayrnond, Olive . . . . . . . . . . · . . . · .... . · · . .  · . .  , · · · · · · · · .. . . .  Fiorton 
Read, M. in a L. ............ · ·. · ... ·. · · ·. · ·. · · · · · · · · · .... Hillsdale 
R.eagan, I:11nba .. . . . . . . . . .  · , . . . ... ..  · . . .  · · .. · · · · · . · · . . . . .  I�dinorc 
Reddeman, Hazel F . ...... .............. ....... ........ Plymouth 
Reddicliffe, Lila ................................ · ......... Melvin 
Recd, Mary E . ........... · ............... · ·. · · · ..... Schoolcraft 
Recd, Jessie M . ......................................... Bay City 
Reese, G,vcn B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . .  Ypsilanti 
R.ccves, Edwina nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suffolk, \ta. Rccevs, Ina . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  · . .. . .. . . Carleton 
Regan, Agnes C . . ... .... . ... . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... Ann Arbor 
Reid, Isauclt .................................... ........ Redford 
Reid, Maybelle .............. .... ....................... Yps ilanti 
Reighard, Minnie ........... ................ ....... ........ Delta 
Reindel Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Reinert, Hulda M . ................. ..................... Saginaw 
Reinhold, Robert M . ....... .... ........................ Rec<! City 
Reiniche, Willian1 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moscow 
Retherford, Vera L . ...................................... Ddord 
Reynolds, Vern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osseo 
Rice1 En11na A . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . ..... ...... . Ron1nlus 
Rice, J . .:\ vis . . . . . . ..... . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Ypsilanti 
Rice, Sarah E . ........................................ Ann Arbor 
Rice, Sarah J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrian 
Richard, Bessie .................................. . ... ·. Royal Oak 
Richards, Daphene ......................................... Milan 
Richards, Erie M . ........................................... Clio 
Richards, Gwendolyn .......... ............................ Milan 
Richards, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsted 
Richards, Marshall F . ........................ ........ Oak Grove 
Richards, Ruth ........................................ M uskegpn 
Richardson, Beatrice ..................................... Adrian 
Richardson, Catharine ............................ ...... Belleville 
Richardson, Ma be! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing 
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Rich1nond, Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gregory 
'Richmond, M. Bella ....... .... ... ........... ...... . ... .. Detroit 
· . Ri<ler, J. Marie ..... ... .. ... .. ..... . . ............. .. ..... . .  Salem 
Rie<lel, }.fac G . ......... ........ .... . ... ..... . ...... . Manchester 
Rieder, Louise . . . .... .... .. ..... .. ... . . ... ... .. .. ... ..... Dexter 
Ricmenschneidcr, H.ilda ... .... .... .. . .. .. . ............ . . .  Chelsea Riggs, lv1arion Frances . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
· Riley, Nona H . . .. .... ....... .. .. ......... ..... . .. .. .. .. Weston 
Rinkle, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing 
Roach, Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Azalia 
Roach, Louise . .. ... .. .. .. .. .... ... ..... ..... .... Norwalk, Ohio 
Roberts, Arthur J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maple Rapids 
Roberts, Lela M. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Deerfield 
Robertson, Bessie M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burt 
Robertson, Irena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blissfield Robertson, Lulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
. Robison, Blanche H . .. .... ..... .... ... ......... .. . .... Ann Arbor 
Robison, Florence M . .... . ... .. . ..... .......... . .. .. . .. Bay City 
R.ogers, 1\lex R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allen 
Rogers, 1'1aurinc R .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Rogers, Mercile . .... ....... .. ........... .... . .. .. ... .. . Ypsilanti 
· Rorde, Hulda A . .... . . .. . .... . ... . ... ..... ... ,. . ..... .. .. Saginaw 
Rohrbougb, Olive . ..... ................ .. .. .. ... . Beverly, W. Va. 
Rooke, Nellie C . .. .. . ..... . ..... . .... .. ..... ...... .. . .  Plymouth Roosen, Erncstene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .  Ontonagon 
Rorick, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca 
Roscoe, Alice . . . ... . ........ ... . ... ... ....... ...... . . . .  Nashviile 
Rose, Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sagina\V 
Roskey, Eva N . .. .. ... . . .. .. ..... . .. . . .. .......... ... Ypsilanti 
Ross, Belle .. . .. . ... ...... ...... ....... . ... .. .. .. ... .. . Standish 
. Rounds, Mabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freeland 
· ·Rowan, Ethel M . .. ... .. ..... . ..... . ..... . ......... . .. . ... . Parma 
Rowe, Ethel Harris ..... .. ...... . . . ....... .... ... ... .. . Bad Axe 
«Rubert, Laura A . ... ..... . . ....... . . ........... . . ..... Grass Lake 
Russell, L. Lavina .. ....... ... . .......... . ..... ... ... Royal Oak 
Rutherford, Inez .... ... .. .... .... ... . . . .... .. ... . ..... Ypsilanti 
J(utter, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ro1nulus 
.Jl.yan, Mary E. . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lapeer 
' Safford, Donald R. . . .. . .... .. . . . .... .. .. . .. .. . .. . . . . .  Northville 
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Salchow, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central I.ake 
Salmon, M. Doris . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  , . . .  , · · · · , , ,  . .  Pittsford 
Sandberg, Helga . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . Ashtabula, Ohio 
Sangster, Margaret . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  · . .  . .  . . . Decker 
Sarles, Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  , . . .  , . . .  , . , · . .  · . .  , . . . . . . Allen 
Sayers, Estella M. . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saginaw 
Schafer, J. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eaton Rapids 
Schafer, Myrtle C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  Stephenson 
Schafer, Rose K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · . . . .  , . . .  · · · . , , , . . . . . . . Ida 
Schaffer, Brigetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenland 
Schaffer, I.ucy M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . .  Manchester 
Scheid, Gertrude . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  · · · , , · . .  , , . . . . Ida 
Schlicht, Emma .K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . .  Manchester 
Schlichter, Alora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  , , . .  Vanderbilt 
Schmid, Carrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whitmore I.ake 
Schmid, Clara I.ouise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  Ypsilanti 
Schmidt, Marian E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chelsea 
Schmitt, I.co 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . .  , . . . .  Perry 
Schneider, Goldie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , . . .  Boyne City 
Schopp, Marie W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De 'four 
Schram, Mrs. Florence Goff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montrrose 
Schultz, Mary E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
Schulz, Amanda H. . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saginaw 
Scott, Margaret H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ashtabula, Ohio 
Sdunek, Henrietta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Hudson 
Sedgwick, Beth Eunice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parma 
Selden, Ru th B. . .  . .  . . . . .  . . .  . . . .  . . .  . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . I.inderi 
Selesky, Inez E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand Blane 
Semmeck, Mable E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  Flat Rock 
Servis, Ethelyn M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manchester 
Sexton, Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yale 
S.cY'farth, Mary L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Silverwood 
Shiifer; 'Beatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Benton Harbor 
Shaffer; Mary F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lansing 
Shannon, Ina M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brighton 
Sharlow, L. Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wyandot!� 
Shaw, Jeannette V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sagiriaw 
Shearer, Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armada: 
Sheehy, Helen J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emmett 
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Schellenberger, Cleo W . ....... .. ... ......... . ... ....... Sturgis 
Shepherd, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  Chelsea 
Sheppard, Allan . . .. . ..... .. . .. .. ... .. ........ ... ... ... . Marlette 
Shennan, I(atherine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \\Tillis 
Sherwood, [.dythe .. . . ... .... . .... . . .. ... ...... ... . .  \Vallee! Lake 
Shewell, Hanict E . .... . . . .. .... .. ..... .. .... ..... . Genoa, Ohio 
Shigley, A. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenville 
Shipley, Pearl M . . .... ..... ... . . . .. .. . .. . ... .. . ... .. ... . .. Salem 
Shipp. Clara . . . ......... . . . .... . . .. .. . .... .. . .. . ..... .... Lansing 
Shockley, Helen .. .. .... . . . .. .. ....... .. ... . ... . .. ... . .  Ypsilanti 
Shumar, Elmer M . .... .. . . .... ... .. .. .. . . ... ...... .... Imlay City 
Shurtleff, Mary B . .. ..... ... .. ..... ........... . .. . .  Cross Vlilage 
SiLley, Bertrand Fay ..... . .. .. . . .. . ... .. . . . .. ..... ... . Ann Arbor 
Sibray, Thella ..... ..... ... .... .... . . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. Cadillac 
Sigsby, Elva .. ... . .. . ... ... ... . . ... .. . .. .. .. ....... ... .. Crystal 
Sill, Anna A. ........... ........... . ......... ..... Traverse City 
Silvernail, Mary . . .. .. .. .. .. . . .. .... . . . .. .. . . . .. .. .... Ann Arbor 
Si1n1nons, Edna . . . . . . .. . . . .. .. .. . . .. .. ... . .. . . .... li'letcher1 Ohio 
Si1nn1ons, Genevieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Si1n1nons, Grace E . . .. .. . ................. ........ North Branch 
Simpson, Alexander . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Litchfield 
Sinclair, Iris .. . . .. . .. . .. . .. ... . . .. . ... ..... -. . . . . . . . . . . . . Vassar 
Singer, Ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Vhitehall 
Skinner, Edythe M . ... . ...... ... . ... .... . .. .. . .. . . ....... Saline 
Slachcikct.tsl,i, Loretta M . .. ... .. .. ...... ... . .... .... ... Bay City 
Small, Hazel J . . . . . . .. .. . ..... ...... .. .. .. .. ...... Highland Park 
Smith, Blanche M . . .. .... .... .. .. .. .. .... . .. . .. ... Corunna, lnd. 
Smith, Carrie D . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . ....... . .  Oxford 
Smith, Doris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan 
Smith, Emery .. .. .. .. .. ...... .. .. .. . ....... .... . . ... .. Coldwater 
Smith, Mrs Emery . .. . . .. ....... . .... .. ... . ... ... .. . .. Coldwater 
Smith. Florence .. ..... .. .. .. ... . . .. ... .... . . . .. .. .. .  Grass Lake 
Smith, Florence A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayling 
Smith, Floy .. .. .. .. . .. ... .. ... ..... . . . . .. .. .. .... .. . Brown City 
Smith, George A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchester 
Gladys . .. .. . . ..... . . . . . ......... ...... ... . Maple Rapids 
Grace M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allegan 
Harriet H . . .. . . ... .. . . .... .. .. . .. .. ...... . .. .  Coldwater 
Hattie ... .. . . . . . . .. ... .. . . . . .. . .. .. ... .. .. . . . ... Ypsilanti 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
NORMA!, COLI.EGE YJlAR BOOK 
Smith, Leah M . ...... ... .. .......... . . ... . · .. · . .  · ... Vv'yan<lottc 
S111ith, Linnie ..... . ... . .. . .. . .. . . . . . .  , , , . .  · · . .  · · · · · , . , ... I-lCJtner 
Smith, Lottie M . .. .......... .. .. .. . ... . .. . . . .. .. . . .. Marine City 
Sn1ith, Lucile G . . . .. . . . . . ........ . . .. . ... . .. . .. . ....  Ilarn1ingha1n 
Smith, Martha .... . .... .. .. . .... ...... ........ . ... .. . . . .  Davison 
Smith, Maude . .. .. .. . .. .. .... .. . .. .. . ..... ...... ..... Brown City 
Smith, Myrtle A . .. ...... . .... .. ..... . ... .. ..... . . .. .. \Vhitehall 
Sn1ith, Neva .................. ........... _._ ...... , . .  , . . . . . r\drian 
Smith, Pearl E . . . . ....... ............... ...... . . . ..... Sandusky 
Smith, Rhea A . . .. . .......... .. .. .. . ...... ........... vVebberville 
Snyder, Florence M . ... .. ... .. . . .... .. .. ... . ...... .. ... .. Oxford 
Sontag, Lillian E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheboygan 
Soper, Florence .. ... . ......... . .. . .. . ..... .... .. .......... . flint 
Soule, Edith Mae . .. . .... .. .... .. ... ....... . . .. ... ... . ... Adrian 
Southworth, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkton 
Spear, Orra M . . .... ... . . .. . . .... . ... .. . .. ... .. .... . .  Menominee 
Spears, E1nn1a M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pontiac 
Spears, Maude E . . .... . . ....... ...... ... . ... ... .. ..... . . . Pontiac 
Speese, Mary L . ..... . . . .. ............ ................. Whitehall 
Speese, Thelma ... .... ...... ....... ... ..... .... . ..... Boyne City 
Spencer, Dorothy ...... . . ..... . .... . .. ....... .. . ... North Branch 
Sp�ncer, Irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard 
Spencer, Iva . . . . .. . . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . .  . . . . . . . Clifford Spencer, Pauline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Spiegelberg, H. Ruth . ...... .. ...... ........ . ..... .. . .. . .. Chelsea 
Spooner Ethel . .. . ... ... . ... . .... .. . .... . ... . ..... .. Battle Creek 
Sprague, Leoline L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudyard 
Squier s, Nina B . .... . ... ... . .... . ... ... . ...... .. . ........ Garland 
Squire, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brighton 
Stafford, Elizabeth ... . .......... .... .. . .. ... .. . ... .... Lawrence 
Staley, Leola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oak Grove 
Stammann, Florence .. ...... . .. ...... .. ..... .. . . .. .. .  Imlay City 
Stark, 'Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Ind. 
Starr, Kathryn . . ... ... .. ....... . .... . ... . . .... . . .. .. .. Ypsilanti 
Stay, Ruby . ... . . ... . ..... .. . .. . . .... .. . . .. . ..... .. .... Plymouth 
St. Clair, Mrs. Gladys .... . ..... . .. .. . .  , . . . . . . . . . . . . Marine City 
Steeds; Shirley ........ .... ........ ....... ... ........ . .. .  Owosso 
Steele, Jessie Douglass .. .. . .... ............. .... . ... .. .... Ionia 
Steele, Orpha . .... .... . .... . .... . .. ..... . ...... .... . ... Jackson 
,6, 
S'l'UDJ!N'l'S 
Stecnson, Ruby . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. Almont 
Steimle, John M . .................................. Atlantic Mine 
Stephens, 1fau<lc . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  Birn�i11gha1n 
Stevas, Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Onsted 
Stevens, Mary C . ..................................... Mancelona 
Stewart, Annie L . .................................. .. Cheboygan 
Stewart, Eleanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Owosso 
Stewart, Ethel G . ........ .......................... North Branch 
Stinchcomb, Bina . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. Sunfield 
Stiverson, Ola .......................................... Pittsford 
Stoker, Lula F. ....... .......... ................... Quincy, Ohio 
Storm, Julia ...................................... Kirksville, Mo. 
Storrs, Elizabeth E. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Wallace 
Strawbridge, Esther ....................................... Flint 
Strong, Mildred F . ................................... ... Flushing 
Stroud, Ada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akron 
Stuart, Lola B . ......................................... Fremont 
Sturdavant, Iris .......................................... Coral 
Stutsman, Gladys .......... ............................ Rochester 
Stutz, Caroline A . ................................... Goshen, Ind. 
Summers, Elzada B. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Mayville 
Surles, Grace E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pontiac 
Swan, Mary ......................................... Port Huron 
Swanson, Olga. .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . .  Manistee 
S,varthout, Bessie E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laingsburg 
S,vayze1 Anna . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rose Center 
Swem, Enccll J . ..................................... ..... Galien 
Swoffer, Melvin 0 . .................................. Deckerville 
Sydnam, Florence . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . Elkton 
Taa[cl, Bess VI/ . .................................. Newark, Ohio 
-Tabor, Dorothy . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . Fenton 
Tait, Mabel . . . . . . . . . .  .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Fairgrove 
Tait, Pearl E. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. Caro 
Talcott, Carlotta A . .................................. South Lyon 
Talcott, Grace E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Lyon 
Talmage, Bessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Dryden 
Teall, Susie M . ..................................... Spring Arbor 
Tedford, Mary I. ............................ N cw Carlisle, Ohio 
Tefft, Edith Mary ..................................... Ypsilanti 
··� :";...,; __ .... 
NORMA!, COLLEGE YEAR BOOK 
Temple, Thomas H . . . . . . . .  , . , . . .  , , , , , , . , , · . , , , · · , ,  . . . . .  Bad Axe Tennant, E1nn1a . . . . . . . . . . . . . . . . .  , · .  , . · . . . , . . .  , · · · · . . . . . . 11unger 'l'erry, Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · , , · · · .  · · · · · , · . .  · .  . . Adrian 
Terry, Nellie . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . · · · · · · · · · · · · · ,  · · · . . . . . .  Dryden 
'l'hick, Bernece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imlay City 
Thick, J ennie 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De ford 
Thiel, Mali ta H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . Dearborn 'fhomas, Anita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  , . . . · · · . . . .  . . . Perry 
1l'ho111as, J anc E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor 
'fho1npson, \Vahncela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  , . . . . . . . . Owosso 
Thornburgh, Lura P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Toledo, Ohio 
Thorne, Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Port Huron 
Thorp, Leota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sand Lake 
Thorpe, Maude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allouez 
Thun1111, Ora A . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  , . . . . .  · . . . . . . . . . . Elrnira Thurber, Roscrnary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Binningharn 
Thwing, Carma E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland Ohio 
Tice, Bernice J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yale 
Tiffin, Ermah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth 
Tindall, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clarkston 
Tinsman, Esther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dundee 
'rits,vorth, Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapeer 
Titus, Edwyna M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rochester 
Todd, Chloe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Todd, Edith M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lulu 
Toivonen, Rachel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hancock 
Talford, Eileen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Clayton 
Totten, flora E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Howard City 
Tower, Edythe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Montague 
Townsend, Kitt M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenville, Ohio 
Tracy, Bernice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Toledo, Ohio 
Trainor, Esther A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown City 
Transue, Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarksville 
Trevarthen, Myrle J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quinnesec 
Tripp, Alice M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
Tripp, Eila M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lipton 
Trollman, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Linden 
Trudeau, Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Greenland 
True, Tressa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . Bad Axe 
STUD£NTS 
Truesdell, Vella M . ................ ..... ............... Plymouth 
Trumble, Marion Ella .... ....... ..................... .. St. Clair 
'l'uck, Bernice E. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coral 
Tucker, Alice A . ......... . .... . ......... ... ... Grosse Pte. Farms 
1'ucker, Ethel M . ...................... ....... Grosse Pte. Farms 
'furncr, l��anny .......................................... Fenton 
1\viss, A1nos Burton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyons, Ohio 
Twitchell, Hazel E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . Dimondale 
Tyler, Mildred ................. .......• ................ Plymouth 
Ude, Herman ......... ... .. ............ .................. Detroit 
Uksila, Olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calumet 
Ulber, Marguerite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Underhill, Hazel V . .........................• ............. Salem 
Valk, Helen Eloise ......... . . .... ......... ............ Muskegon 
Van Auken, Lillian . . .. .. .. ..... ... .. . ............ .... Shaftsburg 
Van Kirk, Lucretia Malea ..... .. ...... ... ..... Wolcottville, Ind. 
Van Schoyck, Esther .. ......... ..... ..... . ...... ........ Ashley 
Van Sickle, Vera .. .... .. ..... ................... ..... Northville 
Vanstone, Stella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marlette Van Syckel, 11.ary Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregory 
\Tan 'l'assel, Zoe A . .. · ..................................... Pontiac 
Valkcuhurg, Rena ......................... . ... ........... Seneca Van Winkle, Florence ...... .......................... Tecumseh 
Velzy, 1fay E. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowell 
Ver Hoef, Kate ..... ......... .. .. .. . ...... ..... .... Grand Haven 
\1 oegts, Mernaveve ...................................... Gregory 
Vogel, T da ........... . ....... . . ...... .. .. .. ..... . . ..... Cass City 
Vogelei, Hilda ... ........ ........................... Port Huron 
Volz, Marie D . ... ... ..... ... . ... ...................... Montrose 
V oorhecs, James H . .. .. ......... ...... .................. Detroit 
Vore, Esther L. .................................... Spring Arbor 
Vories, Mabel L. ........................................ St. Clair 
\Totzke, Alice M . .. .. .... .. . .. .. ...... ..... .......... . .  Addison 
Vreeland, Machelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledge 
Vreeland, Marjorie . ... ..... .. ..... ........ ... . ... ... .. Bay City 
Vrooman, Mae ... .......... .. ........ ........ .. ....... Muskegon 
Wagar, Agnes V . . ... .. ... .... .. .................... ... Manistee 
Wagner, Ruth L. ........................................ Saginaw 
Wagner, Sabra E. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelby 
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Wahl, Elra Jay ................................. · .. · ..... Jackson 
Vvakcfield, Reva .............................. · · · · · ... St. Johns 
\Vakeman, Lena ................................ · ...... Hartland 
V,laldorf, 1viinerva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  , . . .  , . .  Lauriutn 
\Valdron, Clara E . ............................... Highland Park 
\\Talker, Blanche .................................... Laingsburg 
\\Talker, Glenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marlette 
\Valker, Hulda ........................................ Ypsilanti 
Walker, Ren Helen ................................... Ypsilanti 
Walker, Ruth ........................................... Norvell 
\Valker, \Vinifred ....... ............................. East Tawas 
Wallace, Lotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . , . . . . Fre111ont 
Walley, Florence ........................................ Hubbell 
\Valraven, Faith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essexville 
\Valser, Gladys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesaning 
\Vard, Berle Rena ..........................• ....... \Vashington 
\Vard, Rhea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pontiac 
\Vare, Hazel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown City 
Warner, Ione ...................................... \Vebberville 
\Varren, Edith ......................................... Bay City 
Warren, G. Aileen .................................. Port Huron 
Warren, James G . ..................................... Hillsdale 
\Varner, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howell 
\Vashbt1rne, Carrie ................................... Grass Lake 
Waterman, Mrs. D. B. .................• ............... Ypsilanti 
Waterman, Olney A . ... ............................ Naperville, Ill. 
Waters, Mrs. 0. M . ................................... Davis burg 
Watkins, Ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroe 
Watson, Ethel M . .................................... Imlay City 
Watson, Olga • .................• ...................... Gagetown 
Watson, Ruby ......................................... Cass City 
Weatherwax, Gertrude • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Webb.· Gladys Ferris ................................ Diamondale 
Weber; Loretta C . ...................................... Chelsea 
Wedow, Clara M . ... .................................. Bay City 
.\Veeks, · Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allen 
\Veeks, Marorjie .......................................... Allen 
·Welch, Doris .... ...... •........ ...........• .• .................. Tecumseh 
Welch, Wfoifred C. ................................... Bear Lake 
STUDJlNTS 
Wells, Dorothea . . ... . .. .. . ... . . . . . . . ..... .. . ... . . .. .. . . .. Eagle 
Wells, Eunice . . . . . . . .. . . . .. .. ... . . .. . ... . . . .. . . ... ... Wyandotte 
Wells, Margaret E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodi, ()hio 
Weniger, Leona . .... . . .. . .. ... . .. . . .. . .. . ... . Little Rock, Ark. 
West, Flora A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dansville 
Westcott. Harold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Addison 
Westphal, Mable . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . .. Saline 
Westphal, Stella . . . .. . . ... . . ... . ... .. . ... .. . . . . . . . . .. . . . . .  Saline 
Wettlaufer, Flora Ida . ..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .  Saginaw 
Wettlaufer, l:v[elinda Anne . . . . . . ... . . . . .. . . . .. ... . ... .. Saginaw 
\,\fyde1ncyer1 Pauline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
\t\/halcy, Florence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ro111eo 
Wheeler, Mrs. F'. J . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ... . Ypsilanti 
Wheeler, Marian L . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. ... . . . .  Parma 
Whelan, Marjorie M . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ..... . . . ... . .  Ann Arbor 
\Vhipple, Ruth .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  Sebewaing 
Whitaker, Lucile . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Dryden 
Whitaker, Nellie E . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .  Gregory 
\Vhitc, Marion L . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Detroit 
Whiteley, Katherine Klyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenville, Ohio 
Whitlock, :tlfajel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brighton 
\Vhitmer, Gladys A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colon 
Whittle, Inez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fenton 
Wieland, Grace . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. .  Lansing 
Wigal, Linda . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  Louisville, Ky. 
\Viggins, Janette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jackson 
VVilcox, 11yrtlc Bo,vern1an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fostoria 
Williams, Ethel E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seneca 
Williams, Fannie C . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. .  New Orleans, La. 
Williams, Hattie . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. Williamston 
Williams, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Ledge 
VVillia1ns1 Sarah E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saginaw 
\Villiamson, Althea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Willis, Esther H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grass Lake 
Willis, Lavena E . . . . . . . .  · . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deckerville 
Willis, :Mrs. Lillian . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  Bay City 
Willis, Selena G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deckervill e  
Willoughby, Jennie . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .  Memphis 
Wills, 0. W . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
NORMA!, COLLEG!t YEAR BOOK 
Willson, James /1. . .. . . .. . . . ... .. . . ..... .. .. . . . . .. . . .  Royal Oak 
\V.ilson, Blanche . . . . .. . . . . . .  , . . . ... .. .. , . , · · · · · · · · · · South Lyon 
Wilson, Isabel R . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  , . · · , .  Akron, Ohio 
Wimer, Frances L . .. . . . . . .. .. .. . . ... . . . .  , , , · · · · · · · · · . .  Coldwater 
\\linklcr, Eva Ruth . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .  , , . .  , , . . . . .. Saginaw \Vinslo,v, Lydia ... . .... .. ... ...... ..... , ... , , ·, · · .. . 'l'c1npcrancc 
Wisdom, Inez R. .. .. .. .. .... ...... ...... .. ... . . ...... Ann Arbor 
\Viscley, Esther M . ... . . .. .... . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . ... Plymouth V\lolfe, Lois ... .. .. . ..... .. .. .... . .. ... . .. . . .. . .  \'enedocia, Ohio 
'vVood, Rhea B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petoskey 
\Vood, Vera A . . .... ... .. . . . . . . . . .. .. ... . . . .. .. . . . . . .  Hastings 
\Voodford, Blanche . .. ... .. ... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. Tulsa, Okla. 
Woodruff, F. Eve . .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .  Bay City 
\Voods. James J . . . . . . . . . . .... ... . . ... . .. . .. . . .... . . .. .. .  Denton 
\Voodward, Aleta I. . . . .. .... . . .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .  Ypsilanti 
\Voodward, Doris . .... . .. . . . .. . ... . .. . . .... . . ... . . .. . .. .  Clinton 
Woodward, Jessie H . . . . ..... . . .. . . ... . . . . . . . . ... . . .  Port Huron 
Woodworth, N. Pearl . .... . . ...... . . . .. . ... ... . . . . ..... . .  Milford 
Woolley, Walter J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pontiac 
Wortz, Burmah . . . ..... . . . .. . .... . .. . . . . . ... . .. . .. . . .. . .  St. Clair 
Wright, t'eola F . . . . .... .. . . . . . . ... ... . . . . . . .. . . . .. . .. .  Millington 
Wuschack, Edna E . . ... ... .. ... . . . ... . .. . . . .... . . .... . .  Dearborn 
\Vyckoff, l\1rs. Janet Y . ... . . . . .... .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .  Ypsilanti 
\Vymer, Gladys R. . .. ......... .......... .... .. . . . ... . .. .  Hanover 
Yeiter, Lena . . .. . . . . .. . . .. . . ....... . . .. ... . ... .. .. .. . . . . Lowell 
Yelland, Ruth E . .. .... ... .. . . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. . Fowlerville 
York, Hazel M . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .... .... . . . .. . . .. . . .. Goodrich 
Young. Anna B . ...... . . . . . . . . .... .. .... . . .. . . .. . . . . .. .  Gregory 
Young, Bess M . ... .... .. . . . .. .... . .. . .. . . . .  Steubenville, Ohio 
Young, lv[yrtle . . . . . . . . . .. . .... ..... . . ... . . . . . . . . . . ... Grass Lake Younglove, Harriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,vaton11a1 1v1inn. 
yq_ui,i;s, Winifred .. . . ... . ... . . . . . .. .. . . ... . . .... .... . Fowlerville 
Yuhse,. · 01arlotte E. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manistee 
Z'\hn'. L"µise· M . . . . . . . . .. . .. . . . .. . ..... ... . . ... ... . .  Ann Arbor 
Zeder, Thomas B . ... .. . . .. .. ...... . .. .. . . . ..... . .. . . . . .  Bay City· 
Zerby, Faye . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Ann Arbor· Zi!:gl�r,. Clara H.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Saginav,r,, 
Zw't,rk, .Macie L. .. . .  .. . .  . .  . .  .. . .. . . .  .. .. .. . .  .. . .  .. . .  .. Saginaw, 
STUDJlNTS 
LIST OF GRADUATES 
DECEMBER, 1917, MARCH, JUNE, AND AUGUST, 1918 
Abbott, Marion N. life August, 1918 .. . . .... . .  Maple Rapids 
Ackerly, Florence :M. B.Pd. June, 1918 . .. . .... Jonesville 
Adams, Mildred L. B.Pd. August, 1918 . . . .. .. .. .. .. .  Shelby A.don1cit, Ivfargarct life August} 1918 . . . . . . . . . . .. . .  Sagina,v 
Africa, Louise life June, 1918 .. . .. .... .. .. . N ewark, Ohio 
Aldrich, Sylvia E. life June, 1918 .. . . .. . . . . ... . . . . . . .  Lyons 
Alford, John A.B. J une, 1918 . .. . . ... . . . .. . •. . . .. Ypsilanti 
Allen, Bernice J. graded August, 1918 ... . .. . . .. Ypsilanti 
Allen, Mary Adele life August, 1918 . . . .. ... .. . ... Ypsilanti 
Alverson, Eloise Blanche life June, 1918 . . . . . . . . . . Adrian Anderson, 'l'hora 1-Iannah 1i fe J une, 1918 . . . . . . . .  1v(anisticiuc 1'\nderson, Lena I-Ic<lwig life 1.farch, 1918 . . . . . .  11anistique Arn1strong, Adtlic Rhoda life June, 1918 . . . . . . . . . . . .  Adrian 
Arndt, Clara M. life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . Saginaw 
Ashby, Lillian Augqsta B.Pd. August, 1918 . Pittsburgh, Pa. 
Auble, Margaret life June, 1918 . . . . .. : .. .. . .. .. Big Rapids 
Bade, Ethel C. life June, 1918 .. . . . . . . . .. . . . . .  Farmington 
Bailey, Frances E. life June, 1918 . .. . .. . . . . . .. Grand Rapids 
Baker, Elizabeth life December, 1917 . .. . . . . .  Grand Rapids 
Baker, Henry \Voodard A.B. June, 1918 . . . . . . . .  Marshall 
Ball, Maud R life June, 1918 . . . . . . . .. . . .  Milton, Indiana 
Banks, Glenn E. life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Barber, Mildred Irene life June, 1918 . . . . .. . . .. Petoskey 
Barbera, Florence A. ti fe March, 1918 . . . . . . . . Greenland 
Barclay, Lillie Edna life August, 1918 . . .. . . . .  Hudsonville 
Barkman, Floyd F. life June, 1918 . . . .. . . . . . . . . .  Lake City 
Barkman, Gertrnde V. life August, 1918 . . . . . . . .  Lake City 
Barlow, Helen life March, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Barnes, Elsie Leota life June, 1918 . ... . . . . . . . . . .  Cass City 
Barnes, :Mildred life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . .. .  Lansing 
Barritt, E. Ruth life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelby 
Barry, Marion N. life August, 1918 . . .. .. . . . .. .  Port Huron 
Bartlett, Amelia :M. life December, 1917 . . . . .. . .  Northport 
Bartlett, Bertha E. life June, 1918 . . . .. .. . . . . .. . . .  Ypsilanti 
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Barton, Helen 1fargaret l i fe June, 1918 ..... . . .  Ypsilanti 
Batcheler, Sarah J. graded August, 1918 . ..... . . ... . Howell 
Bayes, Wilda l i fe June, 19,8 . . . . . . . . . . . . . . Bryan, Ohio 
Beacom, Cora M. l i fe June, 1918 . . ............ . .  Pickford 
Beacom, Grace \V. l i fe June, 1918 ...... .. . . . ..... Pickiord. 
Bean, Irene Louise l i fe June, 19,8 . .... , . . . . . .. .  Royal Oak 
Behler, Pauline M. li fe June, 1918 .. ...... .. . . .. . ... Lowd! 
Belisle, Grace l ife August, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Bell, Florence E. B.Pd. June, 1918 ............. . Ann Arbor Bell, Pearl L. li fe June, 1 918 .................... H.avcnna 
Benajmin, Lillian M. l i fe December, 1917 . .. ..... Wyandotte Benja1nin, 11ay L. li fe J une, 19 18  ................ Saginaw Bennett, J essie li fe August, 1918 ............... . Lat1riun1 
Bennetts, Pearl l i fe August, 1918 .. ....... . . . . .. .  Bessemer 
Berg, Cora Estella l i fe August, 19,8 ... ........ . Muskegon 
Berg, Hilda S. life June, 19,8 . . . . . .. . . .... .... . Dollar Bay Berno, Bernice li fe June, 1918 .................. Ypsilanti Biehler, Genevieve L. life /\11gust1 19 18  .......... Stanwood 
Bielby, Bertha llL conservatory June, 19,8 .... . .  l.ake City 
Biggs, Anna Marie graded M arch, 19,8 . ....... .. Charlotte 
Billbrough, Marion M. life June, 1918 .. . .. . . .. .. .  Ypsilanti 
Binns, Ina M. l i fe March, ,9,8 . ...... ... . .. ... .. Holloway 
Bird, Jessie D. l i fe June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti Blackhnrst1 Lillian graded !vfarch, 19 18  . . .......... 1vfidland 
Blackhurst, Mary E. life December, 19,7  . . . . . . . . M idland 
Bliton, Esther graded June, 19 18 . .. . ... ... ...... Ann Arbor 
Bock, Pauline graded August, 1918 ... .. ...... .. . . .  OwGsso 
Backes, Marian Carry l i fe Jnne, 19,8 . . . ... ..... . Cl1cboygan 
Bockes, Ruth Prentice l ife Jnne, 1918 .. .... .. .. .. Cheboygan 
Bogue, Rolland McKay l i fe Jnne, 19,8 ..... . . .  Cassopolis 
Bos, 'Martin D. l i fe June, 1918 . ..... .. ..... ....... Zeeland 
Bowen, Dwight C. A.13. August, 19,8 . .. . . . . ... . .... Dexter Bo,vern1a11i Edna Zerl graded Ji,Iarch, 1918 Cohunhia Ci(v, Ind. 
Boyce, Vera E. li fe June, 1918 . .. . ....... ... Stockbridge 
Boyd, Alec L. l ife Jnne, 1918 .... ....... ... Vermontville 
Braa, Ingaborg M. graded August, 1918 .... National M ine 
Braden, Aletha :rvL liie Jnnc, 1918 . . . .. ... ... .. , .. .. Byron 
Bradley, Hazel D. l i fe June, i9,8 . . . .. . ...... .. .. St. Charles 
Bradley, Mary E. li fe June, 1918 · . ......... . ... Plymouth 
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Braun, Mon eta Effa life June, 1918 . ... . ... .. .. .. Ypsilanti 
Breakey, James Ritchison, Jr. life June, 1918 .. .. Ypsilanti 
Bricker, June Lucile life June, 1918 . ... . .. .. ... . . . .  Belding 
Bridge, Emily ElizaLeth life June, 1918 . . .. . . ... ... Trenton 
Bridger, Gladys graded June, 1918 . . . . ... .. .. . . . . .. .  Perry 
Brigham, A. Ethel graded June, 1918 . .. . . . ... ....•• Millington 
Bringloe, :Marguerite Elizabeth liie June, 1918 .. Ypsilanti 
Broka, Lilliam i\{. B.Pd. June, 1918 ... . Perrysburg, Ohio 
Brookins, Mary life August, 1918 .. . . . .  N. Manchester, Ind. 
Brooks, Beatrice E. life Jnne, 191S .. . ..... . . . . .. Cheboygan 
Brooks, Doris E. conservatory June, 1918 .. . . . .. .  Flushing Brov.;111 1vfargaret J. life i\ugust, 1918 . . .. . . . . . .  Binningham 
Browning, Evelyn A. life December, 191j . .  Iron Monntain 
Brunette, Marie E. life June, 1918 . . . . .. .. .. . . . . . .  Laurium Brushart, G. 1{argarct Graded August, 1918 .. . .  Burlington Buchanan, 1\1:argaret 11ary life June, 1918 .... .. . .. .  Detroit 
Duck le, Helen E. life June, 1918 . .. . . . .. ... . .. . .  Tawas City 
Bulkley, Laura Mane\ /1.13. June, 1918 . . . . .. .. . .. . .. Alpena 
Bnnkleman, Luella D. life June, 1918 . ..... . . .... . .  Dundee 
Bunting, Jenne Marie life Jnne, 1918 .. . . ... . . .  Henderson 
Burrell, Alice B.Pd. August, 1918 . . . . . . . . . . . . . . Wyandotte 
Burrell, Leon Y. life June, 1918 . . . .. .. . .. .. . . . .  Ypsilanti 
Busch, Laura E. life August, 1918 . ... .. .. ...... Big Rapids 
Byrd, Lucile life August, 1918 . .. . . .... . McHenry, Illihois 
Cairns, Ruth L. life June, 1918 . . .. . .. . . .. ... . .. . .. .  Ypsilanti 
Caldwell, J ennic E. B.Pd. June, 1918 . .. . . . . . .. Bryan, Ohio 
Caldwell, Pearl life June, 1918 . ... . .. . . ... .. . . . . .  Imlay City 
Call, Daisy Ione B.Pd. June, 1918 . . .. . . . .. . . . . .. ... Mason 
Call, Violet Leone B.Pd. June, 1918 .. ... . ... . . . . . .. Mason 
Carey, Mabel A. life August, 1918 . . .. ... .. ... . . . .  Saginaw 
Carey, Minnie L. B.Pd. August, 1918 . . . . .. . .. . . .  Ypsilanti 
Cargill, Edith M. life June, 1918 .. . . .. .... .. . . .. Marlette 
Carmody, Frances B.Pd. June, 1918 ... .. .. .. ... Water\'liet 
Carr, Darleen E. life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . Jonesville 
Carr, Marjol'ie E. B.Pd. June, 1918 . .... . . . . . ....... . Sparta 
Carr, Mary G. life June, 1918 . . . . . . ... .. ... . . .. Jonesville 
Carter, Homer L. J. life June, 1918 . . . . .. . . .. .... Ypsilanti 
Carter, Mabel Miller life December, 1917 . .. . ... . Ypsilanti 
Case, Carolyn Abigail life June, 1918 .. .. . . . .. . . .  Ypsilanti 
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Chadwick, Mildred A. life June, 1918 .............. Detroit 
Chapin, :Martha Jane life June, 1918 ................. Eden Chiabotto, E1nelia \1incent l i fe August, 1918 . . . . . .  .Negaunee 
Clark, Beatrice A. life June, 1918 . . . . . . Coudersport, Pa. 
Clark, Doris I. life June, 1918 ................ Grand Rapids 
Clark, Judith L. life June, 1918 ................... St. Johns 
Clark, Mabel A. life June, 1918 ............... Muskegon 
Clark, Maradia B. life June, 1918 .......•......... Whitehall 
Clary, Nora Marie life June, 1918 ................ Hastings 
Clay, Mary A.B. June, 1918 .............. Pcrrysbnrg, Ohio 
Clawson, Lola M. life June, 1918 ............... Shaftsburg 
Clement, Carol Marcella graded June, 1918 ....... Hillsdale 
Clough, Eva May life June, 1918 ............... Ypsilanti 
Clyne, Bertha May life June, 1918 .................... Yale 
Coggins, Anna Jocie life June, 1918 ............ Grand Blanc 
Coggins, Helen Marie life June, 1918 ................. Flint . 
Cole, Gayle C. graded August, 1918 ........... Huron, Ohio 
Condon, Agnes E. life June, 1918 ................. Laurium 
Cone, Lucile life August, 1918 ....... . ........ Farn1ington 
Conklin, Edmund M. A.B. June, 1918 ............. Ypsilanti 
Connell, Beatrice life December, 1917 .............. Detroit 
Cook, Edna I. life June, 1918 .................. Onondaga 
Cooley, Doris E. life June, 1918 ............... Manchester 
Coombe, Harold George life June, 1918 ............ Osceola 
Cooney, J. Genevieve life June, 1918 ................ Gaines 
Cooper, Eloise life August, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niles 
Corcoran, 11:argucrite Helen conservatory June, 1918 . Escanaba 
Cornville, Fern life March, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . Ypsilanti 
Cornwell, Helen E. life June, 1918 ............... Cadillac 
Cornwell, Mildred life June, 1918 ................. Cadillac 
Cota, Hazel I. life June, 1918 .................... Belding 
Cota, Helen E. life June, 1918 .................... Belding 
Coulter, Maude R. life August, 1918 ........... Owendale 
Couper, Edith 1L life June, 1918 ................... Azalia 
Coverdale, Rhea E. life March, 1918 .............. De Witt 
Coville, Roy Leighton B.Pd. March, 1918 ........ Muskegon 
Cowles, Gertrude A. B.Pd. August, 1918 ...... Traverse City 
Craft, Lydia Mabel Ii fe August, 1918 .... ·.. . . . . . . . Pontiac 
Craig, Katherine C. life June, r9r8 ............... Marshall 
'" 
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Craw ford, Bertha Madise life August, 1918 Sagniaw 
Crissman, Gertrude L. life June, 1918 ... .. ........ Utica 
Crittenden, Dwight Eugene life June, 1918 . ...•...• • Saline 
Crone, J:,,frs. Bessie 13. life March, 1918 ..........•.. Albion 
Croninger, Mary J. life March, 1918 .• • • . ..•..• . ..... Alto 
Crowe, Dale J. life June. 1918 ..••.. .. ..• ...•.• Saugatuck 
Crydcnnan, .A.gnes A. life June, 1918 ........... .. Ravenna 
Culhane, Josephine M. life August, 1918 ..• • • ..• Pinckney 
Cunningham, Nina M. life June, 1918 . ........ ...• Ypsilanti 
Currie, Frances M. life June, 1918 .. . . • . ......•..• Detroit 
Currie, Marguerite E. life August, 1918 ........ Port Huron 
Curry, Ruth G. life June, 1918 .. . ... ..• ... .. Highland Park 
Cutcher, Floyd D. life June, 1918 ....•....• . ... .... Armada 
Daggy, Wanda life March, 1918 ........ Michigan City, Ind. 
Davey, Ruth A. rnrai August, 1918 .. . .. .. . . .. . . .. .  Jackson 
Davidson, Iva Myrle life June, 1918 .... ..... .. , . . .. Mason 
Davis, Doris M. life June, 1918 . .. . . ... .. .... .. Big Rapids 
Dean, Annie G. B.Pd. June, 1918 . ..... • .... . . . .. .. I thaca 
Deer, M. Evelyn life March, 1918 ... ... .. .... . .  Birmingham 
DeGreenc, Mrs. ):,,fay Lee Ii fe March, 1918 . • ... ... Ypsilanti 
DcKeyzcr, Edith Catherine life June, 1918 ... .. . Mt. Clemens 
Dell, Bernice M. life June, 1918 . .... .. .. . ..... . . . .. Lansing 
Demarois, Ruth E. life June, 1918 .. .. . . ... . ..... . Hubbell Dennison, Neta lv(ae conservatory June, 1918 .. . . . .  Detroit 
Denton, Georgia May life June, 1918 ... .. . .. .. • .  Richmond 
Depew, Florence H. A.13. June, 1918 . .. . .. . . .....• . ... Ada 
Dewey, Edna M. B.Pd. June, 1918 . . .. .....• .. . ... Monroe 
Dickinson, Anna D. life August, 1918 .. ... ... .. . .  Charlotte 
Dietz, Hildegard A. life June, 1918 ... ... East Toledo. Ohio 
Dittmer, Estelle S. grade,\ December, 1917 .. ..... . Onekama 
Dodge, Agnes life June, 1918 . ...... ......... Ring,vood, Ill 
Dorland, Ida B.Pd. August, 1918 . .. ......... ... ... Bay City 
Double, Esther life March, 1918 ....... .... . . .  Johannesburg 
Drew, Frances J. life December, 1917 ... . ... .. .. . Lowell 
Driggelt, Annis A. life June, 19i8 ........ . . . . .. Charlevoix 
Driggett, Cora B. life June, 1918 ....... ......... Charlevoix 
Duddlcs, Charlotte Ii fe August, 1918 ................ Ashton 
Dunnington, Lila E. life June, 1918 . ..... ..... ... Hartford 
Dunstan, Myrtle Alice life June, 19i8 .. .... .. ..... . Laurium 
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Durnin, M. Elise l ife June, 1918 . .. . . .... . Lancaster, Ohio 
Durham, Grace I. l i fe March, 1918 ... . .. . ... .. ... Lake Mine 
Dutt, George Frederick l ife March, 1918 . .  Albuquerque, N. M. 
Dwyer, Mac M. life August, 1918 .. . .. . . . . ... . . . . . .  Hudson 
Eade, Gwendolyn N. life August, 1918 . .. . . ... . .. .  Republic 
Easton, Helen L. B.Pd. J unc, 1918 ..... . .. Leamington, Ont. 
Eddy, Vi\'enne Adell l ife June, 1918 .. . .. . ..... .... .. . Hart 
Edwards, Olive M. l ife June, 1918 .. . ... .. .... . . . .. Calumet 
Effinger, Martha l i fe  June, 1918 .. ... ..... . . ..... . Calumet 
Eichhorn, Harriet M. life J unc, 1918 . . . . . . . . . . . . Bay City 
Elbing, Dorothea E. life June, 1918 .... .... . . ... ... Pigeon 
Ellsworth, Leora F. life June, 1918 . .. . .. ...... Stephenson 
Elzinga, Ruth M. life June, 1918 .. .. ... . .. .... Grand Rapids 
Engler, Helen graded August, 1918 . .. . ...... .. Grand I.crlgc 
�:rdn1a11, 1.fac B. graded i\ugust, 19 18  . . . . . . . . . . . .  Sunfield 
Erickson, Ernest \Valdemar l i fe  June, 1918 . . .. Sugaluck 
Erickson, Lillian B. l i fe June, 1918 . . . . . . . . . . . .  lvfunising 
l!:ricson, Helen .Adrienne life 1Jarch, 1918 . . . . . . . .  I-Iancock 
Erv,rin, lvfinnie /\. . l i fe June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
"!�vans, Da\vn E. l i fe June, 1 918 . . . . . . . . . . . . . . . .  Pentwater 
I£vans, Veln1a 11. graded �August, 1918 . . . . . . . . . . . .  11orcnci 
Everett, Gertrude l i fe August, 1918 . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Everett, Lucella A. life J unc, 1918 . . . ...... . Boulder, Colo. 
Everhart, Lela B. graded August, 1918 .. . . .. .... .. .. Flint 
Everhill, Florence G. graded August, 1918 .. .. . . ... . Algonac 
Ewald, Evelyn Mac life June, 1918 .... .. . . . . .. . .  Hartford 
Ewing, Latona Evalyn B.Pd. June, 1918 .. . ..... .... Pontiac 
Fair, Edith L B.Pd. June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sturgis 
Farrish, lvfargaret Grace graded Dece1nbcr1 19 17  . .  I(earsargc 
Fee, Lena M. l i fe June, 1918 . . . .. .. . . . .. . .. .. . ... . Saginaw 
Fenner, Mabel A. l i fe June, 1918 . .... . . .... . . .  Port Huron 
Ferber, Lucy M. B.Pd. June, 1918 . . . .  Berlin Heights, Ohio 
Ferguson, Angel life Decernber, 1917 . . . . . . . . . . . . Detroit 
Ferguson, Eliz:ibcth T. l i fe  June, 1918 . .. . . .. ...... . . .  Lum 
Ferguson, James A. l i fe August, 1918 .... . . ...... Muskegon 
Fernette, Evangeline l i fe June, 1918 ... . .. .. . . . . ... . S:iginaw 
Fesler, S. Elizabeth li fe August, 1918 .. .. , ... . . ... Saginaw 
Fielding, Kennctha I. l i fe  June, 1918 .. . .. . . . . ... Addison 
Files, Ruth E. life December, 1917 . .. .. ... .. . . . ... Ypsilanti 
,. 
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Fish, Lob conservatory June, 1918 . . . . . . . . . . . . Tekonsha 
Fishbeck, Clifford Ernest life June, 1918 ........ Ann Arbor 
Fisher, Bertha Marie graded June, 1918 .......... Laurium Fisher, Iva 11. li fe August, 1918 .................. Sagina\v 
Fitzgibbon, Kathleen I. conservatory June, 1918 ...... Vv'ayne 
Fitzsimons, Josephine life December, 1917 ........ Dexter 
Flanagan, Elizabeth life August, 1918 .......... Ann Arbor 
Fluegel, Marie Elizabeth A.B. June, 1918 ........ Ann Arbor 
Foley, Bessie life March, 1918 .................... Saginaw 
Ford, Laura M. life August, 1918 .............. Buchanan 
Forster, Lucile Thelma life June, 1918 .......... Dearborn 
Fosler, Ruth Louise B.Pd. June, 1918 ............ Ann Arbor 
Fox, Lydia E. life June, 1918 .................... Trenton 
Francis, Edward Hugh life March, 1918 ........ Ontonagon 
Fraser, Gladys Alma life June, 1918 .............. Detroit 
Frater, Beatrice H. B.Pd. December, 1917 .. Cleveland, Ohio 
Frazer, Antionette life June, 1918 .............. Cheboygan 
French, Emma G. life June, 1918 ............ Grand Rapids 
French, Gladys A. life August, 1918 ............ Scottville 
French, Jennie Maxam life June, 1918 . . . . . . . . . . Clarkston 
Friday, Louise D. B.Pd. June, 1918 ................ Lenox 
Fritz, Carola Fern B. Pd. June, 19i8 .............. Cass City 
Fritz, Ruth Amanda life June, 1918 ... , .......... Cass City 
Frost, Helen Harriet life June, 1918 ............ Washington 
Fruechtcl, Dorothy :tvL life August, 1918 .......... Saginaw 
Furtaw, Hilda life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algonac 
Galpin, Orrell V. life June, 1918 ................ Ann Arbor 
Graland, Blossom conservatory August, 1918 .. Traverse City 
Gawn, Beatrice B.Pd. June, 1918 .............. Lorain, Ohio 
Gee, Russell L. life Angust, 1918 ................ Ypsilanti 
Geiger, Edna M. B.Pd. June, 1918 .......... Defiance, Ohio 
Georga, Hazel M. life June, 1918 .......... ........ St. Johns 
Giffels, Bernice E. life August, 1918 ............. Laingsburg 
Gillette, Enid life June, 1918 .................. Battle Creek 
Gilson, Charles Norman life June, 1918 ...... Grand Rapids 
Glass, Edith J. life June, 1918 .................... Belding 
Gleason, Mary B.Pd. August, 1918 ................ Emmett 
Goldbach, Marion Emily life June, 1918 .. Chagrin Falls, 0. 
Goldsworthy, Ivadcll life June, 1918 .......... Lake Linden 
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Goodison, Bertha A.B. August, 1918 . ..... .. .. .. .. Ypsilanti 
Goodrich, Neva Lucile Ii fe December, 1917 .... · .... Marshal! 
Goodrich, Nora life June, 1918 ... . .. .... . ....... .. Marshall 
Goodwill, Leona life · June, 1918 ... .... ...... ... .. . .  Owosso 
Graham, Gertrude L. life June, 1918 .. ... ........... Pontiac 
Grant, John F. life August, 1918 . . ....... .......... . Detroit 
Garnt, Lorina A. life August, 1918 .. . ... .. .. ....... . Oscoda 
Gray, Bessie Mac life June, 1918 . .............. .. .. . Vassar 
Greanya, Hazel B. graded June, 1918 . ............ . Standish 
Green, Bertha Ann life December, 19,7 . ..... . . .. .  Newberry 
Greene, Bessie /\.. life June, 1918 . . .. ..... ... ... .. . Ypsilanti 
Greene, Mrs. Lu Ella B.Pd. August, 1918 ... . . . .... . Howell 
Greenfield, Ethel life June, 1918 .. ... .......... . ... Marshall Gretzinger, Caroline life J uneJ 1918 ... . . .. . . . . .... Ironwood 
Griffiths, Margaret life June, 1918 . ... ...... . ...... Bay City 
Grimm, Daisy Elizabeth life June, 1918 .... .. . ... . Ironwood 
Gullen, Lloyd S. B.Pd. June, 1918 ... .. ... . . .... .. . Ypsilanti 
Gunn, Catherine M. life March, 1918 ...... .. .. .. Brown City 
Gutmann, Elsie Anne life June, 1918 ...... . . ... .... . Monroe 
Haas, Esther Annabel life June, 1918 .. .. . . . ... . .. Ypsilanti I-Iaas, Louise Clara life August, 1918 .. . . . ......... . Sagina,v 
Haffey, Isabel Louise life June, 1918 ......... . . .. .  Bay City 
I-Iagren, Agnes A. life June, 1918 . .... . ...... .... Ironwood 
Hahn, Agnes B. life June, 1918 . . . ... ........ . ...... .. l!tica 
Hale, Lulu F. life June, 1918 .. .... ..... ...... .. . . . .  Saranac 
Hall, Hazel E. graded December, 1917 . .... .... ... Northport 
Hall, Olive B. life June, 1918 .. . ...... ...... .. .. Imlay City 
Hallenius, Mary graded August, 1918 ... . ........ .. Gaylord 
Haller, Vadna Renetta life August, 1918 .. Michigan City, Ind. 
Hamet, Grace A. life June, 1918 .... ...... .... .. . .. Algonac 
Hamlin, Edith Lucille life :March, 1918 .. .. ..... .... Decatur 
B:andlon, Helen M. life March, 1918 ...... ... .. Carson City 
H�nsen,Ruth M. B.Pd. June, 1918 ... . . ..... .. , .. . Norwalk 
Harger; Lillian Lloyd B.Pd. June, 1918 .. . . . ...... . Benzonia 
Harlan, Winifred I. rural August, 1918 ........ . . . .. Hudson 
Harper, Esther Marie life June, 1918 .. .. .... Frankfort, Ind. 
Harper, Ruth Inez conservatory June, 1918 .... Frankfort, -Ind. 
Harry, Lucie! Elizabeth graded June, 1918 .... .. . .  :Millington 
Hartshorn, Mabel M. life March, 1918 ......... ... . a Lansing 
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·Iawley, Sarah C. life June, 1918 .. .. .. .•..• ...• .... Belding 
:laycs, Ruby Zella B.Pd. June, 1918 ......••.• • Mt. Clemens 
Heath, Helen R. life June, 1918 . . . . .• .• ..• •.• • •... Ypsilanti 
Hellmuth, Erma J. life June, 1918 . ...• .• ..• .• • • ..• Bay City 
Henderson, Olive Grace life June, 1018 .• .• . ...... Cassopolis 
Hendrick, Mary E. graded June, 1918 .... .. ...• Grand Ledge 
J·Jcrban, Z. Ruth life August, 1918 ..... . .... .. . .. .  Frankfort 
Heslop lulus A. life December. 1917 . .. .. .. . ..• ... Edenville 
Heying, Berna l\L life June, 1918 ... ......• . .• .. Stockbridge 
H.ickey, 1-Iazel graded Dccc1111Jer 1917 . . . . . . . .. . . . .  Fairgrove 
]-licks, Clara B. life June, 1918 .... ........ ... .. . Ann Arbor 
Hill, I l'ah l\L graded August, 1918 . .. . ......... . St. Charles 
Hill, Florence N. life August, 1918 .. . .. .... . ... . Ann Arbor 
Hills, Elma B.P<l. August, 1918 . . .. . . . .. . .. •  Sandusky, Ohio 
J-fockridge, Clara Lucile life June, 1918 . .. . .. .... Elk Rapids 
l-Iodskin, Nina 1-f. graded 1{arch, 1918 ..... .. . .. Burlington 
Holl, :\manda ,). life June, 1918 . . ... ...... . ... .... Saginaw 
Hood, 0. Carl life June, 1918 . ... ... . .. . ... .. .... . Highland 
Hoppa, Esther M. life March, 1918 . . . ...... . .... Dollar Bay 
Horgan, Dorothy life August, 1918 , .. , .• , .. . .  , , . . .  Saginaw 
Horn, Mary life June, 1918 .. .. ........ . ... ... .. . .. .  Lowell 
Hotchkiss, Lyle E. life March, 1918 ... , .• . . . .... .... Belding 
Hough, Ivalecn F. B.Pd. June, 1918 . . . ....... . ... .. , Almont 
Houseworth, Helen Harriet life August, 1918 .... . , Ypsilanti 
Howlett, Frances F life June, 1918 .. . . .. .. . . .. . . . . .. i\fason 
Howlett, Helen Charlotte life June, 1918 .... .... .. , Ypsilanti 
Hughes, Ruth E. life June, 1918 . . . . .. . .. . . . ... , . Imlay City 
Hulbert, Ruth A life June, 1918 . .. . .... .. ..... .. St. Ignace 
Hulett, Florence B. life June, 1918 .... ... . .. . ....... Armada 
Hull, Pearl B. life J une, 1918 . . . .... . . . . .... . . . .  Dimondale 
I-Iutnphrey, Rufus R.  A.13. Dece111ber, 1917 .. .. . .. Berea, Ky. 
Hunt, Dorothy L. life August, 1918 .. . .• . ... .. .. . . .  Bellaire 
Hunter, Beulah I. life June, 1918 . ... .. ..... . . .  Vermc,ntville 
Hurd, Frances E. life March, 1918 . ........ .. .. . .. \Vhitehall 
life August, 1918 . .. .  : ... . Crystal Falls 
,' Hurley, Genevieve life June, 1918 . . ... . .. ........ . Bay City 
Hutchinson, Lilian Elizabeth life June, 1918 .. . .  Cake Linden 
life :March, 1918 . ... . .. , ... . Bad Axe 
June, 1918 . . . .. ... .. . .. . .... . .  Ypsilanti 
Hurfo, .Anne Evely11 
Jackson, Edith E,;tcllc 
Jackoon, Nancy life 
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Jacox, Glenn Porter life June, 1918 . . .. . . . . . . .. . . .  Belleville 
Jameson Mildred R. graded June, 1918 . . .. . . . . ... Fairgrove 
Jickells, Georgiana life June, 1918 .. .. .... . ... . Grand Ledge 
John, Hallie R. life June, 1918 ... . . ... . . .. . . . . .. .. Fremont Johnson. Anna ]�. life June, 1 918  . . . . ... . . . . . . . . .  Pentwater 
J ohnson, lithe! E. life August, 1918 . . . . ... .. . . . . . . .  Norway Johnson} Florence 1vL l i fe 1\ugust, 19 18 . . . . . . . . . . . . . .  Capac 
Johnson, Ollie life December, 1917 . .. . . . . . . . . . . . .  Caledonia Johnson, Sophia fl. graded .A.ugust, 19 18 . . . . . . . . .. 1-Jorwalk 
Jones, Edyth graded August, 1918 . . . . . ... . . .. Harbor Beach 
Jones, Florence R. liie June, 1918 . .. .. ... . .. . . . .  Deckerville 
Jones, Maurine A B.Pd. June, 1918 . . . . . . . . .. . ... . Ypsilanti 
Jones, Zelma life June, 1918 . . . ... . .. .. . . . . . . . .. . .  St. Johns 
Jorae, Irene Frances life June, 1918 . . . . . . . . . . . .. Laingsburg 
Kalmbach, Ethel F. life June, 1918 . .... . .. ..... .. . .  Chelsea 
Kane Katharine Geneva life March, 1918 .. . .  Kendallville, Ind. 
Kargela, Myrtle life August, 1918 . . . . . . . . . .. .. . . . .. Calumet 
Kastelich, Katherine B life August, 1918 . ... . ... . .. Calumet 
Katke, Clara M li fe June, 1918 . . . . .... . . .... .. . .. .. Rodney I(eating, Eva C. graded Junei 1918 . .... . . . . . . . . . .  Ncgannee 
Kcedle, Gertrude M. life June, 1918 . . . . . .... . ... Ann Arbor 
Keen, Emma V. vVheaton B.Pd. June, 1918 . . .. .... . St. Clair 
Kelley, Zella E. life March, 1918 . . . . . .... . . . . . .. . .  Onekama 
Kellogg, Frances Mac life June, 1918 .. .. . . . . . . .. . .. .  Sparta 
Kelly, M. Agatha life June, 1918 . ..... . . .. ... . . . .. Chelsea 
Kelly, Kathryn C. life August, 1918 .. . . . . . . . . . .. . . .  Bay City 
Kendrick, Gladys life June, 1918 . . .. . . .. .. . . . . .. . .. Lansing 
Kennedy, Clara Evelyn B.Pd. August, 1918 . . . .. .  Harrisville 
Kennedy, :Marie Josephine life December, 1917 .. .... Ypsilanti 
Kenney, Dora C. life June, 1918 . . . . . . . . .. Milwaukee, Wis. 
Kenney, N. Gertrude life August, 1918 . .. .. .. .. . .  1Iuskegon 
Kenney, Mary E life June, 1918 . .. . ... . . . . .  Milwaukee, Wis. 
Kent, Russell A. life June, 1918 . . . . .. . .. . . . . . .  Toledo, Ohio 
Kerr, Edyth G. B.Pd. June, 1918 .. .. . ... . .  Noblesville, Ind. 
Keskey, Emily E. life June, 1918 . . . ... . .. .. . . . . . . . .  Huhbell 
Keyes, Zaida E. life June, 1918 .. .... . . .. . . . . . .. .. .  Nashville 
Keyworth, M. R. A.B. August, 1918 . . ... . . .. ... . ... Gaylord 
Kidd, Julia Rose life March, 1918 . . . . . . . . . .. . ... . . . . .  Utica 
Kile, Ell; L. life June, 1918 .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. .. .  Caro 
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Kincaid, Louise I-lines consei-vatory ] une, 1918 . . . . . .  Hersey 
Kinch, Etta M. life March, 1918 . . ..... . . . . .  Grindstone City 
King, Bertha B. graded August, 1918 . . .. .. . .. .. .. .. Pontiac 
King, Mildred life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howell 
King, Pearl L. B.Pd. March, 1918 . . ... ... . . .... Ossian, lnd. 
Kingman, Nella A. graded December, 1917 . . . ..... ... . flint 
Kinne)•, Kathryn M. life March, 1918 ..... ... . Grand Rapids 
Knowles, Agnes M. life August, 1918 ............•... Azalia 
Knox, Geraldine Josephine life December, 1917 .. . .  Clarkston 
Koppelo, Edna Viola graded August, 1918 . . . .. . .. .  Painesd�le 
Koudelka, Margaret M. life June, 1918 . ..... .... . Ludington 
Kriedema11, Bertha M. life June, 1918 . . ... ... . . . .  Cheboygan 
Kropidloski, Gertrude life June, 1918 .. .. .. ... . . . .  Ironwood l{ruse, Grace D. life June, 1918 . . . . .. . . . . . . . . . . . Li1na, Ohio I(unzc, E<lna. A. 1i fe r\ugust, 1918 . . . . . . . . . . . . . .  East 'fa,vas LaBerge, Hortense S. life June, 1918 . .  · . . . . . . . . . .  East 'fawas 
Lacy, Helen E. B.Pd. June, 1918 . . . .. . . . . .. . .... .. . .  Detroit 
Lalley, Anna life August, 1918 . .. .. .. . .. ... . .. . .. . . .  Lowell 
Lamport, Harold B. A.B. August, 1918 .. .. . .. . . .. .  Frankfort 
Lane, Elizabeth life June, 1918 ...... .... ..... . .. .. .  Hopkins 
Lange, Pauline L life December, 1917 .... . .. .. . .  vVyandotte 
Langston, Dorothea life June, 1918 . ... . . . .. . . . . . .. .  Jackson 
Larkin, Hazel Mae 1i fe March, 1918 ... ... .... . .. .. .  Pontiac Larson, Jennie Naeon1i life June, 1918 . . . . . . . . . . . .  Qninnesec 
Lash, Lewis M. lifc June, 1918 .. .. ... . .... . .. ... ... . Lowell 
Lathrop, Helen E. graded August, 1918 . .... ... .. .. Berville 
Lawler, Berniece E. life June, 1918 . .. ... . ..... . Williamston · 
Leach, Adah M. life June, 1918 . . . ... . . . . . .. . .. .. .. Fenwick 
Ledwidge, Clare life June, 1918 ..... . . .. . .. ... .. . .  Pinckney 
Lee, Hazel B. life December, 1917 . . .. .. . .. .. .. .. . . .  Saranac 
Lee, Mildred Alice life August, 1918 . . . ... . . .. .. . .  Ypsilanti 
Leland, Carmen J. life June, 1918 .. .. . . ... . . .. .. .  Pinckney 
Lemp, Lulamay Charlton graded 1'.farch, 1918 . . . . .. . . .  Orion 
Lester, Florence E. life June, 1918 . . .. .. .. .. .. . ... Hillsdale 
Lidell, Esther Agnes life June, 19,8 . . . . .. . . ... . .  Big Rapids 
Lightbody, lonise K. life August, 1918 . .. ... . . . . . .. St. Clair 
Lindenstruth, Henrietta A. li(c June, 1918 . . . . . . .  Royal Oak 
Lindsley, Ruth Talmay graded August, 1918 ... . .  Manistique 
Lockwood, Alice F. life June, 1918 .. . . ... . .. . . .. . .  Cadillac 
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Lockwood, Mrs. Kathryn life June, 1918 . .. .. . . .. Coldwate r Long 1 _1\gncs Frances B.Pd. 1'.{arcl1i H)l8 . . . . . . . . . . . .  Pcwaino Longenecker, 1fe<la I. life J une, 1918 . . . . . . . . . . . . . .  Leonidas 
Lundy, Claribcll life June, 1 918 .... . . . . .. . .... . . .  Plymouth 
Lutton1 }�lorcnce life August} 1918 . . . . . . . . . . . . . .  Delta, Ohio 
Lyons, Thirza M. life December, 1917 . . . . . .. .. . .  Crystal Falls 
Lynch, Nellie Cooley life June, 1918 . . . . . .. .. .. .. .. . .  Detroit 
Maddaugh, \Vinui fred graded June, 1918 ...... . .  East Jordan .r.,Iagnes, Clara li fe August, 19 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Manistee 
Maier, Stella 1f. life December, 1917 . .. ... .... Grand Ledge 
Marr, Lydia M. life June, 1918 .. .. . . . . . . . .. .. .. .... Howell Marsh} 11innie Graded Decc1nber1 1917 . . . . . . . . .  Laingsburg 
Martin, Elouise Aurelia life June, 1918 ... . . . .. . . .  Muskegon 
Martin, Grace Ruth rural March 1918 . .. . .. . . .. .. l3ear I.ake 
Martin, Hazel J3.Pd. J unc, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit 
Martin, Helen J\L life June, 1918 . . .... . . . . . . .. . . .. Charlotte 
Martin, Pearl J. life June 1918 . .. . .. . . . . .. .. . . .. Royal Oak 
Martini, Fredericka H. life June, 1918 .... .. .. .... .. Lansing 
1viarwick, tJaric B.Pd. .l\11gust, 1918 . . . . . . .  Bo\vling Grec:n, O. 
Mason, J3erlha life March, 1918 .. ... . .. . .. . ... Grand Rapids 
Maude, Frances Howlett Ii fc June, 1918 .. ...... Grand Rapids 
McAllister, Edith life June, 1918 . .. . . . . . .. .. . . ... . Marlette 
McAuslan, M. Robina life June, 1918 . . .. . .. . .... . St. Johns 
M,;Bain, Arlie Irene life June, 1918 . . .. . . . . . . . . . . Mancelona 
McBratnie, Mary life June, 1918 .. .. . . .. .. . . .. . . . .  Saginaw 
McCarthy, Mae life Me.rch, 1918 . . . .. ... . . . . .... . . .. Detroit 
McCauley, Edwin J. life December, 1917 . .. .. . . . .. . .  Detroit 
McClellan, Hariiet E. life June, 1918 . . . . . . . . . . . . ... . Detroit 
McClenathan, Lucile J3. life August, 1918 .. . . . . . . .. .. Detroit 
McCloy, Hilda life June, 1918 . ... .. . . .... . . . ... .. Fairgrove 
McCrary, Amelia life December, 1917 . . . .. .. .. . . ... Saginaw 
MacDermott, Flora Jean life June, 1918 .. . ... . . . . . .  Calumet 
MacDonald, Jane Elizabeth life June, 1918 .. . ...... l3ad Axe 
McDougall, Roy life March, 1918 .. .. . . ... . .. . . . .. .. Hadley 
McDuffee, Phyllis June life June, 1918 . . . . .. . .. .. .  Petoskey 
McEachron, Cora E. life August, 1918 . .. . .. .. . . . .. Saginaw 
McFarlanc, V crna M. life March, 1918 . . . . . . . . . . . .. Cadillac 
McGregor, Claudia A. graded August, 1918 . .. . . .  Montgomery 
McGuiness, May life June, 1918 . . . . . . . . ... .. . . . . . . . Chelsea 
f; 
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Mcintire Ruth Emily life June, 1918 . .. . .......... . Ypsilanti 
Mc Kee, Edythe life August, 1918 ......... . ... ... .. . Detroit 
MacKcmic, Eva B life June, 19 18 . .. . .... . .. . .. . .. .  Calumet 
Macl,aren, Eva Donel life June, 1918 .... .... Sault Ste. Marie 
MacLaren, Florence Jean life June, 1918 . . . .. Sault Ste. Marie 
MacLarcn, Susanna M. li f e  June, 1918 ... .... Sault Ste. Marie 
McLachlan, Della Margaret life August. 1918 .. ... ... . Evart 
Mcl.a11ghlin, Josephine R. life August, 1918 ... .. .. Bay City 
McLeod, Eunice J. life June, 1918 .. . . ... ... . Highland Park 
McLouth Lisle life August, 1918 . ... .... ..... .. . .. . .  Detroit 
McMillan, Ruth graded August, 1918 ....... .... ... Standish 
McMurray, Roy J. life June, 1918 .. .... . . .. .... East Tawas 
Mac)Jeil, Laura A. life August, 1918 ...... ...... Deckerville 
McNicol, E!inbeth B. life August, 1918 . .... . ... Port Huron 
McQueen, Irene E. life June, 1918 .. .. . . .. . ... .. . Watervliet 
McRae, Plora M. graded June, 1918 ... . . . .. .. Harhor Beach 
Mead, Lurah G. graded June, 1918 . .. . . ...... .. . . .  Nashville 
Meanwell, Sarah Lucile life June 1918 ...... . .. .. .  Ypsilanti 
Mendelson, Eva R: life Juue, 1918 ..... .......... Crystal Falls 
Men-ill, J .  E. M aurice life June, 1918 .. .. ... . ...... .. . Yale 
Merrill, Sarah Frances B.Pd. · December, 1917 . ..... . St. Louis tl:crrirnan, Frances I-Ienrietta l ife June1 1918 . . .. . .  Ann Arbor 
Metcal f, Arthur Ansel A.B. June, 1918 ..... ... . .. Big Rapids 
Metzger, Edith graded August, 1918 . ..... . .. .. .. . ... . Niles 
Meyers, Bessie T. B.Pcl. June, 1918 . ....... .... .... Morenci 
Michetti, Lena C. life June, 1918 ... . .. .. ....... . .. .  Calumet 
Millard, Cecil Vernon life June, 1918 ... ........ . .... Detroit 
Miller, Harry W. B.Pd. August, 1918 .. ... .. . . .. . .  Ypsilanti 
Miller. Inna J\Iargaret life Jnne, 1 918 . ... .. . . . . ... Bay City 
Mills, Harriett Mac A.B. ?>,larch, 1918 ... . . ..... . ... Dundee 
Mitchell, Dorothea L. life June, 1918 .. ..... ... . . ... Jackson 
Mitchell, Jlfarguerite life March, 1918 . . ... .... . Montgomery 
Moore, Matilda M. life August, 1918 . .... . . ... . .... Algonac 
Morris, Allen Dmer life June, 1918 ........... . .. ... Saline 
Morrison. Ethelyn Verdna life June, 1918 .. ... . .  Menominee 
Morrison, Helen Madge life June, 1918 .. . ... ... .. . Ypsilanti 
Mortenson, Adelaide li fe June, 1918 . .... ... . . . . .. .  Ironwood 
Morton, Josephine F.. life June, 1918 . .... . ... ....... Detroit 
. Mosher, Merle life June, 1918 ..... . .... , . .... .... . Reading 
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Mulcahy, Rose l':. l i fe Augnst, 1918 .. . . . . . . ... . ..  Chesaning Mtt!dcr, Martha Josephine life Augnst, 1918 . . . . . . . . . Zeeland Mulhollall(I, Claire Alice l i fe June, 1918 . . . . .... Menominee Muncaslcr, Isabelle M. l i fe June, 1918 . . .. . .... . . . ..  Laurinm Munn, Gertrude E. l i fe June, 1918 .... . . . . . . . . . . . .. H.uhbe!I Munn, Mae T. Ii fe March, 1918 . . . . . . . .... . . ..... . . .  I- Jubbe!I J,,[urphy, Mary E. life June, 1918 . . . . . ..... . . . . . . ... Calumet :Murray, Marriette Elizabeth l i fe June, 1918 .... . .. Coldwater l\.fycr1 Edith life August, 1918 .. . . .... . . . . . . . .  Ne\\'ark, Ohio Myers, Ruth Harriet l i fe June, 1918 . . .... . . . . . . .... . Vulcan Nagle, Grace Gladys l i fe June, 1918 .. . . . ........... Detroit Nanca1-ro,v, VViltnot l i fe June, 1918 . . ... .. . . .... Paincsdalc Nebel, Gladys Ferne l i fe June, 1918 . .... ...... .. .  Gladstone Nehs, Elizal,eth M l i fe June, 1918 . . . . ..... . . . .. . . . . .  Detroit 
Nelson, .Agnes C life I\ugust, 1918 . . . . . . . . . . . . . . .  Frankfort Nesbitt, Isa M. l i fe June, 1918 . . ... . . . . .. . ..... . .. . . .. Ionia Neumann, Helene F. B.Pd. June, 1918 . . . . . . . . . . ... Saginaw Neveaux, Viola :M. l i fe June, 1918 .. .... ... . .... . Manistique Newcomer, Mae E. l i fe June, 1 918 . . .... .. .... . . . . Charlotte Newell, Mabelle conservatory June, 1918 ... . . . ... . Ypsilanti Nicholson, Mathilda l ife June, 1918 . . .... . . . ...... lronwood Nickerson, :Margaret Parsons rural August, 1918 .. Ludington Niles, Louise 13. l i fe March, 1918 ... .... . . . . . . . . .  Ann Arbor Nixon, Ruth A. l i fe  June, 1918 .. . . . . . . . . . . . . . . . . \i\/yantlotte Norden, Esther S. graded June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . .  Perkins Nowlin, Clarice Ione 13.Pd. August, 1918 . . . . . .. . ... Jackson Nunnerly, S ibyl M. l i fe  June, 1918 .. . .. .. . . . . . . . .  Paw Paw Oates, Elizabeth H. life June, 1918 .... . . .. . . .  Grand Rapids O'Brien, Mildred Cecilia l ife June, 1918 . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti Odell, Maxine life June, 1918 .. . . . . . . . .. Michigan City, Ind. O'Hara, Mae I. l i fe August, 1918 . . . . . .. . . . . . . . . . .. .  Morley Olmsted, Agnes J. l i fe December, 1917 . . . . . . . . . . . .  l3ay City Olson, Anna F. graded August, 1918 . . .... . . . . ... . .  Norwalk O'Mara, Lucy G. l i fe August, 1918 . . .. . .. . . . . ... Carsonville Orr, Elsie I,. li fe June, 1918 . . . . . .. . . . ..... . . . . . . ?\1anistique Osborn, Joy M. 13.Pd. June, 1918 .. . . . .. .... . . .  Maple Rapids Otis, J. Marian li fe June, 1918 ..... . . . .. . . ... .. . . .... Kibbie Palmer, Beatrice M. l i fe March, 1918 . . . ... .. .. . .  Drown City Palmer, Hortense Agnes l i fe June, 1918 . . . . . . . . . •  Frankfort 
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Pankow, Grace E. life June, 1918 . . .. . .. . . . .. . . . . . .. Detroit 
Paris, Lena N. life June, 1918 . ... . . .. . ... .. . . ..... . Morley 
Park, .\nn E. B.Pd. J nnc. 1918 . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . .  Caro 
Parks, Nelda Brooks gra<led August, 1918 . ..... Birn1ingha1n 
Parsons, Louise 'favcnner conservatory June, 1918 
.. . . . ... .... . . .. .. . . . ... . .. .. . . . . .. . . .  Parkersburg, W. Va. 
Parsons, Marian 'Whipple conservatory June, 1918 . .  Oil City, Pa. 
Paull, Cora E. life June, 1918 . . . . . . . . . ... . . . . . .  Lake Linden Pearce, I-Ia1.cl li fe June, 1918 . . ... . . ... . . . ..... Birn1ingha111 
Pearce, Webster H. M.Pd . . . .. . . . . . . ... . ... ... .. . :\it. Pleasant 
- Pcrkint\ 1-Iary Clare graded )\ugust, 1918 ... . ... . Ann Arbor 
/ '  Peters, Frances L. graded J une, 1918 .. .. . . .. ... . .  'fccntnsch 
Peterson, Gerda Amanda life · June, 1918 . . . . . .. . . .  Kewadin 
Peterson, Isabella Catherine life June, 1918 . .. . .. .  Ironwood 
Peterson, }.fanila Louise life JHnc, 1918 ............ Ne'.vaygo 
Petit, Catherine life June, 1918 ... . ......... . ..... . St. Clair 
Pflucgcr1 Gladys life June, 1918 ....... ... . ......... Sagir.a,v 
Phillips, Hazel M. life June, 1918 .. , .. . .. ...... .... Brighton 
Pickard, Marie l3. life August, 1918 , . . . .... .. , . vVilliamston 
Pierce, Grace R. life August, 1918 . . . . . . . . . . , . , , . .  , .. Ulby 
Pierson, Abbie Victoria conservatory June, 1918 .. Grand .Rapids 
Pike, Vernona Fern life Tune, 1918 .... .. . . . . . . . . . . .  Milford 
Pii,son, H. Parkes Ji fc June, 1918 . , . . . . ... . .. .. .. .  Ypsilanti 
PlaCC\\'ay) Fay C. life August, 1918 . .... ..... . .. . .. . .  Perry 
Placeway, Gladys A. life June, 1918 . . . . . .. . .... , .. . .. Perry 
Plues, Blanche L. life August, 1918 . . ...... . . ... .. . .  Saginaw 
Plumb, Alberta E. Ji fc March, 1918 . . . ..... . . . . . .. .  Saginaw 
Folk, Catherine A. life June, 1918 ... , . . . . . . .. .. . . . .  Bay City 
Pope, Lois Mac life August, 1918 . . . . . . ... . ... . ... . Jackson 
Porter, Louise F. life Jime, 1918 . .... . .. . .  , .. . , .. Dowagiac 
Porter, Ruth Isabell life August, 1918 . , .. .... .. .. . ... Perry 
Post, Hazel J. life August, 1918 .. . .. . . ... . . . .. , . .  , Romulus 
Post, Ruah L. graded August, 1918 .... , .. ... . . . . . .  Mulliken 
Polter, Earl Gleason life June, 1918 . . ... .. . .. Highland Park 
Powell, Layton \V. life June, 1918 ... .. . .. . . .. . . . .  , Blissfield 
Powers, Sidney J. B.Pd. June, 1918 . .. .... .. . . .. Deckerville 
_ Prentice, Mabel life March. 1918 ... ... . . . . . . .. .  , . .. .  Sparta 
Pressley, Yula Pauline B.Pd. August, 1918 .. . . . . .. . .. . .  Ithaca 
Pridgeon, Juanita M. graded August, 1918 .. . , .. . Montgomery 
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Pringle, Edna E. graded June, 1918 . . . . . ... . . .... . Sandusky 
Proctor, Lama I. life June, 1918 . . .. . .. . . . .. .. ..... . Detroit Pugh, 1-farriet 1\L li fe June, 1918 . . . . . . . . . . . . .  Evanston, \Vyo. 
Purdy, Ruby H. life June, 1 918 . ... .. .. . . . . . . . ... ..... Caro 
Quick, Nellie Arnold life June, 1918 ... . . . . . . . . . .  Marine City R.a.dc1nacher1 Clara A. life August, 1918 . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
Ragan, :Myrtle M. life March, 1918 . . ..... ....... . . .. Detroit 
Rasckha, llfarie Agnes life August, 1918 ... ...... . Ludington 
Rauner, Ethel life June, 1918 . ..... . . . . . .. .... . . .. Hartford R.a,vden, Anna J. life June) 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lansing 
Ream, Carolyn Marguerite life June, 1918 . . .... . . .  Burr Oak Reardon, Anna rr. life Dcce111ber, 1917 . . . . . . . . . . . . .  Bay City R.eckling, E1nn1a C. life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l)etroit 
Recd, J cssic M. life August, 1918 . . .. . . .. . . . . . . .. .  Bay City 
Reed, Katherine M. life June, 1918 . .. . . . . .. .. . . . . . . .  Detroit 
Reed, Myrtle Rowena life June, 1918 . .. . ..... . . .  Ann Arbor 
Reep, Elsie Mcrina life June, 19 18 . . . .. . .. . . . .. .. .. Calumet llcese, G,vcn B. life August, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Reeves, Lillian 13. life June, 1918 ... . . . . .. . .... .... . Caseville Regis, Audrey 'l'. life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cheboygan 
Reinhold, Robert Max A.B. August, 1918 . . . . .... . .  Reed City 
Renwick, Cora A. life June, 1918 . .. . . . . ... .... ... . . . . Salem 
Reynolds, Frances Boorom life June, 1918 ... . . . .  Ann Arbor 
Rice, Elizabeth life June, 1918 . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. .  Midland 
Rice, Mary I. life June 1918 . . . .. . . . . . ....... .. Big Rapids 
Richard, Bessie A. life August, 1918 . . . . .. . . . .. .. Royal Oak 
Richard, Esther S. life June, 1918 ... . . . . . . .. . . . .. . .  Howell 
Richards, Eric M. life August, 1918 . . . . .. .. . .. . .. . . .... Clio 
Richards, Mary Helen life June, 1918 . .. . .. . . . .  East Tawas 
Richards, Ruth 13.Pd. August, 1918 .... . . . . . . . . . . .  Muskegon 
Rickert, Maude L. graded June, 1 918 . . .. . . .. . . . . . . .  Freeport 
Riggs, Catherine M. Ii f e June, 1918 ..... . . . . . . . .. .  Jones ville 
Riggs, Edna J. life Jut1e, 19 18 ... . . . . . . ... . . ... .. . Belleville 
Riggs, Rachel life June, 1918 .. . . . ... . . .. . . . .. . . . .  Belleville 
Riley, Genevieve L. graded December, 1917 . . . . . . . . .  Farwell 
Riley, Grace life June, 1918 . . . . .... . . . . . . .. ..... . .  Ypsilanti 
Riley, Nona A. life August, 1918 . .... ... . . . . . .. ... . .  \Vcston 
Roberts, 1.ovisa life June, 1918 . . . .... . . . . . . .. • . .  Sandcreek 
Rogers, Myrtelle life June, 1918 . .. ...... .... .. . . . . . .  Detroit 
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Rohde, Hulda Anne life August, 1918 .........• .. .. Saginaw 
Rooke, Nellie C. graded Au;,rust; 1918 .......•..... Plymouth 
Root, Florence J. life June, 1918 ..... ..... Minneapolis, Minn. 
Rose, Laura C. life August, 1918 .................. Saginaw 
Roskcy, Eva N. life August, 1918 .................. Ypsilanti 
Runciman, Sylvia I. li fc June, 1918 ................. Chelsea 
Russell, Bertha li[c March, 1918 ................... Ypsilanti 
Russell, L. Lavina life August, 1918 ............. Royal Oak 
Russell, Ruth A. life December, 1917 .......... Crystal Falls 
Rutledge, Ethel life June, 1918 ............... Newark, Ohio 
Rutter, Ruth li[e August, 1918 .................... Romulus 
Ryan, A. Norine life March, 1918 ................... Baraga 
Rynearson, Elton life March, 1918 ................. Ypsilanti 
Salmu, Olga life J nnc, 1918 ....................... Hancock 
Sangren, Paul V. life June, 1918 .................. Ravenna 
Sangster, lvfargaret i\vis graded August, 1918 . . . . . . . .  Decker 
Sayers, Estella Mac life August, 1918 ............. Saginaw 
Schaeffer, Maree life June, 1918 ............. Olney, Illinois 
Schaffer, Brigctta li [e August, 1918 .............. Greenland 
Schenk, Grace Mary conservatory June, 1918 ......... Chelsea 
Schneider, Ella L. life June, 1918 .................. Saranac 
Schnoor, Marion :Margaret conservatory · June, 1918 .. Marine City 
Schulz, Amanda .Helene life August, 1918 .......... Saginaw 
Schumacher, Dorothy Louise life J une, 1918 ......... Chelsea 
Schutz, Rose F. li[e June, 1918 .................... Durand 
Scott, Catherine L. life June, 1918 ............. Howard City 
Scott, Eva L. L. Ji fe June, 1918 ................. Dimondale 
Sdunek, Henrietta life August, 1918 .......... New Hudson 
Sca1nan, Beatrice life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . .  ).,f inden City 
Seaver, Irene life June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ypsilanti 
Seeley, Frances B. B.Pd. June, 1918 ............... Ypsilanti 
Se,•erance, Alice Loraine B.Pd. June, 1918 ...... Toledo, Ohio 
Seyfarth, Mary L. graded August, 19 18 .......... Silvcrowod 
Sharlow, I.. Mae life August, 1918 ............... . \\Tyandotte 
Shaw, G. Kathleen life June, 1918 ................ . St. Clair 
Sha,v, 1vfyandia l i fe June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . .  (.�rand Ledge 
Shaw, Helen life June, 1918 ........................ Vassar 
Shea, Marguerite R. life June, 1918 ................ Laurium 
Sheffield, Florence Cornelia life June, 1918 ......... Oxford 
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Shellenberger, Cleo W. B.Pd. August, 1918 .......... Sturgis 
Sherman, Celeste life June, 1918 ... .. .. . . . . . . .. . .. .  Detroit 
Shigley, Arthur R. A.B. August, 1918 ... .. . , .. ... Greenville 
Shockley, Helen gradad December, 1917 ... .. . .. .. .  Ypsilanti 
Sibley, Bertrand Fay life August, 1918 .... .... . .  Ann Arbor 
Sill, Sue B.Pd. June, 1918 ...... .. .... ........ .. ... Cadillac 
Simmerson, Ethel May life June, 1918 ...... .. .. ... Bay City 
Slackcikowski, Loretta Marie life August, 1918 ... .. . Bay City 
Sleeper, Edith Lillian life June, 1918 . .. .... . .. South Haven 
Smith, Blanche L. Fuller life June, 1918 ..... ." ...... . Byron 
Smith, Blanche Mae life June, 1918 .. ...... . .. Corunna, Ind. 
Smith, Carrie life June, 1918 ..... ........... ... . ... Algonac 
Smith, Grace M. life August, 1918 .. . .. . .... . .... .. . Allegan 
Smith, Hazel L. life June, 1918 .. .. . . . . . ..... .... . .. .  Detroit 
Smith, Pearl E. graded August, 1918 ....... .. ... . .  Sandusky 
Smith, Reva Charlotte life J unc, 1918 . .. ..... . .... Petoskey 
Smith, Vera Irene life June, 1918 .. . .. . ... . .. .. .. . . ... Ovid 
Smith, Vesta R. life June, 1918 . . . . ..... .. .. ... . .. .  Petoskey 
Smith, Viola M. life December, 1917 . . .... . ..... ..... . Muir 
Snell, Dorothy B.Pd. June, 1918 . ........ . .  Miles City, Mont. 
Snyder, Edith E. B.Pd. June, 1918 . . .. . . . .. .. ...... . Lapeer 
Sontag, Lillian E. graded August, 1918 . ... ... . .. Cheboygan 
Southard, Janet lif.e June, 1918 . ..... ..... .. Harbor Springs 
Speer, Lillian I. life June, 1918 .... ..... .. . ... .. .. . Ypsilanti 
Speer, Lucile E. life June, 1918 .. . .. . .. . .. .. . . . ... Ypsilanti 
Speers, Alta L. life June, 1918 ... .... . . ... . . .. .  Williamston 
Sprague, Leoline Lauretta life June, 1918 ..... . .... Rudyard 
Springman, John C. A.B. June, 1918 .. . ..... .. .. ... . Pontiac 
Sproule, Mary life June, 1918 .. ..... . ... .... . . . . .. .. Custer 
Squire, Ruth life August, 1918 . . ..... .. . . .... . . ... Brighton 
Stahl, Mabel Marie life December, 1917 . . . . . ..... . .  Saginaw 
Standard, Hazel Erma graded December, 1917 ..... ... Detroit 
Stanford,. Lucile Grace life June, 1918 .· . .. .. ....... Midland 
Stanley, Marion McLouth life June, 1918 .. New Britain, Conn. 
Steadman, Mrytle graded June, 1918 ... . .... . .... .. . Pigeon 
Steadman, Ruth B.Pd. June, 1918 ... .... .. . . . . . . . . . . .. Elsie 
Steeds, I vah V. life December, 1917 .. .. .. . . .... . .. .  Owosso 
Steeds, Shirley L. life August, 1918 ... .... ... . .. .... Owosso 
Steele, Orpha Helen graded August, 1918 . .. ... . ... Jackson , 
STUDJlNTS 
I 
Stein, Dora I. life June, 1918 ........• ...... Harbor Springs 
Stein, Marie Louise life June, 1918 ........ ... .... Belleville 
Stephens, Maude L. graded August, 1918 ....... Birmingham 
Stevens, Thelma F. life June, 1918 ............ Breckenridge 
Steward, ] osie Loraine life June, 1918 ............. Arcadia 
Stewart, Jreta Mae life June, 1918 ............. Wren, Oh.io 
Stinchcomb, Bi11a graded August, 1918 ... . .. .. . .. .. .  Sunfield 
Stoict·, Harriet J. life June, 1918 .. .. . . ......... . . . .  Chelsea 
Stoll, Gladys S. life June, 1918 .. ..... . .... . . .. . .... Lansing 
Stolz, Florence life June, 1918 . . ..... . .. . ... .... ... ·Saginaw 
Stone, Louise life June, 1 918 .. .. ... ...... ..... . Lima, Ohio 
Streng, Lena G. life June, 1918 ............. ... . .... Lansing 
Stuart, Lola B. life August, 1918 ................... Fremont 
Sturges, Doris B. B.Pd. March, 1918 ......... .... Ann Arbor 
Summers, Elzada B. life August, 1918 .. ........ ... Mayville 
Swarthout, Louise life June, 1918 ... ..... . ..... . Fowlerville 
Taylor, Elsie Marie life June, 1918 . ... .... ... .. , .. .. Mason 
Taylor, Mary H. life June, 1918 ..... ..... . .... ..... . Sparta 
Taziman, Irene life December, 1917 .. .... . ...... Oak Grove 
Teman, Winifred M. life June, 1918 ... ........ Grand Ledge 
Terpcnning, M. Eloise \Vasher life December, 1917 .... Ypsilanti 
Thompson, Eugenie Margaret life December, 1917 . .. .  Detroit 
Thompson, \�Tahneeta B. life August, 1918 .... .. ... . Owosso 
Thomson, Marion life June, 1918 ......... ... . .... ... Detroit 
Thornton, Gladys M. life June, 1918 .. .. ........ Farmington 
Throop, Blanche R. life June, 1 918 ... .. .. .. ... ..... .. Milan 
Th wing', Carma E. life August, 1918 ....... . .  Cleveland, Ohio 
Tibbits, Janette life June, 1918 . . .................. Saginaw 
Tidey, Irene M. life June, 1918 ........ .......... Greenville 
Tidey, Ruth E. life June, 1918 . . .. ... . ... . ... . .. .  Greenville 
Tiffany, V. Bernice life June, 1918 .... .... . .... .. Jonesville 'riliyer, Rhea Reed conscrvatoi-y June, 1918 . . . . . . . . .  Stan,vood 
Todd, Chloe Matthews B.Pd. December, 1917 ....... . Ypsilanti 
Todd, Lynell L. life June, 1918 .................. Cheboygan 
Toivonen, Anna Rachel B.Pd. June, 1918 . .. .... . . .  Hancock 
'I'olford, Eileen life August, 1918 .. ............... .. Clayton 
Tompkins, Mildred A. life June, 1918 .... . .. .... .. Lakeview 
Tornquist, Ruth Helene life June, 1918 ... ..... .... Laurium 
Trainor, Esther A. B.Pd. August, 1918 .. .. .. .. . Browu City 
i 
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Travis, Mildred E. life June, 1918 . . .. ... .... . ... Big Rapids 
Trevarthen, Myrle Jean graded August, 1918 .. .. .. Quennesec 
Trumble, Marion Ella life August, 1918 . . . ....... . .  St. Clair 
'fucker, r\licc Alina life August, 1918 ..... Grosse Pte. Fanus 
Tucker, Elsie life June, 1918 .. ... . ... .. . . . . •. .. . . .. Calumet 
Twiss, Amos Burton life August, 1918 . . . . . .. ... Lyons, Ohio 
Tyler, Mildred graded August, 1918 .. .... ... .. . . .  Plymouth 
Unruh, Esther E. graded June, 1918 ... . ... .. . ... .. Detroit 
Upton, Lucile life June, 1918 ...... ... . . ... . .. ... . .  Manistee 
VanAken, Harriet life March, 1918 . . .... .. .. . . . . .. .  Detroit 
VanAndel, Cornelius life June, 1918 .. ... .... .. . . . .  New Era 
VanAuken, Irene Crisman life March, 1918 ....... Potterville 
VanValkenburg, Rena life August, 1918 ...... . . . . .. .  Seneca 
Vernon, Vada V. B.Pd. June, 1918 .... .. . ... ..... . Ypsilanti 
Vincent, Sarah Myrle life December, 1917 ... ...... . Lawton 
Vogel, N. Helen life June, 1918 . ........... . ....... Sterling 
Voorhees, James H. A.B. August, 1918 ...... . .. .. ... Detroit 
Voorhees, J\farion 1,. life December, 1917 . . . . ...... Ypsilanti 
Vreeland, Marjorie Rebekah life August, 1918 . . . . .. Bay City 
Vvagner, Ruth L. life August, 1918 . .. . .. .. . .. . .. . .  Saginaw 
Vvaldron, Zella M. graded June, 1918 ...... ... ... Coldwater 
Walker, Hulda Bell life August, 1918 .. .... .. .... . Ypsilanti 
Wallace, Lucile Mable life June, 1918 .. ... ...... . .. Denton 
\Varden, Clara life June, 1918 ..... .. .... .. .. .. . . .. .  Waltz 
Wardroper, Agnes conservatory June, 1918 . ...... Ypsilanti 
\Varner, Alice Ferguson B.Pd. June, 1918 . . ... ..... Ypsilanti 
\Varner, Cleo Smith life June, 1918 . ... .. . . .. .... . Ypsilanti 
\Varren, Chauncey A. B.Pd. June, 1918 .. ........... Hesperia 
Waterman, Olney A. A.B. August, 1918 .... . . .  Naperville, Ill. 
\Vaterman, \Vyla A. life December, 1917 . ... .. ... ... . Athens 
Watkins, Marguerite A. B.Pd. June, 1918 .. . .  Lakewood, Ohio 
\Vatling, Annetta Margaret life June, 1918 . . . . .... Ypsilanti 
\Vatters, Mary Hale graded June, 1918 .... .. . . .. Mancelona 
Watson, Emma life August, 1918 . .. .. . ... .. .. . . . ... Adrian 
\Veatherwax, Gertrude M. liie August, 1918 .. . . . ... Detroit 
\Veber, Catherine life June, 1918 ... .. .. .. ........ . Owosso 
\i\Tebster, Gwendolyn B.Pd. June, 1918 ... .. .... .. . Ypsilanti 
Weddel ,Mabel H. B.Pd. June, 1918 .. .. . . .... Highland Park 
\Velcl1, Doris E. graded August, 1918 .......... ... Tecumseh 
STUDI\NTS 
W e\ch, Elizabeth lif.e June, 1918 ...... . ............. .. . Flint 
Wells, Trelys 0. life June, 1918 •. . . .. ...... .... ... Charlotte 
Wendt, Clara Emily life June, 1918 . . . . . . ....... . . .  Bay City 
Wettlaufer, Flora life August, 1918 ... . . ... . . . . .. .. Saginaw 
Whaley, Vera Louise life December, 1917 .. . . . . .. .. Saginaw 
White, Frances E. life June, 1918 .. . . .. .... ... Grand Rapids 
White, Marion L. life June, 1918 ... . . .. . . . . . . .. . . . .  Detroit 
White, Maude A. life June, 1918 ... . .. . .. . .. . . . . .. St. Johns 
Whitehead, Lois J. life June, 1918 .. .. .. . ... .. .. . .  Newaygo 
Whitlock, Maj el Lucile graded August, 1918 .. .. . . .. Brighton 
Whittemore, Ellen Louise life June, 1918 .. ... . Grand Rapids 
Wilcox, Ora B. life June, 1918 .... . . . ... . .. . .... . . . .  Lansing 
\Vil<le, Earlene Z. graded December, 1917 .. ... . .  Mt. Clemens 
\Vilde, Leah Margaret life June, 1918 .. ... ... . .  , . .  Saginaw 
\V1lliams, Emily G. life June, 1918 . .... .. . . . .. Grand Ledge 
\Vil\iams, Ethel E. life August, 1918 .... ........ ... Seneca 
Willis, Lillian E. life August, 1918 .. . .. ...... ..... Bay City 
\Villmot, William Hazen life December, 1917 ... ... . . .. Milan 
Willoughby, Jennie Mae life Augnst, 1918 .. .. ... . .  Memphis 
Willson, James A. A.B. August, 1918 .... . .. . ... .. Royal Oak 
Wilson, Evelyn 1'. life June, 1918 . . . . .. .. . . . . . .. . . .  Almont 
\Vilson, Hannah Rebecca B.Pd. June, 1918 .... .... Ann Arbor 
Wilson, Isabel S. life June, 1918 . . . .. ... ........ . . . .. Romeo 
Wilson, Kate A. life March, 1918 . . ...... ... .. Central Lake 
Wilson, Ruth Joyce B.Pd. June, 1918 . .. .. St. Anthony, Idaho 
Wiltse, Mabelle E. graded December, 1917 ... . . .. . .  Tekonsha 
\Vimcr, Frances L. A.B. August, 1918 .. .. ... .. .. . .  Coldwater 
\Vinegar, Isabel A. life June, 1918 .... . . .. . . ... . . . .  Escanaba 
\Vinkler, Eva Ruth life August, 1918 . . . .. ..... . .... Saginaw 
\Vink!er, Lois Aurelia life June, 1918 . . .. ... ... . . . .. Saginaw 
Wisler, Cecil life August, 1918 . . . . .. . ... .. .. . . .... Ypsilanti 
Witherell, Jessie Lillian life June, 1918 .. .. ... ..... . Saginaw 
\Von<lero, Ellen Pauline life Jone, 1918 .... ..... Mt Clemens 
Wood, Asa H. B.Pd. December, 1917 . .. .. ...... . .  Blanchard 
\Vood, Francesca M. life June, 1918 . . . .... .. . . . ..... .. Elsie 
Wood, Sadie Wells life August, 1918 . ... .. . . .  Grand Rapids 
\Voodman, Cora life March, 1918 . . .. . . . . . . . . . ... Paw Paw 
Woodruff, Edith Lueria B.Pd. June, 1918 . . . .. .  Lorain, Ohio 
Woodruff, F. Eve life August, 1918 . .. . .. ...... .. . Bay City 
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\Voodward, Luci le E. l ife December, 1917 . . . . . . . . . .  Laurium \Varden, Dorothy M. B. Pd. June, 1918 . . . . . . . . . . . . . . .  Vassar \Vormley, Bessie Lucie! li fe June, 1918 . . . . . . . . . . . . .  Hi llsdale \Vright, l\fildrcd Constance graded June, 1918 . . . . . .  Coldwater \\Tybie, \Terlc E. B.Pd. December, 1917 . . . . . . . . .  Vermont,·ille Youch, Elsa V../  conservatory June, 1918 ... . . . . . . .  I ·Ioughto11 Young, Dora A. li fe  June, 1918  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ortonville Younglove, 1-Iarriet /\.. life August, 1918 .. ..  Owatonna, 11inn. Yuill, Ethel E. l i fe  J tme, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harrisville Zapf, Irma M. l ife June, 1918 . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monroe Zerkle, Katherine A.B.· June, 1918 . . . . . . . . . . . . . .  Troy, Ohio Zwerk, Macie L. l i fe August, 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saginaw 
STATISTICS FOR 1917-1918 
STATISTICS FOR 1918-1919 
Enrollment July 1 ,  1918 to July 1 ,  1919 
Su111n1cr 1"'-ern,, 1918  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1475 
Regular Year to May r .  .......... . ... ....... ......... 946 
Dc<lnct-countcd twice 
Extension-correspondence ......... . . 
Enrolh11ent in. '£raining Department : 
2337 
.... 383 
Kindergarten-Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Woodruff .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Prospect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
First Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Second Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
'l'hird Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Fourth Grade .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Fifth Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Sixth Grade . .. . . . .. .. .. . .. . .. . .  .. . .. .. .. .. .. .. .. 36 
Seventh Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Eig·hth Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Open i\ir R.00111 . • • . . • • . . • . • . . • . . • • . . • • . . • • . . • • . . 25 
\Voodruff School : 
First Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Second Grade ....... ..... ........ · · · ..... · .... ·. 33 
Third Grade .. . .. . .  .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .  . .  . .  . .  . 22 
Fourth Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
24�, 
.. . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. ... - S4 
:2720 
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High School : 
Ninth Grade 
Tenth Grade 
6o 
22 
Eleventh Grade ... ..... . ... .. .. . . . ... , . . . . . . . . . . 22 
Twelfth Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
6g4 
Deduct-counted twice 2 
3412 
States Represented 
Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I North Carolina .. . ..... . ... 1 
Arkansas .... . .. . ...... .... 3 New York .... ...... . ... ... 2 
Illinois . .... .. . . .. . ... ... . .  3 Ohio . . .. ... ... . ...... .. ... 91 
Indiana .. . . ... ... . . . . . .. .. . 21 Ontario ...... ....... .... . .  1 
Iowa .... . ..... . ... . ... .. .. 1 Pennsylvania ... ...... . . ... r 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Texas .. . . .. .... .. . ...... .. 1 
Louisiana . . . . . . . . . . .. . ... . 4 Virginia .. . . .... ....... . ... r 
Minnesota . . .. . .. .. ... .... . S \Vest Virginia .. . .. .... . ... 6 
1'1issouri .... ....... .... . . .  r \Vyoming .. . . . ... ... .. . ... 1 
:Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Diploma and Certificates Granted During 1917-1918 
M.Pd. A.B. B.Pd. Life Graded Rural Cons. Total 
August 0 3 21  156 43 2 3 228 
December . . . . 0 4 43 14 0 0 62 
March . . . . . . .  0 4 so 8 0 64 
June . . . . . . . . .  IO 54 448 22 0 17 552 
Total . . . . . . . .  I IS 83 697 87 3 20 9o6 
Counted Twice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·15 
861 
,,, 
DIRECTORY FOR 1918-1919 
DIRECTORY FOR 1918-1919 
CHAS. MCKENNY, LLD., 8o3 Congress Street. 430. 
Adams, Edith, M.Pd . .. ... . .. ........ .... .. .. 508 Emmet St. 75-J 
Alexander, Frederick, A.B . ...... . ...... ... 35 S. Summit St. 601-J 
Allison, Clara Janet, A.B . .. ... ...... ........ ... 428 Perrin. 689-M 
Alpermann, Johanna M., A.M ....... ..... .. . 209 Emmet St. 200-M 
Andrews, Elsie V., A.B . . ...... ........ . 825 Michigan Ave. 503-W 
Bacon, Mabel P., A.B . ... .. . ....... ...... . . .... 952 Ellis St. 927-J 
Barbour, Florus A., A.M . .. .. . . .. ............ 4o8 Forest Ave. 345 
Beal, Vinora, A.M . . ... ............... ...... 2o8 Emmet St. 294-R 
Blomgren, Celia M . .... . ...... ....... ....... 702 Emmet St. 501-J 
Blount, Alma, Ph.D . ........ ........... ..... .. 428 Perrin. 68g-M 
Boardman, Alice I. ..................... .. 14 N. Adams St. 297-J 
Bowen, Wilbur P., :M.S., B.Pd . ............ . 1020 Ellis St. 1020-W 
Buell, Bertha G., A.M . . ..... . ....... .. . ...... 10ro Ellis St. 216-R 
Burton, Fannie Cheever, M.Pd . . ...... ..... 517 N. Adams St. 170 
Cawood, Mary .... .... ...... .... ... ... .. ......... . . .  309 Hamilton 
Clark, Irene 0., B.Pd . . .. .... ... .. .. .. .. 526 Chicago Ave. 1 038-M 
Clark, Lida . ............... ..... .... ....... 420 Ballard St. 486-M 
Cook, Helen .. . ............................... 307 N. Adams. 497 
Corbin, Byron, A.B . ....... . .................. 128 Normal. 356-11 
Crittenden, Eugene ... . ..... ... .. ........... ...... 1 30 Normal St. 
Davis, Winifred .. ... ...... ........... . .. . ....... .... 712 Ellis St. 
Densmore, Lucia M . . . . . ... .. ...... ...... 5 19 Congress St. 779-W 
D'Ooge, Benjamin L., A.M., Ph.D . ........ ... . 420 ·Forest Ave. 763 
Donigan, I(athryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Perrin St 
Downing, Estelle E., A.M . ....... . ..... 805 Michigan Ave. 503-W 
Dwyer, Ellen, A.B. .. ....................... 420 Emmet St. 484-M 
Elliott, Chas. M., A.M . . .. . . .. . .. . ..... . ..... 209 Normal St. 458-J 
Erickson, Arthur G., A.M . . .... .... .. .. ....... . 712 Ellis St. 6z6-J 
Field, Anna Winifred, B.S . ..... . .. ....... .. 420 Emmet St. 484-M 
Ford, Richard Clyde, Ph.D. : ... ........ ......... 609 Pearl St. 483 
Forte, Greta ......... . ..... ... ...... ....... 418 Emmet St. 632-M 
Foster, Clyde E . ..... ...... .......... ........... .. .. . 318  Ellis St. 
French, Martha H., A.B . .. ... ........ ......... 712 Ellis St. 6z6-M 
Gamer, Lota H . .......... .... .............. .. 316 Ellis St. 574-M 
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Garrett, Freda, 2\.B . . ..................... 208 Hamilton St. 17-F2 
Goddard, l\fary /\., AB . .. . ... ... ......... . .  308 Ballard St. 321-\V 
Goodison, Bertha . . ..... ... ....... ... ... . 317 S. Huron St. 296-M Gorton, Frederick R., Ph.D . . . . . . . . . . . . . . .. .  217 Norn1al S t. 567- .M: 
Greenstreet, Frederick M., A.B . ............ ... 701 Ell is St. 853-J 
Harvey, Nathan A., Ph.D . . .... .......... . .. .  !029 Ellis St. 399-M 
Hatton, Mary E . ...... . . ..... ............ .. .. 416 Olive St. 535-J 
Haughton, Grace, A.B . . ................ 432 N. Huron St. 1 1 17-il! 
Hough, Ivaleen ........ ........ ..... .... ... 219 Ballard St. 484-l\! 
Hintz, Ida G., A.B . .. . ...... .............. ... po Emmet St. 484-'v[ 
Hoyt, Chas. 0., Ph.D . ...... ............... ... 417 Forest Ave. 405 
Jackson, Adella R., M.Pd . .......... ... . ... 16 N. Summit St. 419-J 
Jefferson, :Mark, A.M . . .......... . ...... ... ... 205 Normal St. 480 
Kellogg, Amelia, A.B . ..................... .... 5w Pearl St. 269-J 
King, Charlotte L., B.Pd., B.S . ................. 6 l 1Pearl St. 519-J 
Laird, Samuel B., A.M . . . . .. ..... . ........ , . .  319 Forest Ave. 519 
Lathers, J. Stuart, A.M . ...... . . ....... ..... . 414 Olive St. 1 1 13-M 
Leas, Ruth .. ... .............. ..... ..... . . .. 506 Cross St. 1 198-W 
Letter, Gertnide ................. . ....... 448 S. Huron St. 408-M Le,vis, Sara .. . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . ... . . 505 l-Ia 111i lton St. 774-W 
Lindegren, Carl ............. ......... .. .... ... 809 Pearl St. 644-J 
Lott, Henry C., A.M., M.Pd . .... . ..... ..... . 722 Lowell St. 393-M 
Lowden, Alice M . .... .... . ... ..... . . . .. .. .. .. 509 Pearl St. 280-M 
Lyman, Elmer A., A.B., LL.D . .... ...... 126 N. "Washington St. 61 
Matteson, Jane L., A.M . ..... .. . ... . . ....... 420 Emmet St. 484-M 
- McCrickett, Elizabeth I . . .. . .. . . ... . . .. ... .. ... 805 Pearl St. 582-J 
McCrickett, Ethel . . ...... .... . ... ... ...... . .  805 Pearl St. 644-M 
McDermott, Mary, B.S., A.l'vL ....... . .... .. . 805 Pearl St. 644-M 
McDougall, Roy .... ......... . . . ..... . .... 121  Normal St. 458-W 
McKay, Frederick B., A.B . . . ... . ......... .... II 16 Ellis St. 8o6-J 
Jv[acKenzie, Harriet, A.M . .... ........... ... 410 Emmet St. 532-J 
McLouth, Florence, B.S . . .... . .. .. ....... 301 N. Adams St. 574-J 
lv!eston, Iva Eleanor, B.S . .. ... .. ......... 1 1 5  Catherine St. 554-M 
l\forrison, Jennie Bell ........... . ..... . ... . . .  9o6 Ellis St. 794-W 
Morse, Agnes ... .. ... .... ... . ........ .. .. 208 E. Cross St. 635-M 
Norris, Orland 0., A.B . ... . . ... ... ... . . ...... 1002 Ellis St. 766-M 
Norton, Ada A., Ph.M . .... . ..... . ........ . . .. 510 Pearl St. 269-J 
Nowlin, Clarice M., B.Pd . .. . . .. . . ......... 130 Normal St. 905-M 
Pearce, Abigail, A.M . . ....... . ... ......... .. 410  Emmet St. 532-J 
DlREC'rORY FOR 1918- 1919 
Peet, Bert W., :-.LS . . ....... .. .. . . . .. . . .... . 128 Normal St. 356-M 
Phelps, J cssic, i\I.S . ....... . . .. .. ..... ..... 936 Forrest Ave. 865-J 
Pray, Carl 1,., A.M . . .. ....... . . . . . . . . .. ... 4 S. Summit St. 509-R 
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